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Uf;s ~IOIS-ES 
0, H. J(.41.,..-U.\U:, MT,\H. l'lU~lf-U 
ltl..;tl 
(Jn11 t: ot• ~,w111• run 01· :·h.,n., I 
lh~ .l\l1,r"i1··!-o, Iowa. \ 
J;, 1,,•~ l;.,.,·~Hu1C'y. "~11.t.lA'I L.\l~lU.lll-1-.!. t,'o,• rm,r aj' f,,,,"t: 
::-:,n Thl• r,Jllnwintr flA-JJOl"I of llit• lr;t1i:--al*ti1n1sof tla~ luud cl,•part-
lJ1<'111 of this nHic,, fnr I Ii,· bi,•1mi1tl 1wriod c•11<1i11g with ,I 1111\' :lil. 
1 ',!I. i:-. n·BJWl•lfnllJ· ~ob1nittt••I. I l11t\'t.1 11!1,.n i11c•l11,h•d io l!l11..id t'{•pm·r 
l'llll'l1 furt1w1· i1.1for1uuti011 n•lutiY · to 1li1:1 Imai 1w11h"r:-; uf tlu.· Stall' 
~..., .... t·1•mt•d tu uw would hl, of .;,~11L•1·HI i11tl•l·~:--1, .AM will lw "l'\'11 hy IJii~ 
n·porL tlu~rp j~ 1t lnrp-1..1 m1101111t or rlw ~t•luml 1u11l ['uin!l'l'<ity luucii,. 
rut llrl'-C ,Id, und U 111url1 la.rgt•r 1U11nmd ~Ir f liP!-i-i' la11di-, to_g-dhl~r with 
t'"' ,\!!ri(•ultnml Collt•gt• ;;,11I ltnil,·.,ad lu11d,. fni• wllir·h lh<- l-ltntt· 
li.n- 1,uulc.• IIP ('tlllYl'ffill('l' ~ J-,(1 llmr till' \nu-k (Ir il'<!-itiillg (U11l'l11!-l 1m,l 
fi•rfifo.-utf'~ fur tmeh ~1ntc, lru1d .... wjll f-cmti1111t..1 fHi' 1111111.\' .)'llnt'H . 
. \ fo\\ pntn1h u111f n~rtifi<·:.lll'~ for t'IWUl111' nud rnilrnutl l:ttHI~ u1·t.· 
,.,t/1! ,,t•,·tH,iwrnll,\' r(~·uin•d fr11111 lltt• ~t>HPl'HI ):!O\'l'l'ltTlll'llt. 
Ul•:"lid"'"' the j,..~,iin~ uf pnh:11t,;, urHI c·,•r1ifi11ul ·s fur fJw tW\,·rnl 
(•:..:~,..l•~ of bihtlu ltltlrlt--. tl1{•rt• il'< ~till tluJ 11,-11111 1unn11nl n( t·m•r<--nt 
\\01·k uf 1lw uftiN.•. l'llc·li ll"' rlw f'orn•,:,pn1tdt•lll'l*. furuh,hittJ.," ,·,1t1i1-:s of 
tlu r,•c-. •rd~. uttewliu~ to tlw wauli, uf tl11Jst• wlt~1 wi.!!l1 lo i11spul'l 
t11P rcwnrds, ut(· .• whi(•h elm-~ uf lah111'. iu tlu,. 1mlur,• 11f tl1iu~, will 
, ,11tinul' iwl,•finit~lv. 
Tiu." q1111rlc1"' in tlw huM•rnt•Ht. 110w rn•rupi<.•1[ hy llu-. :--ttuh• lnnd 
,-Hir·1•, un· nnwli lllOI'(' uppruprialt• for ih IJ~(l tlurn wt.•1·,· 1J1oiw uri~i 
t:Hlly dt.•--..i,!?JH'tl for it till tlic fi1·~1 ll11or nf tlw C,tpit,,I, mid wlti<·l1 ii 
\'llf1'ill(•d i11 tl1t• t.•ut·lr p;lrl nf tl,i:-: ~-1,•nr. 
Tl11 1 pn.•:--pflf qunrlt•r-.. nrt, wt.•11 fit!lill'd. mul liu.") nrnlt 1H't•on11unrJa 
ti1111-.. ;1rt? ex1•t'Uc11I. h11,·i11~ h '""II •~pl~r•iutly ••uJJJ!trm·h·d fhr l!lfl ww 
••f rlu. 1·1•h11·d~. Tt j;;.;, 11n·~11111c•d tl11lt the-itt will h1;.~ 1lio ,,,,,.m,1,,"""' 
'Jl .u·tctr:-- 11f t lw StuH.· lnud r,tti(•L'. 
HF.l~)RT Of TIii:: S}X'RETARY (ff s·un:. 
'fl~L· muu11l'r 1,f _n•pnrh; u{ tlu ... laud 1h•purt11n·11t nf tlti~ ultice, 
r,..1111rc-d to he pr111tc¥l, by tl,u 1wt nf tl,,, Nirwtc,•uth fleul!l'al 
Aa1R•mhly. Y.u~ !i,114KI c-1 ,pil'~. Tiu.· Twt~uty-~t•c•o1HI t;.l•llt·nll AsR(ifu. 
~,ly liluitl·d rh« 1 1111111h<.·r t_o h_t1 111:iutP,l l11 a.uun <·opit•i;. hut pro,·hled 
Ill 1!11• IIIIIC a<'I for the ,lt,tril,utton _.,f 1.111111 ce<>pit•s. TIil• S1•~rl'!1<ry 
of•. tote mnst..',f 1)111t·s<•, ~om ply with the In\\- in 11111kl111!' the llistri-
lJutw11, l,ut with a ,-linrhLJ!t.• of I ,OOH c-11piPs it is 110 L"m•y fiutr to 
pl•rftin11. ... 
~\lth1--'u~l1 there Wt•re .'i.tH~O eupit•~ ,,f tla• rv-port c,f two Jl'Urs &g'1• 
pnHtl·d. 8U :,rrt•ll1 Ju~ lit•t.•11 thu clt•1Ut11ld fo1· the ~UII<' thl:lt hut \"en• 
frw ur,• ldt. • 
Tht• dl'tturnd for ud1 rt·po11~ w1tnrally i11t•rcHio,t•H with tl,c co11-
•t1111tl_1· i11n1·111<i11~ 1••pul11tio11 of th<' t-itt1t,•, and there •l1oulJ l,e 8 
•uflh-ie11t 11u111h,·r puhli,lwd to .,,ti•fy tlw r<•u.,.,111,hl,• wuuts of tl,e 
put.Ji... The ,Jiminuti<,11 of tlw 11u111lwr to ht, printt>J, ""pro,id,...t 
by tlw 111'1 uf tl1e IMt 1,•irisluture, i• nnfortm111t,•. 
,. cry rc•pe<·tfully, 
FRANK II. JAeK~uN, 
Se,,•1-,t11ry ,if St4le. 
.] l,ASII l>El'.\lt'L\Jt:~ I' 5 
TII E i-t 111 >0 I. L. \ :-; 1 t:,, 
Tlw sd,o"l 1u11tl!-> propt•r of u11r ~1nh1 Utt1 tlu• Hi\ll•t·ntl, twttion i11 
('tU'h ('(_11\g"rt.1"':<>iillllll tnWll~hip. grnoktl hy ad 11f l't1l1J!l'l' .... !l or .. \l,u·t•h 
~J .. 1,-1-:-,. tn· luml~ ¢\'l'll in Ji(•n tlu.•rr.uf wlwn 1 HII\' w·h 1,un, l1t.•t•U 
r,olcl 1.•r 1,tlu·rwi~tt t1il'ipoi•w1l uf. .-\ls,t till' luntl; rt•c·t•in•d hv tlrn 
~tatn muh.•r tlw at·t uf 1•011,..rrPsN of 8t•JUt.•111ht'r 4, 1,-u .. u;nully 
known 11• th,• ••;,Oll,IH~}-11,•re JZMIIII." The pro<-ctsls of tlw snlCI! of 
tlirsf' hu11l•, with fin• per 1·t•11t nf tht• uct pro,•u.-1• of tlll' .ale•• ur 
the puhli" ltrnd!'I in tilt• ~tnh', nwl tho pr-u<•t'(•cl~ 11( tlw alt•iii 
of iut•••IRlt> ,•states whid, t•K<·lwut to th<' 81111,,, 1•,111•titut,·s tho p<'I" 
mam•nt •<•houl fun,! of till' Stull', the int<•rt•st of whic-1, i• u•••d for 
the support 11f tlu.~ l'ommnn 1wliunli;. hut tlu, print·ipnl t·tm ne,·L•r lw 
imp,;lrod or 11i111ini•hed. 
Ther.• i• 1uwtlwr rlass uf •du ool 1,;11,I• thnt ,lo uni hclnng lo t•ithl'r 
of the ir,11111•. ,l,•nominnted ·• uu•11Jll'lrl' 11d1onl h1111I•. ·• Those 11rt• 
1 .. n,I• thu Sta!t! has aequirc,l 11111lcrfurt'<'l<>HUm .. r 111ort,r11,re• ,rj,·,•n to 
tie<•uro losnM of twhtH1I fund madu i11 tlll' ,·ariunM ,•ntmtil•tt, auul whic~h 
lhe 111nrtir1~or 1111• fililt'<I to puy. Whru •twh h1111ls l,u,·,• bt•l'I• 
11<•111ire1l prior to ,l11111111ry I, l~i4, tlll'y will ht• .,,Id m11l patt>uted 
ju•t lik" ,my ,,tJ,.,r •rh<>nl lm11l11, llM pr<wide,I h,1· ···•·tiun 1~,~, .. r till' 
tWe; hut wht•r<• •nd1 lah•I• l,11,·u l>t'<'ll 1u•(l1irl'tl •uhl!<'queut tn 
JauuRry I, t~,4. it will he -,,mputPIII fur the bnlll'tl of ijU(l(•l"\·iwni 
to sell un•I •~•nvt•I' ti.rm. !-1•t• iroetious 111111, 11117, 1111• iuul 111111 
.it f'rnh•. .. 
The n•asou fur the ,li!fcrt•n~t• iu ti,,, 111111111,•r uf di•po8ing .,f tlw 
11111,lo urt(llirL'<I heforc ,ai,1 date, unrl .. r rhoSt' ai.1uired 11ftcr salt! 
dal<•, will he undcrstw><I h1· rcforone<, to tll'<·lion INHI of tho (.k,dc, 
which e,•m• tu pl11re uput,' thc, ,.._,unty 11ll respon ihility for ],- by 
r~IIA<•ll o( the 101111• of ""hool fn111l, sud rcli<•Vl'tl tho State. Thia 
llf'<•tiou pr,,d,lt,s that "nu and 11fwr tho fin,t day ,,f JanW1ry, A. o. 
I i4. tht• lm11rd of supen·i•or<! nf till• ••••·em! N1t111tlt'II 8hall fu1ve 
sul1• t·t•ntr,11 anti mana,r,•m('lll of nil )01111s on mort.irnl{C' tl1<'n hold 
ur th<,rt•11ft,•r nuule. 1111,l ~hall. wlwn nt'Pt'811Rrv, ha,·e them furec]011ed 
at the 1•xpc11•c of the i.,1111ty: an<I nny k;_ •n•taitwd or gain• 
" IU.POK r OF THE s►:C'ltt:r,\RY OF i"TATE 
rcnlinad upon {11rct•ln1'Ul'l'-1' uw1 n::imll•:o, or_ mnrtj!lli1Zl"1l propertJ, 
hall lw wade ~ood h_\· 0 r l'lllll'l' to tlll' ht•Jll'til uf tlu.:1 <'(•UlltY. 11h ti,., 
L'USe 1118.) ht•" The •1ua11tily r,,,,,i,·,,,I 1,y tlw Stal(; mull'; the hll 
tc<.·11tl1 Pctit,11 crrirnt lt1L~ ht•t•JI J.rin·u iu tlw n·port1-1 11f tln! Statu Wid 
d,•pnrt111n1t, l1t·rd<•fure j.,,11,•d. 11, 1,111:l.llU,:!I u,·rt•s. Hy a l'Rl'\'ful 
(iH1ti11µ- 11( till' 1purntitit•s 0 f 1l11· sc.-t·ti11m-1 uml fruetiuua.l ttt,"(1iona 
l'(t( •iH."d 1111dt~r till' ~rnut n.~ tl1t.·y ar(• J,th·t•u fJU tlw J!'>Vt•11u11eut plitt 
ill tht• ofH,·e. 
I firul Chal llwn• un• uf lh+· l.uu1~ iu pl,u,1•, . • 
\1111 of thfl hrul j,(i\-·~11 iu lit•11 
)b~iu,c in ull 
..l 1IMl:?,.i-tt.t-l nr~ 
11,Htlil.~J 1u•11,,. 
, I 01-1,a.11.o:; lll'l't':ol 
llowcn•r, it 11pp,•111·, tloat u """"idt,ruhl,• <1111111tit.1• uf the•e land 
h11H <lis11ppcllrt•I b)· e1wrnuc·h111t•11t, of lht> Mi••i••ippi lllld Mi"6Ullli 
ri1tini. l11 """' in•tun,·•· 11 full half MC•<·linn -- :!:!II u1•rcs- in Fn,. 
111011t ('OUlltJ, lJU!-4 hl•l'fl Wlt.Nltt·d away. 80 that tlu.~ tJUUuritr. US origi-. 
111111,1 gi1<•11, is """'· p,·rlmps. n·ry lll'url,1 rlo .. lr111• <1uantity. 
,\ I\S1't'rtai11P<l hy ti, ... 1~u11l l>1•part111e11t of th,• l>(l'Deral go\'el'll-
1111·nl, tl,c•ro• w,i. 1111 ex•·•·•• of huul• ,., .. 1,~•tc•d under the :,\.IO,t.l(MJ-acn, 
icr11111 nf 8t,,~ iS.:..t ,., . ...,._ m11ki11g- th,• total •1u11ntity Kclo.wll'd li,'J,',,. 
-l i:l . .H ,wrcs. I II the •ettlement n11ulu l.y 1},., Hou. J. A. llarve , 
"" ( '0111111i •iom•r for tho Stall', wit lo tlw J{l'llernl i.,•o,·1•r1i111enl in 
I Sllli, this ,, ,·c•• w11• m•,•uuult•d for 1111,J •ettll'd Ly permitting the 
~t.•twrul jtov~nmwut tn 1~tai11 au l'«(tutl amount from the Del 
Moiuc•• Hi1·c•r hu11I itulc,,unity, which w1111 111 thut time snpposed to 
he chw 1111' 81111<• 111111,•r tlot• 11d of t•nugrc•• of ,fuly I:!, }~(;:!. 
II ""'"' hc• 11111lt·n!t"'>d tlout l:!,81:1.51 a,•rt••• known as "Dee 
Moi111• Hi1 er i-;rhoul Lar1tl•," 11re II fklrtioll of ilii• o,xce88. Th-
lurul• W<•rt• 011 Fl'lm1ury :/0, J~.;J, approved by the Seeretary of~ 
l111,•rio1• n• purl of the /it1/1,1Hk~a,·re grunt, but •ubscqoently the 
nppr<" 111 I\ a ,.,.11,·dc.l, ht,,·u1111u tlw lunds w,•re found to be within 
the lh,~111il,· limits of tlw l>e• ~loir,.,, rin•r, 1111d they wne on 
)),.,..,mhtr au, I ,:,a, nppron .. J hy ,1.., S,•,·n•tury of the Interior u 
p11r1 of ti,., ril·~r grnut. This 1ll'lio11 of thu Secretary iu rllllceling 
tlw llfll""' nl nf Mi,1 lumls under the "'"',<Hl\~a .. re grarot and 
11ppro\'i11g tlotllll lll1tl<•r th,• 1,, .• Moines m,·er gr1111t, \1'118 diup-
pro,•t,tl of hy tlw s,,.·rchtr) of lh1• I,,u,rior nutl,•r ,Jute uf Februarr 
:!~. • 1 11;,, 1111d <>u M II)' ~... I ~,111, tlw 11111,l• w,•re ufli nroed bv the Mid 
i-;,,.,,~•lury Ii• <•11111iug to tire ~!Ille uml,•r tlw orij!'inul ,.,;proval of 
Februur) ~u. I,;, I. SiuN, this tinw tlu, s11id l1111ds ba,·e Ix-en 
lrt•11tu1I ft.l! l"u·t of thi jlrllnt. They 11rt•, howc,·,•r, all induded in 
.) 
th dt'COS tnncle L)· (;o,·l•runr IAJWl, Mil} .~. 1-. ·,,. t , tlu u ... ~ uitn~ 
Xa, ignth,11 .... ~ H11iln.,atl CumpaH). und II"' thi l'1.)111J>.111.\ • .. 1itlt• 
Pl"'""' to ht• ,n,taiu,-d h) tliu cuun,, tl,c Llnd• •he111hL t••rluit •. 
b, nclru!t•,l fwm the :,,.._,.,"~ < r,• gnmt. \\ l,irlo would nslU<'\J the 
,pumtity to .,~:! •. "I'll:"~ w·rt'> •• lo cas. tlo .\ttnno • '<'llen1l ,,f _th 
I ult,..! ~late,; 1U•t1tu1<-, n •Ult f,,r tlu l'('e,,nr,i of 1lo, I••·• \I 111 • 
Wn-r !awl• uorrh <•f tl1t• f .. rk of t1u Hue, ,,on 11ud II,, \l,,iuco 
ri\il.!rt:-. ,1..-. ,~nk111plu.tt-,l. wuuld tl,1 • UN ful ,kt,•rrninnti1,11 , f 
ud, nit h1tvl~ the l!tft't•f to r,•~1on· tltl·!-i,• lauds lo th,• ~hlh' Ks sch ,l 
,.,,.1 ! 
II) n ,~ry ,·nreful t'xau,i1111ti<>11 ,,I' tlot• lrnl'I ""'I plul l,m,k~ .,f this 
,,ltii•(•. I fi1;d tlutt t11t•l't- Wl•t·1.1 1111palt·111l·d ,11 tl1t• 1.•l11~t• qf tlit1 ln!tt 
liie111tiul 1wri,1tf-
l.aml uf llw ;,no,OOll-:u.•,•p ,::r:rn1 . 
~n•I ur lht" la.1111 .. 11f thl• .. ht t•Ulh Keetiun t(ntn1 
~lt1kl11g i\ 101:11 of 
1-1 4UH ':':I at·n•-i: 
11';.Ul\-ltltt\ l'H 
( liR\"l• llO lllt'-8,llS uf kuuwiu,.r juirt v.lint ;unn11111 ,,f mortsra,n.' 
~dioul laud.., u.n..- uupntc>nh"4.l. w- tl1n1w h1.111ll'I liitl in liaH• JJt•n·r L1.• 11 
full, rt·t••r1<~1 1,y '"" l'Ollllti, ... 
n1c 1u11uu11t 1mh•Utc-tl ,luring th,· Iii I l,i1 llllf.ll 1-.•r1111I 
t,, r,oO,IMN>~a,·rt· gr:ui1 l;U1,l~ •• 
. ht1•1•11tl1 J;t'1•tion grnnt l:11111-. 
MnrtJ(.1g1• ,whrml huitl.!o! ... 
T11tnl. .. 
!\l,w n111• l11\\ II 1111 \\:1'4 pnt1•11tt•1I. 
1. t1i,.j:,!f tu·n·~ 
2'.?,tJI JU•U urn•11 
:u11.:.!U 1tt•r1•• 
In urtlt•r t11 furui!-Jh iti thif'I n•porl i11for11111liu11 Kl-I full HIU.I t't.UII· 
Jol,•tc u• po .. ihlP r,•latiH• tu tlu· -,·lcuul lupcl•, I 11,lclr<•l<S<'I 11 <·ir-•~•lur 
11 flrr tu l'm·h ,·uunt\" auditor iu tlw Stnh.•, rr.c1ut.•11li11L! hlm lo fur .. 
nliih u li~t. h,· 1lt•ri<'rlptiu11, of the 1111.,,lcl M<•hool lnrul 111 his euunt~·. 
inrludinj!' ,,f ilw 111,,11~ «·huol !111111 only tho <• thllt \\o,rt• a.-111in•l 
prior to .la11 uur,· J, Jsi4. ,\II Ira" rr•1•111,l,•J,. ~•ul frum " um-
mhljl up of tlwir report• I liucl tl1111 tl11· 111111111111<-,; of llw 11110<,l,I 
d1<•1l lurul o( tht• thrt•ll d!WK "" a. follow 
Si lt't•nth "N'lion gru.111 l:uul" 
:'kNl,1.MJO-m·n• K'"'lll huul-. 
Murr11ag1• .. ,•hw,I lan1I", , • 
Tvtn1 IHllllht•r or U,l'l'P ,111...- 1ltl 
"i '.!80.U7 lll'n~ 
1,H(l81S';Ht'1"'f•II 
1.21'.l ifJ IU'1'" 
40,41; to 
l1on thh1_y•l'ighl to\\ll J,,t .. ll'l 1tn"111}il, wl1h·h DJ't pRrt vf tin tuurlll'M.fl' 
"t boo I luu•I . 
The dillpo•itiun of th? sch.,. ,I lands is nndcr the .-<,ntrr.,J t,f 11111 
eonnt) board of supernil<11'1!, Whemi,·er su..!1 board decrus it.,_. 
the bent inten .. 1 uf tlto sd,,,o] fund, they can ha\'I, auy portioe tl 
tlu, M<·houl huuls apprnis.,,I h,1• the towu•hip tn1•tees, who are, bf' 
luw, the le,cal upprnisers nf sur·h lands, and. if necessary, ub-di-
vide,l 111,cl 11ll11tted. c,mfnrrninj!' 1111 near as the best interest of tJi. 
fund dt•ma111lo, to the k'gal •nb-di\'isions of go\'cn,ment 81l""f 
l'nd,,r direeti1111 o( said h<,ar,I. the county auditor sell tl,e 11ehool 
!antis ut puhli,· 1111eti11n t,, the highe t bidder. after first huvllll[tbea 
11rvpcrly 111ln•11i•ed. They may be •old for <'llsh, or for one third 
c•ftBh, mul tlw h11l11nce puyublo in ten yeRn! 11t eight per cent per 
wmum, p11y11bl11 1111111111lly. The minimum price is six dollan per 
llf•ru, bnt, in nu <·Mo can they bo sold for less than theh- apprai.., 
ment. When .. ,hi on a partial <•retlit, a uontract is made with die 
purchwier, aud when the term• of the oontract have been complW 
with, aml full p11yment has 00<.•n made of the balant'e of the pv-
ch1L8e 111uney, in<'luding the interest, by the original pnrchuer, heir 
or assignee, ds tho <'88C may be, surh party is entitled to a oorlill· 
cate from tho l~•1111ty auditor, upon which patent will isime for the 
hmd when pre11ented at this office. If, however, the lands are BOid 
for <'Rllh in baud, and1 certificato shall i88ue at once to the purclaaael-. 
Tim 1~111tr11et made with the porcluulllr is B88ignable during ita ec,a. 
timmnc•,•, 1111d the holder and owner thereof has the riirht at 1117 
time to maku full payment and receive the county auditor's ee,. 
tilfoat<,, The 1:ertificat« an l88ued is not assignable, but patent IDU 
i88ue ther.,011 tn the party that the c•ertifiratu shows is entitled to it, 
W< tJ,e law l'l'()Ui1·""· Tho ,-.uuty auditor'• certificate. RS ret1uired by 
RCCtlnn Ill of th<> C'od,•, must set forth tin, following factH: "The 
appraised , alue l"'r aero. name of pel'1!lln to whom sold, date of 
aal11, price p•r ll<'rt\ umnnnt paid, name of person making final 
JlB) 1111•111, u1ul of person who is entitlud to patent, and if Ihm 
eutit lt>tl b) 1111sigm11cnt fn,m the original purchlLSl!r setting ford, 
fnlly su,•h BH•ig111nN1t. ·• 
ccurdir1g In 81lctiuu I ;;fj of the 0.Kle, all echuol lands are tua-
ble fn1111 and 11fter the exec•utiun and deliven· of contract IO 
~~~~ . 
A prm ided by ..!,apter Io 1. acts Seventeenth General blr, 
tho pnrehas,•r nt tax sale of s,•hool land under contract, in any ealt, 
tWU.!1! ,1111,v tlw inlt1l'l'lll of the original purebaser, wad that in no-
are th<> right• 11f the Brute interfered with by sur.h tax sale. 
The pnn•ha,,t•r ,,f any such l11nd At tax sale when he baa acquired 
tJu.> count) trt•Bl!ure,,.s tax deed, pursuant to hi purchase, haa die 
rii?hl ,., pa~ up tlw lialnm· ,hw 1111,l,·r th ... ,n1t11<'1 n, th, lq.r11l 
Wtflirrtll•t• of ti.ill ,-.ann ... antl n·t·t.•h t.1 n f"\:rtilh·nt(• of pur lut!'I from tlu., 
t"IIU~h an,litor. hut h1 l,rtlt·r tn pN1t•urc- patent from thi,s 11tikt- ho 
is t•XJ:n•tt..-1 to t(ttit.•t Iii~ titlt• h~ dt•<"l'f't' ,1( rourt uu,l I'.• prr.:u•ut with 
hi• ,..,r1ifi('111l' of pnrd,a.•c· u '"PY of snd, ,l['(·r , with prn,.f th11t 
th. huldt•r cif tlw 1.•untra1•t l11ul 1u:r~utml !'l\'f\ it•1• of 1H1tieu nf tho pro 
rt:-e,lhl!.?t- to ,1uil•t titlt.• iu court: uhi••· to fun,i h with 1uut.• hi~ lllX 
(h.~l, ur a ('l•rtitio41 c:-11py 11[ it. 111' u{ l'l'l'Ol'tl i11 rlic..• (,'UHIIIJ l't'l'(IJ\frl',A 
1,ffl<·o. 
A parly. utlll'r tlum tluJ Stah• ur <•nunty. tlrnt hid@ uff ~Plaool land 
at ,-;lit•ritf!i Kllh• um.ler fnr<1dmmrt' of tt t1.111trud 11111~t. Ill ur,l11r tu 
pro<·iu·,, 11 putl'11t for 1he S!Ulll\ pny up 11111 h11l111w,• ,hll' upon tliu 
<•nutrat·t. 11111! when the t•ouuty ,uulit.,r'• ,.,,,.tilimtu of l'urd,w,,, I• 
prt..,...llto<I fur patent. it must he 11,•romp~~•i"l hy 11,,, •lierilf, ,leed 
i ued tu"""'' p11rd1aser, or ll duly e,•rtili<'<l '"l'Y lliurt'Vf, to show 
that Im i• legally vested with tlw inter<••• of till' orijfinul purchaHCr. 
For nmtho<I of procedure tu ,.,.11 ~..i,..,J land• for "'"" than the 
minimum priee of six tlollnre p,•r tl<'re, wh,•11 tlll'y will 11111 sell for 
that priC'O at public auction, K<>t! t•c1it,n Js4ll of ('rnh•. 
..,, ·11001, l..\;,.Jt.., l'XI t::-;TEll lll'lll:-;C, I..\ .... T TWO \"t:Al\s A.',;I) 
t · :-1•.\·1 t;xn:11. 
A lff1tlt'm~,1I, !/1t•w9 rh, ruuuloer '!.f ,u:r,, o( ti•~ ~rl,wl fo"'b '!f I.JU' ai.r.tu...U. 
j1t'/irm ,m,/ ,)00,(l(Jfl.twrt !Jrm,t.•, iu ca,·1, ro""'!I, paltril.,,l rluring Mt 
l,ut l,i m,ial I" rfo,I: r,fMi, II,,. ,nunlH r t/f flr1V11 ,!f· 11i,rh lrm,l11 ,·,. r4r4 
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12 Hl:POHT or 'Ill~: SE('Hf:l'.\lff ()F l-T.\.TE. 
[~' 
'I l!()i JI, L.\l\lh I' \TENT~;l) A,'ill l'Nrxn:NTEH--c .. ,m"·•n 





\-\',,l.i .. 1,1r • • •· 
\\'ln11,·h:11(u ••••• 
\\'i11nt!Jl-l1iok ••.• 
\\'. ui11l11ur., ••• , • 




MORT<;.ua-: :-cIUlUL [,ANDS, 
Tlw ln1ul, ol 11,b elu,s tlml ilfll"e lw~11 patented ] 
tw11 _\'l':11·-.. 111v tll4' fnl!11WJ!I.: < urin.g' tlll' la~t 
lu Brto111,•r ''-lt11lll\ 
In ll,•1• 111r t.•01mi\ 
111 \.litdwl! 1·111111i, 
111 llm\;111! l'Ullltl;. 
111 1111,\'t>t-hlt'l, l'Hl;lll)' 
•• Alf·.00 ncr<•< 
llU.00 ;u•l't'I, 
, , ~0.0(} ll\')'l•S 
. flt.OU l\l'ff'S 
•••• '. •• • • ••• • • ••• ,":!U :l\_'fpo; 
. -••••..•.• , .••..... :u11,2u uc·ri•5. 
J i,,t1.,t1i. _,if !li1•i11y l,!J 11111•lfr1,lar ,f,,..cc,·rlJ,fiu11 1hr rouofd •(')ir,"I la11d11 <U th 
tl,rcr t"ltlA.-CA ill th,: l'1 r, r,,t r,)lfufi, I!. 'If 111« ,,;,,, t ,., 1.Ykb1t, ti '•u •fJIO,'f.; rt 
,·, j,'{ll ,frotll I/ff ('()ft,~IIJ ,.,,,,dit~,r,11, ,,,,,1,Hmi,111 ob() a ~IHHJllC:,111 111 ,clurh 
ti,,,-, ,11•1 ,m w,:wld. .~J•/wol lttud,. 
Adair. •• ,u lf ..;qiffi:.- ,., 
Adam• llAll ..,nhl• •••• 
\ilnma111,,• lnf,.f.2.3.~.3.fl,whfnf-.\\. .. Ill 11t1 ii 
AU1tnlllk• • ••• w hr •• , nt•~ ljl• of 11~ ei. Irr ur Ill\ 
,JH.:,!U )',J.-.l11.-.•ulh !ot_wllmt 
~I.UU "i'll!!:ll l·Htlt ~~•tlno 
l~,.-i.111t:'i'Wl,i~11lut•h • ~ll•ruR\.t·•· •• ,. hr
1
:~ ::~;~\:f~/~;••:·.: ..... .° , \'ri, 1::t ~ 
• \\lii.11u1.k1•, .. hf,,, 111• or ,.w. ,.,hf hf u" or ~l'.. .. , I 
uf f1W, ••· •• IU !IO :1 
::~ ;~ 'i\\.:·.. t i~.1 t 
~1.111).'~~I.WIJ tt\'ttt, 
.k,.;~1~111,1101l 111•f'i'. 







lol!I • •. • .... !i 1•11 :1, 
1w"1 nw. ..... 71 Oil :JI, 
:.t1.:"i11 \hn·liap;,1 fh•hho). 
,o.m ,1,,ttitil~~<•l11;fl\. 
tn.1u \lon_-,uu• to••lu1tll 
u~u•1 \lurllu~,• ,whnt1l . 
;ll.11.1 '1,lurt l(IIP:t· t,l))llkll. 
-"I.Ill \lnthl11Kl' ~•hU11I, 
'J.l•Of Ill" •• ., • :, Ilk l\ 
l~~-lll~·.~, .,~-n'roe.:.:. ... 1~ l:i' f 
!!W tlf 11'# . 11', 1110 :i 
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I
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15 RE1'0RT OF THE SEl'RE'lARY OF ST.iTE. [Al 
1'1tP I,,l!owirtj.!' Int•, taken nnd~1· fore<'lo.ure ,,f u10rtirng1•• pri,,, 
t<, ,J1rnw1ry 1, JSTI, for tlw u~e of tl,a sdwol fund, arc l'<'J~H·t,·,J 
1111,0l1!. They uro inc:lnded as part of the •·J',lon1n1µe ~1')1,.,J 
Lun,IM'': 
_coc-·xn. _ _______,_I _; j]t I '"~ 
Alhtlllli~.·cl:I., .•. .....•..•.•.....••... , .... , 5, IJ, 7, I!; 10_c.111101L 
!il::::::1;L:::-:-::<:::::::::::>:::: :: ~ff~!:::!!: 
~l!~i:::lti::/ :: :-:·::: :: :::::::::: :: : : : : : : : : ~- J: !~f:\:::!! 
Allanrnkl':'4', .. ~ ... ..•..••.•......•••...... Umliv. hf 1 !JOPapoll 
All1u1111lv•,1 ••• , • •• , , • ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • • 0 27 ('npoli 
tl!:\::::t~::::::-:·:::::::::::::::::::::::: •I, i! El~i:~l!: 
.AllarnakPf', .... .......... , ........ , , , , . . . 0, HJ 30 f':-qlflli 
Allmnnkt.·l•, .. , ...... , , , . . . 3, 18 rn t 'apoli 
1B::~~::t~:::~~:::::::::::::::: ~1 ~kf::1:~H: 
.Allilmnhl·u..... . .. • . ... . . • . . . . •• . .. . . . 4 4ifCnpt1tl . 
. Alluu1t1kl•t1., . •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4-1 Ctll,oli. 
Alliu1mko,1. .... ,H••········"'''""'""''" 110. llfl, 110, 
120, l'..H .. , .. ,Tohn~on,..p,,rf 
Alla111•1,,•s .............................. Uu<II>" hlafl, 
:II!, •111,42, 
4•1, -111, ·IK, 
5
~, »Jo. 582 ... ,Johu ... ou.,,1~nt1, 
U1•ltt\\·1u•1• .......... ..................... 2.,8 ~
1
UP!hl. 
l'ot:11 town l111_•;_· ..;'cc'.:..":.:·.:..·:.:".:..';.;' •c.:.·.:.:·•:...:..· ..;•.;_ ___ 0_8 ___ 1 ___ _ 
TUE 1:'Nl n:HRlTY I. \ \ llS. 
Tit<• history of the l:niver,,it) In.mis liij• ln•rn i.iv~u n•rl [uUy l11 
pr,,,•l.,11s reports of this ,,Ric,•. lu the rq,ol'I .,fl i'J. puc:c•, In lo 
}11, nru t•<1111pl~tt' liH~ of tlw luuds of hoth J!ffllltt-1 H~ 1111 1,r \\'C.~rt.~ 
uppron•d und c,•rtilie<l to tho !:ltnte hy tl1u Iu1,·rim llt•pnrt111t•11t. 
f;,, 11,ut ii will 1111ly [i., neecs,n.ry for the purposea of this 1·,•pnrl 1,, 
make n hrief ro-forottce thurato. 
Ti<,,.c, lm1Jsconsist of the twn gruuts: tlw r11in•rsity grnut. net v[ 
( »ui,rrt•ssaf ,July 111, 1 '>-!0. nnJ tlH1 8,tline lu111l ~raut, a,•t nf ( '111tj!'t'ess 
of \{uy ti. 1~.)2. .dc:c-ordinp: to tla1 uriQ;iuul c~rtifh/ut,•ti un Alt~ lwn·. 
th~ li;.,,t 1.1f tltese grnut. 001,tnins J5,~:i,.,1 nnr•s, 1111rl 1h,• l11u,•1· 
41i, :tll:!.5:1 11e1·e•. But the certitlc11tiou uuder the 8alirw i,md J.!'l'lltlt nf 
lh<t lulluwiue: trncts, viz.: thu ~IJllth h111£ .. r ... ,,li,,n t:l 1uul 11111'tlw11sl 
qnnrt1.•r of ~e><·tiu11 23. t,lwn8-hip 70, rru1_gt• Iii, cuutuiui11~ f"'iO 11,·r •s. 
wu, •111,,,,quently clltlreled by the l::ll'<'!'etury .,f rl«• lui<•rior, 1uul tlu• 
~Ulne w.-r,:, certifi<•<l un,ler the• ll11rli11,:!fl11 & ~li;;M<,uri River Hailro,ul 
gnrnt, !l<'t of CJongre~s of .l\l11y J.5, JSJll. Thi• re,lu,•,·• thP 111111mlt,r 
In 1:,.i:J:? .• ,:) ot•rc,.. Tlt"l'O ,till 11ppMr• to lie 1111patu1tll'ii .. r llll' 
1111111 t_1( tl10 l'ni,·en~it_r ~ratJt !!, J.:?!i.-1i at·rc,.,; m11l nf tl1L' )1111d~ nf llH 
B•li11A lnnrl grllnt a,lilli. 7:; a,·n,,. Hut j tu ,wr,•s 11( 11111 lull or 111·1• 
purt nf the ~o urrcst·uft:rred to. n1ul Lin,·,, ht>t~11 l'f.lJ1ilitJd 1,_y tln ~tut1 1 
tu th<1 llurli11gto11 & l\1isHouri Hirer ll:iilr11uil Cu)11pn11J, under c'i!fqt 
t,·r ltii, net~ of tlw Ei,ghtet•utl, (lt-11,•rttl ,\,.,wmlily. ()f t'lltttor\ if ii 
~houl<I trnnspirc thut the li<t~rior llepnrl11l\'1tt 1•auN•J,.,I rlw ,·l'l'tiH1·11• 
tinu nf ,uitl lnntl ~rrolltSJUaly, 1u11l 11nrlur11misJ1ppr •hen ion, H111l 111111 
th,, law[ is reully u purt of rlw !-ali11e ]111111 grrml, th,•u 1111• 1•erlilil'llk 
lo llm ltailroad Cu111p1L11y, uc<·•mlillf.! to tl,1, •lip11l11tlo11 .,f llw w·t 
u11tle1· whid1 it wu• isstwd. woul<I he voiJ u11rl uf 111.1 fnr,·o whuti,tcr, 
'fl10 l'niverrlitJ Lu, 1u.St1 lnruls "'"tuil·e1I 1,y 1lnu11ti11111 und uli,n• 
wiSt•. hut tbero is no ,rntlwrity !i(h·cu the St11le fo,· i11S11ing pat,•nt8 
fur tJ.ust•, If it i• dcsir.,d tl11u 1·un,·uru111.•c• ttl11tll issu fro111 this 
u!li,·e for Lhe•o l1<udd, uutl.Jurity will ha~o to hu !!'"~11 1,y a('( t1f tlw 
le~i•lutme. 
20 
But fc•w lnurl, h,•lcl li)· tbe tat,, £or till' U"'' of tlii, in,tilntiou liar(• 
l><·<•n put,·ut••d tlurin~ tlie Inst 1,i,·toniul 1wrirnl. .'.. ,tatcm,·111 i, !!iren 
lu·n·witli. ulso 11 li,t uf IL<' un.,,lcJ lund,. 
,\L°t'"r,litoi;r to tlw rq,ort of tire Tr,•a,un·r of tlw l'nin•r itJ, the 
rprn11lil_\" uf IIJIM>id la.ml~ or tltl• twn ,L.'11lllt~ jl'il ~.:.!1.i.!Hi m·r ... and of 
tlw lautlti ntlu·rwii,.o ur•quire<l for sairl inl'\titntion 1 tl1en1 n.rc HOR<1l,l 
H 1,4;, 1u·n•s. 
.I ,ilrtf(uirut t!J llu~ rmr(rttily ho11/1 11otnit,:tl duri,J!/ th~ /,ut tll'O JJuir~, rd4 
1111,ue, of puf1·11lt:f; nml dn.11' of 1mt1 ut. 
11 trhS11f110,11frhtof11w. 
,... or 111• 
•hfuruw 
lfW ut IIH 
CS1Vt!lh1TY UH.\N1'. 
J(.(1.:J,., "'· M. 'fhnruh_• \- ,lllh. JI'!. I • 
!~::: B\:'1:1,t·k~1i~l~~:1,; ••• ~:!:: ~ t• 
._Af.J"if! UIU~,.. 
l lNSOLD UNlVERSl'J'Y LANUS. 
/fi,r('11•itl, i/11 yl,·," 11 li11! ,,,. th, ,rni;.o/,/ 81,,1,, r,,;,,, r.,;.i/y l,rntl~; wl,frl, U.-.t tl'1t1 
ki11illy /ur,,i~hnl 1,,1/ Joh1l X. <'ohlri ,i, Ei,t,. ,,l lt,,rn ('ity, 1"rM.t11rtr tJJ 
tll f-it,,tt- I nu·, r11,ly, u-h11 Ima dH1r!ft 1ff fl,, ,11,.; qf l/1<1C l10Hh, u1ul,, 
dtrv•ti11t1 uf tltt f/,utrd of Rt'!} ,11:t t!f ,,,{,/ i11xtitutiofl, 
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IU:POR'I' OF THE ,,t:CIU:TAln' OF ST \TE 
TIIE A(;JUCl'LTl'IUL C!JJ.LEHE L.\'WS. 
Tlic• 81111<• 1ll'q1tirt•1l th •se lamls bJ itrunt, J>Utt·lllls~ llllll clor,utiun. 
l1 nrlt·l' lhti 00111-(I' '""i<111itl ir1·1u1t tof ,J 11ly 2, IHti:t, lhu 8tnt,• w11, 
t•11titl,•1\ to~ 1,1,r1110 111·1·<•,i of h1111I,, that w1•r,· nu-nut ,uid ~11hj<·1·t [" 
de, nt @l.!!.i 1,cr ar~ru or It!~-;. ' J1l1 •J lun11s upprorPd 01111 PL•rtifii!d tu 
thP ~1111,, 1111dt•r tmi,l g-rant were nt•(•ouutt•d u~ ~.J.n,ooH.!10 n<·t·t.•-.; but 
:tt. titt I. 1i1l tH.•r('.; nf tlu.•..,t: ln11,ls 11ro 4 • tlhuhlu nii11i1n11m O -.1.•lccted 
withio tho rnilro1ul limits. and tl1l•1·t•for1• w,•rf• U(•crnrntt-d to tlw ·r..ati~ 
al 1lo11hl,, tlu•ir 111rn11tit_l'. wl1id1 rnahs till' quantity al'lu,1lly rcwilod 
und,·r tla(• ~ru11t. .'111-l.:illtt.:to U<'rt•R. 
Tlw fin, st•t•tiou,; of bmd i11 Jn,p,•r <·•m11ty. uc•qui1vcl 1,y till' ~1,ue 
1111dt•r nd or (·on!!'r(•~"' of )(1;trd1 :t 1,.t.l, for thl, pnrpu~(.>!'t of n 
,·upitul, Wl·r l h~· till' l·h:,·cuth ~t•c•tinu of tlw tU·t of tlal1 GNn·rnl 
,\,-,•111hlr uf :\lun·h ~~. 1~:,,, lu,i11g 11 ... nc-1 thnt ,•,tuhli,ln•I tlie 
... \g-1"l(•ult11ral (\1llt..1.tre nml Farm, npprnpriat 0 ({ for tht• tJ!--!U of ...;ai1) 
Cullt•µ-c.· nnd Farm, pru,-id,~d ( 1011~r<>~., wnttld rm1..,t•11t tlic•rl•h,. 
(
11111ir1•t1t-;1-t l1J ud of ,July 1 L~ lkH.:.?, em1~l111t-t-d In tho clh.•(•r~io11. Tim 
lu11d,-., tHn11dlr known as tJ1e •~ ( 111i.it1V 1>urd1tHW '\ um11u11tiu~ tn 
l!t~H:!a.1 m·;·,1 --~ Wl'l'l' lnc·atcU h_y Jn,;w~ ( \ Cnst1y, U~l•nt of !'ni<l 
t ·11tlt•,1!0 ,uul f.'ur111, with .. \.gri,·1ilturnl Colk•~t.• ~t•rip uf otlwr Statt!..., 
pun·Jia..,1•d with fuml~ whid1 hnd 1u·c·ut1111lnh-1l hy n.>a-;1111 of tho inter-, 
1.~t pui1l m upnn tlw ka:,cs of till• hm,l:-i ac•1tnirt•'1 u111lt·r th~ 
l'oHj?rt'":-iiottnl gr11nt-.. J\lr. C'u~Py lfwatod thi"> ~t·rip i11 hi!lc O\\ll 
1u1111l½. m11l tlw ,r11vPr1tml~nt patl·Ut" fur t.lw larul:-1 luc:th·d wt-re 
i ,,w,I to hi111; lu• ,1,!<•tlt•d rlw 11111,I• In thl• ~tutu for the b,·11dit .,f 
th, ( \,llq;u 11111I l·'nrm Tl11• dc,,,l. l11w,• 1111 ln•cm rce.,r<lu,I in the 
proper t°'•llflfil , 111111 the sn.id tlcl...,th1 nud pakut"' ure rtll t•U tile in 
thi-. ,1flk\..• • 
• \bun1 l.:"1ii. ~ RPl"\.'S of lawl lmYll bl~•JI tlunatl•,l hy irnlividonJ .. 
for t Ill' ht•lll•tit of "aid Cnllt~~t' uud l;"nrm. mul tlu.1 Tru.sh•p-. of "'tii1I 
i11~tH11tiu11 Im, 1,1 1111rt•lul"lt·d fqr tlw tt~t 1 of tho i-i:t111u i111 UtlditionnJ 
n1Ho1111t of ahout !HO 11.l'l'e~. 
Tlil' fullnwiug ~tnt1•1ncnt will ~ivct tlw q111111titil·~ puh:nlcd aud 
u11p11t1•11tu,I ,.f the ,u,~rul clu,,\• of lhest• lnwb: 
lLA"'"'· 
,u. -',1 .... RJ:! I 
\1 ~t nu.1,. 
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21) 1u;p(JJIT Of TUE t--Et'HETARY <n l:ITATF;. IA 
TIJE SWA;llP LA~DS. 
fly flw nr·I of Congl'c•a. of Sept,•111bf'r 2,. 1~50, all the sw:nup 
111111 11,·,·111owt1f lan,I• 1\-itltin the 111w, tl,ut wel' uudi•puaed of ut 
ilntt d11tu. WPrn granturl t(J the Stuto. 'l'lw puq,r>se "f the /!"l'lllll wu, 
!.n ,·,mlole t.lw Kt,1t,•, hy till' use of s11iil hmd•. or the proceed rleriwd 
from t l1<•ir out~, ti, 1•cclai111 them Liv tlrn construction <>f levees aud 
drni11,, 1111d n•nd,•r rl,e,u dry anJ c,;ltintblP. 
Tim !il11t,,, h~· 11cl ,,f ,I t11111llr_y 12, I 1-\.,:l, l?l'untcil to the sel'or11I 
c.•111rntie iu whh·h ~uc•h la11cls are riituu.tc·d~ lite Jund~ l't..H_•~h•-c·d untl~•r 
huh I ( 1oll}!'l"ri-.1"1io11al :.{l'ttnt. The C'.rnt11tie!=I, in tnru, hu.ve quilc 1!'-'UM 
l'l"llilJ ,li,1'""'"1 of tlwir ,wmnp lnnrls :mu •wnmp htud int1•rc•st,, 
Tlw ,·11prP111(• l'onrt of llw tinitud St:1te, lins, twiN• nt lmM, lwl,! 
1l11u thi• j!Nll1 uf 8opto111he1· ~~. 1 ~.-.o, was a present !(raut. nu,I 
n,t,•d title iu till· 81:itc at th<.> dut(• ,,f tile nl't to nll luuds tlint wNe 
fiW:-uup of o\ (1ril<,\H'd witliiu tho lU<:'tming of tho tLCt. Thi8. drwrrim_• 
\\ a~ a1111i.lt1llt'l'tl in the ,k•ch•ion of tlw cm1p nf tho R<tilrond ('r1mptUt!f 
l}, \'milk dl·ridt·d nt tlit:1 l>ec·t>111h1Jr ter,u. l"'itiH; nu<l woru rt•,•tmtJy 
in tl,1• """'' fr.,111 C1tlif.,rniu. eutill~d •· W,·i11M r. ]?,,.,lwrry, '' decided 
i11 'Lu_y. l"-'.'"!i Ati tl1h1 lu.tter is unimportant dC'cit-ittn, aud re\·h.1~'" 
'fllite 1lior.,uglily tho l,i,tory of tlw sw:11itp Ian<! gmut, as it rdute, 
Ii, llll' h1,1·s 1111,i ,i,·r·i,iflns with roganl lhcroto, [ luivo th<HtgliL b,-,1 
h, 1•111hrnly it in thii, rPJU1rl .. 
Tho :-1(•r•u11d t1Ct!liou of tin\ net of ( ~nn.!:~Tl1~s of Seprember :?S, ]i,,i,11, 
piU<'l:• tl1<1 duty nf ,,.f,,,·ting the •wamp ut11d$ upon tll,, \wrut«r,r .,f 
the I 11t1•riur, in tlu.• f,,llnwin,2 l011:run.:,:re: ·• ... .ln,l IM it .t'urtlwr fltud,J, 
Tl111t it sl,ull he ilw dutr of 1110 Se,·1·etury of till' Intoriur. 11.a b001111, 
mu· J,p pr1wticnlill' ufh.·1' tlu.i pa~ ... a:re of tliis nr-L to wake uut an 
a1·,·11nit, li~t 111ul pl11is nl' ~air! lnud de,wribc·d as ufur~ij,Lid, :111<1 
trau,..1uit tli 11 n111e t11 tlu• On,·t.•ruor of tlu.•, talit of Arkaa~ai;, nud nt 
tlu .. • l'i'(pws.r uf 1i:1id l,ovPrnnr. C'ftuse a pat~11t to bt• il'<sued tu the 
t-1nt<1 th, •~for: an,! 1111 tl1ttl puteut the f,•c ~i111pl(' tn ,aid lu11d• ,!1111! 
rest i11 tl,e s11id tltuto nf .\rkmhn,;, 1<llhj1•ct to the dLspusnl of the 
L.UW DEl\\ll'nU:.\ T. 
ft ri!'"l<ltur,· thl1n ... 'l>f."" (Th,\ fuurtb Ml-~·thm nf tl1t1 :u·t m:tk\..'!'< it l)t'Q• 
~i:io11~ npply tu all ntlu:r tl\h-$ h1 thl· l"'niun la1H'Ul~ und1, p1+.-..1.•d of 
wamp li1111b,.) 
Jn tlie ,le<'i><iou of tho c•nse entitlud "The R11i{ro,1,I d1111J"'''!I ,,. 
_,,,"ti,." ,.,ferrc,l tu. the 1-011rt lll'id, i11 1•tled. tl1:1t the fttilur,, "r 
UllU'J~d of the Secretnr.r o( Ilic~ It11crirn· to list tht1 "!-Wttmp h111J:-. nnJ 
tnm .. mil h\ tlm GuYcrnnr, wldla it wiµ-ht ,,mharrns!-1 tlu1 ~t11lt•, roulJ 
not th·font it~ title. fur that tl11\.•~ uot th•Jtt.•uil 11p11u lti~ 1u.1ti 1,n. hut 
u1~•11 the tiC't o{ Coll!!TCSS. Thu l"Ullrt in th· •. ll'rh1/d , .. a, ... 
Jxr1 ,( .. en.t-ie, haA u..xpre::;~d tlw ~,mu· vit1 w, uwl ttfter r·1:,·i«·wi11~ ut 
thllTIP lt~ngth Vttriou.a det•U!ion:, b,•1Lri11~ 111)1111 tlw sw:uup laud J!l':mt, 
Lrt\."L'l'o n eout'ln~ion, us. follows: ~1 Tlte r,,..~nlt of tlw~e dt•ri"'io11:.. ifol 
~utt t1w J?l"lilit uf v,, ... ,ll h; nne in pr,1t·,"dtfi, pa,;,siu 1r tlw ti1!11 tn tlu.1 
lunrb ,., of it~ 1lt,t~. bnt r<lquiring i1lc11liticuti"11 11f tlw laud, tn ,~·111!,,1· 
dw Iitl,, 1wrfa.w1; tlu1tthe acUnu nf the Sl•l'rto'turr in itlt111tifyi11u 1h111u 
i ... ro1tt·l11sh-c nguin:.t <•(Jllukrnl attark, 1\.'-i tln- jndµmmal nf n :-..pPc-ial 
1ril11u1<1I to whi1•l, the 1leterlllioati»11 of the llllltll'f is iutrn,n••I. hul 
when thut. otlic,•I' hu, m•glc•ctcd or foile<l tu urnk<• th~ irl,•111ili,·11lio11. 
it j;.;, (•n1HpCll1.·nt fr,r tlw irnntee~ ur tlH.' Stlltf• to J)l'I'\ (~llt tlwir ri;.dlt:'4 
frnm bc•inl,( 1lefot1lt'rl, t<> id1•11tify till' 111111I• iu UII) Hlht•r lll'l'l'"]ll'illl« 
m,,d,• which will elf~r·t that nhjc,·t. .\ ,.,,,,.,1 tu ,iwh •1wd<' .,f i1lt·n• 
tjtl,•utinn would also Sije1u flt'rmi,~ihle wlwr!' 1l1l' Sl•1·rd11rJ 1J,, .. hm•s 
hi, iuahilin· tn certifr tbc ltu,ds t,, thP 8t11tij fnr lll\.l' ,·1111,~ uth,·r 
than a h,n;ideration ,',f thcii- ,·haracw,·. •· 
'l'lw laws for the ide11tilicu1iou of the ~wn1np la111l,, iu the S1<11c nf 
('ulirnrnlt, ur• cllife-1·,•11t frnm thnso U111t apply f.,,. s1wl1 )lll"l•HSl' in 
vnr Stnh•. Cnlif1J1·11i1i, in llw yc•ur l~lil. IH1"~4.·d n htw n•quiriu~ lht 
L·oul!ty nurVf.T11r to "nn·1,:,y and s«.~t,:.trHJ!Hl tli\! wn111p luud. ~ nwl muko 
R pint ,1f .rwh sijg-1·01,(11tio11 1t11tl fit., a dupli1·,t111 will, 1l111 b11r1·1•yM• 
!!L·llert\l ol t.l1c• ~tate. ( U!!rfu~ }Hl"'~,•d 81) ;11.·l. ,J 111_\ :!!l, P'\Hll, 
rP11ul!'i11µ- the Sun,eyor-gtmurul In 1·~roJ!lli1.o llw:•w pl:itK if tlw "11,.,, 
H:•\~ \\'l'l'l~ mmlc in i.wtortluur with tl11~ ~}~l1•111 of l'uitt•d ~hit,•s 
All~\'f':}"M, 11n<l lw Wi.\~ l'l'f!Uin•d to tuHk(' plurM of lht:111 n11d f11rwnr1l 
11111,u to tit~ ( 1nmrnisiJ.iooer 11f the (h•m.•r1tl Ltlnd Olti,·1 1 l'HI' 11p111·1>,·nl~ 
tl1t.t luudi. ~n plnth·d to he t,:-1·titi1·d tn tlio :--tutli a~ .-,w11111p ltuu]H. 
Nuw. thi;.\l"t' ih n0 such l'iol'!!TCgutioH lnw iu thP Htatt1 of lnwa~ 11 1,r 
lilts f'nH#'r(•~~ e\·c1· prov-idcrl tlll,Y nthl•f u1e1ht11l fur tJt>ll'r·ti117 o.ud 
i,le11ti1'yilll! 11,~ swa111p h111rl• in thio ·1ute t!,sn 1liut ,c-t fnl"lh '" till' 
tH f'OIH.i .. l•etlun of tht~ urt or Srptr•111lll-'r !!"'I, J"jO~ lu:rctoforn qn,jtt•d, 
uuh•.:h it uii~Lt bo n.8 to tiim~o ltH11l~ for wliidt thl'- Srutl'~ <•1nirn"1 
i111ft ... nmit, .. nntll·I' tlie tL(•t nf C1m}!l'f'f;S hf , t,u-th :l. 1 .... ;;.;; thic; tu-t }ll'ft• 
vi<l,•e. in ·clf~ct, tlrnt before the Cuit~<l Stat,,, will grunt_ i11d,•u111ity 
llf;l'OIIT OF Tiffi :,J-:('Jllff,Uff OF STATE 
for such lu111l,. cltw proof tlrnt rlwy Uri.' swnmp mu,1 hL• funli,hr.,I 
tile ( 111muii !"iont:r of tlu: Ge11cral Lnutl OJ:ti<·O hy the- 0 nnth11ritiil 
!1!!'••111 ,,f Llir• Stutu"': rct it "l'<·m~ rhut thP LauJ lJ<'part,oent nf tile 
j!<·rw1·a.l ~on•nu11t~nt will JH>L rt•(•t,i\'t1 this 1u•uof without fil'4 \'~•rify. 
i11l!' it Ii • a par.1111:11 c1rn1ui11ati1111 ,,f rlw luJH6 b.r au Uj!'l'ftt ,,f their 
t1\\"Il, 
TlH• iwl ,,f C111tg-rc.•-.:-1 of )[ureh j, J ~no. t"!xteu<lh1,:r the ~wnm1, htud 
irrant 111 )1111111·,0!U mul l!rl'l(llll. fbwtl tl limit in which ilw t!Wlllup 
l11wl, iu till' cn•n•l Stuto, sli1111l,t be uwtle: hut tbi,; n,·1 ,·1111 li;IJ'llly 
lH• intt:rprt1h•tl as anll101"i.iiu~ t11t! t'.itati:.•~ to uH\ktJ the kt•lf.•<·linn:-i. f,,r 
it""·"" tlLL•V ""'' tu b<: uwde uudl'!' uutli1,rity ,1f ti,~ act oJ' l::i,·1•t"111lwr 
~ ...... ts.iu, whic•l1, ui. will bt, Ket_•II~ only uutlwt•izc:; the '~1·rl•l111·,v of 
tin~ 1111.L~rinr ttt wukt- tln•s~• :-;uJL'f•tinns. 
Tlic n•·I of I '1m11:n•ss 11f ~ford, :i. 1,%;, e1mfirmed tu till' Stat,, ns 
·""·n1n11 ,,r f'.l\(•rJlqw,,d, tla'! "'1E.il~dious tlint were made by tlw )tl·Yt.·l'lli 
<·u1111tic•~ :iud rt•porlrd to tho ( 'onunL~f'jonl•r "f thl.1 Oenernl Luu! 
nm,•e. ••i,11 for· H~ thu SOU.le Hhall ruumiu nlcuut tllld UIULppropriuted 
11ml 11111 iut,,J"ft•rud witl, l,y 1m 1lt'lt11tl Bl•tlll•rn('nl uut!OI' 1in.1 cxis1i11f? 
law uf tht· IJuitt•il Hrnw,·; but. this t\Cl pro,•idos that lhoo,• lanJ, 
sl11,11ld l1<• llJ>Jtl'o\ u,] I,) th~ fa,,.,·,•I 11r.r of th" Interior nnd tnu,sn,itted 
tn tho c;,.,v(11•11n1-. !UHi pnt. .. •ut~ iHHucil ut th~ request nf the: tlt..tn1ruor, 
ju•I us i• r••qui1·1•d h) the 1wl of 8c['IL'lllhe1· 2~, 1, nu, us tn uthor 
t-wu111p lnmlt--, 
11 will la~ ...;t.-t-11 lhat l'ongrC\,.,_, ht J!t·n.uting tho swtu1111 Jmuh., 1.0 
for"" lhll ::-.1111,, .. r lown is C<JIIU('l'llod, l11t. provided bnt tlw <>UC 
11wtl1t1rl l"r lltt•ir itlcn1ilir·a1io11 1Lud Mde,·tion. li it i~ foun,l thar. 
r .. r Jill_\ 1·,•a•nn, this llll'llu11l foils in llt<, a~t•<•mpli~buwnt .. r tlie jl\ll' 
J1tt1H,1 iutc·udc>ti, is It uul c1m.1pdeut for C111.1grcs$ t.u L·mplar other 
1111•u11,I [I tli,l this iu the• :-\t:lt~ of l'1tlifnrnia. 
Whilu tho ud uf 't·ptl'ml><:r !!s, 1-.;,11. j!rants to the State tl,e 
ijW111np ln11,I,, YPI the title, n• will he sL1111, is ind,nalc. Due, it 
Ut>I 1·,·1111ire 1l1t• npp"••·,d nnd patc11li11g of the luuds to tlio date, us 
pr11vidL••l fot· 1,y tla• !'(•t·,;,ml Rltt'Lio11 nf llw J!ruuting nd, fn euahlc 
till' 1,·gi,1111111·,· ol tliu !;tale t,i ,(!'i~e u porfut·t titl~ to 1, ~-nntoe! Arc 
th~ 111ml, suhj,,, t In the euurrul of th" leg-iolat.urc until tlw title i, 
p1•1·il!l'll'tl t,y tlii. is1'-lui112 uf patt-ut to th~ "tut.of 1~ it unt qm~.srinn~ 
nhh• wh«•tli<~1-. in 1111r St,LU.\ purtie!i claiming Uut<l.s os Rw,u11p under 
tint ~tat,• ur r~c•Ullt.l, ,•nu t:Xt:rcbo routrol o..utl ow111.:rsldp or-er them, 
iu th~ uh-.c•11cc nf au) ~11l'11 nppr11vnl OJ' pi\tent { 
l--i1uno pf the e-warnp land (.llidouwt~. whu t•lahH to hnn, pt1rf.'h11::it:1l 
thu cutin ~\\lllltp luml iult.:rc:-.t:-1 of i::,ev(:'1·ul uf tlw rotmti1;1K, 1Lrcof 1he 
opiuiflu thnt1 u111lur the Uerie;ion~ t.,f lhc t.•ourts. the_y han? tlto rig-ht.. 
.] 
in rill.• ('t,uutie-- whni.~ iokre~t.s tht~., luln• pur ·hn"t."'t to '.'4·lt·d ('\'(•t·,\· 
forty a1.·n.' tnU.·l of li.mti. {)1' ntlu.~r -.mallt':ot hagnl "'<Uh11irh•iun, wlii,·11 
tJu-v 11u1y d,•em tu l1L1 .... w:.\.111p lnucl within tlu.1 llll'rmiUJ! of th1..• nl'I 
wakint!" tlu· ~rant, tlu\t wn:-. uot tfr•post\d tlf prif1r t,l tlu~ dntt· of the 
Jrnrntin~ ad. ur wliit•h the ,2encrtll J..•·nvt·t·uml'nl hn!oi nnt . ulrf:11,h 
iti:l•o1mtl-<l fur uwh.·r tlte f!rnnt, m111 tu P~P1·ei~c t·nnl rnl 1u1tl own1.•r~ 
-.1iip of ilw f.inme. UuJer this impn•iii"'h.m :-uirl J1ttrtil'S: 11.;, it a1,pl!a1-..:. 
hn,·l, mmh,-., 1t hll\!!t"" mnnl•~•r t1f Bl·-'h'<'Bflli'"- uwl t~n1tmn~ to 11u1k~~ 
ntlwr---. Tlu-.•y lt1lY\' i~:'il1t•d c·irc•ulur lt•tt-t•r;., u~ I hmru. tn tla• 11•ln·r.,,t• 
daimnnt'"I of tlll'1<m hu1tl • who in mnny cn~\·~ lun·i;:~ uwn,•,1 tlwm 
unrnolet,tl•d fpr 11Hll.lJ" y~m~ unth.•r 1t11,·,•r1111n•nt ct1tril•"4 or umh·r 111lwr 
r11n~rr't•ssio111ll ~rnntt1, nntif_ving tlH."lLI thut tl,itf nw11 !lit• luttd"1 u111k·t· 
dw~"-WtUllJi hmtl ~raut. aud offN-inµ- to m•ttle Hnd ~h1• tltl•m u qnit-
,•l11iu1 for n ,tipulated prit-e per at·r,·. 
><>W. if 11,is thing is ptmnitfod, the ~n11s~qu1•11t'l' will J,,, 111111 II" 
muttt"•r what mt\~· he tlw f'lmrnett..,r nf the lund. wlH·thN· swu1up, iu 
foci or uot, tlw piwl'1111Sl".r from tht• .!!nn•rnmN1t. or ol)wr nihl"J',e 
daitnaut, i• H\1hj1•derl to the hurd,liip 11f l'ither p,tyinl! [,.r l,I• lund 
the secn11d tituc or of being- ubliged tu dcfoml hi, 1itle in rourl 
n!!tt.in~t tla1 <'luim of the swnrnp ltuu.1 duin11H1t.. Awl oflPu, to il\.'ohl 
the expen,e 11ml 1roubl1: of u suit in 1•0111·1. ho will yit·l,l. lik,•l): to Jl 
,lt•n1:u11l that mny hH t>Xtren1,,fs unj11at, and pay th~ •wntnp d111111n11t 
in 1u•ror<lunt·l' with tlie tem1s he l,11, dictat~J. 
If P"""il,le. a remedy bhould 1,., provitlvtl nirnin,t_ 11111·,bhip, of 
thi, muu1·~. whirh. from the prc•s,•11l outlook, im• hk,•IJ to ho u( 
frcc,nPUt oe<•un·e1wc. 
If 111.11'tiL•s ,·lniming untl,•r 11 c·nunty run muk,• 1<w11mp ln11tl •••lt·r· 
ti1111~ nll thdr own 111nli1~"t withrit1I llll) linhilH,, 11f 111 1111#[ ,•ulh•tl tu 
arl'lmut lir tlu., dtttC or Nutimrnl nutlHJritie.r-. who ,·11t1 furi~t,·11. i11 
,·i<•w of th·,, rupal'it.r which u tlc•nlit1!!' with this ,fa, of 11111<1 sec•111• 
tu l«•gc•t, wlmt will he tho 11hi111ull• liu,it" of 11,o swamp hlllrl 11:ru111 
in m1 r btnte! 
~unwrons noti(•es Rtill cuntin11t• tu lw ~rrvt'd 11po11 tho <i11\ur11111" 
frt•1u tlt1."' h1en.l £!"d\·crnuHmt lnnd ntH<•t• iu tliiH rit_\, lrn,kiug- t11wnn1 
"ilt~terminnlion 1,eforu ·ai<l otflrc u,i,,, to ,·vh1.:tlH1r till' truf't nr lrnt•tri 
,lenl•ribe•I in tlu.' uotiee re<.it·•ivcHl tlrt$ nt• ru·t• u,,t HWflm}t lnH,h;. U!-1 
•U<·h land~ J)r~ 1IP)i11~,11,y th" IJ<'I of 8optcml,cr :!"'. 1-:~•''· \!11 .. 1 _ .. r 
tltc· itrvestig-ntionh arc urtl1.:rt•ll nt tlw iJ1!"!tu1we of pHrltl"8 \\ Im tlt>~ltt• 
lo l1nfor the hunls nuder tbl .. h,mrn~tcnd nr tiu1lu·r 1·tiltur11 ,wt~, und 
who 11,iuk tl,c\' enu show th:11 the t11u11' an· ""t ,w111up in fnd. In 
.,,me vitscs ti,~ uutic·cs stnte thar u p111·t.r hus ber11 pr•r111ittml t,, enlw 
the tnl<'t dearrih~d nnclor one of the laws me11tim1ed, unrl if tl,e 
R}.l'OHT IJF TITE SEC'RETAHY OF STATE. 
, tato <I,· ires to nl,jcct tn t lie pcrCc•cti,,n nf thn entry, on thf• l!l'ouo,I 
.,f tl1,, "''"'up r·lnim, n limiktl time io 1-'h-011 in which to 111nkt• •u<'L 
11l,j<•r1h,11 irt avc•onlan~u wi1i, the rnle,s "r tJw lnnil dopurtmeut. 
In tl.i '"J>Ml tl1t• matt,·rs und thiu,!?• pertruuin_g to ind~mnity 
fr\\'1111,p laud•. will be l'nuuJ 1111<le1· 11 •nb-l1endiug entitled "Swamp 
TJmd I udomnil 1 .• , 
Ju 11,·,•nr<lm1ie with tho 1w·ords of this ntlice, the kWn111p and 
1Jrcrtlmn·,l laud ,wruunt witll t.l,,, p:ene1-al gon·rmueul "l'Jlcnr. to 
shtwJ nhout n,; foll11wH: 
.,\:nrnlwr of ncl'PS or 1tw.1mp anti in 1•1·1lcnw•d lruuls tmlenlell to tho 
Sta lo 1,J 1lu~ IJ11il1•cl ~lilh•., •••••. , . . .•.•.•• , .•.••••.... ;t1:J,~.n2t.,:J 
~tm1lw1· or lll"I'{:-, o( liWUlllJl lilHl on~rf1n\,·p1J lanit.-. htl'ilh!ll with 
h11u-1 \,·urra111~ or l'U'l'il•, fo1• \\ hi1•h l:uicl iml1.mu1i13-- htt, hv1.•11 
"" nnlt-1I 111ul1•r ad 11r !\h11·d1 t1 l"Uifi.. . ........•. _ ..••....• , H.t.0, 100 ~ 
Nmuh,•r nf 211·n•-. ol t;wam11 iuul m,•1•tk,wnJ 1n.ud.-. .<;old h)· th,• 
LI uh1•1l ~lalt•~ Cur L":t:th, fur \\ hi\'11 t•a:-.h illllemnity h38 lwt~t1 
nllo,\Hl untln :1f:I of ~-fnn•h 2, t~:-.:,, •.....•. , , ... , _ .. , .•... -10;;.s.m 1MJ 
. lal..ing 11111 lol.il 111tml,er of a(•f't~ •. , ....•• , ...•.•••... ~ 
J)"dud from llti.i •1111t111lt.\ tlu~ n11111l.tf0 r of ru•rf>~ fu-r whil•h lnnd in-
1l1•m11lt.\· Jm-.i 111•1•11 .a\\ :trdt•d l11tt 1101. 11:dtl •.••.••••.••.••.. ,,.. ~7.~.28 
Ll•n,tug u hit.l101f't• :L"' th"' 11umh1tr or art·eM noconntPd __ _ 
fnr... . .. . .. . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. ... 1,613,:~'l.;.t'8 
I.•.] :ll 
s\\',\~!l• 1.u\.J.;l)S P,\TENTED DUULN(i Tlm f,.lhT 'rWO \Kilts 
71,, ft>f/cnrin.5i61t,Mlrrtf••1111~j/ ,1( lhf' .~u·,mip n,a,I or ,:/f u1td lun,16 11a~·t1ftrl h!J 
iJ.i 1 ,;it1·;J Stat1 J to thr: S,tntr o/ 11111,11 durfog 111,, (,,.;"(t tu"'' .v~ uri, lt,f; • H11t 
/,,ir·iu:, IN!o, p,,ttult'tf by ih• ~·tuW fo th~ rr"t'r'dit couHtre, ,,.,u,rtt, i,i 
u•htd, tlu:y tltt: tti:t111tr:tl: 
t'At.nors rot!\Tl 
-1.· rlr n~ .•.......... ,. •..•.•.... · .. ·· · ·•· · · •···· 
W1Ji "''v ............ ·•········ ·······••·••··•· 
;,,w nf nl' .•.•.•..•..•........••. ·•······ · 
lli' 11( U\\, sl-\· nf ~v ,. ••• .......... . 
11\\ uf ll\\' .... ~• •• · · • • · • • • •• • • • · •·.'.' •• ' '. • •'' 
Jf(• or n"· ...................•. •· • • • · •····· 
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f.'rr r tn th Sr11,n:m ttourt l(/
0
lht: ,...,t/1.te V (uftfor,rnt S1 .. '1mr'll I lfttrcl, 21 
Jt18i1 dedd,•ti Jl•t!J :!, 18",f 
Tiu- ~rnut of l'l'\\al11p u111I nn•rllnw1•1l )1uHI-. \u th,• 1'\l'l'tll :-.t1llt·1t 11\ .At·t uf 
~1•pl•·t11hn1· 2M, 11-mO, I~ OTII" r'tl J1rr1i'll,11(1, p:1 ..... -.IIIJ,t 11111 1 In 1111.\ lnu,\y 11f tht• 
,·h!lt'tu·t,•r 1h111·,•ln tl.•·•wrilwJ., from II" 1111111 ;111,t n•,1Hlri111( 11111) hlt·11tllh·:1 
tinn 1lt1·1'('nf ln r•·nth·l' 1'111l'h titli, pt•rft•rl 
t;nd, l1lt"11lili,·n1ion h,y tin- :--~t·n·l:11·) n( th1• l111t•ri11r i t•out·h1sh11 ~:~h111,I n;,I 
lar.-r.11 attnd• a., l11•i11g th~ j111l~11w111 of tlu 1t1•d1ll tril,un.~1 011 wbkh 
"<111'11 11111,) wa.lt i1111m,.1•tl 
1h1 111-,:-l1•l'l 1,r failun• of th:u nllkn to 111ak1• ... ,wli ll1•1tiJt111,ti11n, it 111 t•nutll, .. 
h·ut for tl11· ,cr:1111c•1•"' nf th,·.Sl:~lt• tn ltl,·ntify. 1lu, In.nil 1111111,) 11tlt~r:q11,1u-
1'rl!ltc mrnlt" to 1m·n•111 tht·lr l'IJ,thh from l"•mg 1h,k.1t1·,l 
Aflt•r • gn•.cntiuu uf tlw l,rn,b liy t1w ~t.tl,• 11.ml n•loptio11 of the i.1·gn·J{ativn 
t~r.'::;;,~. ,~1 n1 \•:;, i;~~;\~;,: t~~i•;;~\)~~~:~t~ii'i.~~~~:r i-i~l,:111: :[ ~!'.1',1~}~~'; :~ l ~~~~:~~u 
rn•h 111111\,. h:nt• uot l»·t·n «·t.>t1.il11•1l ;,r p:1h•ut1·1I 111 th1, ~t:it1· 
Th•• i 1w uf p:1h•nll' for tlu,~ lantliii to ,1,·ft>111la11I~ 111· tlil'it· J(l',Utlul , mHl1·l' 
1111--. 111·,•-t•11111ti,m la""• u1x,11 1·l1\h11 .. luiti:ilt••l "'11l1i\~1111•1tl 1,, th,, -.\\a.JUI' 
J(f:llll Lo tlu- Stal•• i~ nul ,•,rnt•lu"'h'l' ,,1 In" :1.i At,piwu p.1r1i1•!'t 1'11Lilllit1~ 
111ul1•r .. 11"11 ir:rnl. un1I in :lll •t.t·tin11 (ur th1ir \io.i, ,1Jo11 •·~i,11•111"1• b 
nih:11J~..,1hlt• 1,1 1l1•1,•1·1uinL' whl•l111'I' ,,r 11111 th,· 111111 .. w1•r1• iu f:11·1 s\\;11up 
utitl m1•i-l111wt•,l at lht, 1la1t~ u( tlw i.\\lllllp latul J,tl'nnt. Ir )1J'11\1 1d 10 ha\'!' 
l11•P11 ._w,J1. 1h,• rl1,thl"' nf ~nli.'-4•,,11,,111 1•l:tl111a11lit nwll'I' 11th1•r lt1w111: an• ~nh· 
,1111111:111• l111•r"111, 
Tiu 111·11\ i•ic,11 1•1111taiau•1I in i!lt-t•llltn 1, hf llw J\l'I 1Jf ,lul,> :!:l1 lt.11.,l, "lo q11i1 t 
lna,1. tillcfl in C 'alifurni:i/" 1(11 not r('iult• to lh•• wu111p l:rntll'I J(t11Ut1•1I Ttl 
~\';;l~,•~~:j
11
::~ 111~,=~~:;:,i\•~~;H,~leml1t•r °?"', I :\fl, tht• 11ru,1i!n11ii lu t1•!C!li<1U1o1,C 
l'bl' 1,'jl{ill11tio11 11r ( 'ougn•,.s l't""Jlt'l'lill.C WUIIIJ' lnud•, 1114' 1h·part1111•J1lal f'OII· 
lrth·tiun or 1h:1t lt•tci latiPTI. tlm 11111.• of ,l1"(•l ion hJ 1hl11 ('OUrl l'l'l'ltet•llng 
It nml lh•· 1l1•~ii,,j,m u( the hiJtfo••t HlltJI or 111 uy of lhl• ~, t••ff ,1,u('t,•ru 
in.IC 11. tali"I.I, 
1'111 "•' nu n.-:tiun ti, rt•1•mr·r pc., «· ion or n 1ra,t o( l:uuJ fiiitn:.,h·1l in thr 
l'llllllt) .. ,,r Y11l11, in 1lu- Stak of n1Hf11rnh' l'Oll"li41inj,(, n1•4.•or'lli11g lo rt1L• puhlir 
un·1•y , of pnt·1lon1i1 of ·J•1·ti1,m1 :!.a. 2.'i u111l a,1. of town hip 11 unrth, rnnke 2 
, 41 lu lhal 1·011nt), nu1l ,•mhrtll'lng r,ou ru1,• ·nu• l.irn•I \\!l!J p11r1h•ul,,rlJ 
1lMK'rll"•1I a,"I follo"-is· ~11H• north half uf lllf' l't(1Hlht a'it 1p1Al11•r An~I thl' 
1mtlit"1"'t 11uurh•r 11f 1111' t-unllwa.-it qu.1rtn ,.,r 11el"1i,111 lwt-ntJ, funr 1.!'.fl, lh(' 
,~t half 1,r tlw northvn"t quartt•r nwl lhu 111,utlme.i.f ~1111,rlt r or the 11m1.Jw11J1t 
ljl11U'f('I' ur l'(·l.ion l\,·l•nt\·-tin) (:!:'II. 1h1· 11,111th1•at,I tJUUl'l1•1" ,,, 8f'(•ll1111 I.WNH.)· 
lh1• t.:r,,, 11111l 1lw 1mr11t,.,;.-.t •11111rtt·r nt ,wcti1111 1hlrr.,, eh mn1. all In l1f\1:11-chl1, 
l•l(•\'•'U (111 lltJtih, 11,niri- twu ('.!\ ••asl, ~11111111 IU11l1lu h,~ ~ 11.1111 t11Prlill:11t. IL 
:1 
RJ rtl:,l'Olff m· TITE SE<'IU,L\10 IIF :-.TAn:. IM 
w !.!I ullt'_gt>tl til I"• n 11np an.J 11\t•l·ll1m, .. 1 J:llul, whkh \\'it'., c:r:tLih:d to tlui 
sr \h• ! ) 11Jt• Al·t ,f <"or,gn· .i: of ~,-pt,•mlwr "! , 18itfl, "to 1·unhh• thfl '-tt;alf "' 
Arbawu~ u,l 11th,•1• -..1:tt1 1!4 ln n•d:-tim tlw '-"'\Ulnll bn,L .. • \\ilhiu thdr lin,ir._. 
t, ~( 1l , )It• n11. {'>1IIIJ~l•th.1L Wll" in th•· u-.ual fo1·1~1 ii~ )'j,nrh ncii~,n .. , ;dlt•bril1g 
the 11l,1illtlff"" 1•biu 11t k · 11 f tli1• l:tlHI aucl Jus right ,,f p,,.,,., ,;lr,u, tbt' 
twl:i,~ ful 1•Uh'.\ d1t'n•11n nf lhi• d1•fl.illl:1111 ... u111I U11·ir 11u~ting h..i111 tht•11 fri•tu, 
uud •lwlr 1•1Jnti11111·tl ,11ithh11lill11u- or 1ltr• ,,u ..... , .. ,.,f,111 l,(l hi:,1 d,m1,1gt• iif J.h(_MJ 
Jr nL-i11 ,lli r:,1 ,t llmt l1'1• n•11t;t: omt prulit.., 11( 1lw fo,ul \\1·n• of 1h1 1 r 1111 ,t 
$~,HII-. yr.1r lltt• prnJ•·1· n:1., 1'01· j11,l~nw111 nf n•..,1itulio11 of tlw. 11r1•mi~ 
u1 1d {, r t 111• 1lt1111:1~1 .... 1 l'••nt ... 111111 prutlt.-, d:li11H-1I 
T"u 1,f tht.• tl"11•11+l1111ltt uui11•d In tlwlr :rn~w1.:r, 1,111• vf lh1•1n l1t•iuw •t l!.-nu.ru 
11r tlm nlhtr· llh 1,1lu.• r ,lt•£1•111lr1ut-. .1111,\\ t•\'Pd ,.,,parnt,•J> \II 1ll'11!1•1l th,, alk 
~:lllntl-> uf 11 11 • l'OJUl'hiJtl. and. 1•,1~f•J ► l ill th1· Cll:'fl' ut tl11 11•ntt.11I, ,1,i ... e.1t1•1l 
tlWtlt'J1"hip i11 r,'(• 11r p111·ti1111,;, 111 1111 dN1t:tmli;,1l 11n·11ii:<11•~, whii•II tlwy 1h• .. niht•1I 
tu rlwir r,• l•t.•t•lh1i au;i.,n•r.,; lf11I nil .. f•I UJI th,· ,.;ltlltllt• of lhnit.1tiu11:-i in I 
or , lw a,~tlun 
• Th,· :1dii•u Wfl"' I I\ k1• 1ri1•1I II) tl1,~ Sl;1le Jli."itrh·1 t,,111rl in whi,•h ii \\;l t 11111 
,m•nt·nl 11ul Ii) :--tipul11dnu nf p1,rti1•-., without 11 J111·,,, At both tritht th~ 
plidutilf a.;,,..1•11"1 tlll•• t,1 llu• JH't•tnlws u .. c\\111H{I rrn1l 11,nllow1•1l liuul I, 
,·otiH•\:111<:i· lr11111 purti,·• I\ hu had p11rid1u."'lt•d llwm fi:nm Lhe Stall•. l'b1 
t1..r,,11;l:111f• 1•l1ii11wrl th" 1,n•n1j-.,,.., thi-uu~h 11:llt11ll"I uf lltt> U11ill-d St:111•~, i~111•1I 
uualt"t' tfw pn,-v111plin11 l:rn 1" th,·111, or t,, i,,1..ni,,.'S rr,~m whnw lh•:.) d,·rhul 
tllr'iT i111.-n·.-.f, f)n 11111 ti1·-.t ri·hd Lhi> (.•.t111r1 funwl 111:11 llk' ,w11·_-. \\'f•n• i-.\~.1mp 
unit o,· .. 1•tl11,~ 1•1l ln111f 1111 tlw '!tH h tif St•ph•111h1·r, lK.10. wil l1i11 I h1, 1Jw;U1it11,( 11( 
tlu• 111'1 uf ( 'oU!-fn•.;,; ,.f th.it 1h\l1•. ♦UHl ~j\'l' j11ll,uJH1•111 ill rn, 111' of tlm pblu11IT 
fnt· th• ir pu ~,,., ... 11111; h111, n-, to 1.ht' c1th1•r p1,rtio11~ vf thtt pr1·111i,..;t1s. thi,,· cuutr 
t.sll1•d 111 tiwl wl11•tl11•1' 111• uot lhi· pbitdifT \\ a➔ tlw own,11· thn11uf 111· 1•Htith·1l 
t I tlu•ir pu .. ._,...,.,inn Fn1• lhi~ faih11•,1 tlu· ~HJH'l'll)t' c.'nlll'i 11f thi• rli:\11•. 1111 
11,1••· 1!, 1·,·\1•1"!h1•l 1111• j11•h:-nw111, atlll n•ntamh.••I tlw l':u1i.1• l1 1 1\w l>i,(trid 
I 111u·t ·with 11lrtt·tlc111 lu liod upolt lho .... ,, i,-s11t•" [rnu, 11H• 1·,·itl1·tw1· alnwlr 
1·t~,1·1t, :1111I ~,11111 furth••r 1 1, hl1•1w1• :\s n\h.tln lw :i'1d1w<'~l. u.111I t.1 1'Pt11li-i· j10IM 
1111..•11t IIJtl)II tli,• "hult· 1· 1'-1' LT111m 1lu· l'l'11111l Ll'lal thu~ 01'd1•n•1l .. fl,rtlll'r W'-
Uiuun, w ·• 1h•1u1lbt1~I.) t11k••11 l'lu· •·1111rt lh1•r,•upr,n i;1·! :t-"ii1l1 1 JI .. pn!,inu 
li11d1111:·, l11ut11l uu rtll 1111' j-. .. 111·-. ill funo· or !lw 1lt-fon1hrn1 ... , ur11l g:n,· j111IJt 
nu•ul in 1h1•ir f.in,r Ch1 ;q1p,•:d 111 1111• S11pn,m11 ('ourt thit-i j111l).(1m•ut \\M 
tllllnnotl. 
1· u1kr tin ad uf ( '1,11J(n•,.,;. ril' !'-.1•pl,•t11b1•r :!~, tl'C"rtt 1,Cl':1t1lillJ.t 11w.u11p,uM 
11\1•11l,,w1·1l l:lllll .. t,1 the Stat,.,., lh•· ~t•t"l't•tan nf llw lull'l'i111' ; .. Iii, 111th: r 
l\ml hi..: il1•p.,r11111·1iJ tlw tril,111t.d 1.0 11t1te1111i111, whtll lamb. :U't' \\ i!J1i11 th• 
irt tlll, u,t hi-- clnd~io11 is 1•01w111 .. h·1• Fruv·II I'. F!}llfl, !Ill r s., IU'J \11 
Thal ,1, l•h1u 11:t"' llf':1.U IIIIUI) li(Ur'-'-1' f111.-o,tnitt·1I 0111\ :1mrm1•1l. nnd 11,\ if 1111' 
rnli• \\'lHi 1:11'1tlt•1l llull \\ 111•11 Ila• L:rn,l U,•p.:11·tn11 11Tt h:l,; i:,;--1lt'tl a i1:ll1•ut for p.111' 
1,ti,1•1111,1i.:l 1•I lauil IUI lihch l:~1111, n11,l 11:1rlh.•ul:1rl.v ,\h ... ri•, a..-. ltPre. it Im ... r"',w,.l 
i pat,•111 nh.r h.n ittJ,l'. 111·11h1 .... ,11•ri.il imlllir,\ awl ,•\1t1ni111ukH1 th1·onKh it'< :1111'1 
,r,li1u11, onlP1•111 to 1\ kruib1t• tlw ch:1ml'l.1•1· of ih1• butl ,,ith l"l"f1tf'i!"fll•1• to th 
, ....... , a:, 
gr nt llw qm.•:--li1111 t•f 1·Wl tl r ·~ ,-oudu--h<'IJ wttli•1l ln (1\\11r ••f 1111' 
Jllt.h:ntet• An'1 c:umol 1f1~ r,•-1 '\atuhu•i\ in .m acti1.,11 1 l.\w 
lli 11• "'" lta, ,. ti"' n11l1•111't' 11( 1hr 1\1~i-.i111t 11f Lh1 f)1,1~1·1·1w11I "• f tlu l11IN'h1r 
t11 lht• t•h~1rnl'tt•i- 11! tlu-1:H1 l11nd~ 
J,',nl Pah•ut, nf lh,• l nih·,1 ""'l:1t,·~ 111 ddt•mliuit."' , .. Jll't 1•1u1,t ,r" 
:•; "11rl lt1•p11rt l•I 1lu• r11ht1l ~IUl•·t.1 sun,•,r I' Jtt·lll'l'll ,Jf 1i,-c fin,-.,til! 
1,1,n t :11!1• 1111oi1 t.he npplk:uiun ••f th,• 1ili\iu1iU, 1111! 1l111d1•1·i .. 1un i•f lh1 ( 0111 
---11"~101wr lll'Vll I hill 1'1•pnrt .. 
,n r,I l11•, 1 ... i,111 41t' ,h,· t ·••11tmi_,, .. f11n(•I' ~,111t s. 11"l l1try or tl1r!- ltH1•1 lot l't•ru.Ji 
ilt.!? h.i lb! 1111.· blHI 111 llH' ~l,11,• ll(mO it'!o np(11in1tiHfl u1111l1 lis 1111 ... , Ht• :0-Ul 
\t~,<fl ~t•lll'l':11 . 
11 fn nh .1di,,11 11( Pjp1•111w11l, 1,.,11·111 .. 11f tlll' 1·111t,,tt !'\tpl1•i,, 1111• 1lu- l,nuh 
hvu\u,1 111·1• t'!!LH'htsh ,, PVi•l1•m·,· or th,· h·st!tl thl1• ,..,., rt(h • F'grrn, lt.,'i 
{" ...__, lllH: ,f1.1h11t1011 I' Tmr1tfr!t, Iii \\'.di, 7:!: l,tr~r. 11 1•1,1,•A, 11.\ I ·,11 • r»3.l, ;y;•~, 
JJtlkr t' Jh1f,•, 4-t t'aL. ?'11\:!o t'liur,·Jnl/ t.' _,tu,br,~011, .1d 1 .d, :i:if a,l,11tm t 
r'Qoutw11, 1:J \\ oll.i tt·!, lit.!, /111qn.,:,IJ t' Unplt'rtrl.· t:! 1\·1 , OW,: Htlhr~on t' 
T11l111,1 ;J :-.n,\J·f"r, IUI, 1;-2; 1/1J11ri' f' .. /i'ril,f,111/f, Pill S., j!Jn, 1·,,1rn t' IJ,,r11f'..'/, 
';" ~nW,)'Pl'. •lK 
ln J'r,11,-/1 j' Fyun ii appl':ll'•••l lhnt th,· l'niu-il ~1.11,\11 hn1I h,,.th'II 11 }lllt••ut 
M 1h11 ~I.tit•. 11111111 it-. r,•,11w ... t 1 tor I ht· l:nul iu1 ~\, 1111111 :11111 "' 1 rl111\\1•1I h111l, 
11111l1•r llw 1wl nf Sr-pt,•mlif:"r :':ltl, tN:;h; Iha.I f"'iin!,(r"s:i had in IH1i~ 111~1lu 1l J.(n1ul 
(if l.11111 tr) llw .,,\(i~,.Plll'i )':1dli1• H:,iln.1.11I ('1,111p:111s :lnil 1h1• J.wil ill\ffh,,,I 
hll•l lu't'l1 -.nr•,·ry,~d (l111l r1•rnr111"'l m1 high lat111, a111I ha11 111 t•n l'l'l'll!i~•,I 11) llu· 
('nmmli~i,1111•1· to tit•• ruiln1atl l'Otnpn11y n..- par~ 111· tlll' l111111 j,CT:1111,,d lu ii 
Tl11• 11\alnliff 1·!.1i111t•tl mulur tlw <·1•rlitl1·~tt:' 11111l ~rn.n1 lo 11111 111ilrna,I 1·11m 
p,111,\, 1h1: ,t..,.(1-tul.ml"I uutl,·r 1111• :-11Hti; uml lht• p:u·tJ r1·td ... 1tn.c th, pnwut 
ntf,·r,•d 10 p1•1rr,~ h_y 1\itn,•-.si,•_--. lh:tl ll10 land \\:b 11ut lu fat'! wa.111p 11h11 nn•1·-
!luw1••1 Lintl \\'Hliiu llw u1t-1u .. ult1~ of t.111• 111.'I, ,~ hlh· in ,,ut· r:1-.1• th•• Jilaiutill 
~,115th1 lo pru\·1• th:tl tlll' l:tud \\a, i.\,·:111111 :mil u,1-rl10,,i1I bwl \\illiin tht• 
11..-.,nh1~ uf th1• ad h~· ,,➔tm. .... ,.,.~. hy llw :-..1:it,• .. ,,ur1•1.fitlio1t 111:"l)', :tn1l !ht• t11·\\ 
11Jal ,•11n ... tr111..·11-1l l1J th,· Cnil••tl fil:Llt:i.. !°'11nt•Jot·g1•11n:1I 11wk1· 1111, f1u111h 
14' Nlon of rlu• ;H•I of .J 11\,r -2lt, !~}ti. 
In It·, t.' 1'/arA·, Jkl',,I., .172, ;\Ir .lu!l.ti,•1• Fit·l•l, th, 111 c·hirf,Ju"'ilit••• nf ll1,, 
:-.1111ri•1111• ('nurl of (',difnruia, 1ep1·ukihjl of th, 1·otwln ... l\o t•h,1nu 11'1 ol U 
Jti'\h•fll, o1:1y9; 
"rpnn :dl llw n111H1•r..: uf fad U)HI l.1\\ 1'jfJi1'fllin.l io 1,11ll,ot'it11 It i~"'IIJllll'U, 
h pt11·pol'I-' al.1to,1l11l1• \ 1•rit_\; ""'' i( ,.,,,, ~,;tl,J l,r ,,,,,.,,,t,J 1rn1l ,-, t 11wh l1JJ 1hn, r 
,,,.,w, dmt/·" iu11h.t,dnl l,y 1/u y1,1•1 nmti ,it, ur 1111 1,ur(tt'.t' r11·tU1g ,'u II, ,1111,11 
""" fHJ tlu· mitfm,.il!J of u,,. gn1•1 r,1mn,1. 
"C111il 1h111; \Or'tlll'll it i-. Nlm·ln .. in•, 11u! onl) a .. bH\\••f'll llw p1\lt-lll••1• a11,I 
tt11 l(u\,•t·1111wul. trnr h,•l\n'('il 11nnh, .. 1·lairuh11( iu prhitJ with ,,1tli1•1· 1,_r thh 
1tl~1~1111~u1 ... 
.ltul iu IUl,~tm r. t'luml,rw, l!i Wull, If);!, tlw 14,Ulll li•:arm·,1 jllllK•· '-:1y, 
· Uni iu r11t• 1u-1iuu uf di-t•l11u·nf In flu h•tl1•1·:d t·o1111,1, 1h,1 li•gn.l th!,· nJU"l'I 
pn•v.,il. and tlt1· pnll.'lll, wllt'n r1·1,pil:11' un lt'I fll1..•1•, i:-1o ,•0111•l11,.h1• ,·d1li•1Jq:' 11( 
11ml lhl1•. :-;.01 al~o, in fhl1 a!'lh111 11( 1•j••dm1·11l Ju th,, Stnh· t•1111r1", \\·111•11 1}11· 
i,t1w .. 1i1111 1,n• .. 1•ult~tl i-. \\ h",h"r th~ plaiu111T 11r ll••fi.mbul lrn<t th, 1 .. u,,t•i'ii11· 
l.·;?11111th· frn111 tlu {iuiit:•l ~tal•·"· 1b1• pnlt•.nt llill.,I J1 r,,,ai1 '' 
J/,lfi r t•. /1,i/,· I l ( 'i.d .1 tttJ2, \\'A"' 1•j•·1·111w11t ru,· huul 111 ~aul:a < ·1:11·:1 1•111111ty, 
l'lu• 1111111 w:vt p111l,nwr1i ,._.ithiu lhl• tall'< 11f l\\1, i\lcxil•:tn gr.wt.-. -l.r11,.t11i,111,• 
IIF.l'clll'I IIF Tm: -.r., ltRl'ARY m ,,rxn:. [At 
11111 /~l .~c,., IHllh o( \\hkh h:ul l1,·1•n tioall_y ••tmtinm•,t by tlu+ 1m..1p.r tri 
liun.~1" of 11 11 1 l"11ii.•1l :--.t!\le.. For HI .'~oh.-1 a Jml 1·nl h:lll IH·1•11 l"-'·u,•d. F r 
1,,u.Amm,,~ Liu.• ttnni•y Ji:ul W"·t•u fiu 111.}" :q,p1-.,,,·1 I 11.J 1hc l"nlf<"1I ~lalt• Jfu 
trlc•L 11.tt•l I Ir uh t·11UJ'l!11, IJtJt no p ~tcnl lin.11 IM..~11 i:-- .. 1w,l l'lw J1l;1in1ifr. da.w,. 
lnK un•li•r 1Ju, J a .,C1111w,. i-.011iih1 tu :,11;wk U1,· /;'/ ·vti·a Jl.lh ut •md,:r 
'11\hi,h tlu- 1\ tcn,lrnt,.. C'ln1111P1), on lh1~ a;cr,,uml llmt 1lw ~•nlin1ln1i 1 11 of 1hf 
,tranl h-111 l,ern 5,nwur.1tl l,y hi.-.,• lt.•-.1ium11) , 1,ut ii \\:i lu•lcl th:11 lh,· pa.l,.:in 
,•nulcl not ht• 1·ull;tter.11IJ, ,11t.u-ko1l. 111111 I hut 11 n·u . Jo111 111 11,{ :t it 1·1111!iln1,J 
,m,n,· 1,-t] 11,udu h1• 1g:\.int1it.1h~· ;!11\1·r11111i•nt :11111 lll,{:iin ·t 1111 )tnrU1· i-laim 
iuu 1111tln· th,• g1· 1 r11111t•111 hy 1i1lo ul,sc•qu,•nt Tlw jrnh{ntl'l1t Ill thu.t ~ 
\\IVi ti \i•·"ttel In lhi~ c;rntl'I, ntul ,llllrm, ii iu .1/il(.-r 1•. Tl,,!<, ~1:,! l' :-. .. 1:-0 
Jl,•r,· th•· i "'11i11g ul tlw pa11-111 ,u1 1i., 1111' 1wt 11( r,111gri•-. .. tnu1li· 111 1l"J14!rHJ 
11111111 tlu. ,·,l"!lt'U1•1• 11( pal'til'ular f1w1, .. ill ri•fn1•111·u to 1h1· 1·111111ltl1111 11r thi• 
liarn1. whl'llu·r ii wn high l.0111 1 ~uih•d In t·lllti\'uliun, l\llll nJu•u !11 .. ,,ttl,•11i.-r,1 
8 1111 p11rd111 •· un,l1·r tlu Jtll'-PIUptiou l1n\., 
Tiu• Jt,•pllr1lllf'lll o( 1lt • lut,·rio1· h,111 IH•l"II :1)1J1••il1lt•1I hi :1 .. t· 1·rt;,it1 1u1,t d1•t• r 
111 1111 1111' far!, :11111 hn\\glvt!ll ltk1.l1•1•ii.i,111 , n111l upo11 &hnl d1·l·i-.i,,u tlll' ,,at.ens. 
lm1l lo(•i•u }Jl;.,w,I, :uul 11,.,y wPr•· 11111 "l'•'H In 1•111lah·11&1 ntl:wk 
Tlu· 1·i~ht-1 of 1lrn 1ld1•111l.inb1 w,·1·,, ha .. 1-11 upon .,dll,·11wul"' matl4• 111111 tlt'f•la 
r,\lnt·) fall 111,•nt,14 Iii ,t prk,r lo tlu· Jlw'IAllp:•· of thf• ll'I 11f .July t:( 11:466. aad 
tlll'il rhd•I• \\t n• n\1•1' !,, J)(·•·htl 1111,, i11.i,11huf 11ml art H11,;1•l,~rQ "If puh•ut 
ru, tlu.• outlll'll"'l •1unrtt·1 11( 1•,·1!1111 '"''111)-lh I' w,, .. j ..... 11',I priur tu tlw pa.,,'\Ri" 
(•f thnl ,1.c-1 
Ju t'uhtt 1•, /larn !, 1lt•dd,•tl In IMMl. iu 1h,• l'uiti .. t S1:ll1·.-. ('ir1·11it l'unrt fur 
1J1;, !ti trlH 11( (lt·1•t,t1•11 1 th,· plaiutitT (·lal11wtl n111li•r ;\ 11al1•11I f1·,1111 llw l 'nilt'Cl 
t,hU• l!i111cil 1111,\1•r n ,,n.gnn•ruuil ,,ci::rnl tu tlw S1:1h• nf On•guu Tht• tl1•frnd 
aLnt, li,hm••I un1lt•r a 1••·rtllicn1,• ,,r 1111r1•hu,w fruni th,• Stali•, for lht• laml a,,, 
KW 11111 an1l o,,,r1t11,,1"I 111.1111 
The f1u·111. in that t: 1· \\f'l't' in 111:rn~ J'l"•Jt1.•t•I.,.. lik.1• tlw fnf't, .. in !hi.-. Thert• 
11 11 1 s1 11 11• Jrn1l ,.,,1n-1,·•l tht• l:t111l ;i ... "" <llllll urul 11\ 1•rll11\\ tlll 1 ;rn,l i.,~u,"l to tl1,• 
,ldi•1ul 11 1Jt \I 1•,·rtllh-:1ln nf p11n·h11~1•1 lint 1hi1 lnntl hilfl not ht•t•II 11.!fl-t•tl or 
1111lt·11lt·il ln lht StiUt1 a towantp ·nu'I'•·, tun, tlw 1'11it1•1l S1ati• ... h:ltl is"'lh'll I. 
pnu hl for th~ lnud '" ltlgh hod 
l'lw 1 ., out11J( nf tin, (, .. ,rt11'1I ju,l,r,· iu lh, l 1 1••· ap)lfo•_.., H·IJ 1''\ttl'lh to thb 
en,.,, ,n,I lu•r1 1.11 tlw1·,·, tlw JMl1•11t ,1r !lu.- l'11i1t•11 :i...1at•· .. mu-., IH1 lwM ("On· 
, lu 1,, ~, M, 1u·t.• 1lmt 1h1• l:11111;, p.1tr11t•••l ., .. ·1~rit·11lr11r;1I l:&111I .. "l!n• 111,1, 111111 
:,n· not \\llllll' l1rn1I. 
Th, n- theo , ,•n•Uln: uf tilt< I nlt•riur hiul Uhl lx·i·h o"'"-•·tl tu 1l1•lc•rruinc lhe 
1hn1,,rl11' mil Ii ttlu.h1111l. lt1•rn im1•-.llg:Ui11J1!f h:.111 ht•1•11 hud 111111 rt'}Mlrt 
mndl• 111 th.- in 1 11t•t• l)t th,• ~titl••, ahd 11h1•r i11,-,-.. 1i~ation, llw !'N·n·tary had 
rcfuiNl tu Ii tor i•t•11ifJ th1• l11111l to tht., Slah•. Tlitt pa11•11ts w1•n• mil op••n h• 
1•111111111.11 :1tt.,,,L. Th•·) \\,•rl' L 111·1\ u111l~·r 11111h11ril) 11£ l.tw, :1ni1 Ly lht 
11tll~1•1p1 ti, \\'l1n111 tl11• lu\\ iu1ru ... 1,•1l •· tlu, ji,;... .. uln~ nf 1,:111•111 ◄ f,,r ull llriu1lduf 
lu.rul UtJ1lPr the uutholit\ 11! tlu• '1;0\••r111111"11l.·1 orul fui- l:111,l,1, Iii tlth to 
\'-h1, h" 1u tlu.• R°' \1•r111u1·11t If 1lw11• ":t'4 1111.) crro,r, it wn-- nu I rrar of 
JH1l1t111• n, in lh• ,"- •••I 1.ry, it1 ,1, tPr11ti11iug th,~ n,·tu:ll dtur:h·tl'I' uf the land 
hnl th.ti "u.: 1m ,•11 ,,i· "'hi,·h n 1•11m t 11( la\\ t·11uuol •·01T1·l'l Th" a('l 11[ ,July 
:.ta, lt,jou. ,•uuhl uut utl,•t'I tin• 1·_..,,,, h1•1.•t11J!'l1• 1111• rii,;:hl!-\ 11f till' ,1,·fc-uilirnb m•ru 
1uititt1• ,I l1t f,1n· 1,~ )t:tJl!l,t)l1', nrnl WL'r1• "'l''-'•·inll,, 11rot,•l'l1•1I hJ It~ Jm"l""i,111:1-
J -1\1] 3i 
lll 111,•rr "n"' no c-rror in th~ n1lt11i;N uf thr dL-.trld :.-.u1rt ~ 111 th, 
tlmLl •ibilit,:i nf r\ i1l1·lh~ 
f,r t rl:tlntlfi 11, .. k ,1 tht..' "itn• "'· Tw1t..cb,·ll, "hi•!.111 r t 111 11 p 11 ,I in th11 
.._ 11rH'' "r ~f•n.-r.,r-- 01ti ,.. h~ llatlu ~ .. , h:11l lw,•,1 r 1t•ognhu.•tl ,; !he !IH·grr1.ta 
tJnn Ul'IP 11f Yolu ro111tt,) 1{,!C."l..,gniUt•u l•\ th1• fllli(I n of lhf' "-\IJ'\•'Jnr 
•• tltl':11'~ hmt~t• 1•1111hl u,,, ~h•· ch l"nt"h•I' lll th1• ln.ip llu• m f' It l 'J " in 
\ 1tlt•n4.:c,•. 111d \•U allowl',I tu 11•11 it ◄ c•\\ 11 .. tor,,· ll \\,111 11tkri•1I in ,,, 11)('-n~•' 
w ,.)w\\ thllt thfl lun•I in t•nntrun 111,!t' h:1,I lw-t n n1•l11nllJ 11rH•_\1-.l u.11,I ~~1-n• 
i(tlt•-cl ,s .;.w11111p a111I u\1•rllm,,•tl l.uttl lty 'I ,thr • ~ •Ultt,\ 611 •.\Ill', in 
m 1AA'~ It mu ... t JX" ,k (t•r it .. ~lf. nml l"l."C.iguh,on 11} th ~·H1n,•J11r .g,•nunl 
,•outtl a,1,1 no1hin~ ru II 
~rN>i.1,/ Tlw ,l,11•UU1t>Hl:lr,\· t•\ itl,·111•t• lilh•n•1I 11) lh1• d1•h•111l.1.11t uu,l 1,1l 
mill1•1I HKUin..-t th1• olij1•l•linn~ nf 1111' 11l:'111lil1 Wi\: ml111i-t.ii.ll1l1•, 111-~1·.1,u-w ii 
,d1m1,:r1l th:tt 011• L:11111 l>1•J1:1n111~11t ,u11l 1h,1 ~1•1•rH•II') uf tlw l11h•rh 11•, !t-t 1h11 
hf':tll of 1l1:11 1l1·11:1rl11ll'nl. h:HI. 11p1111 :q,pll<'.1tln11 nf llw :",!alt! r.-fUll("I\ 1n u .. t 
or 1,:11t•nl th,• I. 111I itn·ohe1I tu 1h1• Sl;il{" 
~Ir ,Jn,;fir•• Fh·hl, ah~r u.ul,.lug till' ln1-.•g11111_.e i,;.lah•mt•.nt n( llu, ClL~• .. 1l1• 
}h4'fl'il tht• 11pi11.,ion of till' l-OlU'l 
It 11111 11,1t ilL-itint·ll., ,tppi·ar \\ hat t•uu .. ,-,1 tlll' 1llli11it-1 coun lo 1·h11IIJl.., it~ 
tlr◄r ,t,·d!li1111 "ith r,•f-p•"\'l to th,,.,,. l:111,I"', ,, hi"11 ii ha,! ,1rl"i11 di) h•·l•l tu lw 
wi.1111• nn•l n,t.•rl1n,,l•tl; l,111 !l" ii .ulmitt,·,I in 1•, i1li•11f•1• 1111• p:11,•nl c,f tlw 
l nitrd St:il••..,, :ui,1 lu•lcl lh:•t tlw,l I'· ~~e,l lb•• tiLli• 10 ll11• 1l1•(,,1ul 1111~, ii pruh 
mblv h:111 n~u1.·lw1I lh(t ,·01wln--iim whit-h 1h1• !'-,11JH·111111• l'1111r1 ,.11hse,p11•utl~ an 
no~nCt'•I, that th,• pl1\tnlill 1_•1111111 nut nuint.1111 nu &«.•111111 up1.m th~ 1ltl•• to 
-liw,u11 p aml rin•tllow1•1l l:iml-.. 11111il 1li,•) ha,! h,•1•1l 1·,•rtiii\.-t.l 11! nrh 1,1 tl11• 
,'ibte, pur,.11:1111 111 lhtt fourth v•,.:th1u uf tJw tu•! of ('1111i,c1"' If. 111' ,Jul.}· ~:t. 1,-.,;11, 
"'l-1.lfjUid laml tilh·"in (';djfqrni.1" Fur \\.1111 uf i-;111·11 l'1'rliht1,t1•, tlll' 1·11urt 
dN""i,l1•1l tlmt th,1 till1• lo th,,1l1•1u:,n1l,•1l p1'l•111~1~ 11r\1•1' \t' lt·tl In th•• Sbll'•• 
Ati11 that -;lu- i·nultl nut i.•1111V"ey .a tith1 lo tht• pl:1in1ilt 11111u1 whii-li Ii,• 1·ouhl 
m:tint:iin un arll1111 11( 1•jnirnw11I 1i1,(ai1111t JH•1-...i1U-i i11 p11"!1 ' .... i1111 1111,h•r p11h•11I • .: 
or 11111 lf111t1,d ~11\h'S. Thi..-. l'UIIIIS[ l'Oll"ilh11l(!"i tlw :illt•)(t•II j•f'J'JII' fu1· "hid, •• 
n•\Prmtl j,. su11M"h~ Tu 114'.lenuini• It~ ('lll'l't't"IIH'&l, It ,dU 1,,. 111•,·t•!u1.11·., tu rw1 
!dd,•r tht• 1rnt1tl't• 11! lht• jt't";'U1I IO 1h11 Stal•• of 1!11• w.1111p 1111,I fl\1•rl1u\\·t•cl 
t:uul, 1h,· Jll'nt•N•,li11.co1 1.,kc•u nn1l,·r 1h l.1.w ur 1111• Mot!! n,l ,,r 1Jw l"'11ilr-1I 
• tat1 l.o :l""t'1'l'l,1i11 .11111 tli•thtL' th,•il· lumn1l.1ri •. aa•I tht" t•ift•t•t ur tlw atl ,( 
Julr '.!:I. tMtJn. 111111 of 1•1•liun ':l-l"°'- uf Iii<.' n•, l!!i•tl !!'l tlll•·-11, :I.: i"Ollfir11111tory of 
rn:~ii1t1 Jl;L')tl'L'j,C!\lihll"' hJ lh1• !-.t:1t1, l'lu• fnl\11\\ i111,e j lh•• S\\';11111' lnwl :lc·l ,,r 
St•1•tcml11.•r ~"'. l"-l"'tfl 
• A.._ .\r·r 10 1•11alile th1• St:iff' of ,\rk:m n .1wl ollwr 'tale 111 n~dalm tht.• 
•un111111 l:11ul withih t1wir llm.l1 • 
JJ If ,u11cl d l,y ll1t ;,;,,,,,,, ,,,,,, 1/•HIA 'tr ,..,,,r1'.'U'11lllltt'IA't,t' 11, .. ',u"t,,I 
&t1lt-lf ,,,- A,,uri,·,1 {u 1~'1!/rr'.8, ,, 'Jh 111blr.d, That. 11, 1•11nhl1• 1111' ~tati- of Ar 
kan!'la., to ro11~trt1(•t 1l111 11t•1•1..; .. :1,ry ll1 \11LJ :rn,l ,tr.1i11 lo ftf'l1.-im 1114' !'Warnp 
an,I n11•rll11w1•tl hu,I lh1•n•i11. 1111' ,, hu!,· 1,r tho t' sw.,mJ• ,,ml 011•rt11.1w1,.-.l 
lnn,1-t tu:111,, unlit 1h,•r,·h,· f11r t·ullinltluu, Y. hkh h 111 r,•11111i11 1111wltl l~l. tlw 
p:ut,u~1• nf lhi:-i uc-t, -.lrnti 1w, an,I tlin .. ;11U1' ;ti'•• h1,,•n•l1~, Ml"':llllc1I let aiil Stah• 
''S(•t•. '.? . .Aud t,1 if /itrlhn· f'u,trbil, Timi ii J1ohall ln• 1lw 1l11l) of lh1•S.-•1•r1,•~ 
t11.r, of 1h1• [11t1·rlnt·. n" Mtln11 ;~-! IIJU.\ l.1• 111·at'li(•hhl1• afh'r lht• p11:ol.ii11.R•• uf tl1111 
l{f;J'ORT or TIIJ,: ;-iF,r'l{f;T.\RY OF STAT!::. 
[M 
u1•l , lo m:ik,· out nu J1<<.e•t1r;1t,•· Ii l tuul plah nf th,, lun1l,; 11,•-,l'dlwd, ,L,. &lot 
aitl awl tr.111~111il th'.' .. ·\fll"' lo the (;f)\1•rur,r of th,• St:lt1• n( Ark:IUIJ.;I .. , nail. 
LI tlit• r,•11111•i'ft. u( ~:ml 1,n\ t•runr. 1•a.11~1• :l p.ll1m1 t11 h,1 i!--~ll1•11 to tilt~ s1, t 
lh i: n f11r• •rn•I 1111 tl1,1t pali•11t lh,· (r•1••si111pl1, In th1• h111t~ s.hall n:-~t in tlu~ 3 it 
:"itutoof .\rk111sa-..:, 1111IJj1•c1 to llw cU-.p,•-.~ll of lh1• h·gl-.1:,lln,, tlt,•r~)f; flTf. 
1•u/11/, t,,r11· nr. 1la:it thP JH'1w1•,•1li-. nf ._,d,I lun1l-.c, wht•th1•r r1·0111 ,.111,, ur li 
dm•1•1 :qtprn1wiatlon h1 kind , -.hnll lie :q1r1lfoil 1•,1·Jo..;h·,•l,v, n~ far ;1,;. 111.1• 
sar., lu 1111• 1111rpo"'•' ,if 1·1•1.·Lli111i11g ,.;;llil la1Ul, l,y nn•1,1.u-i nr rlw f,•r\ 1~ a.n,I 
1lrni1111 lll•1re · ,i.t 
•· :,.,,4 , 3 ~Ind l,c u furt/,4 ·f ,,uwtrtl, Thu.tin inakingnHl a li . ;t tl.lltl plt1t .... ,,r 
tlii I· 111/ aJol'4·:.••uitl , :di 11•1,tal ,-;11hdivi.;;io11.-., llw ~t"f!;t11•·1· part 11f whi1•h i~ 'WH 
nwl 1111111 111r l' •thi\alinn,' cil1;11l J.._, in,•lwll'tl in ... ·1id 11 .... t un,I pl.ii.:• hnt. wlint 
tlw ~T1•:1.l\·r part 11( u . ... 111\(lhd-,iuu i, 1101 u1 that t•ha.1·:u: .. •1,1r, 1hr \\ hnlP ,if h 
r,,;hi1ll lu e-x.l'lud1•1l 1.h1·1'1•rr11m 
-~ .. c 4. _1,;,t h£ ii furt/J, r • ,urdnl, Thal 1111' p1•11d,;iion~ 11! thi .... tu·I h(• n,. 
Jt-11111•11 to, f\11'1 tlwir lw1wlit...- l11' rn11f1.H'fPtl U)ltm. 1•11d1 11f 11111 ,,1Jw1· f-il:tl••:, ol 
tl111 H11i1111 In wldd1 •mr•h s\v.uup :uul o,Pirlluw,•tl l1\.Ud~, knnwu ,uul 1Ji.,.hr 
unllfl WI .1f11r1 .... :d,I, ,u.1}' 11, ... i111-,111•ll .. n s, ., :;111 
koo11 11'1P!' tlll' 11.1,..--.;u,!"1• o( this :1.d, lh,~ qn~ . .;llun hl"H._,, :t'- to tll,· 1i1111 1hr-
ffr:L11f 11111k 1•1l"1•t·t wl11·1lwr. at lhl• dau_• uf lht· ,u•t, 111• on thn j,.-.110 of 111,~ Ji,11 
1'111 1,, th1• ~1~11.t, ll}'Oll 1h1 1 r1·11tw"'l of 1h1• C{,n ,•r1uw. nftt>r th,· li."-1 awl plat..: of 
th1· bui,1" n1•rn 11111111· 11111 hJ 111 11 }-m~r.,lar_r ,,r tJu> lut,~rior ,uul 1rnui--1nill-t•tl lo 
lthH Thi• 11111•r-fi1nt 1\ u .. ,,11r of ~111al it11},cll'tn1wt• lo :tll Liu~ hr:11.,·-. in n hh ft 
lh1·1•1• Wl'f1i i-\\:\1\\JI 11111l on.i1•tlo\\1•il l11t11l,-., TIil""!' hu111-I :lllHJllllh•d lo n,:s.ov 
111lllio111"1 n( :1,•r1·... Ju Caliioruin ;,Jmw th1•1·t.• w,11•1•. :1('.(·t111li11~ tu tlw n•pnr1."'-
of llll' l.111111 llqt1l1'1111i 1lll. IH•arl_y two milliotts of :1"1·1•-t, 
J'lu• nb,i,•t•I 111 tlw ~ran!. u-. -.lnl1•1l h1 th,· a1·l. 1 w11~ tn t•trnh111 Lht• .,,;t1Hrlll 
tute~ 111 whkh It wn.J 111:\•h· tu l'llll:-.f1•1wt tlw IWill-',"-s,iry h•1•n•s ~uul dntiu.-t to 
1'1.wluilu llu• l1111tl ; 111111 lh,• (tt'f r,..,.111ir,·il lhf• prw•,•f'd!-1 !ro1u llu·m, wlu-1hl'r-
frm11 1l1t:!ir ►uh, 11r n1'1,·r cli-.po~iliou, tu ht· 11~t•11, -.u far <i-..,. Jli>t..•i•-;~an·. e;\ 
do,..i1·1 h1 Im· llt:1/ J""'f"'JiiO. "I'J,,, 1'ttl'1J J'1•,•J..,m:tJin11 n! tb1• J:w1Jsi w I of ,llrt'..:11 
1111p111·t11111•1 (o llw Sl1tl(':'f, 11111 lltil:,. on a,•1•0111u hf th,•ir ,•xU<t111·1U11a1')' f,•rliliH 
\lh1•11 u111•i n•t·l.li11ll'd. l11t1 for tb,• r1·,t-.u1n 1h111 1111til llu•11 rlu·y \\'••r,· llw c··l11~ 
11( 11111l.1rl,1I (1•\il'r" n11,t tll~,•;1.;1•.-t iu tlit1 ,wighl,,whi»"I 
Tl11, l,rng-1111u1• f'lf 111,t 111-..I !"l•i•linll of llu, :1t•I in1lh•at••~ 11 gr:tnl i,1 1,rrrtt(11l, to 
l':w!1 ..;r.w.1 of l.uuf., within it ... liluil,, i,t' rlw d1:Y-111"t1•r 1J,, ... ,~t·i11,•«l It." w11n):,,. 
'°jha.JI I,, •.• ,1111 .,n· lwreh,\', ~rnnli•d/' lnqu,rl ti-II i1u1rn.•11ia.w 1m11.-1frr uf inh·r 
1•,.1, 1111 111,11111111"1111f ,l 1.n111-;fol' in llu• rutm·~. H w;L.'i 011!,v wlwu tltt· ,,tlu•r 
!il'l'ti1m:. ilr llu, Ud \\'1•}·11 rl•,ul lh:lt l\ ,1011ht Wtl"l 1·id.-.1•1I a-. lo tilt~ i111fU1>tli11,1< 
••Jlll'11tion 1,f llt11 n.,·t. 1.\11 1111• tJll1 l1:t1HI. h \\~b 1•c1ut1•n1l,•il that th,,._,, ~1•1ious 
t 1o'lt1111111-1l tlo• \,•,.ling 11f tilli· itt lh11 St;\ln, 1111ti1 till' 1:-\11,l.-. graul,•rl W1•r1• i1J.•11 
tIH,,d .11HI :1, p,11•111 tif tlu• ttnilrd ~fil.l(•.i' fur lh1•ru \\a.-. i:..i~111•1l. Ou th•· ,,thPt' 
bind, ii \\ a-i 11,..,h,1, ,l tltaf t•lf111•1 n11, ... t Ill' gh,•11 lu lhc· ,·li•:11' wor,1 ... or th,· Kt"'.Ult 
h1~ 1·l1lH:otf! ,,f th lit·-:t N1•i•li11n, which, t.r. 6 ltrmini. ilnp11n the pa.;.;tuguf" 
pri• ... ,•nt iitfrr•• .. 11 ,uul thill, hi 1•1111.;i-.10111,y with th1•m, lhu otlu·r pro, j .. iun" 11( 
lhe a,•I lu,11!11 he t'l"l,!~1nl,,,I :11 t-impl)' JH"o\·itliui:t tlu• m,~h• of hl,•nlltyinJ( tbe 
l u111 .. , :Uhl fol'fli-ihlll1!_1lu1 11111.-111:in t'\ iil1•Jlt•(• of Lh,·ir hh•nlitirati1111. ;UHi lhlf ff.II 
n li11d111tlou 111'"11 H 1~1h1g tt11• rl)(h·1 tel th1·lll it1 lh1· ~I.Llt·, a .. thl~ wunM 111ak1 
lhti lH\ 1ry,lil ui-t• 1lq11•111l,·11I lll'Oll tlu~ n•q1t1'"il 11f 1h,• C to\·,•1·no1·, aml 11••1 11pno lhi• 
1L ·tor i '•11t!{l'l""" · If w11A tl"UJ lll'J,C"•·d tJrnt iil••11tith·ati,111 11( tlw la11,I .. t•o11ht h~ 
(O:t.tl• i11 U ftl;\jndl] of ln~t.Ult'l'-- from "lmt•h t.•~a 111i rmti1 II • ( t h1•111, ml I lc ll 
un p11lic,Y n( tlit• ~m.-·r111111•nt ~.-0111'1 IK>otth'Ulln .. 11,,\ ,M, .. tp.-,nht,:- ilir• 1• ~ .. jn ' o r 
tht.· tilll.! 1mlil lh•1 idt•lllilil·alii,n h~ tlw '.'-ii1·t•1·.-t :r,.~ 11f Iii h1l1 ' f'in r:.; :11HI lh:,I llw 
l:1n-1o pr4l\ i•liug th:\l UJ11,a iht• j..,,.,rn of 11H' p:Ul•nt 1lw 1'. •t• -.Jiuol,I )':llJ.!I, "ll!i 
ttll'I' •ly 1ll•l·l:tra.t1,1·~\ oC lli1• natm-u 1,f th, , lrtlc. tlw Jml1·11t 11J11•rn ting Tm•rt•1~ hy 
"•I'; of (nrlb•·r Ul'.;111 .1u1•t•. 
i-iu 1l11,•~1i11n I 1111, lo nt11(hl to 1111~ al t1.•nti111111f 1lm I l1•par1n1t•U1 111ul1 •r "Ito~,· 
·<Ip r1.i<1i,m '1w ad ,,a:li 10 1111 P.urri1•1i into \'llttt< l , ,,.l, u1111 lll"'U ,,hld11111·11 
imgh1 , ,-_y \\ ,.JI dill'+•r, hut :,ft .. r it-.. ~0Juti1111 h:i•I li1't.'11 l'1•!\1•lw1l. ,111,I 1111• ~·im• 
t•lu-.iim ,, ""' at't,•tl UJlnlJ , n1•c•,.,-, ... udb- a_tl1•1·t111g 1 ht,·"" In ilutm'lt.""' ll';.H I·· 111 l;1nil , 
tluirn e:,h,111ltl he th~ 1•l1•:l1'1• .. l 1·,·iit<'Hl"t' 11i i·1-ror1 :v, \\: 1111 n,,. Iii•· l l'UUl(• ' "'I l'PJL."ut\ 
0 polh-J atml ju 1k11 t•outrullin~. 1,,.f .. i,• :\ ih•patillrt, frrnn it .. JwuM I~ NU11· 
tinU1"11 
'l lu•1 , ;11•.:1 1t1111wrn11 .. rn,.rs iu t.h,• hl,,;tur:,. i.l{ flw t•111111tr., "h,,r, , t '111,gr,,-.. ... 
nftf!r cu1111t·111lnl-t l(l 1•:trth•-. titl1• Jr, l:1111)-,,. ha.~ 1lir,1cr,•1I ilutl p;u,•111 .. 11f tl11• 
l'nit,,.I Slll!f•f4 ..;houhl 111, 1--.twll ltt Llu-111; )-'1•1 it h:1"' IM••"' II h••lil lhllt tltt• Jl.ll-cll1 ill 
:•ud, t•:1..;,•..; tip.-i•;it,•,J 11wn•l.r II n·,·onl i•\·lal,•111·•• 1111111• lill••, ;111,l iul,1,·d 11nthlllij 
ln th,• 1ith· if ... 11lf ..-\11 i1111-,,tr;Hl1111 nf 1hi~ 1-. JU'1• .. 1•Uh•tl iu tlll' 1•11-.1 1 11( 1•!:d1111t 
~·••lllil'11tt'4l 111 l:rnd.; in tlw Xurthw,• ... 1 h•rri111t·y, "hl1•h nrh.rinnh•tl Jll'I'\ 11111 .. J_\ 1•1 
ib• 1·i·~~hiu lu tlw lrnllt•1l Sl:dt~!-1 B) llu iwl 11f C1)U)ll't'" uf ~l.tl't•h :!'II, IHll-i 
\:!~I.:.?.-;, r. :l:"iJ, c\1•ry pt•1...,.nn ,·hd111ing l:uul-. \\hhtu L·t•rtai11 d 1•-ili:11at~,1 lim-
il.i nf tl1.1t 1,,ni111r) ► l1J \irt1w 11f a h•~:tl gr;1nt 111a,h• li)- th,· F1·,-11l•h ,141n,•n1 
nh·11L 1,ri11r 1n 1h11 tf'(•at.~ (lr P111'i.:-- 111' ih1• lllth 11f Ftl1ru11r,\', l'llilt, 11r h~ 1h1° 
Bril 1 ... h j..T/1\ l't'lltU••lll "-tlh-.,"411+'111 In lhHI JH'rll11I , :llltl pdnr TH 1111' 11•1•1Hj" ur J11•1w1• 
l"-•llHt'II th•• 11 ui11"11 Stnlt·-. a111l <lrt•nt Hritaht. 1111 lh1• ~}II ,1f S,•1,1,,ml,1•1', liM!i, 
UL hJ ,ir1111• flf .IOJ n•.;nlt1lio11111' :tt•I 11r ('1m~n-...... 111, t·111w11f 111 1hut l•·••ioy. 
\.\,l.q n•quil'~1l to ,ll'll,,•r, 1111 m· 111•(111'1• tlu.• l.,I ul' ,fo,rnan, 1"10,l, lotlw H1·gi .. J,·r 
nf !ht• t..-:uHl ()tli,·•• 01 llu- ilii-trkl in \\hi,·h 1h11 h1ntl w:t .. -;l1111d1·d. 11 1111lh•11 
,if:Hiug tlw 1mt11r,• n11d i'\.lt·nt of hi,- \·lai111, ~11t:t•·llti'I' will, ,ti,, pl:tt 11f llw 11"1\f'l 
nr IU('lo; t•l:iil\ll'Cl. Thi· l(,•yi'(lt•r,,r 1111' Land ( )lli1·1• 1111l th1• H1·t·1•h l'I 11! r111i\l,_• 
Mmli· /ii w1•r1• 1,oni:.tirukd ,•0111111i,,.lon,•r.; \\ ltl1i11 tlwir 1·1•-.JM'lhc di .. fl•il'I" fur 
th,· 11;1t·po .. ,, 11( ••"(:tt11i11!11l( lh•· f'l1lilll1- It W:.t 1111111• llu·fr tlH1J tu li1•:1r, i11 :l 
,uuuuury m:tn111•r. nl1 m.tlli'r ... 1·1•~p,·,·1i11:{llt1•111, ti),. 1mi11,• \\illw!i•t•;t• 1111111•1 
t,tl..c- uut 11• ... 1him11\· dml mlulil I"' :11l,lu1••·1I l~fnh• 1111•111 •• 11111 i(,,,,1il1• tlu-1·1,1111 
11·,.ortll;l,.t 111 Ju.-iti;,,. und 111111i1y. :wcl lf1tt'.tll"'IIIII :111'1\II 1·ript uf llwil' 1l1•1.•J, .. h1J1"-
iu f1\\111 ur d1,i1uanl!I 10 ilw St•,·n'hffy 11f lh1• Tr1'.il"nr,\, wl1 11 w.1 .. n•,pllrt·il t11 
1.1\ ii 11,•fnn• t~1111i;tn.,.,."' 1tt tlu1 ,,n uin~ ... ,. -1io11 
·,\u11111~ tlw 1•l:ti111:1 1u1•;.;1>1tll't( 1111.i1•r 1hi ... :1d w,~-t on1• 11,\ rlw lwi1·-. nf .lt•tt11 
lbpti ... t,· T1>ug:i!f to1· litnil"' lu tlw111•iw-hl.11d111111I 11{ \'iJh·l'nu,•,., llll' daltu hdu.c 
fotllt•l1•,l 11pon an unl'h·nl J.Cf;\111 lo th••lr 11.n,., .. .,t"'r 'Tlw c-0111111l-..•d~1Ht1r~ 1li•1•i,li·1l 
in t,,,,1 ,,r tlw h,,ir., 1u11I 1•11t1!irn11•1\ 1li1•ir,•t:1lm. 111111 t1-;rn 111ilit'tl a. 1r.U1"l'l'i1n 
ol 1lu1fr ,h•ri,.iun to th1 :,.1,,•1TLar.r ++[ tl,o 'l'n•a.-t111·,\, whn l1d 1I 1111• i--,11111• lw1.m• 
l 'onl,{rt!"'"' · lh th,• :wl of :\1.1t·1·h ;} ltt.117 \~ ~t ., ~~11. o 471, thi• tui•I 11tlll'1· 1lr 
1h+iu1111o in [1n;,r uf 1..-.r1o.i11-. dt1i1Hih~ bntl,. i11 1h1• il;llTI!" 11i .. 1ri1•I o( \'i11(•11HH~, 
tr.~11,,,mittP1l 111 1111• S,•1.•1•cton .,r thi• Trl!~1 .. 11r,:. \H'.r,· 1•0111inrn 1I J lu, 1\.-t 
d1•1·bn•1l tl1Ld ,•n•ry p1•1· .. 1111 , u~ hiil IP,Z:1111·1•1in·~.,ntalh1•~ 1\111-,•w 1•l11i1ll ,\tl 1•1111 
tir111"1l, 1rn,1 "h11 lm1l out p1·",·inuo1IJ uht,ah11••l a pali.'lll llu•rd11 r lrwu lh•• ,,..,,. 
N'n111• uf llu• li..'tTiltJI"). n,,J"tll\\,• .. t nf tJhi,t1 ur nf l11di1u1:1 'J'1·JTit• 1n, ,.honlil, 
wl11•111•\t'I' 11i ... (·lai111 ;\il-1 lui•:il11il und 1rn1·\'1',\'l'll, lmH' t\ ri~Jil to fJ•1·1 in• from 
till' lt••s<l .. u•r n1 1111• l..arul (.hllc-11 ;ti Vlm·cu111 ► .. n 1•,•rt,ilk.ih•, whkh •lu1111il 1•ntit11' 
l{El'IJl{T OF TIU: ""''RE:T un OF :STATE 
llilu t<~ 11 p1ilt·11t fm· hl-:i lurul, lu 1,,~ i ..... tu•tl 1,, hitu in likP maliu1•r :1 ➔ j ... ia·,,,1Je 
1 
••y Ii~,\ fnr 1111• ,.,11..wr ~aurl" 11f I h1• l '11it,·1l talt•s." • .\ ,-urn\y hf t h1• tnll-t lhu 
r•1111-.h_r_11u•d wu.~_ 1_n:,,l,, 111 IS.!l~, l,nt 
0
HIJ patt•nl n a-. i,,..,11,~il 11!Itil JHH, u 1urn 081 
n,l~ , ... ~ul•r1, r,·,·1t111g rlw 1•1rnl1rmu1u,u IJy 1lw tu·r u( l1-4'H nt llw iJ,.,•h,ion o[ t-
••111u111l ... "il•tl!•r,4 11u,lt•r 1!1,, :wl (ir \l!!i!J-l. Tl1t• 11ati•ul JH11'Jkll'll~ll ''I,, LO()\i• and 
L,'Tllnt.'' lo th,• h,·ir" o! 'luur,t:1;i th,· tr;IM i111p1i- .. 1jo11 in r,,,. .\. p:t1'lj dulmtu~ 
llfuli,r th .... l•Pin, l,ruu:,rht t'j1•1·Lm1•n1. for 1lw prt•t11hw~. Tlw t.ld...-1111:uu d:Jm ,1 
:l-t l~•lrnltl 11111!1•1' no,· w h11 l~:1d h1•M1 i11 al~t,1;1! Jm,.,.,, ... -.jun 11n,h~r t•l:li111 :u1tl ,•uli•r 
,.( t111t1 [tff ll11l'l)' Jt•:p·'i. 'l Jw tflll' .. litH1 fn1· 1lt•t·i-.inu 1\·a"J whru ditl the titl,1 tu 
1 Ii•• luncl l 1•,d in tlw h_t·lr-l nf T1111ga.,? 'rlw t.•11111'1 hi•h.m h,•ld th..tl it ,- 1 ... ,1 ,1, Ii\ 
(h1• :u·t ,,f 1·011firm:1t1011 of 180:'i, wlu•a tl111 l:-uH1 w:~ lot•;u~.-.t null .. 111 \'l'J'i•d io 
lk1'_1• an1I 1hal Lli11 Jmh·nL \\U,:,, 11nt it,..,,tr thl' gr_;_uil nf th,• lnml !J,r llw Pnitl'tl 
~ht<•~, hut nwr1•l) 1•vii.l1•uc•,1 thu.1 11 gr:uu lt,l1I !J1•en nuule In tl,l, Jwir.-. 11 ( 1'n1t• 
f,{Jb, Tl111 •lofon~lu111 , tlwt't•f11n 1, ho•1 jn,lgnwut. 'l'ht• 1·,t1.11 1 lw-iug ltl'nngltl Lo 
1111 .. N:mrl. tlui JIHl141ut•nl ntt" iiHlrt111•d. J.m,grlrfl" 11• lltrur.11, :?I \\all, :i~l 
Tu 1f,~1•hling ttw 1•:v,tl1 lilt• c•uurt_ <.,ttid: "ltl rh,• li•gi~lrLti,,u ,1f t !oug:1•p ... -; u JMlent 
ha..-i ft 1li,11l,l1• 1•1w1:utio11. ft 11'> It i·1.i1n•jan,·c 1,y 1111• gon•rum1•ut, wlti•u llu, 
j,l-U\ 1;r1111u•u1 Im..: any lutM'1,,t ln t•11111 ••,\'; ln1t 1 wh1•J'P ii i."I j-.~1u•il 111mu 1h,1 1,1111 , 
Urnwlion uf n clai111 of 1L Jll't.•vinu"I) t1\isting tith•, il i'i 1lo(•11muntnr:\' 1•,·i,IPn,1.• 
h1ffl11g th,·• tllguit)· 11( a n't'llrll. of tlw v,i. .. i,.i,Ut!f' nf that tiLl1.•, or of .;1wh t''tol~ 
ti1•"1 r••-.:plwting 11111 1•Lti111 a-4 ju-.tif,y lrs: t·i•1·ttgnlt.lot1 and 1•1111ti1•1rtntiuu. "l'h,· to• 
l!llt'llJUNJI l,4 nnl Iii•· l,•1~ Pi1ht1u-inn.,; 11 .. 1•,-itl,,111•1• ot' 1we,'iou.~ty l.")!il!Hilll,(' t'ights, 
h1•1-•:Lfl"'~ H 1111-to C'tulindi,,..: \\'Ol'll-~ tH 1·1•lt\u.~e 111• truu.:ftor frn111 1h11 gm,•rnm,rnt 
fn lhc. pn• .. put 1•:i.;1.• tli11 pnlt•ul n1111ltl ha,·,, llf>M1 or g,·"'ul ,nh1eo 111 1h,_, ,•lahu• 
1u1t~, ;1!'1 11•,•nnl 1•d1l1·m•n r1I th,_• ,11u,h·11t p1, ..... i;-.-.,iuo :ind tit Ir of Uu•ir· rlfll't·i;lur 
;~ml nf 1lw r,•tognilino 111111 ,·1111tirn1:1ll1m b.,- t1H· PniLt•drit.th'.\ awlwuuhlhaw 
oln·lu.h·d. in fill,Y 1•011tro,·1•r-.i1>~ al l:,w l't''+llt-<1ting tlu• liuul, lh,, 1111(·l'"'~ih· ul 
oth1lr proof. 1U11l \\ 011111 thu,;, Im,·,· li~l·II to lhi·nt :1U in~u·umeut 11r !~llit•t voml 
1-,•1•11rit;\ Jiu, 11 wo1,1t1 lrnn• :ul1l1·1l rtnthh11( to tlw forl•t• or tlw i·oullnnn.rl1111 
Tlh• .'-il\l"VI',\ l"l'!Jllirf'll fut 1h1• }lltH•llt \\-W•• ctlll,J," to .!'lt-'('111'1• 1•11rlo.ti11t) ur ,t,•••vritt• 
1hn1 iu I h1· iu-clr11111u11t. und ~" inr11n11 t lw g,nPr11ment l•f 11.rn qwuully r''"''l"l t•d 
l.q Jll'h al11 p1trti1•:-4 ft'Cllll tili' !111111uiu 1.·l.:'1J,.,l hy \"l rgiuia.." 
Tlw l,(n\lll'."< hJ t h1· trJth1·il Slal1•""1 of lart,l io uhl 111 th<· 1•011~u·uc111111 r)i rail 
roait~. lo ri•lnti1111 lo whit·h w1• han· hinl 1ua11y c:uH~:I' lwfnrt• ll!'i, ar1, i11 uiaur 
11ru·1ll•nlur'-I 1\11 ilog,m ... 111 lht-1 gr:111u !,,\' th" swn111p•lan~l ;,u:i Tlu,•y :u·t• IL'-lnallY 
l1i II "t1t1dli11d umnlwr 11f 1;.,Ttit111~ 11{ la.lHI 011 t'•h·h -.id .. of tlw Jll'nJJ(bt)tl rouu, 
of 1h11 ru:ul, with a l'l'"111n,1tin11 of 1·,•rfain -.alt, or 11f ntJwr tlispo .. Uiou m:i1li 
h,·f"r,, •m,•h 1·11,lll lw1•n1tlt• ◄ ,ldiuih•IJ Jh.t•d Thi' u:-,ual \\"ortl.:.: of ,cmut lu i,:urh 
l'W"'t''°" ur1 1 ~i1uilio· to thN◄I' in th1• 1-,Wau11,·lar11I :t1.•t-'·tlu.•r" it; ht•rdJ,\' ~r.tuwti 
'l'h,111Jfl1 ii i;,1 h11po,'-"il1l1• lu ll~(·al,• 1 lh· lautl J!ll\llLt·1I uni il Utt• rout,• i.◄ tixrnl, yrt 
wh,1 11 111:ll i lh:1·11 lb,+ ~-;l1lf tok••;,;. ~n'pd ;IS or tlw d:th• of llu> fl('l. Thill 
wnuM h<• t•111.mtlJ· 111,, (·1.1w \\ 1•r•· th,• motlt• pr,•.;t•rilwil to tix tlll' 1,.,11 n1f;iri,~1 
TIJ•Jlt· 1·m11plh·;tt1•il auil diOh•ult 'l'hu~, in tin· t•;I.!!(' o( .Lt:tH·1111rorll1. /Atwr,·11r, 
,l' tfolrt.'flml t.' 11ilr11111f Ot11ll/lllll.l/ l", rr,,u(•d Sfof1•~. 02 lT ~"-• i:l:t, 1111• lnUtllnK,1 
wit, •1 ·1·tai•rt• hi.', .inti 1~ h,•r,•hy, ~r,mll••l tn th,_• I-it.tit- of .Kan,;wc" :11 ul in r,,r 
flt"V:1w 1 • to It Iii,• l"vUrt ,;thl .. lt t•r1•,up-: 1UI inHr1t•1liuLP ir1t1•rl-•~t, lllhl d;w..: n11~ 
l1111it·:,t 111 1111rpo1,, to 1th, In f11ltiri, ·Tlwrl' IM,·, :1.u1l i.;: lwreh~·, ut~,m1r1J.·n1·1 
mn,1, uf ,th.,,olur1• 1l1u1atlt,11, 1rnrl irn11orl a i,t1,1111 i11 ftra•~,·u.li. Thi~ r·otlf'I !w-;1 
lwld that 1111',V l"!\n lrnn· uu utlu•r muanill)?, anrl tlw J.:11111 U1·pa.\•f1u~ut 1 on 
I D] H 
hi'i iul rpn1t.ilinll of 1h1•m, h,t'-' n11iron11I) adni1ui,.;u•1·1•1l 1•,rn p11 \11111, ... i111 
,l.ir ~1"::l11l Th,-.,\· \·,, .. ta pri•..;.•01 lilh• ill t1u• Slat. 11( h tT1<1;::a • ll1111t~h n -iun ,\ 
of tltl" l:rn1l~ .lt11l n lue.u ion ol ~h1• rH.111111·0 11\.~~, ......... ,r.)' tn gh t_• )'rt~•li4iuu IQ- it. 
ut utiwh i1 111 :itl) 11::1rtii-11l:11' 11,l.-t l'ht• ~i:1111 thl'll l,11•,11w (11·11u111, :twl 
ti,· ,-.,l.,li1111 l,:1.., th,• .. :1111,• P!fo,·I np11n th1 "·h·,·11·11 part·,+, , .. \( ii 11.\1\ .,,1,1•1•lfi 
~,ti\ iJ,,. .. 11·ih1>1l llit•tn :--.1•t•, al--••. U,dlrtwul ,'01111,•rn!J •' lfoMwo, tu.ii t' :"'t 
4-:?IS; \ft~Nuri, /\',rn~.-,s J.· T,.vu Jlqifway r'u,11f'JJ'1'J , J,ta,u46 i"tll',ft, /.'atlwt1y 
f mJ,111y, tt7 e ' . Htl, S,·h,,t,nl11rr1 t.' lf,,,.r,111r,, !!t \\"all. -H, 1ill, Titt.l.b,r 
f!lP'i/ ,. firr 11, '!! Jldr11. ~ \\ l1,~:1t ., 1U1,. 
It i-. 11l.1i11 lh:\I rlw ,litlkuhJ 11f M,·111ir,rii11( llw wn11111 ,11111 c1,1•1 tl•J\\1•11 h11,I .. 
t ,uhl ,11 ,t 111·1!.•:11 ,,r impnlr th,· .-u,,,·t ul 11111 ~1·!\.ntiuu i-1111110,•1 h~· "h1111J~11•\1•1 
idt hl,·111Hi1.•aliun \\II<'!! rl'1111ir~cl 1n 11 m:,,1,· \\ h••n 11l1·ullli1•1l, 1111• tith, "1111\tl 
ht•·\OTIH' JI •1·f1·d a..:. t;J th11 1L1h• nf I h1• ud rhr p;1h 111 \' 11ul,l ,~ 11\ i1l1•U;.•,, ('J 
u,·h M1•11tilil•:1ti1m n1ul 1l1•l·l1\l":1.tor) ttf th1• tilli- 1.·1111\"1•\·1·,I h w1H1hl, .. 1:d1ll .. h 
ih•HniH•h· thf' I', 11.•nl ,mil tk111nd;11'h•-. .,r tlu1 N\\.UUP alill U\1•rl\11\\l 0•l hn1ls iit 
llll\ l1H\.;,..,hi1t~ an11 thu .... l"••ndt-t it 111111t•{·,•-.,.,.,11, 111 l'f'-.ul!'t lu nral t•,i1li·111-i- 011 
11i.,1 ~11hj,•4•! Jt \\1111hl ... 1•111l· \\ h.lt 01tw1·wf .. ,, 111iuh1 :tlwa)" h11-· 11 11umt1•il 
11nifll, \\b1•llh•i' tlw A'l"Pafrr purl of ,rny h•g;tJ .sttl11lh io1l1111 W.l .. 1o,1 \\I'! :11111 
uulll for ,,111tiYntion ct.- to r.1n•~ lh1• whul,, .. ul1,th i ... i1111 i111,, ll\1• Ii. I Th11 
,ldd"Utitl;tli•lll ot thl• b1•t'l'l'laJJ· up,10 th•·~• 111;1t11•1·i;, u 1111\\ll h, tl11· 11:1lc•111, 
,\oUhl lw 4•11ud11sh1• Jt"J :a.~.ain=--t :Vt.\ ,·ull:lt,•rttl ,1thu•k, h1• Jt,•i11~ 1h1 1 u1H1·t•l' 111 
wh1,.,1, ,upL·n-j<;-iun 1u1d <·n111rul 1L11 r u1:ll11•1' i., r••fti·d,ill,\ ,·onlhl,•11. Tlw 11tU1111t 
un11\il lhll'- h1• no iuva111nhk n11111i111t·n1 11f tilli·, :Hhl , ~n,m'l' ttf ,1nh•t a111l 
)K•a1·t• to i1-i 110-. ... ,•-.-..qr. Ont ~lw rhcht nJ tl\l' ""':1h' uu,l,·r th,- li1'flt .. ,,f"llno 
wonhl n,11 h,• 1•nlurw•cl hy fh1• ai·lioll 11f 1111• S1•1•n•t::11'j 1•\.1•1•pr .,. In l.11111, u,tt 
rnaiup 11l' nHrlluwt•tl. l'11J11t\i1w1l in :l lf,J{t,1 .. ,,t,1lhi111\i11. :l ... m1•11ti,1111••l i11 th1• 
fo111·1l1 ,,;i•ctio11: 1101' Nl11hl h lit> ddi.•;1h•1l 1 lu n·t;cn1"1! tu tli1, s\\ alllp ltlid o\'l'I 
t1cmi't11:uul'-'. li,y hi.; J'..Cll"ttl 111 h;l\t• IUe n•f]11h·1·1l li,t 111,1,l,• 11111, 111· 11111 p111,•u1 
1..,1.11,,.f, 1)11! w·lthi-.t:tn11ing tllf' 111•1:t.,,. ;w,\ 1•n1l ♦ ;irl' i11,1U ♦>hl:t \~ hlt-h 111hthl 1'111'1111' 
11w (•oud1hi11n whii•h tl11l l .. =inil lh•p:irtuw11t !'("lll·h,,,l 1q,ori its 1•11::111ifnlltln11 
Qi 1h-ti t•lt:m\l'll'r 1,f llll'gt'!llll s,1nt11tf!1•1· lhi• p:1, .. :1g1• ,,1 1111• Ul'I Wll", tl1ul th1 1 
thl•• {lll'"'-l'd tu lht' Sl11ll• Ill 1h1• 1lu111 11r lhf' lli'I lu R ro111muoi1·atiq11 _ lo tl11 
11 ,nw1b-.i•,1wr of tlu- c;,,,1111't1l l ,:1ml ()Jll,~. 11111¼,·r 1l.1t" 1,f l)f•r'1•1J1l~1· ta. J~.\I 
~'fr St1h111, llu-n ;,,.,,,•n·1.u-:i· uf t!i,, l11tHi11r. n•ri;-niu'1 ,,, lfl,, nd u, •~~,11, :111 11 
tl11 ad 11f 18-tu. tu uill l.,,ul~i,1011 ti, tlruin hn "1111q• l:11111'4t :,rut 11l11tinl,( 111111 
fb,• lir"-l 1j1l1•-1ti1111 1J1, i1tn,1l \\ :t.-t a."I tu lh1-. J14•rirnl \\ 111'11 tl,~• J,(1',tflb t,,, ,k ,•111·1'1, 
"lwtlu•1· al lll!' tl;it.- u( 1lw l:rw, ell' ;.t tlw 1la.I•• 111 tlw ·'l'flf'll\HI o( tlu• -.d1 i' 
tiH11, IJy rlw '. . ,.. .. r,·hr~·. ..:d1l "In ••ndt ,·n,."'*'• rh,1 grau1i11~ ••l:!11,,u, i~ in ll1l• 
Jtt";I ... ,•t'linu, 11.ntl tlw \\ 111'11>1 1•1Hpl11.\-(i1l, Vii, :11'1• h•·1·l·l,,\· granletl. · Ii-••• 111 h1 
1111• 1n i111pol'l n ~l'afll In prr,,,~,,,ti. Th••.) 1·1111f.,r lh,t rl14hl tn th,, 111011. ll1111ts.fh 
,,thet· 11nw1•i·1liugs 111"., u,·1·L'!-!'IQ l,11wrf1•1·I tlu· till,•. \\"h••n IIW JK•lt·1·1i1 1u<1 art• 
111,ult• .111•1 uppr11y1•d, nr lllt' J111f(•111 l ◄:.-,!INI, 1h1· tit I•• Jh1•n·f◄ •r l11•c1,1m• pt1·f1'(·t, 
aull hn.11 l"Plaliou h,wk tn tlw ,hti· uf th,• ~r,u1t .\rul r11r1lwr· .\-. 1h 
.inont,i: ILl'l' 1·,·gnr<l,~11 a---t tttki11g t•ll1•d fru111 tin· 1l.ttt1 11£ th•• la,\'" 11t1tki11~ tlw111 
n.~11,-.rtin•b, ,unl n,; \·1•~tiuj( tlw i111•h1J:d•• litl,, i11 1111' St it.14, 11 foll11w"1" 111111 
1U_\ -ulh1•1111t•1lt .::iii• 111· lnL"ntl11n uf """~ll•JJ ••t t1H•rtl,in·,·1I l.01 11" 11111 I ll-l• h;•hl 
,.,, he il11•g;tl. ;Wtl tlw p11rd,., .. ,, 111111•''.\ r,•t111111f!1I. 111 n 1•h.1111?1-' uf l1M'nt1011 
•r1h•t·Nl."' l,1•-it1•r·14 J.,:wd f,.:,.w ... r,1u, S,,. t,7H 
This ,·un .. tr1w1io11 or !lw grartt h:H lt1•1·n foll11\\1•tl h) ,1i,, :,..,,,,,.,,-l!ll'J M Ill' 
~IN tn thl~ day. Ju :l l'hll11UtH1it'.a1iu11 1,1 Jhn ('on1111h,-.iulJ1•J ,1f tlwt,1•11f'1'.1J 
J(l,:ro1n OF Tm; ,..1:.,·m:·1.,11Y OF ,"J',\TE 
.\ 
l,and Ottt,·,, ~·\1,ril Ill. 1"'77, SN-rL"tary :-,vhnrz ai1l: • Th,• lq,~:ll c•lut'dL•t..,- r 
1hi~ ~rant [of IM."'10J lui,i of1H1 11{'1•0 ti:i wcl 11p11ll l,l tlm i-0111·1 , a11.t it It~", •Q 
11~11f11rn.i1., h..f1I th:11 !It" :tl"l n·:l--. a_ pr1•t'1-111 l,ll"fltll, \l•.-;tini,t in iii ~l.ilt! prv
1
w,, 
'?t11,r, tr,,111 1111• _,1 .. _v or ii~ d:111•, 11111• to ull I lu1 \:11111 of tJp• 1,:tl'li1·11lnr 11, -«•r , .. 
111111lh,•n·i111h1~•~rial1•ll , wa1!liui,.t 1111lhi11g h111 tlll' ,l1•1iui1inn 11[ 1tie lmuwi:ar
1 
lu 111.1lr; h J"'rl•·1·1 ." ,\u,I, th4•rl'for·i , Ii,· lu•lil 1h:1t ~,,r11111, l:1nt(.._ \\l'n not in 
~hrd1 IK.i:i, "lwu 1111' Jrr, ,·1111,riun hl\ui ,, n" ,,,1,•u1h•,l tot ·ulif, rrdn, J•U'•hr 
J;u1il"', 11111! fur I l1al n•;1 .. ·1111 1·0111d nut ltt•, ut•·n•,1 :uul i-ulll urnft.r thoM• I w 
"J"h, ,1, •t nf S1•pt1•ml~•1• ~H. JK)O,' , !11 • 111hl1·tl, "',, :l~ nulin· tu tl11• \u)rlJ, lhll 
tll of tlw ~\\ ,llllJI) la111)-; in l\dlforuia ,, .. ,.,. llu·1,,1,, J.t'l'.lllll•I rn 1,r,, •tit, 10 
llw St:111•1a111I \\1•1·11 tint .. 11h,i1•(•l h, pl'1··1·1npli1111,L•flll-_\'. or -.ult· llwn·uftl!J", ·tn,I 
I he l'.•·r--011 \\ ho. tilt-s a 1lt•,-IHr.ifnl'.) -.1!1.l1·1111•111 llll bntll-4 ru·111,tll.} "'" :imJ,l ,!L,., 11 
,.., \\ilh full m•l11·1• lh:tl Hu•J 111·1111t1t p111Jliv lnntl'-. 111ul tlrnl llt' l'n11111111,l,1 11 11, 
n11,r i-iglll tlwn ◄ li:,,. •• ( 'opp:,,' l111Mir J4:u11I 1. .. ,,:-, \'ol. '.!. 1'· llltl:-l , 
I 11 :l 1•ou11u111til·11tio11 Lo 1)w ( ·,11u111i-. ... i,1111•r of F1•l1nm1) :!,1, 1'4t4fl -'•·t·ri·Ll!·) 
l,a1111u' K:ti,1 · ·•Tio• Jnindpll' Ila .. l.11•1•11 J11nn1•r1) l''-l;tlJll-.11t•1I h_y tlu• 1l,,c1l'liu:~-; 
11( !lu, 1•0111·1s aml o( thi~ 1l1•parlnH'Jlt 1)1111 ll1tt f;tlnHI of ":UIIJI l:rnd1:1 u1,ul1 tu 
th1• .... ,.,ru.1 s111h·1"1 u11-. a l-{\1Ult 111 J11"11·:-,11t,. :wd 1•1111r,•rn•1l :1 pr,,-.1•1H n .. hid 
righ tu .. Iii-Ji laud-. ;µ1 uf the 1lat1, of th1· 1[ft1ht, :uul that till' lit·lil not1'?1 ,,f 
-.un •·r 111:1~ l ,. tak•·n :1"' ,r h;,~i-. in l!Ht·rmi1d11g th,• •·h:111u-1i-1· 11f llw lau,J 1f 
1111• ~fjllL' ti •·lt-d-. )J1•t+•it111,.. uJ lJ1·JII ur l11l1•ri11l', "••I ·I, 11:; . 
.\ ,-judlur 1·1111.-.lnwlion of lhll' gra.111 \\;a.'I. J,.tin•11 Ii) .\tt·., (j1·11. Ulai•k in an 
utlki:il t·OllilHllflli•aliu11 "' 1111' '-l'l'lt'l:111 ,1r th•· !Utl'rirtl', 11111lt•r 1lalf· flf ~ll\t-111 
l11•r HI, l~}M , In Ft•hr11:1r,\, 1~<)3, Co111,(n· ... 11:ld 111:ult• u gnwt of b11tl fu th 
St,d 1"'14 uf ,\1·J..;UJ~;111 au,I ,\lj.;,;unri 14• niil ju 1111' t·otl!,t1'1wtiu11 of a r.iilr11a1l. .rnd 
111111,·r ll1I .. .1(Ta111 n part uf 1111• h11ulo1 pr••\ i•111-.l1 ,:rnot,•il 111 1111• :-,i 11,, of A\r 
k:rn~a" bj llw 1u•t 11f ~l·plt•mlwr :!H. ll"f.',O, u111l1•i- 1 h1• 1lt•-.ig11;11ion of ·• "'" lllil!J 
hrut ... , '\\:I ilh•l11,li·1I, m1cl lhi• 'lllt"•,lio11 11-.l,,,1'1! uf lh1· .\Jhir1w_\ l,!t'lu•ra.l \\'&!!, 
\\hit·h 11f llw l\n1 IH'lll ~alt• tlw l1t.f11•1· Iii),·"- 111 \"i>)Jl). llt' ,-ai•l "\\"hnt•tlwr1· 
i.i n ,·011Jli1•1 lw1\\1"'11 lwo 1itt .... 1l,-1 in-11 fnuu 111,· .,,uw• !'.-1111n·1•, l·illw1· of \\hid, 
would ht• 1(11t1d It' 1111' tithl·I' \\1•11• 11111 uf !ht•""), tin- 1·ld.,,· 11lu- 11111 .... 1 1d\\ilJS 
111·1,, .di , 11r1or tu t, m,,,,ri J1td11,r 11-I ;,,. j11r, 'I lds tlillli-ulty I lw11·1011._ I~ 
..:11h1•d if tlw 111~·r•· J.tfal1I lof 1/'l;°;OJ u ... ~1111 1·1111 it (!aH· lh,· ..,.1:111· a riu:lit.f,• 
llu• l.11111 frc,m 1l11• ,I.,.\ of )I,. 1bl1• , 'l"h.ll ii 1li1I e-11 tlu-1·.- t·.,11 lu• 1111 rlo11hl. In 
au 1opfui11u \\ l1id1 I 1t1•1H :,w1 on liw ;111111 ,f 11111•. 1'".j;, 1·u11,·.-t·11h11,l 11t1(> oi Hw 
~:um• lt1\\-. 11 ◄ 1\, 111,.l,-r ,ro11;.itl1·r111i1m, l -.:,itl I hat it ~raul I,~ t 0 1111u-n:- ... :-. th"ltJ°" of 
il t•lf. /'T(Jtlrio f'1[/0r<', p., ..... In llw J.trant1•1 1 :111 tlw 1•-.t:U1• \\hid1 Lht• l"11i1t"d 
""t..111• 111111 i11 1h11 111ijl'4'1 11h1th·r of 1111• 1,tt'.1111. t· ,:1·1,L ,, h:1t j.., t'"\pre~:o,IJ I'\· 
1·1•pti·1l I ldrr .)1111 lu 111;11 11pi11i,,11 fur Iii•· r1·:\,nll"'- :11t1! :Lllll11,dlih.11J.lt1ll 
wliit·h tlu- 1,ri111•ijjl1• 1-. J,(&011111!1•11 It l"' 11,,I 1u•1·1·-.-.:u-y lhal tlw Jl/llHtl ,.,houltl 
l'--.Ui' l1,·1cn·p !111 tillo \ 1•s1-. i11 1111' -"t:t11• 111111'-r tlw iu·I u! l~~U Tlw :u.•l ot 
I 'uu~r•~"' \\,1M lt"~H a 1,n•..,1·ut µ:nrnl wa11lif1J( 1111tlii11u 11111 n ill'liniti,,n of 
h111trnl.1ril•-. lo 11rn.~1• ii p,·i-ft•t·l, ;1fl1l tu all.tiu I hat nltjL•t·i th,, :-.i- ·rd111',) <•f th 
l11l1·ri11r no,~ 1lirr1·t t•1I 111 lli:tk,· uut au :1n•un1h• 11 .. 1 :inrl pl:u .,f 1!1, l,lhtl:a,, 11.od 
l":&11 .. ., u. p·tlt Hf lo ht• i-. .. lll·d tlwn•ior. Hut \\hen:, 11:u't.,\ j, a11thul'izi•1l tr1 ,Lt 
11111111! n pa!,·ot r,,r l1111d, hi:.-; 1ith• j .. t,· ... 1t•4l 1L" 111ud1 :1:--. 1( 111 .. hail 1lw p.1t•·nt 
i1~1·ll \\hfrh Is 1,1111•,iih-11n• ur hi ... 1i1h•." !I ()piui1111 .... \llltl"IH'.\"..;. Jli'tll'f,11, ~:-.-. 
Tiu• f'ln1m•, i"'' ,1r tlw :w111-.. a 11r•·s1•11I gm11t. \l·-itin)r in I h1· :"\t:Llt• i1•,J111 it .. 
ilnt11 lh•• 111!.1 ,,, nil tlw la111l \\i1lii11 It-.. li1t1il"' uf tl11· parlh•11htr 1l1 ... aiJ1l111n 
,li-PliJ.,t1111h•tl, \\n11lit1g 1111J_y u ddi11iti1111 11! hu1111ibl'h•-.., to n•u1l1·r 1ht.' 1ill1· 
J,.\.'\ll l>EI' \II fMK I 
:-t'f t , " 1. tU"('"TI 11 nu , rly ll<t'rin~l hy h,, hh:lu l (•ourt 
:!bin v.hi •h .. \\ 1111p un•I nn•rrl '" 1 ,I l 1111l L ll ,I N1 ht1h I , th1 
"'UJlJtUJt"I' 11t1of \rk:rn~ .. ill l'i.►11, in,-. , t('h r,• l 'uof, ~O \ rk , 1011 In 1"60 
ill brrutrJJ 1· J/11,;h l'II '.!~ .\rk .. 431. 1-U , uul ln 1-..,4 In 1, i,u70 f 1', .rr u/ r 
P.vlrm • 1'4 tr , :?II .\rk ., i.iH . 
lu J,•t,teh,r r /'oo/ 111• ,·4•11\I :i:nl • 'Jlt:it tlJ<" ' l t.'1 \\Rfi , 11r• ••Ill grrnt 
n .. t,ug in 1111• ~lnlt•, , ,rc_;pn·o 1•rgon'1 ft'l'Hl l •· t ~} (If I 1.l.-11,·,. til-1 ~• 1 111 th 
,at (lf tlll' par1w11br ,Jt,.;1•riptin11 th 111n d, ighralt •I , \\ :H ng n 11tl11 ng ,nt 
ih, ,1, (tuition uf ho11n1liUi1-.. tu nink1• ii pt d f't't , nu d11111J1,. t•ar, lw Ul 1 · 11!1, ti 
'l'h• ohj• ,•t uf l)Ji• C.l'Ohtl ~,·Ni1111 \\U" 1111t I" p ll1JJ1•11, il11 I l'llil11n uf l, 1h• h 
lb s1ut•· until., palt·nL -..huulit ; ..... u,•, l,ut \\ .t lu prn\ 1,11• for 11111 l"H,:i-1·1 iit1 
1111 ut 11 r l11111wl:1rh ,, :11Hl '" 11n•, 1·nt a pn•111a1111·t1 i111,•rh•r, lll"e ,1 Ith I h, h11nli, 
1,.,. 1h,, Stuh• )Pjti .. 1:t111n• l1don· tlh•,l ,.nr,· ..,,, 1l1•,;il(l1,t11·1I tM hl .;1\1•i1I 1ul-.t:d .. 1• 
1111 t•t1tf11 .. iot1 ." 
lu /Jnrnt·h ,, .lhfrhtll lh11 t•t1lHt --11l11 "\Yi, t•o11ti11111• ~.1tJ .. jr .. 1I \1 ii h th,· d,• 
, .i.foll"- )lt'rdc1fon• mu1h•, uutl .,,zain h .. 111 lh:11 hll 1lu luu,I ill tht.•..,.litlt\ ,~l1kh 
W· r•· real!~ j11111 in bt'I ""- atu}' Jitul o,1·td11\\ ,·,l. oml 1111 r1•l1.) 11ntlt f111•, 1thJ~ ,\ 
t1ut1, 1,n,s.'-,•11 io :ttHI \t•,..!i·tl iu th,• !"'t1111• u11 11), ~"'111 11f., pt,uut,, ' • l~.11 1111· 
t!.llt t~ tlw :-auu- a-.. H the p:r:tnl h:ul '"-'' u 11( II 1111• pnt.Hi1• b111l nl' all tlw 
W· ,l!.ui1l , or ull tlw ulln, ial l:11111 iu tho ~tat,,, lh1• ,llfftf nllJ ,.( nsrrrt 11111wu1 
,,( 11 1-Jrnr:u-l•·r 11,,1 ,1tlf-,•ll1tl{ lh., q11,-:-ti,,11. Tim w11nl"' 11£ l(T:1nt th,· •'I" n, 
in,· y.unf ... nr•· lii1·,•t't ;t111l pf"):-iti\•'• •~h:111 l,1•, :11111 1lu, i;:11111• .~l"'l hc•r,-11) 
gr.nU••I 111 !ht· St:llt•;· and th11 p1vd-..i1111 11f tlH• 1·\·u1ul ,i1•1·1inu, 11ml tl1«.!'-i('1·1'1• 
tan of 1lw lutnit,r ""houl1! mak•· out :11ttl lr:111,.11111 lo llu, «,n\1·ru 11 r ,t h,.t nt11l 
plu·t>.! of lhi 1:&1111 lh·•wril"'-,l. 11111I Ill 1 ht• l'l'tJIIC t .,r tl11• t ;1 •\ _ ••,.,.,,, l..'~lll""l(t n 11:\l~·111 
to L"'~l!l: lt• tht ~t;1t1•, ;111,l lh!ii ' 11n l11.tl p:11, Ill tl11 fL•t• ti.llllfl), lo ,.:nh\ la11tLii1 
boll , 1•,i,t in t1u- ""ui1I ',lah•.' rim ,,., 11101 ,,.. lwltl In limll lht 111 ◄ 1•t •1f 1111" 
l're!n!ul l,(r-:1111 in 1h,• th· .. , ... t·dion I hn1, lf, 111 1, ,11, ,J, nh•·~ 111111, •lh, 11 • :111 1I 
MiJll"t• ('1111\t')alll'l" 11f t.11ul-. l1y ,nu:,· u1·1t, 1111 1l,_- 1Tl1'll1111. II 1oh .. 11l.t I,· p1u 
, idi•,I Iha I, ~, h••ll till' uumhPP• .;li11nM I,,. :1.._,..,, t:11m ,J. a1111tl11·r 1h•f-1l .. 11 11 11111111 
111 :11!.,, •1m whi,·h tlw f••t~ :.impl1• :,,li1,11hJ ,, . .,_, J'l1IA \l1111ltl t1111liY 1111• tJtlt• 1
11 
tJ11 !',.!ult In 011\ ur llH' l:Ut!J 1l1•Jtl'lltl UII .I 1t•1p11·-.t "' 111111:m11·11111' (111' ll pul 
M- 'fl1, \\1inl. 11( 11H' M•c·uHtl .. ,-..i i,111 11111 .. 1 1 r 111 ~,I t,1 lm ;11111I.\ n 1!1•ti11iti1111 
11( llw ,,,,ur1. of tlll' tillt· whj,•h tlu- ~I 1-. 1m1k u1,1!, 1 11w1.tr11nl 1111,l 111 ♦ 1 a 
pn~~pn11 ,, 1111 nl 11 f th•• pt.•rioJ. ,ti \\ hh:11 thL• th14• t 11111,l \ ,-,.t ' 1!4 \1 a.. 4 t-11 41,1 
,\nd 111 J:i"•/o•• f:r-1~utor t'- /;1J/•1,j I II, tr• tlu.'" c. urt llf.'hl 111111 1~, lith ,,1 tl, 
,1 ·:r.h• to I lu .. w:uup 8111\ 11, 1 rllu\\ 1•11 l:u•,t)l w:inf ,I t11 h1 1 I, 1111• n·I ,f NI'" m 
bn 2~. 1 '",ti, aN·l"IU"fl fr.,111 tlu• .i~,1•· 11f ilu awl rn,1 tli111 n. fill, 1!t•rhc·•I fr,j1,1 




:.\:;11,, i1,,\· l\ll .. h,·111 hy ilw ..,. 111 ,n,11, f ,n1rt nf , 'di1,n-11i I i11 IH:"~, iu 
{)~1 ,1,1 •' ,l,id:~m. u <'al. :t.?'.!o .. 1111 i.J1 111,w,,r l />/l't,',i 1111_ ll f 11I, liMt ·m,I 
in 1!?-f\.1 ; 11 n·, rmrn t• OriJ/ilh :!it ·111.I .• "-i. and in 1~il·J" 1 RJ11w1111 ,l to IN· lllf'I 
orn•('l., it·\\ in ,.;.:,1,•r,nornlo Vi,Ut y /:rt'fom,1tum t •'J ,, (", vl: Of 1 '.11 8-t i 
In lhP lh"l-t ,,r thr-.•· «·:, ... , ... , whit-h "'~,, nn .1t•tl1111 fur th, p,, 0:t !'!Ion u( ,m:'1111• 
w11lti\t-rtl,,i, 1,11 lniul-i h•·hl 11ml1•1'i\ 1,.1t,•11t of I ht• :-.1.,,;1•, I tw cl1•f, 11,l;,OI 1l1•ni11rrr
1I 
l• 11 11 1-onq,lilinl. nn 1lu1 gr11nn1I 11t,11 ii 11id 1111t •11,m thll Iii•• l1u1•I h1t
1l h,•,·11 
111'\••~•tl :iwl 1111 11,nh•d tu 1h1• St11I•· Thi• ,lt•thlll"l't•r WI" 11111,IJ~cw,I 111 lh•· 
mirt lu•li,w, lnll tlw ~llfll'l'OW t '111111 r,•,1·11"1·il th•• 1li•d ... 1!111 linl•linl,( lh·1l lht· 
. tat.-· ha,\ tlll' 1·ight to 1Ji ... 11n:-P 111 \!1111! .... nf llu1f 1•han11•ti.:r granlt•d 111 lwr 11) Iii• 
I\El'<llrt OF TIil•: .,1,:1 llhl',\lff OF .,T.\'IJ-;, (,\ 
a.ct of I ;,o. Jlrior to tln· pnh.•nt of tlu• l"111t,,,1 'll't.l(·--. ' 'rh,, act .. r ("OJJgt 
ai•l the 1"f1n_r1 " 1l1"1-1·ril,t• ... II••· h1111I, not I,~ .. ,u•l'ili1· IHu1111Lui~·"' hut 1i, ilA 
fftJnUl,r, r11ul ,,. t1 l1•gi,d.1th ,i ~nrnt 11f nil th" p11hlic J:wcl"' witf1ir1 tlo• sut.u f 
llifi ,111:1lily 1111•ntin1u,11 Th,· pati·11t i!l 111a1t1·r nf ,., iilt·111·, 1u11I 1li~1·iipt1o11 I, 
llwle!o .u11I lu1u1111'f TIii' oUkt• of'tlm p.itt·Ht j,. In ftl:1h1• thp 111•15(.•f'iptioh of th 
I 11ul-- 1)1•Hui1,, a1ul co1u-h1tch·1•, u._-4 hel\H'f'I• 1111• lf11it1·,l srn1," .11111 tht• "-t.:1.h• 
l'lif• s11111•• cn1wl11 .. i1111 ,,a." re--.wlu•1l iu !!-lf\1 h.) 1111• Sup1,·11u• ('i,nrt of 1,," 11 , la 
.Alh1014 ,. 1/,,ljiu:rt, 11 f •m :1, ~-·itJ, w lih·li ,, ''"' ~11h-. .. q11,·11t1.v r,,llo" ,,ti in all it 
•h"<i iull" 011 lh1• 111,j,-,·I 
\t II l:1.11•1· ,l:iy, 1h11 ~llpl't·m•• t·u11r1 .. ,,l ~1h,,.n11ri .11ul fh'-l·!,1'1•11 111•!11 1111· ""1m1 
1l1wlri111• t t,,rJ.·sm, r· fl11dm1m,1, ill 'li11.~1111ri, fifi!l; t·au,11li1II r 1t·nrlm,rn I\!; 
~li.-.t-11m·i, :t~,1'1. 1/11.~t,111 r, ,.._foll, :i Or,·1,t,/11. -I~. Tiu• ~1q1n•1111• c '11111·1 11f lllin,ib-
ln ltiOa. l'Xl'l'i'" .,,, tlw 1'.1,llllii~ ,i,·\.\ in ,-.:11p1n·1.or1t r·. ,-.;1,,1,.,, .1/frwu,.,,, 31 Ill 
HK, lh1•J1 r1•«•r•cli·il fa-11111 it in f/r1111ll,n11t ,,. Jllliu:r, HU Ill., :it,11: 1111d in ISj:I. ;0 
'l'lmm111m11 i· . l'n111'i't n-; 111.. ~Nl !,ut n•t111·1u-,I to ii-. fir-I 1·111wl11-.i1111 in lt-7!\ 
ii, /frflrr t· t:ri,·k, !/, ~ 111 , 1:tJ 
'l"lw 1p1o,-ti,,111·at1H• l,c·for,• thi--1·,,11rl ;ti 1111· U1•1·,·1111n·r lt·rm, l~1it1, in /((1ilrMd 
l:Vm}"l"Y ,, "i.,d/11. U \\'all.. u:-,, a111l tl,1• nuw 1lu1·lrim• a, 10 tlu- drnrpt•hTof 
tllf' :i,tra111 "a .. alHrnu•,l On 1111' 14•1111111r ,111111•. IM:,t. C'o11gri•-.,( had ma,h• t(I 
11.. ♦ M;1l1• 111 :\(i 011d 11 ,cr:101 of laml to .ild iu 1111' 1"1111~tn1c•lion nf 1·,·rt11i11 rail-
road•, :111111h,• lq,(i.,Jatun• o[ lh•• :--it;,t,· hail 1•111n,·J1·1I llll' lan,I tu th1· H:1nnihal 
,\: M .Jn..,PJlh lbilmu,1 {'11mpa11.r 0111· Smith 11,•ltl 1•1•rt:iin "'W:1mp um! on·r 
1t,m,•1l l:t111I, whkh h•- Juul uht:1iw•1l front th,· Slalt'. au,I th1• 1pu·~tinu p . 
1•111,-11 "''-" \\ lu-1h,•r tl11· ~raul to Ill!' !',fal1• in ni,I ,,r 1111' railro:ul ... ,•o, Pt'l'11 •h 
,mump w11I ml'f"ll,,,,,.,l la1ul..; gniu11•1I 1,, lw1· 1,y llw :wt or ~•·ptr•1ul,1•r :!-~, IA.'\O. 
th,• L,H ·r 1101 h:nlnu h,·l·U t:1·nitll'il tu 1111' ~1a1,• h~· 1l11• ~,•n1•l:1r)- of till' lntr. 
riur, 1111r p.1k111,,,I lo l11t1·. .Afl,-r r.·krrl11g lo 1111• lit· ... 1 '-.t·diou, tlw l'oUrl -.aitl 
'' llt•rti i-. ,1 pH·"'•·Ut grant Ii.)' ('0Hi,.t1"1•.,.., nf t•t•rl:lin l1u1tl."' 1111h1· Stal,•:-, wilhln 
\\ hh-h 1111·.\ Iii·, h11I ll !, h) a 1l,- .. 1•riplln11 nliid1 n 11p1it·i .... sonwthi11~ 111on• llrnn 
JI 111t11'f\ rd1•1·,111,•1• lo 11wir lo" n~hip."", r11f1J(1•-1 01111 sN·1io11'!'t 111 itl1111lif)· lh1.·m '" 
1•11miHJ( \\ it lil11 11 I 11 t hi~ 1·,~4-p<•1·1 it j .. p1'wi"-t•I.\' lik1• 1111• r;tilroinl J,t"r:tnt..,, \\ hit·I\ 
0111.v l.1•1·111111• 1·,·rl:d11 I,.\· tlu- l•~·:t11n11 111· 1h,• 1·11:111 ,. \11d ;1rt1•r ... tutillj! lh:it it 
"'l" tlu- cl111\ 1,J 1lw s,-1-r,·lnn ,,f 1h,· 11111-rinr In a.-.1•p1·1;1i11 1lw 1·l1nr.11'11·r of 1h 
l1•111h :01 ";u1111 uul 11\ 1·t'l111;,nl, ;1t11I 1,1 fllrui.""h th, ~l~1\1• \\ ilh t'\ iili•u'-'" of h 
th,· ,·,,111~ c1,111i111111I 1 .\lu·--t till' :-..1.,111 l,1 f> llm lantl, 1h11t1)1h t.'lf"~,rly \\aJTlV 
la111l, I" ,·nu"'" th I ,,llk,-r h:\,... u,,th•1•lp1I t" 1lu lhi--• Thu ril(IU u( 1111 s1.1h·1lid 
nol d1•p1•1ul 1111 hi uta1i1111, hut 011 tlu• ,u-1 or ( 'nnj(l'"""· :uu1, thuu~h lli(• :-itatA 
111lght ho r1ah.11T.1!1is1••l in th•~ n_ .. ..:1•r1in11 11 r lhL"" riJ,!ht Ii., tJu, ,ti-lay or foilnrr , f 
th; S1·1·rd1ff\ In l\"t'1·rtai11 aml makt• 11111 u .. , ... of tlt1••1• Lrn,1-. 1111• 1·htht ,,f lh 
Sl.tlt·'i f11 1111~111 1·1111\il not lw 1ld1•11t,•1l Ii_\ th:ll ,l1•laJ .'' 'fh1• c·u11rt achl1•rl that 
~ !111, "'-••t•ft•hr\: uf 1h,, fu11•riul' luul 110 .. :1ti .. f:wtm-yt•\ hl,•111·,1 u111l1•r It\ ... 1·0111ml 
lo 1'llllh1+· hi111 tu llJ.lkl' u111 tht•st.l lisl ... 1u- 11111-.1 ir h•• 11lli·mpti·1l it, relJ' OIi 
\\ 11 rw 1•~ \\ h+Hu• f"'n11,11al knn\\ h•1lu,• \\ ,,,1lcl c1101hh· il11·111 111 J'1•JH11"t :ti lu tbf' 
,•h;tra,•t.N' of 11,,, lflll'I"" 1~lninll"~l lo I~ w,1111p a1ul 11\'l·rllow1•il: .. 1hal the mAI 
1t•1· 111 IH• ~h1n\ 11 wa;i. "'"' of 0Ji.,l·1·, al ion on,l 1•l.:u11inatiu11. 1uul, ,du•I h1•1' ari 
iu,,e lld111·tt 1111' s, ... rd.1r,, 1 ,, liu-.1• 1l1tt,\ ii Wt priu111rit~ lu •l1•d1h• il. M' lwfort• 
1111, ,•u1uf, \\ l111Pif' 1hllJ II lll"l11IIU· l"'1·11t1"'P 1h11 ~1·1·r,-1ar~ hat! fail1•1l '" ,In 11 
thi:1t w:1 .. d1•al'I\ lh•• Ji,, .. t t•\l1lt•rh·1, 1,1 Ii,, luul, 1111tl w11 .... 11tlit·it•11t fur 1h,• pnr· 
puti11.'' ,\url It~,.,~ lt,·hl tha1 1111' J.Cl';tnl in nill of tlw r:ailrn:uh, 1litl 11,11 i11c-J111h• 
t.111' .. ,, :unp out! 1,, ,•rlln,\ ,•11 hu,1-. 
I • J 
In Frcnrlt" F'ym1, UJ l ' . lGn, J';"'O. \\ it h" ,. hd 111 1hl.i., ,un t I h h 
I r (1•nn uf;I\, th,, .. ~Ill~ ,·it\\ \\·n..~ lt1\.111 f 1lw J,. ... Ill. nml l t• I lt«•rt ,,, \N 
I tu pnhulor 1111' C111t .. -.t .... tl,ll."41 for~;\,111' 1 a,1 llttl lh,;"ll 
.,;'l':n ,·llQII of l',i•"t.Uu,·111 fur"m•h l:uub for ,,hlrh 111 \ ht h;1 I 11 i~Ul.•d 
1 
tht '.'-ll:1.li•nf \fL,-iouri u111l1..·r th,· n1·t nf l •,11. rh, _I 1111~ h1il hc•111·nm,·yt'<I 
t-,.dlu "li ... ~o11ri l'.u·ilie Jbih·ua,l t mupu1 I\ 1111• ..,t:tl•· !, p1u•t of l'1e h,.11" 
J:.!"Dllietl lo al,I in rht• e .. n-.1nu·1hm uf IL: ruatl I• rhr • u_r .luu 10. J;qtl~ 
ml lht• tilainlifl h:,,l liJ pun·hJ, ... ,. iH•1•1111)1 H.,,.ttd W11h tht ll'le u( lb• 1"11U 
) Jo oH•f1•11 1111 th, ,,nmo j'a.ru \'. l!'U' m111lr l,) him L'w ,t, r n,l;:11\l lf.l'-
~~•;,1,l,·m-.. th•• 1•11U·ut uf tllf' :-.t.ilt• nn1lt1 th~ \~111n1►l1111~ t d U~ju,_frnm 
"l11d1 It•• fr.11·1•11 I ii Ii· h~- l'Cjt"Hln1 l'IHln J ,Uwt•~ 1 lu• pl1dnt 1tr t 11111 oll,•1 di _tu 
pl"O'•' II.) witu•·~~,·" whu ha•I l-.n1>\\ u thr 1·harnl'tt of t.h11 latul fn,1u 1"'4.U 
,lnwn t,, 1h,· 1i111,· of th•' tri,,l th:,t lh•· l:11111 ,,UM 111,t •\\;111111 nu.I o,1.rll1 1 \\1•1I, 




,,L nu,l u••\•·I" h:ul 1,l'1•n, iu thill 1·11111li1\ou I Ii, ,·,1111L lu-low h,·11I _that 
tin ,
1
m, .. 1i11n \\ru,. rttndwl,·•l h) tlw p.,1o-11t ,1r th«' l uifrd :-.t Hi ~,~o tl~• :-,;1~1, 
(ur thr laiul :I 1m :unp huul 11uil1•1· tlu tu.-1 uf N·Jl~t:'lllh1.·r .. , \X:ifl, ri11
1I 
rv} ·tt.'<I 1111• l -.tintnh.. Tl\\' 11~l111i~ihilil. 11.1 _llw ti 111,IHlllJ '. \ l~\11 e1 
~uh•il for 11,-t1•r111innti1111 Jn JZI\ h1~ out' ,h•,•1'-1011 ,n• imul I lil,i •om'. h:1 
drcitlr~\ 11111r., th,111 m11·1• lht\l th1· t!\\"olUIJl•laucl n.-i \\aS n )tlA
0
1t• u• t•r 1 11c1,1t, l1y 
wh t'lt th,, lit It• 111 lho~11 ltrnJ...;: \1:l'-"-'11 ul Hill'" lu Jiu ~l,lh.• Ill wbirlr thc•y I:,_,. 
1 




\\hkh it- tl111 nitlPm·,· thal 1lw l.u11I" 1•u111:dt11•1I 111 It !1:i1l 
tittn 1,l,•iitilii•cl M .,.,\itn,p lan1l!i 111111.,.r 1h,11 11,·t J.t•lait lr.u·k 1~n1I ftl\'t'2' 
crtoinl\ 11, 1h1• titk ,,f Lht• 1\:11'• 11f llw l,(l'IUII .\ 1h:11 nl'I "'"!t 11,kl(,! 1' 11 I\\O 
\I'. l"l! p171or lo 1111• itt"l )tl'fllltilll? 111111\ .. lo ,i.~ "'-tJli~ ,r ;\liA..:i un lur tlw h~Ut•fh 
11( lht• ntilrua1I, th1• i1,,ft,1111"nl h;t1I tlil' bt<flt•r 1hl« "II du, fnr1• 0 r th(• 11a1wn. 
tl1Jt"l1lt ... t:11111iu~ tlll' ,· .. rtitii~~\11- to lh,• r.1\lrn,1tl 1·u11q•.~UJ f11l' the 1111c h,!ul 
\lin i'illttMl lht'l•I' Ji•ar .. J111fn1·,, th,• 11:111•111 lu !Ill' !'->l.tl1• 1111111•1" 111,, Al'I ur \1'1,>Ui 
r,,r \\ hilt 1lw 1illt1 1101.li-r the \\;111111 li1111I nc:1 h1•i1t~ ., pn1« 111 gnt.J1l. ul,., s 
l'lf1'4'1 illi 11r Ill•• dau~ ,,r thnl :u·I, or of 1!111 ,ul111iMi1111 111 !111_1 ~l:\lt• 1111 11 uw 
I ui"H "lu•ll lid., ut·•·IIITt•<l ;1f1t•1·\, uni, 1111'1'11 1•(l11 l,1; n,11•hu111 uf nu 1·•11·1i1·1 
ti.lit• tiurn tlt:il o( 11t1, ad of lM,i•J, l\\•1 ,)• 1tf"I' l:tt,•r 1 (i!r .1h_,. iut't!pllon nf tl1
1
• 
11th of th~ railro.ul t'tllHJ•:Ul).' A\1111, 1qotU tlu• .11!.11,,.,.,1,1111, ,,r parol l1 14tl 
111110 
lo ho" lhllt 1111, \;t1i1I in 1111' t'ill•·III \\IUI nul. " 11)' ln111I ll1,, 1•011rt 1,1 
lhat, 1,,. lb•· tit:•' 1111 !<il"l'l.1110 .. r Iii nt1. Uu• fMt\\1·r uul 1!nt Wt' 1-Qnf.orrul 
Jpon 1·he ~i-t,'rt•Lu-., n! l\u, luti-1ior, ...,. th1 h ,,t of 1h 1lt p1\ftu1t r>I v..hkl, 
drniublt,·ri•,l lh••tiU:,ln 1,f 1h, p11l,lit• lnu1l, uf tlf'l1•1111l11l11i.t nhal ln111t• "~•r•· 
or ll,, 1\,-s,·ripti1111 gra111,,,t1 antl nu•l• hi nlltrt• lht, u~uun l "f,rn,..-dit•.1K1t,u 
on lhnt 1111 J,,1i•l'l \c, .. I•• 1111 l·•illlrutling '1"1111 p1u-ul ,,,1,lt•rn1•, th1·1tf11r,, "" 
11 hit,:, l1t1 ii1,1,lmi..,..i1,l1•. ti:J l ' "'- , Ii:.! I I 1 
In t'Hlllltll'llling upon thrr ,·ol~ uf /l,1iltll'ttl t'on1pu1111 r Su11th u111-n" I; 11 
rilt:1hi·, \\:, .. pl:well for tlu· ntlmi ion of tht• pirol tfflhunn.) till' t. 11 urt,u1c f 
'lh~uJmis...,Jou \\J'< pl11,t·i•,I e l•rt•SJtb on 1h, kl 111111 Iha! th• f._l"f' :li·' 11 
lbf' J11t rim hail tw"ii•l'lt"-11 ,u- n·it1!tt."tl to 11, hi1t 11111\ • lbrtl heh •l nuu '1
11 
li-cllo11:-1 111" lisl8 \\IU1h"\1·r, u111l \\Ollftl I 11 .. , uo pu11-nt11 . llho11l(h 111:111~. 
t • rK Ii ,11 d:q11•1•1l ,.,i111·1· tlw p1~,ing1• ,if llw nN ~ 1111_,r v.~-. nn ::r-:~1r;, 
it a-tit!, ,l, .. ;\ thl11 l'Olll"I Im ... 1l,·r11!1•U, l11 co111p1•l h1111 '-'•. ~l 1_, . ,11 l .~r ,~o\ll I h,;, 
dah11i11J( u111l1•r 11'1• ~tiil+• in 111:LI 111 4' 1•1111 hl "."1 ht• J
11111111
~~•\,; ,~a,.i, 111 hu-t 
h I uul nhh·h 11w !',,Lat,• hail 1•01n•·)•·•I tu lt1111 W' \\ 11 111' •11 , 
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m h, ll tota.1 falh&r'I• of Jutfoe "·ouJd ON"Ur, u.utl the @nrl~ grant nf the 
1nlgbt he def<.at4•d l,y tltls Dt-g'lt•c:t or r••fusal of thfl • ~notary to 1lo hie 
Thi1t, i " of tlH• t•hantl'Wt of lht" gn&nl """ ret."ttgnl7..t•d in ~ e-
t ty ct t. Pa11J /J,dlruml t'rm1pt1ny, tlel'ich-.:l at thP Ot•tolH;>r t~ nu, 1881►. 
t ., Olf!i, flU7, ffllfl 'flu• 11111•"!li1111 tht•l'l' was whc•ther llw wamp-laa4 
c- h 11tlt!1I tu ~ft•rrltorif!!I UJtofl th._.ir 111,1'4-qu"nt admlMlnn u, t,u lat. 
I nlon It""" hdd that It ,lhl not &Id th• ,•01111, •1,..aklog hy th.tlllllf 
.fuMlh 1• Timi llu• ~w uup-l,tntl m·t of lll.'Wl oJM•rn.ll"fl u a K•"Rnt j,1 ,..,..,. 
fu lht• l-ilnt1 ath1•u in 1•x6tt•ur•1•"' of nll thr. ,.,,amp l1111d11in tlwir t"l~J~Hr~ J-. 
tllt'tloru,, IJ!I "tll •1fl1•d," ritl11g th«- t'JL'!,t;'!I, ur /t11ilroud l'<nll/Hlll!I ,, S,... 
U \\'alt., UI\; J-'r.. 1,·h r, J'y,rn, U:S l", ~-, IOU: .1f",-t{n r. ,V,ulttf, 117 r ... 
Au1I. tlJ(drt '"Thu a:rnnt untlt•r th,• n~·t ur tH.'Kt wn1t r6 Arlrn.n,.iUI aad 
orhr-r Stnh-ti ur rh..- Puion . Arkt1.11~11~ \\'11s nn 1•xi ting :,,i,t,tto, n.ntl rhe ~ 
WllA to Rt1 thr. tal4 ~ in prrrifn,t,'. Jt \\'t~ tu 01.n~1"nt~ UJiOU t,xiHLing thlnp;. 
with l't"ft H'hf'11 to au t"'.111:brtlug stnlr ur fnc•tN," '' It 1''1t.Jlf lo tJt.kt• ,•ft'ect ai 
ht '"'•-eu. nu, xLdlnr gna.otor dnd tu•\N'ttl *'fJ.iu·ntt• ttxi ting grantN.- .. 
Tho rwJlllt uf thl'IIM" dttt•l:1I01f.til b thnt th,, grnnt ~,f 1830 IN oo-, o, 
P11¥l11g th• 1111• to th• la111I• M of Its dllt", hut 1'1'ftnl,ing ldentlft1,atluu of 
land to •·~11<l~r th, tltl11 p,,rl .. •t , thRt tho aetlon uf th• S...•ret"I') In fd 
Ing th"'8 1" .-mch1 h ,, again!lt <'Ollalerul atio,k, 1111 the Judgment of a afl9lllil 
tnlmnlll t , whl<•h thi, d1•ternli11atloo uf th• matter L, iutnu,ted; bu1, WIii 
thiu utlh r h .. ne«l,.,tod nr falh•I to makt• th• ld1•nllticatlon, 11 lo """'"""" 
for th,• (11'11111 nf tho taro, lo prm ont their rights frnm helng dofeateil, 
lduutif,) th,• land. In any utber appr,,11riat,, mnM wblt•h will ell'.,,,, that 
A _,rt lo aooh 11100 of hlunllti"11tion would al.ou """Ill 1o be p,, 
who"" tho retarydoclnn,o hlo lnahillty to <..,rtlfy tho land, to tbe Stale 
any rn.11.., ot.he,r than n r.nruddttratlon of their ohanwter. 
l'bo ll!llb<lalJon uf !'ungn, 11111,sequent to the acl of l!IIIO, for the p 
or gh ln1 II •tl'ect. hlla 1,..a l11 001UK1na1100 with the ,·lt•w aiated of lhe 
<>f tho (ll'allt. It h,.. uniformly l"l'<•ognbled th., paramount ehllol'llotff of 
la!b'• tltlo, .. od hw, e11d<!Uvt11'\1d t:<> r<>rre<•I th,, evlla which In many,,.... 
lowotl from the delay of the ·rotary <>f tho fllwriar In ld•utllylng the 
and furnlahlng lo lhe 111a1.t, U... n,qulred llats and plats. The lcgbla'-
Uw ..,,.,.,.1 1a, ... lu whlob 110h land,. e iot,,,t •ery puerally th-I 
clertoak to klenllf)' lbe land•. and to di JIO'l8 nf tb'1m, and for that 
1-d appropriate lagklatlon for their urwy and oale and tbe ......., of 
<'Ota W tho pun,b Muclt lncu1n enleot't!, and In many,_ 
"' tlUn, aro,,e betwot'II t.,_ claiming under the late and tbOlle elaimltif 
rootl m,m the Unlll'd Slates. To ob•late thla, on the 9000nd of Manb, 
Congrvt11 ~ an aet .. for the relief of pul'\'haaen, and locators of 
aud ovar8o,rod lalllh" Ill I.., Olk,,,. H7. The act pl'OVkled l,l,al, lhe 
denl of tho Untied IN almuld .,....., palonhl to be f aed to p~ 
looalo who hacl mado Htrl< of the public l&Dtla elalmed ..,_. 
o, l!l'llowed l•ad,i with 1>uh nr land WIU'l'IODliJ. oY rip, prior to 1111, 
palenla lo IN 11odel' lhe Acl of 1800: "provided, that la all._ 
I tbroqh Its OOD9tllated IUJlhtmtles, .,.Y baY• 90ld ur dlsJIO(NIII 
tnwt i,r tract, of •aid l.a.ud lo ADJ' lndMdual or lndMduala, Pd pria\< 
,,...,., aalo or l~thm of the ...,,,., under Ille pni-empllon or otbe1' Ian at 
l nfled late,,, no pall'nt shaU be 111811114 b1 the Praeldenl for llc!b ldlll ,..,ta of ltllld un1II ucb thl'Oogh 118 cousUttrtecl auth01'kliii!, 
LAND DEPARl'IU:_-T 4i 
tl'QJM.~ ibl daim th('r¥1o iu MUt•b form w ""ho11 ht pn rilie•J ii.\ 1lw ~Ct'('l41'f 
nf thf" Int ri,,r. 
TIH• uct ;wl4, p1,n-hlt-d "tlmt. UIM.111 tlt11 JlMMtf Ii) 1lu nlhurU.1•11 l ht nr Ille 
tate or 'tah.'ff, lw-fc,re du• Comu1i,01irm, r of th,· ,. t1t"nal La.ml 0111 that 
aul' ur llw ln111l11. 1mr1•hn;r:rtl "·,•~ M\\1m1p huul~ withtu 1)u ltuf' int, 111 au,I 
....:.aihg of thf:" '1<'1 IUon~ultl, th-.. Jmn•h:.i~• 111011,,, ~hnll l>t p.dd u rr lo 11hl 
re or :i-tflt~; nnd \\lwn lhfl I ud,. h ,, b,,, 11 lo 111,~1 h.) ,warrnnl or :iW·rip 
tM" !'ilhl mat•• ur :,.ita.14.~ jli.h11II Le- ~111hn1i1.,•tl tu l(\("Ah 11 •1u1t11tlt\ of lilw 
aaHutUI uµon lUIJ of lhfl µuhlir lnml:-; ~uhJt I I In 1•nh \ 111 unf' ,l,11l11r :111d " 
qnartt.•r J~•r 1ll•1·1•, or lt"~'4. :tml ptth•nls ..:lt:a.11 J,.,111• llu•r11(11r upou tlw 1,~ru1" ""'' 
('f mlition!l unUDll'l'ltt(>d in lhf> url Af,1n.•'°'11id • 
Tht.•1-. i h1 rt" a plaln ... ..._-,oguifh11111f th1• prinrril{ht of thl' ~tatrto th""Wd"1JI 
land,_ within ht•r limit! 1 hy 1h1• ,t-·,•l:1r11tlun rtml nu p r,,111 nf 111,~ Puitml 'tn1,-,. 
hall I~• J~o.-d to 1>11-rt·hrui,•rn from tlwm or N-lll'h 111111l11 wilhont n tt lenao t1•u111 
1bn l.fth.•, imd that, in <'I\IW of ,-u11111lt•1t1,I 1,ur,·h1\>H'il. h-0111 llll'tn, Hu Jmrt•hWk" 
mon,•y !!haU 00 paitl lo the Stn.tc .. nr1 if tltt, tmrdu~ wwc ntnclt• l,,, warrn.nt or 
tnacrip, the HttLte 11u1y ltl\'ah"' ah •"IIIRI tJDIUllit) of lnnd U)HnutnJ othl'rpnblk 
lands uhjucl to enlry By act uf Mnrt•h 8. 11137 (11 St, 11.,1, 1•. ll7l, ''l<o 
~mlrhl 10 1.b11 Mt\ ural , tate. the 11w:1.mv an,l un•rflcn1"c.,d lu.ndli M•h•t•ted undt-r 
lht! IU'l nf •pteml.tt!I" 28. 1800 .. and tht> at•t of the l"<'<lhd of M.n.rt-h, oi1httte-11 
bua•lred nnd forty-nine," th• act of Mart•h ~ 1811.,, ,. .. ,..,ntlnuocl lu '"""' 
a11d e tcad,.J to all' entries anti lo<'lllion o( land ..t .. im.J RA wamp, madQ 
abicei pusap 
Tbe act of CollgN of Man•b 12, 1800, 12 St., 8, •· ~- • IA!D<llllg tho pr,, 
,lllona of the ...,...,.p-land act lo Mlnoe«<la and Ort'l!On, r..-ugul .. ,. In It 
nd 11(!<,tinn their rlsbt and lhal nf other t•lf'" lo m•b h •tlou, or th• 
-p land , or rather to prt,vid,• for tb, Ir hlentllkntlo11, without waltiq 
fol' the &Lot.ion of tbe Secretary of t hs Interior Thal ...,tJon pnmd that 
tho, oel,oetlua to be made from laud alniady un-oy..d In ttacb 11f the &ate,, 
obould be made within two yelll'II from the adjonrorurnl of the leglalature nf 
be tale at ltll 11ext ..,..Ion alt,ir the daltl nf tho IWI, and, .. to all landll 
thoreaft<'r to be •urveyed, within two ,..,. from •nch adJour11munl at 11w 
DUt .._1011, a!IA!r notfoe by lhe •retAry of the Interior tn th• Ou~•l'IIOt' of 
llw aw that the 111r,-ey baTe i-n rou,plt,t,,d and oooOrnu,d 
By an"'" pa-1 on tbo.211d of July, 1111111, .... uuod, "An ad to qulel. land 
lltlu In California," 1, ., 218, c. 219, eo...,.. chanpl lh• pn,vlllona of 
law for t.lte ld..ntitleatlo11 of nramp and n,ertlowod lanw< In lhl.t . It 
10 10....,r ll'ft their ldB111ibUou to tlM! notary or th& Interior, but pro, 
tided for· ucb ideotllk-ation by the jalnl action ol lhe lale 11114 Federal 
lllllhoritlao. 
As early aa 18311, the l....,..tu,., of Callfo,nla undertoak lo oo-1""" dte-
flCIN of thOOle law. The Socretary of the Interior bad.....,._.., ..... 
- an llat and plata of the lande af thla eharacier and ID 11'....it .._ lo 
llie Go eroor of the Stale, u n,quhwl by th• ""'"'ad Radon of tM- • ol 
1MO The late, tbllrefore, proe,,ecled 111 111.'lll lo _,.l'l Ml' o......W, -
die laD<b, by pl'Ovidlq for tholr mr,-ey and oak,, and 1M lMll8 of ,.._ 
Illa pan,h-rs, Fnrther leglolatlon ...,.. alAI<• bad an lhe aal,jeol la 1 ..,ii 
1 and, In 111111. an act wu i-1 provldlnir for tbllt r I ..., -ad 
..,..,..Uou, JR11klng It lbe duly of th• collnly IUt'V<lfon lo .......... 
Jund .. In lli1•ir ri· Jl4·t·liTP t!t1l1t1til!~ frn111 1h1• llhth h1u,I;.., u.u,l 10 1ua.kt!,,. r. 1 
1111•1,• 11111f1 ur lh•• 1:tuil .. i11 l•·gal 1:nl,-iliri-.ii:.11,- 111 ~•·l•timu; .ati•I Jt:u·t,.uftw!clu,1111 
111d 111 tl":tH-iJliil ,t r11111li1•:II•• 1hr•1·~·,,f 1,, tlur !'-i1tr,1•)·n1·•R"lu•r;tl 11£ 1li1• -..1 •1.. 
( al IIL\\,0 111 u,1111. a;;,'j 
l"lt(' ,HI uf ( ou:,rr1•~ .. o! 1!M 11( ,July, Hn~I. i, 11"' int1•1ul1•1I to dlrt'l ih,, pur 
l''.)141 intl11•:1t ld it1 it ... till,, l'n·\ 11111.-<b lu It,- p.i-.!'i:litt• tlwn· h:ul 1,u,n ,::n,,4i 
l'1,nfo,i11111111!11111n•rlaht1,\· ill t'11l:i1l1m lu bn1I 1i11i~,.. in t'idiforoia.. ThlK llf'u!M 
\\tlli l'P<;Jll'tl 111 u1h,•i· l1ui1l-. lhau "'\Lltnfl 1111cl 11n•r11m\·1•1l bn1ls, 1,rhwip:tU,)' 
fr11111 tlu- il1•la) io i•).l1•1ulit1g tlw IJHblit· ...;U1'\1•Jr,l nr fl.w J(U\.'l!f'n IIH·nl, 111111 lhf" 
:h·tl,10 ol 11J,, Milli• :1Ulh111·itif. ... in 11IIM1tfJllll,1,t" 11, ._,,jpt'f :1t1<l 1\i .. pn-.r 1,L ihr 
L111t1~ tzl a11t1•1I 10 h,·r 111 ail\'lllll't-t 11f .. ,wh -;11n·1•,·s. \\•i1h 1•1•.,JH-'t'l to 1 lw -.watnJ• 
a1nl ,n 1•rU,,w1.•1I l:wrls. tlw rot1fu.'lin11 had u1'i.'-,•u pl'iuc·i1mll,\ l'rt,m t.lw ,fol:t\· or 
111,· ~l'i·tl•l1u·3 of 1h11 l111t~rin1• 111 lh-liu.g MIIPh b11d.-1 t1., thcSJotc, ;ltiil l'ro1n i;i:,u 
1·11r.wlt·l'1 of ,lt•-.triplion .u+ .. iug frotn ~lw wu.lll in oi,ttl.Y part~ or ll11· 1.•nunit-., .if 
n,,. pnMk i;111·, l'J" Thi• :wf or .ful,l 2lJ, l~O. ll'lll\1111 It) rt"IUfJ\"1• tlii.'< nnvt·! 
J:dJil) nu,l N1111"11 .. io11, J1L•in,·ip:1ll,Y hs l'(•t·11g11i?:l11g lhl• ;.tl•lion or llw Stah• 111 
,li .. potwlllJ.t 11t· llw l:111,li,; 1,tl':11\lNi to ht•1-. ln C'O"th "Ju;n1 ellt.'h 11il'fJ}fhilln11 ,1a._,;; 
n111,l1• ti, pal'lii"H lu g1101l faith, ,uul tlitl 111,1 iut1•rC1•r1.1 with JH'\.•\·iun..:l,y m•11uin•d 
i11l1•1"t•-.t!J, ;1t11l h,, ptn\·l!Ung a 111ml,1 fnr i+"11mtif_ying thi•...:w,un 11 a1ul olt..•i-JlnwNI 
l:uul~ in lh~ ruI1m• wi1hi111t tll(' U.l'thm or llti· ~,•r1'1•1a1•y uf Litt, lutt.-rfoL·, Tln, 
nr~, t'l'C.'tl11n 41f I h•· ;tl•I th.•clun,-d tbot i1~ nll r1l .. l':O, \\ lu:•r;, I ht• ~l:tli 1 uf 11:llifornia. 
h1i11 m;ul1 1 ·1•k1·!ln11~ u{ <lll,) purl.ion uf th1.• puldl.· 1!0111:dl1, in 11.irt ••n1isfa..,,1it..111 
11f :\II) J.{111111 111a1ll' In 111•1' 1,y :wt uf C 'ungr••'-... , a111l hlld ,li~pl,,..~,t u{ thl'> -.:nu. to 
11111·ch11 .. er" in µ;1111111;1ith n11d,1r )i,•t· 1:rnA. th1• l1w11c: su :-i•h•i!ll-l<l .. h11uh! ht,. 11.url 
l\'l'l"I' tlwr1•l1,1 ('uutir111 .. 1l t1, 1lw :--titt11, !o!t1ltj1·1'1 lo l'f'l"luin 1•~t·Pptit1tt~ Thli. .,.., 
1lu11 tl,w~ 110!, 11 ..... up1111~;•1l hy ('011mwL u1,J1I,\· IA.I lht• i'i,\an1p und i,\·t!rlhrn1·1l 
\.1111I.M. 11 \\ ,,,., lhH iu i-!t!l-.J,wrion of rt ~t':lllt 11( tlws11 ltu111~ tl1at th1,,• St,11" 1.•uuM 
!;1•IP1·l 11111d frn111 atl,' part of tlw ]'tihli<· tl11muiu All ~h,~ 1..•uuhl tit, Wilt> 111 
:nwn111l11 Wht<r•• thm,I' 1trnrl.,;- wel'l· :-;111.• Imel 1)u )10\\'t''I' of t.clt•cLiu11, 1hnu1(:l1 
,11111 tt'l'III i~ . .;rU1tl'll11,,, .. 11.'tl•tl wlittu lllPl'1•ls llw )lllWl'C' ur ftc.w1~1:1i11n11•11t 01 
hh•ullli1·:1rl1111 is iut,•u1Jt.1l. S\·cn•tarJ ~d111i-1,, in f,;ift t'. '1'11bb,>l, ,I nly 1r,, jl-(itl, 
1, ,•011J1 lUR; l"U'l·11•1;11·:i: T,~lln. in :Slab' '!l f'rcflj"rJrttln, lkt•t>tnlwr 21, H:im, :! 
ll••l'ii-iihll~ 11r 1>1·11 lut '1i-J:H: N11Uon , •. Ftt:f,'<f'II, :u t\1I., 1.:!. 
Ii l. 1111 1 fn111·th fh'diuu tif tlml nd wlli1·h !l)Jjlli•·"' hl swamp aml u,~rth1wl'il 
l,11ul!I l'h ti ,i1•1·lli,11 1 nnto1u.r nlht<I' thiu~:- 1 provi,l,•-. '' LhtLl in :tll l•as1•..: wlw1" 
loWm,fitp ~uru .,1;1. h,tH l11•t,i.11, tu· ~hull ht•rc11fh•1· h,•, urndo untl1•1" ;rntlwrity nf 
tit,• l 11il 1•<l :-.111t••i, 1111,l tlu, 11l:Ll,"' t.lu-n•o( ttp(.lr0\1•11, ii ;,;hall Ii•· thu d11l,.\ of lhl:' 
'1H11111i i.1111 r uf 11t,, lh.•tlt•t·al Lan•l Oni,•t· lo i..'nlifr m~r lo tht• ~lt\tt< nf l'a.h· 
furuia, M ,.,.\, :111111 nwl t1Vl'l·ll1,,\,.,·t..l, all th1.1- liuul-; · r, 1pn1-.e11t.-,I th !"IH'h. u1,n11 
lll'h nppr,1\ 1•11 11lilt .. , "ithin 01w y1•;tr [t·um tht> pu~"'i:l{(t' u! thi-.: 111.'t, ur within 
11lw p'lU· f1·11111 lht• r1•111m u1ul HJ1pro, a1 nf "'m'h luwn1.hip plal.";1, Tlw C:ounrn~ 
-.lj11wr -1halt ilitH:1 tlw Unili•d ~l:\l,tis ,.._ HT\'t•Jor•gl,'m•rnl fm· th~ ~tut•· of ( 3Ji 
f, 1n1fa 111 "~a•11i111· 1111• ~l'~l'q,tallott 1nap~ uUII !;tu-\·1•.)1 uf the ~w.1.wp hDtl ,,,, r 
tltl\\"ll•l l.111d:i m:ulo I,) ~.d,l ;")lu.t1•; n111l, \\ l11.•r1• l1P ..;Jitill tillll 1.)11,1;11 t,•'-·h11f,,t·i11 to 
llu.• s.,.elf'Ul 111 11n1•J-; :1dopt1..•~I UJ lht• l'"11it,·d srn11,-., ht• '-hnlt l,un~trnt'l :11Jti 
,111p11,,·,· Im, n hip pltll'i tnT111·1llt11(l.v, au1I fnrwanl [tlw!Hj In llw ( ;N1t.•rtil f.il1111I 
(Hli1.'l' 1,1r upJH11\1tl.n ,\·~ 1lm:-i 1•.i-1•1J, l:u1il."I repl·1•i:11•11h.~ tlt' "'"au11i ;Uul o\rr 
Uttwl'ii Pt1 l1n- rq,1,ti•\ •·•I 111:ib 01 lo\\·n .. hip -.,1r,·t•):-., m1ult! nmlcr nutl.wrll) 1,f 
tt11• P11ir,,,1 Sl:)h-:!t, \,1•r,, :1IH•r tlnll ilitlt•, to h~ t•t•r1ili1•II lfl llh' ~ t111t1;autl lirn◄h 
\u•rt.• t,, l,11 n·pn·""i'nk,l :ts '-;\\:Hllf' ao1l o,·, 1rtlow,·ll ou tlw l.tn\ 11-.hip pla~ 
k\XD llRPART:IIF.'.'.7'. 
"li.lt•h "·1..·nf ioumt ou Lh~· !:',,UtL,1 ~t!gl·t:•~allun 111:ll'S 1u11I "'Un ••J-. oC ,.,wh l:uh1:-lo 
lbt• 8 ppfO\"!ll of lht.> ti•wn,hip pl:Lt-. In h1• t1t;ulc hJ rh,t l.u111l 01tl1·1• 
l'tult·r ilw :H't of l'nlifornhl nf ll"U, t1w ~ttn·..-y11r 11( llh1 l'utUH) ,,r Ynlu, tn 
\"'''2, M"'1trqr:a1t-td tl1t-> t-Wa.tnp :1111.l llY••rtl,1w1-.J lau,1~ iu that ,•ounth :1111l in.uh· 
ru:ip tlwr,•01. t•utitl~1l, ··S.uppk1ut•111,11 ~-,•g>n·1.t~ti1111 11£ ~"1t11\p ntul Chi·r 
dulh"ll I.and in \\ilo l~otlnl.), l1J Atn11:-i ~luttlu•\\:-it ('ot11HJ, Sun1•JtH',' lit\ 
"l,kh nJI th1.· hrn,h, tu t."OU11'un•r-.y \\t'l'1' ,l1•,.iL!'111\t!'ll ,._.._ ;n\ 1un1• :nul 11\ 1•rtlo\\'1•1l 
1-.nil 
1 
au1I ,lt•posilt"'l tht> ---a1m• in tlw S1:11t- Sunt•jn1·-g, 1n,·rnl'd 111111.·1•, A \!'nl') 
11 f .. uch ~1 f,:'.rq,ta.lion UtAIJ, tlul;r t'crtilh•,t h) tht.• Sun,•\or g1'lll'!'!ll 11f tlw St,H,'. 
wa.A ,:iH•IL in,., hlt•n,•t•, a.~·t•ompanl\'tl with tlu- f11l111,, 111,-( t.Tl"tilknt1• (,r Hw !--111· 
\i',}Ur g"t"tti'l'ul or lbt• t;nitt~d :-i1ut~~ 
1 • Usn'"El"I 8TA1'E:; ~l In nun-r;'t'.st:1tA1 ·o;; {h.-rtct'., I 
S,\t, FUAXl'l"if"(ll t'.,1.11•11Jff'lilA., f 
•· l lu:i·l'iiJ l'tn·tiry thn.t lhli, clin.gi-n.ti1 hM lu,.•i•O rU111)1;;\1'1•1I \\ ith ltw orjginnl h_, 
uw, :iml t~mt th<• sn.uw i~ tt rorr('<'I tnUtt-c1·i1ll nf n Jlhlt ,•mllr,n·ing tnwusblpi< 
1-li,~en nu1·1.h1 i·ange twu ea.st; l\\lllH• north. two t•n~t; t,,.,1,,~ no1·1h, 11111.' 1•:i"I 
ifru.◄ ·tl,mnt); n.1111 ~'hfl•en north, 11nt.! t1:1~1-lh11101 Hi,~ll1o rnt•1•t,lhu: ,ultl pl:H 
h:li·lu~ b,•en lilet1 ill thi.!< om,,~ hetwe1 1n 1111• l\\Plll.l'•lit'f'Hn•I 11f ~Jardl tllld 
fourth of April, 1K72, :rn<l being plut nf t-unt·J m:1dc• l1J th1•nHlfll)' l'Uf\ ~)tlf of 
Yoh1 ,·otrnly, 11111h·r tuu l in pur~u,rnc..•c uf Llw tat uh 1-11•t· tilt' ~l:ut"'of t\1.ltinrnin. 
tlii•n lu fort:~, :UH.I '.'-howiug tlu.· :-egi·egntinu lhw~ nf n,r ~wum)' ;u11l {t\'1c"r• 
Ihm NI l1uul iu ~o1<l 1.\lWDN11ip;; nml, !tu1h1..•r, that tlw "hnl., ur 1hat 11,,rtlon 
11 f fliLM ,,tat i~ th!Sijl'nn.ted th,~reon a.-. 8W1t111p ttml f'ln1·1lu\\t•1I 1:uul; t1ml l l11n 1 
,·umi,nrl!d llw uertHicafr of :1pprovnl of i'l:thl p111l with lh1• i,rigluii.1 hHl fl~t•J 
1h11r~1m, Rncl th:tt t.hf.1 samr jti n. full, lJ1tr ;ind ~·nlTel'I tr:111tJt11·lpt 1h'-"l'l'Of. 
, 1 ,v-1111,•s.i; my h:md n.n<l tll~ tzf'a] t!( lhh1 c11lh-l' t.hi~ 1w1•nly ,-,,c-om1 day or 
~1•pll.'tnl.lt.>r, A, 11 lS'i!l. 
., It, lhunr...,.u.1-IHaI, 
•1 Uulll'll Stal,·~ ~ur, t•Jur-g1111crn.l, ( •r~liforuin.," 
Ob:i••rtlon \\'IL""' tn"kjin to 1\ 1101,y of thht 111:ip, h••t•;,rnt1• llw 11110 it,,pt~f"lll'tl 111 
tlw rHth.•t- of 1 lw Snnf•ym·-gr1filral uf tlw St.;1l1• ~\ 1L'4 11nt mnrkt•fl 1\..'f hlt.ttl. tr 
Kt.It'll wat, tht" t•;1~c. th1.• 11111)~sio11 ,\ ,vi llfl!' ol I h1t-t ullit·~•r, :twl t•cmlrl unt a.!Tl·i·t 
tht• ,i,Jhlit'.'f of 1lw runp tL'l" u,idt•11t•t1. It w1~ ill 1un,1f 1h:~11lw,•11unf)' ~11n 1•)'01· 
\t,•poi-.ilc.>fl itw .1.U11}1 in 11ml tJtllt"1', orul l!mt 1•\·1·l" ttiur,· ii h:ul l'Pflllli1u•11 11wri•. 
So 1•tlu.:-r st•!(n·gt\.th.HI map wn..~ c\·t~r tu Urn uOh:(•. 
Ou tfi,• li~l of ,Jnly, l~f.}1 1 th«~ ~w:t111p 1uhl un•rtlow,·d 1~11111 ... lu llw 1•nunty, 
ln hnllrofn·~y iu thi:-: t-':\..'-l', t1ml ,lt~igni,h•il u.~ "uch nu_ thi m11µ, l\Ul1~•cpwntly 
mu1h.•, ,H<n~ 11nrc-ha:•t·<l hJ,· dH?'1•1·.,nL l'llrli,•s fro111 lh, htalo, :1 ·lwwn b.)' 1•1·t·· 
llli1'1\lt•., or lJUrchH!!!f•i:-kl1t!d Li; tht·m lwnri11g llml 1h1l1>1 ,,hit1.h w,•r..• _P.rrn1tu-l'1l 
h1 t•\-·hl,·111•t•, Thc•Sl" ccrtitical.t.>s ,H•r1• w,'liJ,(JJl'tl lo 1lm 1,l11111tHT. I h1·.Y Ut•~ 
mmh• ''"' ~l:,t.uh• prim11 Jflri1: ,,,·JIIM1r,· of h•tcnl 111 h· in till' h11~d'"1 tlwr1 ril, 
,,nil up, ► 1 1 them ejt•t•Linrut can l.H.~ 11mlntaitu•il for flll' l:tnrl 1k .. 1·r1l1f•rl. Ad of 
Ap1·il HI, l>i:,lJ; Ri,.hl.f·r v. lliley, 22 ('al., H.'W. _ • _ • 
(In tlui t,·uth of ,l a unary, l~HU, n pl:ll or mup nf tlw lfrn P11 hlp, Ill \\ hu.·1 1 tlw 
huob h1 f•nrttrO\"C..I':;\ u ..rc aitm1.t1~l, '"' ;l.ll npJlt'(.l\'f!li l1J· L. e JJ...tOIJ, Pnil••jl Stu,t 1·N 
Sun ,•yur g1.•m•nd [~l' Califol'nitl., ull whil'l1 tulip uni.)' 1111' ◄ p:it·••••l of llu, l1rnd.!I 
n.1 t1h•~i~Jll\li•tl ru.,. swam[' tlll<l uv,u·lluwNl l.t11r1 1'1w i1111p~how1•tl on lt!i ftu'e 
lhnt ih• l{ltn•ey ot 1lw towuehip •wftri nulllt• lu 1.lu• fi••ljl in l~H tl11 tlw f1111r11t 
I 
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uf April, l~7'?. ,J. It lln.r<lt'uh1u-gh, Unh.etl Ml.aU•s s,11T1~yor-gtn1eml £ur t:aU 
fornlll. \\ ho hn.•I uc(•r>et.!Pd :M1· Upwu, oompl\n·i..1 thj · 111::11, ·wilh thf>- ~•ga. 
tion uiap uf 1-1w1u11p uml t•H•rllO\\uJ himl;.. in tLe triwn~hiµ, ruad,· hy th<• ~ur 
\'C)'III' nf th'! 1·0Jtul.), noilr-t· l1w hrns uf llw ·tah". \\ bkb conform tn tb 
ll) km nf 11n 1•.)ft tt1lopt111l hy llit-' l~nil,•,t ~t~lll~, nml amcmle,1 tha towllfflip 
plnt it1 iU\'C)t'llnuct· ~\ ith jht• rt•gn..'gatiim. nml l'or,,·nt'tle1l tlw:-:un~ t.o tit€ t~•a-
1,ra.1 J.uu,i I Hli1·1•, \\ lwn• it ,,·a.'t oflidn.11.r tL-.~•d rL'4 1.ui 11pµ1·m·t-"d pJat. Upou lhl, 
a1twn•l1•1l ump ;dl th1• iil1H.I!-< in eontrov('r .. y un1 cll'~jgt1ut1:-d:L~,,wamJ):\IH\mPr 
dow~·d 1·1,i foltuwiug 1Nt1•1· n! tlit! S111·n?,p1r .. gvm;:ml tu·co111pa.nit1d th~ Ultip 
•• UstTELJ R'ts~~ ~~.~~~:~~'.!\·
1
<\t~:iit~f~,o~~lUl, t 
"lion Willia Dr,n»Mf)t11I, l'u.mnn'aalrmtr Or·urrrtl JJand ()ffit!e. W(11thi119tor. 
/). o.~w I trnlL-•'lllil ill a Sl•ptll'iLte roll, t,y L<Mlny"s nm.il, (•nUn(.,11 pint(<, 
itl'"o 1'."t"rtHit·ll 1li•-.l•riplh("' ligts~ p( the following towot<hip.~, i,.howing !LU tr:mt~ 
\\ hic,11 thr Stat,· of C:1Ufuruia daiuwd a."4 sw,1n1p n11tl ove11lowjlfl prior tn 
Jul}' fH, 1~nn; :Ll'<n ~howi.ug tht" ,-.(jgr4•ga.tion of :--wn11111 tuul on•r1low('1l la-n,l, 
m:ul,• h.\ thr llultuil Siule~, \"i?..: Towu."'hlp eh•\l'IJ nnrth 1 range um• r:~1 
10 ,,w-hiJi 1•111\ 1•11 uorlh. rnngtl lw1) 1•nst; tt'IWO,.hip twt1ln, uortlt, r:lngo lwu 
i•:~I. Mouut J>hllilo 1uNidh1.n. T'hP. li.'lt:Ji or ~a.let ~raol:s contain ~nnotn.tin11, in 
n·d ink, miH\t.l l,y lhll R, .. gb-t,PJ' uf the U11il(i1l st .. t.l.l''; LtlfJil omce at l\lo.ryi-'lilh• 
~1utili1,t .t11 Lhl~·!'l to J;.11ld la.ucl:i. u.tlvl'rsr to !he dalm .. ◄ of tbe Sti,ll' of t.':tli• 
foruh,, ln!(l'th,•r \\ ii h lho R ~gi.:itcr'& t'l•l'lltit•n.le kstifJ·ing to Orn ,iorruch1t.!~ o! 
;;.iu•h MH1i1l,lllo11.},. lll'l a\)'pf'nr:,,. !rnm t1w r"<"m·d~ of llti.ll ollic-u. Thf';!o;1• pls1, 
:md llr-1ts n111 hrut J"PU in 11c.•"-··ord;~nl"C1 with lhf:' iol'4truetion~ corJ11tinetl in )1>Ur 
l1•th•r ,,f ,Jul,r 7, 1871, whit-h iul'io~et.1 for my guitlnn<.·r o. et,vy of u l,~u.M ad-
d,· .. ~t>-tl 111 l.r Fp~on, United StalPS Slll'\'f•ynr•~t•ni.,rnl, duh-ti S1•pteml1t•r IJJ 
1~0 
"V1•1'l re-.~l)t1df111ly, your obt,ilionl sl,1Tnnt. 
"J. l-t. HAHJ)E:.,'iHUltOII, 
1 • U. s. Su1·H•yor•g~o1.~1·nl for O,liforniA." 
Tl1t• Conun]!+,-.lnn,,1·, l\11•. ,\rilliamsQ.n, \\h11 sm•rood1•1l ~lr. 11rnmmmul ii; 
nnl,·tt i•f'M.ilit'-:'t, 11111h•r d1Llt1 or Jammr,\'" t!l, 1878, lo n ,·opyor tllis plut of tA1i1n 
fihip tL riorth. raUl(l' 'Z t1ast.1 11f ,:\[ounl Dinblo ine1i<lln.11, it...'\ ou,, l'f'~\.•i\"tJ-~ wit.It 
tin< Hun,•)or•g1in1•r:ll'.-1 lrtlt"'r of .1\111·il 101 t 72, M~1 .. !:'inc,~ wh1dl UIU(' 11 
h:is h1.·t•11 .-~llh•lully lht•i.l a,- aJ->}ll'O\·t•1l plat miul1\ iu iieuoi-1ltrnoe with !'.tC:lion 
:H~M, U S. Rc,·i•w1.l Sl!ilUt1•~:• Tl.ti~ "M)(.'tion tlrl'hu~ tlut.t "it ~blLll ltt• lht• t.ltltJ 
fo 1h1• romtui .. iun .. 1· nf thl· Gt•m11•0.l LanJ. Ollicl' to certify over tu l lu.• :O.t:1lu of 
f'alHurnfa, ,,.. w:mtJ1 :u11I on•t1\owrt.1 laud~. :ill tbf' huuh; l't..•tn•e~ntt•d 1c,;s-n1·h 
u1um tht• n11pr11\ltl tuwusbip surveys amt plul~, wlu-lhcrm,uh.• h1.1 ftJreor1i.fh:r 
th••:!!\\\ dnl nr ,Jnl) 1 l~ki. 1t111lur thu out1llH'itJ of thr Uult.ed St11tt>~. 
~11l1llt•1ptl:'nLly. i11 ~Jul~-, 1tli1. th~ S1att1 S1tnl'yur-•gP11£'rnl forwar1.k-tl tn ih1 
f ·n111111i!ot;..i1JU(•r ,1( llw Laitil Oaltw 1•13rtili•!11 l•oph•s of l.1l'l11.lill .~w:t111p-l:tu1l i;u1. 
, t•,)~. \\ Hl1 :1 :-rt;tll'IIH'lll thal 1111' l1tncl~ th•st'ril.,NL iu tli1•n1 ..,,,uru all ~old hy ~ 
:-..1:111• in gooi1 f:1hh ns .. \\amJJ and or1•1'flowNl lauds, priort11.Jltly:?~. l'AA1 
:rnd n·,tut~1-1t•·•l thnt tlw lntHI.; uut. nll·r:u1y li~lt•<l, whfrh induch•d 1lm,"t.' ln t•on• 
I rt" H!'f\ 
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bn e1•1·1 ili•·tl lo fhl• ,l,Llt'. Tlw t:u1mniMiom 11~ repli1•tl t hn.l lht· l.uuJ,. 
lu tlw l~:m n~lti11 li:1J nll 11,.wu 1li~pvSt'd tif', anil p1Ltunkt L,;.-;111.\tl tu i:ol•Ltl,•r ... mu1,•r 
th!.! bwli of 1h,- llultl•t1 hlnlt•➔, unl1 u}Jort thiit gtvunt.l nlonr. h11 r1.•[tt ... ,-.t Uu 
51 
•l'PII lion. Tli..k I'('fU:-.d.l \qt,.-. a.p1u·n,·1'11 h) ~Ir :-.t·hu~·z, :--io1•i·r,•t.,r) i,f Lht lu 
i,..•riur, thf< laltl'r uh,'jerving. iii ju,titictlliorl o1 ii, lh;it tl h.111 l~'\•n ,h.•1·i,f1.-.,l hy 
lht· s-upt'l•Uh' ('nnrt nf 1h;;1 Unitt>tl ~t.att-,-. that t pah·tll , \\ h1•u J-.-.u1•1l a.nil lk· 
]in•rtttl tu ~rul 3('Cf•J)h,'1.I llj' lht• grn.nt+..•1•• p,~ .. _..,1'1l lh1• h·u:tl tith• t11 thl' l:.rnd 1 n.n\l 
an ('(lU\l't>l of thr l"S:e-cutl\"i:, th:•pa.rtnwnt o, ,,r ii\! ,t .. t·1l. 0 IC rm,:i fanfnl n•11...;ou 
exii.h" ..itdil 1h1J Sevr~•t.1.rr io. hi:-;; i·1trrnm111ivntint1 t,~ th1• t ·on1111i-. ... l,_mt•1·, 
u,, h • 1lw pak1H 1'ihoulit he 1•u111•,·h'11 1,r 111rnll,·11, ... u,·h ,, f1'lHHl ,111 th1• 
p;art of 1111, g1-anr~, or mi-•L~lkt• HI· tuf~,·1111~11·ut·Liun oJ 1lw lt\W un th~, J•art nf 
1011r olli1·••, tlw ap}WPlffhtlt> rf-'mt.•tly i-. )1~ n hill in 1·h1t1h'N'.)', ;mil ;tn n1•tit111 
m:iv 1'4.• m;duttUn,•d hy 1lw Unif1·1l :--ir1-l1· ◄, or tw)· t!1HHt•"1ing d~1im11u1; hu1 you 
o.r,•+ 11 01 1u1thtirll.1'1l to r1•\·onsith·r tlw fat•l.,. 011 which n pt1t,•01 \\·is..'- i-;-.n\'d, au<l 
lit n•t:all rn· n·,.l'inil it. or lo il"sUl" out• to anotlwr p:1rty fol' 111,, !-<:HU,· U'f\Ct;•, 
d1iug f'"m'ft'd Stdltl t'- Ifo!fbP1t, 11 Ut11w ... l\t'2: l'nilid ,,;ftrl 1t ,• , ,"'iluuc;, 1.1\\'uU., 
,i'~:i; I/11_ql1t'~ l'. r11itrd :;t,,ti,~. ,l \\'ull., ~Ill?.; ;1ml 1/d11r(I fl /(nbbi1tf!., UII u. R., 
©(1. Tht>n• was no ,;;uggL'-.tiu11 t,y 1•i1l11·r !h1· t ·11111ntt~ .. t1111t•11 m· till' ~''l'l'r-ta1·.) 
tli.,t lht> I.11hle wi•rc not ~Wl\!Ull ;tu,l ,,n•rll11w,,,I, u .. d1•-.igu11IL11I upon tlw tllWL1• 
.ship pltn 
Th,, 111w:--Uon, tber,_•fori:, i.-1 \\ h1:1tlH•r, tlJPilll lfw pronf th\1-. pt'f•)({>hli.?J of Uu• 
~gr.-•gnHt111 of thP lantl!:l in ,•outrm·et~j· a .... o1\\ 1uu1J un1l nnrtlowt•1l lttuU3 hl 
ttw .rnthot·iti~:; o! Lho $tat.t• 11{ C111iforn.i111 tw1I t lwlr 1l1•:-tignntio11 ll!, ~uch 
1111111➔ 011 n pla.l of th(~ ton u~bip n\rult• ,,~- ll11• ~1-11·, t',Wll'·((l'l\f11't\l ._,r the llnlt.od 
.. ·t;\tt•-;, ancl nµpro\·f'd hy him, 1Ultl forw1u·,lL•ll to tlw ( i,•m\rnt L111ul 01\~.,-u pl~r 
~1Uant to tlw fo11r1.h ~•ction uf tlw 1u:t ,)f l~Mt uu,1 :,ppr11,i.•i) hy 1ht~ l 111Ufll1~-
!ol\on1•l't :Pi ~howu 1,y it--. !Jtlic:i:.i.1 u-.i•; tlw pl.dntill t':lfl m1li11t~1i11 an 1,clion for 
th!." n~c•or1>r.'f nf 1h~ hu1d.-., tlwy 1wY1•1· h1t\·in)( 1,1.?1.111 t'l'rtlflt·tl on~r to IJrn St-1\lt•, 
11~ r~tuire,t 1,,- sec-tion 2tA' ur the rt•\'ii-r1l 11t;ttnlt•.,1 ot· p:1t.1•utt·1l l-o lwr untlt•r 
tht• :tl'l uf Jtlf)(I, Accorcliug l.n t.hi.; <lech~iOll!t \\"!\ h1tn• t•lrntl, tho hohll•rs of tlw 
<'dtlfk:Hf',.; uf pm•<•ha.'¾! hail a gttotl. lilll' tn tlm bwtl-. Ir 111 fo.l'I tht!y Wt•t·t• 
~w:.inp :Uitl uverlluw1:d land~ on tllu: 1wt11tl..)'•t•lghlh nf :i1·i,t-.-·m~lt'l', 11;:,o 
1'\w l'1-•rtllku.ted were ounclui.iin• rui 1.fflr1t,1rn1• 11.JeiLimd tho S1:,ti· tlrnt Urn) 
w11r1• .:-u•:h huHls. 'l'ho statnto of C1d.iforniu., II"' al1·,,1ul,\ Ktnll•1l, nHLkt·s. tJ1u1u 
Jitll,111 j'rt,:lr oYidPm•t• of fogal tf111• lo till-' pn•11ils1•!1 h~ 1h11 liulil1•1<J.t, aud u1m11 
tt11 ,m 11jPd11wn1 l':tll 1J1• mt\inLlint~.l iu th11 ~lal11 cuurhi, T~u ra.i:,n nr Lill' 
pl.dnllff wa tl1l·1·,,£ci11~ 1wium .fm'ie t•"ll.:ihll~IH'1I I,; tl1111u·o1lud1nn of !hr- c11J·• 
Lith.-11.t11-., -u.nt1 -ibuwiug llu:lr ll"!ilgunwltt t.o 111111 /1/rl,.!tr ,i. llil--:11, '..!~ e.:.,1,, 
11:~'t, dt,~tl :lhn\ t', 
Thi! n·pr1•~ •ut;\thm or tlu, lamh n.i l>Wttmp n11,I 11\t·l·fl,H\Ptl IHI llu1 :~)1JH'U\"t!tl 
tow11"'hip plat woultl lw c<ml•h1~htl! 1 II.!\ UKH-ill"l tl1•• 1'11h1•~l Matr.1, tlml th••.\ 
M.1..1m .. ,wh la.n,l~. lf lhc.y htv:I n•it l1(•c11 1mti-11ti~,t 11,•fo1•1· tlm r..iu,-11 uf aud1 
tO\HI hiJ> pint 10 Ult! La111.l Ollh.T Tht• uc·t 1,£ ~'Ollj(l"f•,-. lnt.1•n1lt.~J th:d lhi, 
fit1(rt·g:iti,m mnp .. pri•1>ar1,'(l hy 1n1tltorit_i,; of tlw St:,ti•, aud tlh-11 it~ lht.0 ~l1tl11 
StlrYt1,yo1·-sz:1·1u·nLl''i Oflit·c. H f1llrntl UJ!llll 1•'.\arni11:11fut1 hy tl1,• UrulNl Slat 1 • • .., 
.:!lt1r\'t\\v1•,3,,11 .. ra.l l{J lw tmuh• iu lll"l'ot'thLtw•: %, Ith t11,• 1111hli41 1,urn•y~ of tl11• 
g,·ut'!f,d 1-(H\t!rllmt~ni, ... huultl lit! Ulktiu !l 1•,·hlt.Hll'" tlmt tilt' lan,11 1lj• ll(1H11!1~l 
tlwn•uu ;L-~ ~w.unp n,tul u\·c1·flow1•'1 w1•r•· -.ud1 111 fud, l'·'-•·••JH wlwr1• Liu~ 
W(1111'1 iul\.~rf,•n• wit.h 1,r,,1,}011~1.) at•it11lr1.•fl int1•n•.-;.t . lu 1hi~ 1•11, ... ,1 tl11• dt· 
f, u,Lua-. tr:1.1.·t• titl1• hy p1dt->nt.."' 'If 1ho l111il1 1d St:,t,, ... pm-p1irtir1~ 1° 111' i u,·d 
to :..t'\\li•r-1 111ulr·l' th,• pr1-um11ti11n b\H, 111 180fl, H41i7, ll'lflH-, anti 1x11. 111,011 
1h•d;u·:1,t.11rv ... 1:tllt11Jl'nb.; mnile ill 1F-fi·I th1·11t"; .n•ar!t aft1•1" the pur ·lm .... c frnm t.lrn 
!'i-Lalf~ 1,y 1iw gmntor"' of the plttinlilf, 1i.11d 1w11 ,n•1ir-. :iftt1r tt 111a1, ,,g,◄i•gfltinJC 
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tJw~t l:awl..: hrul 1,.•t-n m;i•lt-• hy U1•• -.urreJor of thr, county. pur...-,111111 111 lho 
lui.\ nJ th,• i,,.,1oti•1 1,1.tul <l1-.po,;ft1•1l it, tht• S1a·\·cyo1·-g11n{•1·ill'.-i OUh•r Jbr-
p:1Lt1JH-. '\\1•rl~ •• , i1h•nc~•· lh:ll w11al1•,.:t>r litl1• LIU' Uniteil St.:1U•~ t-ht.1n h...lil 
1
~ 
t,, tlw p;dPUh.'+·-. iuul 1 u.-; n~uii1~l a lU1•1·1· l111nult•t \\"ithout eliLbn o[ Utli· rrmu 
n J•ilrPt1111t111f ,oun•r. ·wrn• \'t11rnl11l'iiH1 Lbnt thf" ltrnd, Wl'l't' df 1h1• cb11.rtt•kr 
",hfdt 1,y lh~ tml1•nt" th,,_, we-c-.:• rrpn•-;pnt.~d to bt·. Thi~ ,,,a .. , 1h11 l'a:w "' 
/i.l,r/u11•f/l r lltt!J(llrtmm, llli lJ :,,,_, 07. Thttr1-• th~ plniotiO' rloinu1iJ h) 8 J):II 
t-11' 1-.-.111,,t lo hi'! icrnul1,r muh•r thi, Jlf'1•--t•1nptio11 tu.,,· . Tile dd1•iulanl a,). 
inill◄·rl h•• ,, .1 lu Jmi;~h,i;jnn 1,f t\\1•11tJ ant•s, ;uul l•OfJl\•JJtle1l lhnl th,•-.!' Wf·J't' 
1rn;u11p and fl\t•r1~o"t'•I liuHl whii.·Jt J.m-.s1•d 11• !lw Stat~ 1111del· th,• Rd of 
tM."tO I~ ai,rw.tn•11, hinn•\'t'!'t 1h01 Uw ('1,H'llfi('ftto or !llll'(•IUl..tU'> \\hid1h,11m 
,lurt'il ,1111 11,1L ,·11\hl'llt't: lh1• hrntl-"' In 1•,1nt.n1\'~rsy. and hi~ off •r to 1m1, ,, thr 
t·hu1·lh'U•1· or I hi· l:intl :,:,; ~wan1"11 11ml n,·m•llowe1l hy parnl ~,·a .. ~ f'f\j1·•~1,•d Thi• 
,·011rt ~:,i1l "fl,. wai. . .a-. IH tht} n,·,•nt~· ru--re!<l, a ifitnplt• it1trtnler wit.Luu! daJru 
ur 1•nJM nf lith1. 1111 ,, tl"' llwt',•fort• In tio pu~ilion t.o n11l in quu ... ti<,u tlw 
,·n1iditJ 0 f 1111• !Mlt•11l n! tlw lJuilt>tl Stnl< .. , for lho!-i(' acre", tUHI n:lJllire thto 
plalntltf 111 dmlk,ltt• IJu, notion 1)f th,· 11fllt•\"-l'1-> of 1h1• L1\n11 Uuparlnwnl ii, 
i~lli11$1; it'' .A111I :iguh1: 1 ' It l-i th,· dt1tJ of llw Lani! U<•pct'rUIHHll. nf w11irh 
th,1 ~,•rr,·f:u.r I'°' 11tt• lw1\1), t,, d,)(,•rmin,• wlwthtir faud putl"nt,;,) 1(1 a ~Ntltr t 
11f tlw cl:1-.it tiUliJi•i'l 111 ~f'-lll,·111P11l lllH1t•r Uu- l>l'tL!•mplinu h1w.s, m11'.1 hi" jndR 
Hlt.!fll n .. ,; t11 lhJ fart J~ nor tt]wn to conte tntiuo in ru1 action n.t ]aw 1JJ u 1,wn• 
intrwh--r witJ111ut tith•." 
Hut tlil., d,wtl'lu,, h:Li nr, U,J,plicn.tlon ·w~10n1 n. party, whether plaintiff 11r 
tld1·nda11t, ll..,~,·rt" tith• lo p1·1•mhu~:-f in cot1t.J•1n· ◄c· t·~y f'l·om I\ parn.mount folullri.·•· 
or hJ II pri11r ro11n·y11m·,• lro1u n to11uuon sourc,u~ Tho doctrilw that u.11 p11~ 
snmpdon. nri• lo hr tmlulKml itt support of p1·11<!ectliilgR 11po11 whfoh II patf'lll 
Is ili"lllt~tl, iuHI \\·lth•h l~ no1 npnl li'> t·olhttel'ff.l :.\ll-O~·k ht n.n actlou of 1•jlwt• 
,11.,.,n, h11s 1111 applit·atinll wtwn• it t-, shown lht1.I tho land in cout1'UYct•,;1t• hail 
l•dr11·, tl11• hJltittt.lnu 11f tlw r,r111•~'-•<ling~ upon whieh ,he }Ja.tent w;v t~,n~tl~ 
1111,;sNI lrmu 1h1· t'nil1rtl Rtatt~s. The Jn-,~vfoug lransf,•r is o. f:-u·t wh.k·b nu.n 
lw 114h1l1h~lwfl in an a,·linu at lnw rui well n$- in a ,"'ult in eqnit~~ 
A!l \fr 111.iil in Stu,·lliug c~,_ ,,_ Ken,p, Hl4 U.S., 1;.130 0-11: 0 V.'ht•t1 Wf' i:,;Jll•ak 
of tlo· r•m1 •l111-<ht1 JU'l'"t1111p1iun~ illt.t'ntling :l 1>n.tuut for l:uHl.t-1, Wt• :.~-.unh· lhitt 
lt '"-l-~ i -.;111•d 1n a ,·a,,· wh,•1·1• llm D'-~li;1.rtn,M1t b:ul jm•L..;dictjoo mutt and 1•:'\l' 
cut,· ht lhnl i~ lo ,.!I)', ht :, c..~:•L'if' whrff\ lh(.I lnn<ls hclungwl to the Unh1-;I 
Stal•·~, aml prn\ h1hir1 hwl lw,•n nrn,h~ l,y law fur t1wi1· sitlt:". Jf th1•y 111•\1•1 
Wl'f1• puhll,• prnp1•1·t.,, or h:,ll pr1.•riot1!-tly hrr-t, tli~pu.!:;1;•1L of. m· ir t'nngn•;i5 h~ul 
ru:ulu uo pM\ i~in11 for tlwir ... .,._i.,, or lmd n•,.cn·r<l 1h~ru, lh.l' Jl,•rtirtiuPnL 
\\ linhl h•n•,t 1111 j11rf: .. 1llt~tiu11 w t'ru,usft.•I' them, and li:-1 atto>iuptcd uon,·1·J1.uwv 
of lhf-111 ,,uul1l h,· inor~i-,1tiw• aml vohl. no maire,· \\~ilh. what :-cE'lU.inl{ J"t"!N 
1a,;1_y t.lll' fnt·1u-.. of la\\ 1nay h~lV1• ltt..•tm oh<;t•rn•d. Th1~ ;u,tion oJ thca D1 1p,u1 
111t•nl \1"011h1 1 ill that 1•,·,•nl. ltt~ likL• that uf :U\}" utht_.r spt•einl trihuunl n,11 
ha·flng Jur1~dh·th•u u( :t i'll#) whi\·h it ht~d !L. .... o;llltlt•d to d11cidt..•. \foll~•~~, 
!Jtl. 1-.ln,l, ,H.;do .. i11),( n "nnt o! j11rh•1Uc•tion, mtL.Y l1P t·on-.i1l1•rrJ hy n ettl1rt ,r 
lan Jn ~m•h ,• 1'1!.l•-- rh,~ ol,j1•1·tl"n to tilt' p--.1(1•ot rt.'.ladw-. ht>_yontl th1• o.r1i11111lf 
llu• ~p~ri11J ldh11t1;d, ;mil gne,.: to th~ (•\ii,lt>Jlt..'l' or :1 sul1ji1t.~t ll})rtU whidt h \\.,.S 
('"Ollt}tt:I• Ill to lll"I ,-
.-\ml :1J,:ui11, iu 1h, Q;tu11• n.1~m, w1.• -.a.ht, p, B-lO 11 ,.\ p,it1•ut ,,rns l•t' ,•.ol 
hlh.•rnllJ impeuc,lu,,I iu nn~\ adiou. :1n1L ils (1J1t•r:Hfou a..; ;1, t..~11neyo.nrr J 
f1·1-1tl',I h~\ 1101\ htg rltul th'"'" Ht•Jmrhlurnt hnll no juri,il,tir:tion to ,li..:;po,11• or th• 
U:Sll m:P.UlT\lf; · 1. 
lau,t,, th:tl J-... that lllt' l.tw ◄ liil n,,1 r,n1., id, lur "'"dliul! lh••u1 01· lhitl 1h,•,- hn1l 
lwt•IT 1,· .. en-t?cJ from -..ah~ 01· 11'•di1 .1t,•1l to !0pt•1,;j I Pllrfki.,,, . M· ha,I ltel'll pn .... 
vinu-.lJ tra,n.,.f,•r1·L•i.l tr.• 111h,•r-. Iu t·~t.1l1li .. bi111:t nu) ,,J 1h1•-.11 p1u-1ir111:tr·!4 llw 
jwli.rnu•nl ui llh' U1•J11.1.l"lllll'nt UJtt,n UHUt.•r-,. ptnp~•rl.j lJl•f11n, \1 h, 1101 .1.'!' 1\.llt ,I 
qor l,. th•• n•gularitj uf it,. prrwt•t•1li11g~ ,1111t.-t1 Inti, 1p11·.1Huu1, hut ll ,u,thorlt' 
to 11.Cl 1t1 .:,.1) il4 1lt•nii~l, .in,l ~hn,, n nr, t'I" lo h1l\1• ,•~i~h .. '11 " 
•Tll•·n• :U't" l':L~.!'," -.1:UU hi,•I ,Jn!ooth·l• :\for h:111, 1 · i11 "lii1·h " gru.111 t11 
al luid,· ,uhl. :L~ wlu,m.• du- , l:~i.• hi\, 110 lltl1• In th◄, iliihif ,:a-;u1h.~<l, ,1r 
1d1rr1• tb1• otlk1\1· ba1..I no nuthorily ht i,..;;,lll' llu• grnnl (11 t-m•lt l,l .... t•--. 1111, 
nJi,litJ f'lf th•• J(J"'UOI i~ Otll:l:1., ... u-,1~ t-'\.;lntiuahl,• ul l1rn "' r,,/1• , .. Wn,1l,,I, II 
t ·ruut<h.1 ~7. 1•11. lmh•ml1 it llh\l' lw !<::Li,I 10 Ill' l·o111tno11 kmm lt•1lgt• tlllll 1mt 
f..'fll- 11( tlw t'11.H1..•d Sl;tt,,, ftli' h1ud ... \\·hh•l1 lllt',.\ h:td }'l't'\ i1111,.J~ g1nt1t,•,l
0 
, 1 • 
,·n•·•l r,,r ·th\ UI' nttJll'HJH°iul1•1l ur1• \nhl /;a>1ll)(I I' S11firtb1'r'1, 'J.1 llh\\ 
-t:tO; Rttdwrt t·. l'f:IJUf, IJ W:111.. 11111, ,, •. ~, I'. r,1lk, If'\\ idl I I I~. It w1111ld 1,, 
.i 1u11'l.t rxlr;u1r1Ji1111r:,- 1h11..-triu,• if th,, hHhh•r i,r n eo11t,•)itn1•1• 11f l:nicl fro111 11 
:-.i.~I~ ""rt" JHcc•l111lt•,I from P .. t.t~hli)flllll~ hi~ tllh• ,.fTuply lwr:111s,, th1• lh1he,l 
~l.ltl"s ion:, han· :mh!-!1•1p1entlJ, <'oUH•J••«I th•• 1111111 to 11u1fhPr, .,wl 4•1-11u•1•ittll) 
[roni 1>lwwing t!tut Joa1-... lit:>{urc tlwy had JZTtllllt•1l lh1· 1m,p,·1·1y tu 1lw :,;1a11,, 
a11d thu ... \\1•rt;1 withnut lillt-- at thu tim,, of 1111 lr.s111t_.. ... l'w11t (•ot:1\••):llll"t°', \ 
tlu .. t•111u·1 ~:\itl in N,·11• Orhu#-Jt t'. I ui(.1 d Ht1z(r.1J, IO P1,t.1 UW.?. WI •1 It wouill 
bt• 11 d:rngrrnns tliwtri1h• to t11>11shh·--r th1 j.,·-mln~ o! ,, M't":uu m~ 1·1111, ►lu~h1• .,, I 
1klll'l' of t'lf:thl in llm pow11f" wWl'11 1 ..... 11t·tl it. On ii-. foe,• ii ti. t·111u·h1>1ino, 
,u,I ,\:111t1ut 1.c• L•oUll'OY•!rrNI; l,11t, if llui tblt1J,l l(l'aht,·d \\,1'4 tml iu !ht 
gr,L11tor, nu righ1 Jms:--1.•s to th,• Jl'l'nlll(•t.•, A 1'("1':lHl h;1-. 1~1•11 fr,•1111..r11}J i~11Nt 
liy tbl;!I I llhl'~I Srult•s £111· l:11ul \\h1rh li:,11 h1•1•t1 pH•\lou-.1_\ ,::::mnt, ,l, 1111tl 1h11 
1-l't't1U1l gmul h:1!1 h,•t·n ht-l<l ln he lnu1wra.1h1•, 11 
Tiu,• ,:ourt l.K,lt,w hPl1l, n111l pln1,.•,;d it, 1l,·1•i:.iim1 upun 1111, ~••wirul, 1lihl, lw 
~11s1• tlH-Com111i_ .. :-'iou,•r of llh' fi~111-tnl lJMtd (tllit·1• l1-t,I 1111t l't•t1l!lf'd 1lw lan!li. 
iri coutrovtmcy lo ti.re St:\.W a .. , /iW1t1Hp 1u1il uH•~·llnw"-'11 1 "ht\ll lhl!4 :w1i11n WI\."' 
cu1um,.nce1l in 1 70, th•·t't· wu .... no Htlr1 in tlw St,,1,, I,~ tlw ,:n,mt of IR.°>0 \\hkh 
,•011[tl 11 .. ~t1for1•1•d, ilnt-1 rn,tklrig tlw ill\1>~tfturt-- 1,r ti1l1• 1l«•111•ud 11p1111 1111• nl'I 
of thl• t 11HH11!--,;innpr ilu,t♦:~ill of Lhn Rtl of 4 'oua-r,1111, "l1,•1·1·n. 1h1• 111•rliti1·1th 
,,t 1hat ••lllrf•J". wlwu th1• p,.,,, i1111 .. r1•1tuin·1tu•utx 1,r th,• lfl.l\ ha,c• loi••'" 1·,,111 
pH"d "hh. I~ iml~ a.u ,11l1da.l r,•l!"hl,l"Uilio111 ,!lat 1111, hn1l a1·, u( 11t,,du1r:td1•r 
d1•:-i~11A1t•1l, :uul uftlu, \'OIUlllt..'lt·lW '4 uf lhl'ir IWl{f"l'J(Uliun. l'h1 1l1•d,ilon J,, ill 
\."11nJli1·t with it-. prni1m, 1h.•l•io1.ii,n~, ,11111 \\ith fhn 1ulj11,l1,t••◄ l 1•ru1-s 141 ,, lih!h 11111 
.ni.:11ti11n lrn" h1•1•11 1..•:dll·d, 
In ,"l,,rrum, ,itn f"ull,·u /fft'/111111,ti,111 f'11,u111wy r, f',ml+ t11m,1;1rn!J, 01 l'nl., 8,11 
tl11·illt-1l ,L .. lati.• 1L--. IKM1, tlH\1 (•1111rt nrrogtli1 1 •1I 1111• .;" u1p I ml grnn1 uf (ii.JU I 
u1u: w- 11ro·.,.rnti IL" lirngtb1,:1• Wll : .. H i,1 H \\r•ll s1•llli•ll :ti au ihing 111u1 
• hy 1lu•1•ourt-1tlmt 1lw tloirnlhin of ,11\\:1111p ,uul ,1ft>rtl11w,t.1l 111ml, 1,., lh1• 
l ult,,11 St:ttt•~ 10 Uw Slat._.,_ iu wliid1 ... u1'11 l:uul~ w1•f"(J .,j111,11,•1I :lt 11111 1lato »f 
•Jw J':1."".tJli• t1f 11111 :U'l nl :-,1;•JHM11h1•l' 0.!H l~-,U, \'t'1'-11 a gr:wl 111 f1r11·, ;ii{, Ir., 
,,hh·h llrn till~ 11, tl1t.1~11 lnn•l!i. 1,:1. ,..,it ;1f 11tH•11 h1 tlm ~lnl1•~ 111 \\ lih·l1 1111·}1 by, 
, i,·,•111 :i..; 10 t-tt.tt,•"I ;1rltnllli·•l i111n lh•• l111i1111 a.fin ii piu; :11tt1• dli11g /l'r, rwh 
l"yrrn. !i:J \I. tt., lUU 
f11r tlu• ,·1Tur ill bnhliug th;1I lh11 ·rrllknlt• nr llw t '1 ♦nuui!.~lo1wr \'illJJ u1·r• 
,, tf) 10 Ji:t..-'I Llw lltli· nf 1111• 1li11111tt11lt1l Jrn•uti,.,·'9 1 .. tli,• ~l..it••. tl11 r· ,, 11111-11 
~u ha,,;\., fnr n u,~w tri1d, \\ 111·11 th,• p;u·H,•..i "ill l.111 ill lilM•rly lo t1l111\\ w1u•1111•r 
01 u,,t 1h•· lnrnl;; in N1111i·n,,:ri;y "'"'e-111 ta1'1 .. wuui11 :ui1I ,,,,,,·1l1 1\l+-1l 1111 t\,,, 
1n:r01n <JF TIIE stX'llETAlff OF "•f'.\TE 
d..'.lJ that tlu mp huul ac-lof 1w:,o lonk l'ITt•4:t 1f th•·Y :i.re- 1•ro,,~1 to 1 \· 
bts n !illlrh la1~1! n.t lbat 1ln.t .. , tlu•y w•·n• 11()t nr~E-rwurd~ .. 11},j.~r-1 to pr, .... ,,01,uori 
J.y til'lth.•n. I lu y were n,,I nftl"rw .u-,lq, pnhlw l:uul;;: al llw 1li.w1,o,al '>l th 
I_Iuitetl Stut.-. l'i11'tif...- .. ,,ttling upon -.1u·h lnt14IH mu-.1 !"1 ,h•(•nl()il 10 h:H: 
1l1111t• fio \\ ith Jlt•tin_• of llu• 11110 of tlw St:Lt•·, 111111, aflt·I' th11 l'j('ft'):alinu ll1 
wa.i; 1li·po11l1 .. l \\llh lhe~unt_p,r•)C•·11t•r11l of llw Sta1t·, "ilh 111,ti~ al'-•J t1i! 
tlwy \\'1•n• n<·t1u,II:, ~~rt>g:~i.·d t1111l 1·lait111•1I hy lllf' M:.11• 11._ urh laud .. 
• lu,lgwad rtt·rr1t,I ,,nd t·,u, c r, w,rndtd Ji,r f11r(l11.r 1•rur~,tlwgt1 .,0, 
ro,1.,i~ 11l 1r1lh Ilda optnhm II) 
!>WA.\IJ' Tll'LI•; , •. 1:-,; IJIA..\/ Tl ru. 
011 ,I uly f ;,, l~lf7, tl1c C,>111111i••iom,i· uf Iii~ C~t•m•1·,tl L,uul llfll,.,,. in 
u t·-tlt-!P wliid1 c·mue hefon· liiut 011 apptial from 1lu· lnrnl ~P\'l'l'111 11 r-nt 
l1111,I 11fliel' iri I),,, .:ll11i111•s, Iowu. l,eld iu effoN, tltut a ,·ertuiu pi,,,.._. 
of la11tl ituat4•d in \Vinnl·h:t_!!n t•nunty. Iowa. ultlwu~h Ul fart 
i;wnrup luud did nut pa ... :-' lllidt-r tltl' MWtlmp J-,-'TilUl of s( .. J)tl'JUht·.r:? ~ 
1,,;n, lu.'<'HU8C it wu!'o iut"ltHh .• d in a traN o[ t•1111r1trJ t11at wue. r~ r\'l"d 
mul t-t.•t uparl iu I ":ti f1,r tlu.• Sioux lucliim:-;, nflt] to wl1i,•l1 tlm In• 
dinn titltt wus uut t.'.xlin~ttir;JH•tl nntil l"',·,a. 
TIil' t'll"-«- Wll!-1 11ppeah .. d frnrn tlio ( 1ommh•~io11l·1·~• d<.lcii;iou to till' 
l:::it·Pn·t,11·.1· of tl,c Jnt,.ri<>r. h., ti," 1'111i111unts nnd,·r tl1t• swamp la11,J 
!!tnnl, 011 or nli111tt Octnhur 1--1~ 1,,..7_ 
J rl'<'t•rlllJ wrote• to theSt•1·rclnry to k11uw l1nw tlto ca~c wns Ji!i-JJ') <:d 
of, and Wili inforrnC'd t)uu it luu1 IJl)t \'l't n.•t•t.•h·l·d the uttl•utinn ... r 
l,j" d,·1111rt1111•11t, tl,111 wlieu u dcri,ion 1;,ul ue.•11 reuelwd I wnald ho 
furuislu,d wit I,,, ,·opy of it. 
~W.UIP J..\:-ill l:-illl·.\1.'f'I\' 
t'h,• R(•t of '112:re ... !'i t,f ",tard, ~- 1,5;,, JH'{1\· J1.1 {11r i1ttll•1t111it'.,in~ 
th,• ~tu11 (ur !'f.Wtllllfl 1m1l n,·l,rflu,n•d ln11tl tli Jh> ._,,I uf hy dw 
:r1.1ta•ral g-ovt1runumr fur ('l\"4h lund w11rrn11t 11r l'l'ip, ,t,1,Uh~1~1nt.•nt I ) 
~cph·111hl•I' ~,. I \o.,;,o, tlic dnll~ o( tlu• 1u:t !.!'l'Ut1li11g tlu, !'i\\'Ul11f1 lauds 
tJ tlu, ~lHlt•. h_\ puyi,1}.! 11n•r to llit.• Stt1tt• tht, purd1:t.'-t1 moru·) 
h~ in..-1 011 HN'uUnt ('If t'll'h t.•111rit•-., aml wl1,•n' nt·h lau,b \\'l•rt• 
lorntl'd with warranb ur -.('rip. h) :,!'l\·in_~ to tltc ~totu authority t,} 
t:-x-atl• n lik, umotmt uf any of tl111 puhlir ln111ls withiu liflr limits. 
.. uhjt•et to l·ntr.\· at ont· dollnr t1111l t\\ l'lli.\ th· Cl•llt 1wr m·tl', or 14'""~ 
a11tl tlii-. ittJl•tn11ity pro,·i~i11n WlllJ Pot1ti111111I i11 fon·c, h_y tlw t'PII 
tirn111l111T 11<'1 of M>.m·h :\, 1~;,i, 111ul 1111111,, 11pplimhl1• to all _,,..1, 
t.:11tri ~~tul loPHtiont- up tu tlUlt dntt!.. 
Tlw indt•mnifviutl' uc·t. hr it:-;. t•t·uml "'l'f•ti1111 providt•s tlmt h1..•fo1·t> 
""' i11,ll•11111it,· · i• :11.,,\l',j "" luml• ,Ii p,,wd ,r hy tlw J!rm·rul 
!!);, . ._0r11uwut.. ~N nforl'~ui<l. lilll"' proof Ulll'-t l11 1 1u:1,l1 1 },('fore du• Corn• 
·miB!'-!io11t•r of tJ1c Gcnl•rul l.1111'1 ( Hfil•t· •· 11\' Jin• nnt hnriz~cl ug1..•J1l 11f 
tlll• Htnt,•:· 1unt they urc ,w11u1p l11111ls within Ii11 1ruc iut<-111 mul 
111r1111i111! nf 1hr 11,·t of Sq1h•111b1·r 2~, h:,11, 11111ki11g tlw j.(l'aut. 
TliiN udll(.4 })roof by tl1t• ,rntlunizt·d U~l•lll or 111~• St111t~' 1 tlot•to t1Ht 
app<.•ar to In• tiUti,fat·tory tn tlw hu1cl 1h·purl1111·nl nf till· g,•1wral ~n\• 
•rnrrwnl~ 1•:,;Jlt"<.·iu.lly of lu.to \. 1'..1111!', fnr it iuvnrinhl\' " ·11 1lt- 1111 llj,!f•fll 11f 
it uwn to 11u1kl· a prrso1ml i11~JH.:dinn nnd c•xit111'11u1i,m o( tlit· 1,uu1H 
fur mul on U<'t."tlllUt 1.,f whit-h tlll' i11,l1•11111iry itt clu.irnr-d, to tts<'ertniu 
1( 1,y uny po~~ihilit_\' the ~t:ttn'tt K~t•Hl or IJi~ witm· vs w~rl' nii. tnku11 
rdutiv11 tu tlw t·luu-a.t•tt•r of nu\.· lnu·t. 
•.S-1,1 Ion,£? l'li11cu tl1en• wa-. u,; appPul 10 tlll' Sl•r>J'f'htt')' 11f tlic l111"1-... 
iur. fru111 u tll~·il'<ion uf tl1t~ ( '<un111i t1i"utr o( tliu Cit·Ol•rul Luu1l ( Hli(•t•, 
which wu~ lurj!cly ba,-c•1l upo11 a n•port of oJH' 11( !Im.st.: t<<n111i~1i11~ 
n,r,·ut of tlw Jlnvcnum-111. TJ,is ollir.c ltus h •e11 furm•lwd with u 
C<•p)' of tho ~l•t•r1..•t.ary'i,; dt•<"isio11 iu thu ,·n c. A ~ 111_a.Lk1' ,,ryuhhc 
1Ult1r1• t 1}11 , <lt•r•i~ion i:-. p11bli1-1hPd iu tl,ii t' po.1!1·!', 1t gtVP8 un lll!'"iJlhl 
1Lt.. to tlw mnnthtr in whi,•h tl1t•,1.• ;11-Rp1."t.·//o,,,, uru ornt'liuu•k 111111l1.1. 
1'l11•n· i, IL lur[.(c ,1H1011ul ,,I' i111l1•11111ily "w:il'd,·d hy th<· l,u,,J 1h•p111;t 
uwnt 0 ( tlw ~cul1t1d ghn·rn11u•11t otJ fWt•ouut of wurrnnt und ,·rip 
;j(j lll::l'ORT OF TIIE SECRETARY Of' STATE. [A 
ltwatJons of ffWHUl}' u.nd '-Ht<.•rtl,,wi•tl laud" in our Stt1te; hut a ... there 
ar no v,1101111 lands in thu :-tut,, fruui whi<·h t11 •nli~fy 1l1<•,e cl•hn• 
ul,-,,,,,1_,. 111lowc•,l. th~ IJep11mnc11t rdn"es to c•misid~~ 1111.r further 
<"laimtt f,,r tlii"! l'la~"' of indPm11it.,, tlttd will nnw onl_r ('On~idt-rdaiiu 
fur i111l1·n11iity fur nn1l on a.c·,·ouut of :-1wamp 1u1d O\~ertlowcd Jan,l 
tt(>hl b) 1111• J.!t'IJL'l'ILI :;!'HVPrn111cnt for C'Jl'-ih, 
EtfurtB Jm,·o hel•U rua•h~ for MUUP timo pa.st to irului·t• Con~t.• li, 
11rnk,, ""11111 1 Jiro, i:-:.i11n for i;ati~fyiu:.x tht•"'t' •• Iuuil i11ell~n11tity"' <·lu..i1n,,,, 
uud uhu, fur makin~ tl1l1 i11dt•u111ity pro\·i1•-io11"' <.•nutailll•tl in tho a.M 
,,f M 1m·h :!, J.>,~;i. nppli1•11hle tr, nil t•ntcric~ nud l,1eutions of lauds 
uduully t'wa111p nr o,'e1·ttowt•d, 111ndt." 1-1in<.·t1 tlw ])tl-l'i~tl~l• of EHlid m·t. 
Wi1h de\\ 111 tliP 11ttaitt111L•11t of eutl, JH1rpoae, th,• Civ11,•r11I ~,,,111hh 
of lhWll, ut itN la~t ~e:-.~iu11. pu!-,:..t!d the (olluwi11:,r r~:,.o]ul ior1,,; 
I H~t 1'H10.~T HES0Ll:Tl01' i11 ltPlatio11 tn Swamp l.,:lUtl fu,1,·mnil.f 
\\ Ill IU \JI, Tiu• p1·11d:-.in11-- of th•• JWl uf C1111grt•-. .. of )ford,~. }M.-,.i;. :\.1' M 
h•n•ll!tl hJ wt uf t ·,111J,tn'.!'-"' 11f :\1:lrd1 :i, JM.ii, granting imh•mnit_y 10 tlw St.3.t 
(nr 1w:unp n111l un·rtloWt•ll 1anll,., 1ll~pu•n·,l uf h:,- tin• t ;nil1·d Siill4'", ;tte h, Iii 
nut tu nppl.) 10 M:d1•:ii autl ln<•,,tiun-, 1ua1l1• urtt•r ~1 ,ln·h ;), 1~:-,;; and, 
W1u-:..m·.A~, \ lnrgt., aw..,1111t of bntl prnp1•rly foiling lo tho ~t1\lt• an1l ruun• 
t11•11 i11 '""a, t1111l,·r 1hr!m:1n1p Jitr1t11f, ha,·,1 h1•1·n tli.~1111.-.1•1I n( hJ the g,,,Mn• 
uu·ut i11eo :\l111't·h :1, ll'tn'i, lhi'l't•hJ t·o1111,,,1U11g the <•01111tifl.8 u-tul tlwir gmnh1 
to :.1ln10tl(lfl tlwir t'luho to .. m•h l:uul ... 11r litift'Ult! "ilh tlrn pllfi•h:l"'l°'l.._ of th<' 
1(11\ 1•1·11111, Ill 1 .111,l, 
W1u,.1tN\1i\1 011 1111' Hth llay ,1f F,·hnUJl'J, IHH~, tlw ll011. Mr. ).1cR:u~, from 
1111' r'ummltl~t' llll th1• Pnhlh· Lnnd.-., 11rn1l,• n n•pui·t to tU.·l·Onlp:mJ bill (IL H 
H"iHi) 1n llu, 11111, .. 11 of n•pr1"•1·nt:\ti,·1•~ in l'Olll(l'''""• rn ,-,11•1Hl '"ahl iutl.-mnity 
pnn i-.i1111.;; nl ,iiil :1t.·1 of M1ll'i•h :.?, l~il:l, 1rnd nmking !ht• >iflnll' nppl.ic-alilP lu 
fl!i.11•,t ;111,t lrn·nllo11'f 111:ulP sllu.•t- :\lnrrh a. ll-1-17, whil-h hill i"f 1wucli11g in ('1111• 
gr1• K: 
Wnnu'A"-, l .. 11,l1•r 1111· 1·uling-rl11f tlui1lt•part1u~11t. ef'rtilit-.1lt•s-rttHt>cl scri1, 
or h11!P11111ilJ sei-ip i,,.;;111•1! (111· i11tlP11111il) for ),I\\ amp l:ui1ls locttli'fl w·ith war-
fllTll , 1·.11111111 l1t, lo<•at,'11 1111 lau,1-. 1111t .. t.l,· of th,, Stnh'~ n.nil tlH'ft' being oo 
, w..101 l:1-1111 In Iowa utt wt.id1 .. nip r•;rn he l1w.1tt"'I. tnaU.)' uf the cvuutie~'i lo. 
lhtl!I :-.t.,11,, nfh;r µre.it t•xp.-n,;e. ar,· unahlr In r1•,1lhw unythihg t,,r their 
,mn.111p ln.u,I ~,, ,lii.1111 .. .._,,1 ,,r hy \\:tl-ra,u lncati,,u..-, ttml 1,y th:tl mt•~uu nr 
,l.11nng1•d lo 11 larg, nmoum; thl·rPfuro. 
IJ ti ,.tito/1• d It'.} ihi S, 11r1(r qf O,t. ,o;f,1/r '!f 1011·,1, ti,,. /lmUt' r.vm·urnng: 
l"inl u11r:-.,•u11.ti,n,1 1..- in-.u-11.-te.l 11u1l 1111r ltt•pr,·-..entaliH•s iu ( ·uuh"'T1';Qso he re 
•1U11:!tl1•1I i., lL""l' ;\II pr11p1·r nnd fawfnl 11h·:w• in tlwlr l'""''r to .. 111, lb 
JIU"- •<i ,,f ,ht hill, II. H li...,:1j) 11r l1J lht• t·n1wt11u•111 in ,;01111, 111l11"r loll, uf 
p1·0,l.-..i••ll" 111~ .. rnn1bllr ., .. 1li,•1·1'i11 1·1111t.du1•1I 
Jl, >h d (11rllt r, 1"11:ll th1· ..,o:.•n• t,lr) nf ;"\1;11 • u·.:~n,,.tuit tn ,~ach of ~mr ~,·n 
U 1 •nt .uul Ht pr,• t.•111.Ui\"t,_•:,,. fo ( 0 HIIJ(rl'S'-1, II rorn 11f thj .. 1"1'1!1;11l11ti,111. 
(\1Jlft!T1• Liu 111ke11 1111 :v·riou iu l'P:,tnrd lo tlw nmttert an,l 1l1,1 
HW,unp luud iutltt11111ity lows n·111ai11 l\"- la~rcl1,f11r1.•. 
5i 
In tht en.mt that U,uf!1"ill .. ttt: k ,. 1t0 pn.,.,i ion in tht' future for 
l'· I iu,r th,, in,kmuity prm i,J,,,I r .. r u.1· llc1 of ,1urd1 7' l ,-.:,. unol 
wl~c-h j.,.: till duC' on H.<·1·ount of .. wnmp l1md .. loc~,t l with wu,rrm~t 
or ,.l·rip, ,-.,,m th\· tit.ate or her grunkt•:-i haH• 1111~ .r,•ccrnr .. \.' t)r dnun 
011 the trarts of s\\"'ru.up huu] tl1ut \H.lf"C l01-at ·•l wuh rn·h Wllt'rant~ 
ur rip, l think w,t: Tlw ~tnt K1111 hc-r !?l'tmt 1•~ lui.\"C miuln nu 
dbjt.."t•tiou to th(', iu'-lcmnity tu·t. hnt £•\ or iurt• it l_'• .. •~l' luwe r•on 
tin,wd t11 rc,·t.•h'"lt the i11dt•tunit.) nwu.rtlt,1_1 and pa11l 1? thH ~1.•.rn:rnl 
,ro,t•rimu•nt. wh<.,thor iu ~n!ioh nr l1uuh1, tht•rvhJ t_ai.·1tly u1l1111tt111g' 
tin•, lllitlity nllfl propriPt) nf tlni ad. and 1•t11ti;i,mt1H~ thPrd1i; 
0
tll\ll 
it i~ :t h•,u-itirnu.h.• c·1mcln!(io11 thut -:.ttrh u1·1irn1 won Id ddrnt· dwm lrtl111 
rnu.intuining' a <·lnim tn tlit' 1:111•t11111, /,111,/,11. 1li ... p1)1'11..'1l_ uf l:or ,_,·u.rrant~ ut· 
t1rrip. utu-l upon whi<·h tlw~· fuumlt•cl _Llit·ir. t·ln1111 _lnr ltttlC>1111111~-. 
Furthl'r. at tlw datti of tho pa~!",llJ!l' ol tlw 111«h1 1111111y tu-t. mul fur 
11\llll\ \'t..•ur ... lht•rt.)aft.er. there ,n•l't.' ph•Hl~ of ,·a<·unt cn,·t·rmu,·nt la11cli; 
in t1;t• .. Slate to "'athif.y nil f'httm .... fo1· ~11d1 i11,lP1
1
11ni~,\. . .. ow. il' tl111 
tht• !'.5tnh• an<l her ~r:mtt1L•~ 1111v1• hy prLwr,ht~111lt1011 _cll•ferr~~.t tli1• 
1
, ... ·parnti,,n 1111,I presenhtli,m 11f th,• el11im• for u11k•111111t.~· 111111I nfkr 
ull tlw puhlir l1111ds in till' ~li1tu hull· 1'.''''" •li•I"'"''' 11!. h~H• tl11·,1 
not -~"lt.·pl ui1o11 their riuht!i•·. lllld wh111 ]11"'1 ca11~11 ul ernuplumt l11n ,, 
tlw,, w•W~ 
{ 1ian· •rinm in tl,i~ <·omH.•t•liun i, Niutp1l·10 tutc:1w1tt of thll l"\\"ll:11p 
lHHil" j11 71u.• r-t•Yernl c•ounth•:,,; in luw1.1 fur 01111 on nt•n,1111t of wlau·h 
intlt:"mt1it\' hn ... -., huen uwarrlt••l. hotL in t",l h 1u11l i11 l.uulK: H ~l:t,h· 
uwnl n_,1.'eh·ct.l from thl, Commi,-...,.iu111·r u[ tlu.· (;,•tll'l'IL~ L~ntl Otl~r,~ 
1""ivin1:r II ch.•!wl'lption nf nil MW1u11p ltuul~ i11 lit\Hl 011 wlud1 1111lem1t1I) 
ha.'i h7",,11 pn.id 1t1inct.•Jn111' ~:1. J_'-\~i~ a Ii t :11 t:11111~ 1wlt•l'h~,t _1LM ~wu1_11,J1 
in .. c,·l•rt\l c>nunri1.•tS. upon whwli du~ "11111n t,,r 1ndt•111111I) lul!I 111 { 11 
lll'ld for n~jcdion b_y 1lu, ( 101 11 111i"'"ior1t:"r of tlH• c;c1u~r1d. Luo,1 Oll!,·11 
within 11:e la:-.t two ,-curs; a docil'lioll .. r tl11•:,,;.ccr(';tJHJ 41{ Ilic l11~1•r101~ 
on H w11111p luwl i;11l~mnit) UJiJ" 111ml L:•~• • 1111,_I "c<•mpl,·111 h~'. ''.' 
tlm ~1w1·iul swamp Jund i111J.,1111dt.r ,·t•rlifH'ntr. I .. u,·d 111 t1!t' ~I.Ll1 • 
brivinl,! HHmhl'r. dnte. iun11u11t., arn· · pi1h•111<•d u11 1lPr iii, loe,~tio11 rn:u~t" 
\\:ith ,•i\C'h c ·rtitic-ak, ,rntl tlil• c•Hunl r1-t•t•h itii! the h\•111__•ht tht..·rt'4 1 • 
J!ErUHT <JF THE s£( 'RKrAJtY OF STATE. 
1:-lllb)lNJTY ,\ W AHIJ£11 \\'LIOLJ-} A:UO .NT 
i 1t,1fuo• nl '!( 111'1 ,wmhtr vf m·rt11 <!/' 8U'ttmµ aud Ol/t•r:,lv,,,,.,1 lmtrl4 Ill tw& 
t'.Ormt!! rtf "''" '-;~•.,t•) ./i!:f/>01!hl f.ff I,.,, ti,,. g1cm•rtJl !Jl'.H't-r1w1t ut bt·lrt , 
~ ,_,1,wl,1 r ~S, J.'t,iO, umi J~r1r1•!, ,11 1,t:f,i7, for rtt,ilt, lm1tl u.•11"nut, or 
!'l1·ri1,, rrnd Jvr u,}i,,•/~ rnd, mwly Im, l,,·r n, mrr1rdcd 111irit:.r act of t\}n 
!/1'• $! q( ll1ti'1•h .:!'. ./8.j,'j, 11,!f 1t1·rrrrflb U~ tltt' 1mw1 MU, 111 f1uui:<h11t trtJrn. 
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,I lilt q[:"wampln.mb Oil wJu'd& ,·1"lr.mnil!J h 1.1 bu,, ptwl 1tlr1••c •'"''" 2tt, /,1.1,-.,:; 
Prior /il(t~• of s11."h lfind-' will l~fmrn,! -pubU:t1ic~d in lh~ rr-porl~ rlf Uar S{11h 
1,,cml Ikparlm ntfur ll1t v,·,1r3 187,:1, .18771 18:-l,), ,wd l8b'4. 
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lf)1rt1: 
~m-Jn r~sponse to your roq1w,;l of ilw bt i11•1., T s~llll hen,with 
" ,tnt,,uwnt relative to swamp hu,d• in lm~n on whil·h r11,l, il111"111-
11it,1 l111s been pnid sin~'<' J nno 2:l, 1 s~,. 
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fJtl J-tEl'Olt'I' CJl: TEIE Sl;CRETARY OF STATE. 
LANO$ O:S \\'llll'll INDEMNITY CLAIM l HF.l,D FOR REJlWT!ON 
Tt,, ft>ll&u,;u!/ ia a ll3t of laud, oln:irned ~ awamp or ovuflo-wed in tJu:. ,n,. 
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I•E• l'-/11:S IH .. i,:uu:r.t1n· nr nn: I\ 11-:l!ltll( REl.ArlYI•: TII 
l'O\\"ESlllEh ,·nn,Tr l\lll•:)1\11"\" (l,.\fM 
n~:I' ut!;~~::~;i; \'_t;,\}W, 
1
r~ )tn1n11. ( 
W\'"'111...,ill'O\ U I '., . \ll~11sl !l lNStl \ 
1/111 f:z~ll,·,,1·_111 t/,r. r;o,•t't•uor I!/' h,wir. /1 11 .lfqi11r~. Iowa: 
"-111( I i11elu,.1> h1•r,·will1 ;l ··01,.,. uf "111•1'i .. lnn hy 1h,· ....... ·n•l;U-~t ,ir th1• lnli•r 
lor ,1:t11·,I Jul}' tu, I '!I on 1h,, :1pp1•:d ,,r ,J \I lt,il1•,y, ,h, ~'-? .. 'Ill fvr th1· 
'':\I,• 11r 1 .. ,,;1. fro1u lllJ ul}i,•,· 1l1•1+•i1111 1,r ~11\l'Jllh,·r Ill, I "'H, ht lht.' lUalt,•r 
of th~• 1•lni111 Hf 1'11w,•..;hit.!k ,•1111111,r, (fl\\ :l, ror <•;1 .. 11 i11d1·rnnity OIi 1·1•1·t:1in al 
1Mt1•d "a111p la111J ... 111 .. aid 1•011nty 
Powt,.~HU:K t'i1t·sT\', I 
, . 
\',,,., il' .. JM'ftrnll,\, 
\\" :\I ~ru, •. , 
,l(".lili!f f'om111i.'f."iH"tr 
IIEl'.lltDn::-1' II~ Tllf: 1:-.n:1(1()1(, t 
,\ ,,m...,1.ru~. ,Jnl) JH, ll4HU. \ 
'rn---1 h:1,·1• 1·011si1h.•tnl Uw c.-:, .. , .. 1ri,,J111: ,q,1111 tlw :q1pi•1tl 11f tlw Sl1tt,, of 
((n,,1, f1·111U Jnur ollll't~ clcd ... iun 11[ :'\11\1·111l•..a· ltl, IH"'41, iu 11111 t1utll1·r uf th1• 
d,11111 o( Jlow,~bid,; ('IIUDl.f, lnw;I , fur i111l1•1u11il) 4tll 1wn111111 ur n•d:1111 ial 
leg1t1 l \\l.Ullp 1tr11l 1tH•rl1owt•1l I, ml i11 :1111 c.oulll) B) ul'I ul tl11• lt·w-i.,Jatnr•· 
nr 1h,• ~tlll!' n( ln\\;l, p:it-sl'tl ,J:unuu:r ,a. ,~·,:t, all tho ..tJ,ChtA or ,;,aitl Stnt11 uf 
low.1 in n111l In l:111tl, aml it1tl1•mniti1•~ fnr lu111I gTBl1l1"tl In ,ai1l :,,;.t.il•· 111uh•r 
~ uf '.'-o1•ph•111bt:'r :!,.., l1'1~J i\l Stal.. :"111IJ 1•3,h•ml,•11 h.) ud of ~fol'l.'lt 2, IHilf, 
111 Stal , t.:10. An•l ~L\rd1 :4, 11'(,ii fl l Shlt 2:11 ), \\ ,•rl!' ~raut,,,l lt> tJw l'i'"l'''<'t 
;"! (•011mh·1:1 iu "hkh ~;thl l."ul. :,r • 11il1tllh>il 
l'hl• .tulJ a1uhnri1.,•1I 1lJlt•fll ur 1111• ~, 111• .. , Iowa til••tl in _\'1Jlfl' 11ftir-t1. in 
l'lc-c.•,1nla1w1• \\ill1 tlu• n1l1•M a111I l"t'J.(lll11.1ivu"' lu.itl 1l11w11 11)' your uffl,•to 111 il"-
, 11r-11l;u· cif .\11J,£1L-.1- l'.!, l1'17~ .. 1 li"t n! laa1l,, ,-.,•lq;h•1I :lt11I ••l:1hrn•tl h., P11,rl.•!ehh1k 
l'nuul), in -.:1i1l !-it:11.P 
l'11•l•·1· ii, ll'lll'tiun .. frurn .\"Olli' 111111·11. ,lah••I ,J:1111111ry t'!, t!-tHa, ""IJ)th-JU1•11INI 
11,v furthn a11•l \lltll'I' ~prc•ilk iu!iilrlll'lion .. uf 01·lol11•r Ill, Jtiil(l,I, uncl :'."wpl1•111h,•1 
!l .11111 ~u,·,•11111,•r '!M, l~l. Hulwrt I, . lk11n wa.• l!'I Ill to l11\\ll 1Li4 &JtN•inl ug1•J1l 
,,f the l f nlt,>il ~1 :tit"·. tu 1:tkl• 1,,,-.1 i1nn11,,· 1·1•l;11i,, t,, llt~ 1•har,11•t1•r c1f ,.aitl !irn,1 
109 DPOllT 07 TBB 
In Po o.ohlek count.y. In doe limo, .. 1t1 Beam made a "'JIOR n,luhe ID 
lando ,mhnaclog lo all ob: bundn,d od eighty-five -• 
twe111,J...,. en tbou..nd and four hundred acn,s, 
On Jun• II, 1881, your office ioatru-i poolal Agent Fom,y to Jmb111 
Inv tlpLion ol tho lands lo Pow,.,hJek county, which had prevlo1181J, llr 
pedal Agent llffm'• N!port, boon bown lo he owampy In character 
ptemher U, 1880, Ag,,nt Fm,..,y reported upon three bundr,,d and llinllli,-. 
nine traelJI, en1bnu~ng llfteen thouaand nine hundred &nd lny """'"· 
th@ ll'llelJt amlned. he N!ported that thr,,e bun,lrod &nd tweoty•aix ._ 
were dr,, lhat I ty-nlne wen, wawpy, and that the Slate agent~ 
•lalm to the remaining four. 
Your ollloo, <>n ovember 19. Ul84, ,..,nden,d a decision u lol10W11: 
"The clllim of Ll1e i..te of lowA to lnd,mnlty under th• 11<,,ta of Ma.rakt 
11111D, and Maruh 8, 18.17, on the lullowing described land in PoweallWr; 
county, Iowa, I• h.,,..,hy held for n,jt•..tion for the re11Boo that nvldeoce on 
In 1.1111 08100 abow• that aaid lands aro not of th& oh......,ter conlemplaliell 
theutof pt<wb<orl!8.1880." 
Th-Pf'II fDflo,.. a list or two hundred and twenty-Iha - tbna 
for r,,Jeedon Tb,, tr'lela ao rejected appear to he ldentb,I wl&b the 
buached and twenty-al tnwta reponod l,y AgeJIL Forrey to bl, dry; 
olloe decllloa, d_,rlblng. aometlm by half 18diona, and oometlmee 
enlln, eeotlona, tl'llcla whloh Apnt Fom,y ,loocrlbea by quarter eeotiou. 
While yoar o81oe declaloo rejects the tracts In queatlou "for lib, 
I.ha& lcleDGe on Ille bOWll that Dill laoda aN! noL of lhe eba-
plaaed by the 11d of Sept.ember 98, ISIIO," It gives no lndl,_tion of the 
of meb onideD<lt'. Tile naL1iral preeumptlun la tb&t tho vldeaee relel'n4 
la tbat.of IIMI lleld on Ille In yuur office. and the report of p,,dal 
Foney. 
loldmon,y &Ikon before U oiled tak!s Agellt m ooui.t.ed of 
.-iemenl.11 ol &t 1- two dlsl11tenwl0d •~ 111 eaob -, pt'IQ 
~•• la tlle mt.oner p"'8orlbed by your ollloe. The witn- &fe ln 
cerUlll!d b;r Ille Judge ol the dlatrlet court of the Judicial dlnrhll: 
whteb Ille colUlty ol Poweshiek la ltuated, w be penona wllb wtaoa lite 
•pc,noaally HqnalJltecl,• and who an, "olllzena promlnellt In their 
Ive tlOIUlliel for probity and pod judpent." The ma,lorlt:y of thlllil 
-111an ~,-of ...,; ltre of them were b<mreen NY and 
or ..., h & coasldemble n-ber of the wlcn hll'1 
ally Imo n Iba t.r...t __, before the .,._.., of the ol 
lNO In DO - ba4 awl 1"'8n w D lklqwdnll!d with the -
la, !doh Ire lanllled. for 1eaa than folll'tNm ;roan. 
1111:bll:aaee of Ille tMlilmon:, la lo the elfeot tbat. l'owalilelt GDW1f;r, 
ly alonl I• ..__ la a eompu,11.tvel,y level region The...,._ 
ud Incline bu& sllptt,, lbelr Ollnelllll ate 1101i 
& na.Qll'al ODWfllh'I-, after a beav:, nln the - llluome 
wldtlllll'pht,t 1dal, OYerllowa tbud,faaent lud ftoomatew 
.....i (~ to the -OUDI of ralll-fall). ....... 
ditf t,o • w k. aadl tbe - ,radual!J allw to !ta ordblartlfflil. 
illlill 1111~ to -11 O'l'erl!G beoom .. tbmib:, unll& far oaltlv 
IIDIIIIWon of -• huld la well ae, forth tu the allklavr, of John 
...... tbe,wqrot the qr af 18, T. '8 , B. II 
LARD J>BPAKTIIENT. 103 
.,_ rejec1I, from the U. of a1p nal lll'~rft,"lwct.tl h•ml rlAinu"-1 h tlw 
Sl,ltAI 
.. That at one time I bad a pan of llllitl fnny A<'M' rra, t hrok1•n, anti tried 
toCHth.h-ate It for N\'t'hl yean. but fall 1 At h-a.."'t four t,1u uf t•'f,•r,: ti,t~ y, al"!i 
re pt a arup: that I tlnally trlc...! In ..,, In tlnmlh) 1(1 • with !Ill' hnl"' ol 
blilag abh! to """ It for t.ame graso p tuh' hul thk. too, r..i1 ... 1, aud th• ot. 
~ to culllv- It wu a& lul wholly abnu,lnnod .. a l11UI• an,! hnJl<lh,.. 
.-; dul& the trM!t wu tbt,o hit I" beck to wild II"""', In whh·h ,_,mlltion It 
• ever alJWe t"l!lllaint'd; that It is ,·,--., um'i,H,idn 3ml 1•raetleall, w,,nh1~ 
• NY or meadow land. on al't-onnl of itf l111hlUl) h• u, 1.•rftnw nntl loll\,, 
..,..i, dtrt. w....i. and driftw<MMI M'All<'rt•l prom1""uo11oly through tho rr-, 
juot on tbe •• e of hay harv.,.,. ontlr.-ly ruining It !or th• 1mrpo ... of f""'11ug 
-k." 
poolal Apal Forrey. on tho other band. took oo t..ihnony, hlllllug hlo r,• 
port e"1!h1olvoly upon his owu penwnal 01 ... ,-.atlou It Ito lu 1•vld•n"" lrmu 
- bo drov the teamB woed by hbn, IJ,al 1h11 ohlt,n..tlon WIIM 1"11 partial 
aad ery IRIJ'l'rlwlal. WI- Carr mak .. alllrbnit 
DurJas tb aJx ffll,JII • • • Mr t•Ol'l'V)' did not pl out nf 
1111 bugJ only twlee to examine land, and then be did net II" onl of th 
pub& blsh•"3· • • • At one Ume In particular I n,mambt,r 
""" aald FmTey made ao examination "' • traal t.bat one an,I ,. half 
mlleo from !bl! bua,."' 
• W Bood mak allldt.vlt tbal be dro.-.. - for r. )'orrey bile 
--"Ing a part of Ids examlaatloDII; that all of 11111d oxaminatlooe made bf 
aatcl r ....... :,. bile wlln ,. .. driving team for him ,...., made lrom the 
"""1• r. Forre, p,g la 1111hotau~ that he did not t'Oll1<! r,ut bel'l' lo 
walk. 
Tllere le ablllldanoe of other -lmon:, Lo Lb& nm• '°"""L 
Bot, no &alllWlt of merely penio11al o""""allon, nuut.. Ill tbo tlm• whea 
Apnt FotT9)' examlDed the land l!Oltld determln Its condition In UIIO 
Jim, IM,oaaae dlteblng nd dnlnlq bad been oarriecl on 1Jbfflaglmn11ilaill 
,.ion far tblTlif-.lx yeaN (lnt.ervenlng betweon tbr i-.. of Iha •..-P 
i.ait 1111. .,id "'8 ....., af Kr I!'°'")' mlnatlon ndl,y, bMli 
F- made Nici eamloatloa a& llie d dme of an e-,&iouU, .,.,_. 
T ppelple blakw allda'lil Slllll u luid boen a .-..Ideal of dw ~ .... , 
the )'"r Ullll waa 1111 • dry more llwl 11111-.., 
;,...-J-t.oUll8eoui., non:11111am111&1Jaorar •1neJJ•-' 
-. tba1 runlng la pulllJ'8 bad 1o be fed t.o bep 111-~ Wllllt, 
__ , of lille putlll'i! drying llp" 
ue •-• atlld&vlll bl llul "'t.o -
~. - ~ or - at o1tar1teW _. ... --•tllDatoalJ' ~wllh1lte land bw ,_ .,._ 
__., _ 1o 1M, NIMlrle upon dNI reparl of •" ox-• •• 
..., otmnnetaneee like t.heae. 
llelcl- of on-, of die -In ooatll'affl'Q'- r&ll!flt, OJ 
.aleleall:, tu1l la al'ord aatlaflalorJ •""- M IO .............. 
d.lllt or"'- nal come within the pl'IJY!tlou of ti11e SftlllP'r.l 
lfl4 1n:PoHT ()~ THE ,;J,:r RETARY or STAT};, (A, 
1h-o Jh1ltl nntl!~ o{ tl,1• fit .. t lru~l nttm••cl iu tll" li;,,L, J·~,JPN-t. .. l hy J1l111· oftic.--..dt•· 
1·h,hm thrt nW i1r nr t.lit• .. ,,. <1r n( htW. 1, 'l'. i'H, R. l:J-..,ny :-impJ) l't'e1•k 
ho111,111" In 01h1·r r;1Q1•-1 tlu, Ri,h• t·ommPnl if.;, "IM·~l t•rt>ck-bottom: .. lt-t·"l 
d h lTrt.:k•IJuttu111;'" "rn•Pk,hottnm, ti-r-t-r-.ih· l;,incl;" "lt•,·el ,·rrtl-k,lmllorn 
•••1••J11d 1'nl1· J11n1l/' 1•t!..·. .'411l:"h l;Ll1•11w11t.: ront1dn nothinS( to iudit·uu.•. t•\·r- 11 
111l'Pll•r11i:dly1 th,Ll rh,• l1uHI 1ht1~ rj•fPrretl to IUJtf LU-.ll he o, ,,rftuwPII, a~ h~ti· 
h1l.r·for,· delll.•ril .. •11, tu au i'\lt•III In n•mlt·r it ...._. ".-,,1 :,-. lo ht· "trnth fo1· l'Ult\ 
, ,1ti11u '' :,.;ul'h 11- uutatinu nit 1-. 1mHl 1 in tht~ th•hl n11t1·s opflthih• lhf' II\\ •ti' oI 
1h,; 1w 11r "' ,'1N:. 2~. 'L 'ill, I( 13, uJt....--ri•I h11tt11m, m1Jw1- \!rL"t," \\·1111hl "''l!ut 
If• c,,r1·uh,,ral4~ .\i,c,•111 Ht•unf,., r,·port 1111hrr t.h:m .Agt•ut Furt·~.fi;i; J .. I .vutn 
111lit•1: rd1•.,,1- thn ll'a1·t a-i 11ut gnrnt1•II IJ,Y thll ,io;W;\lllll·littlll act 
..,_,.l·tln11 ~;. of th1• ad 11£ S.-1,11,mh,,r 2~. 1~10, JH'n\·id~~- ' Thn,L io nuking 
t111t H IIJ,i,l -,1111 plnt.s nt lli1· lu11tl 11.fur,•s-aitl, a11 lf•gal kUIHlhi,.,i11t1'"', thl•grt·,1h•r 
p,~rt 11r whld1 i'4 "''I nncl 1111lil flll' l.':'ulth,nion, '-lhtill lw i11t·h1llt•cl In :.-~hl 1i~1 
a111l plol"'" 
Ta.kl11R 1hi11 ""''liim in 1•un11,·,•1i11n with Ow lir,-.t ~1•t·tion nf 1}11, :,N. llut1.'lting 
1,, tl\1• SI nn, 1lhP .. t• ~w11mp :11ul 11\l rU1,w1•tl lntnl~ mntfo 1U11i1 lht·ri>hy for 
t' iltha1io11, 11 ll j,_ d,•;,r Iii.ti th1• iLL'l int1•rul1•1l t~, gnwt, uni .;oft•ly ~1wh l~tnrl11 
JUI mighl i.ldrtlJ ,·u1111• uud•·I' 1111• •1•·~t·tir,ti,Hl. ",.;Wdl11Jt•111htl-1," hnt '-illl'il J.\I 
w •rt> ftO 11 \\'1•&.'' 11.-1 L,, lJ1• n•1Hll'n•1l lhL·r,•hj nnlh flit' 1•ul1i,·,11i11t1 
Thl!i iit 11.ppar,,1ll, "'Ii"" ii 1-. 1•oru-i1li•1·,•1I tl111t 1h.-. :wl uf J\Ia1·,·h 2, l~ilt tl11.S 
l,t:1111l11l Ille, l:uul~ ~·11nli•mpl.1!1•d h~, llw gr:tnl :t-'" """wamp- a111.l n,,•rt10,\P1t,·• 
,t, h1•n•:t lh1> ~T~UI ui' S1•p1i•11th1•r ~fot. IMO, L'tll!t.1•g1~I lhfl prc,,·ls-inli of t lt,, gmnl. 
h b11--.l111liuu tlli'1·1•l11 1 111ml. lht• grt"ul,•r lit\rl 11( whkli i~ \\i·I 11n,I uulil fur 
111hj,.1tin11., 
[11 !1111 1•:L~r 11f Jl,1rr1U ,. 1hliiu (HO F't'fl R1•p 1 788), t1w ('nit,•d Si:ili::-1 l'lr 
111il ("1,1111 fur lh1• '.'iu11lwrn DislTif't nf Iowa, lwltl 1hat h111l-. whid1 hv 
i, ,L-➔('111 uf '4\\auq, 11r 11\"rrllrm· 1 lw,•tU)W uulif for 1·111lh11ti<n1, :u·11 wi1h1n lh~i 
1111nJ11Y, c,f lh1• :\1·t 11r C1 nni.rr1·----"1" o( 1~:i;n, gr.-lllLl11,c 1·r-rliLiU ~wamJl !11141 nn' 
fl11w1•,I l.twl.c tn 1111, Stillt11 11f lnwtl lu lhril r:1-•P it npptJ";1r1•'1 thut llh• 11111,I 
\\ t.:i lu\\ hn!10111 1111111, 1111!1!,, In o,·1·rflow ,.;n1t1di1111·."I clUCl', rind su11.u•ti111••i 
111"\,•11,•r. 1.•wh 1•:tr. 
,...,1,111, )t•itl""I i~ \\a..i .. ,, t•11u11•l1•ll'l.'t 11n•rtlo\\••1l thtlt 1ml l'\f.'11 a ,.n,p of wilt! 
h·1\' 1•,111141 ii,, ~.u·,"1 fl-0111 ii, .md itl nn tiflll' 1oj11t.•11 ll·ii>i 1.•011lil the- l:11ul, tW ,my 
11,U'l t1f It h1, 1111lli\·nli1cl fut 1111• ,·;d•dnK 1•f irny kimt uf gr.1i11, ,·oru, •>I' thP likt! *' 
('1•011 !hi~ ·l:lt1• of fo,•t th•• 1·,111rl lt,•hl, ··Xn nLh"r 4.:•rnt;.>\11,.,ion 1"1\11 l'"""'ihly 
l n•.wlll•JI uml\'I· 1111• ,,, itl1•u,,,· 11la11 ilmt llw 111111I i.i;. ·on,rUt1W1•1I, \\ ithilt 
ll!t t1\1•:u1iug- ur llll' l1•t·111 iill ll .. ~·•l iu lh~ Rt·t ttl 1t-1:ju, .. 
1'n lh1• alll• t•ti1• I i. tlu• 1l•·l'i•i1m of lh~ t'1,url ju th,, t•:t.l.Jl' of A',,1·11n.. ff, 
r-nj/,th \(U l 'it.I , IIHl. in whit•h the 1,.'0ttrt heh1, thi1I "Ir l:11i.l t--1111r ... u:-.rt•p1ihl1• 
,,f cuhn·rLI 11111 in i:!;1 .iin ot· othn ,.t,tpfo prothh·litms. liy n~t'--."'{tll of ·m·••rfln,\ 
:-. 11, ... ·.unp 1Ht•I '" 1•1•!1,," 1•11." s,,,. ;11,-n, Thomp.,011 l' 1'hf1rulrm lil'I ('al, 11:!I 
\11lhl11g h111·1•h'1,<'f,,l·1 :--.tltl is 111 ht• 1111\!f•t•,.;lnt;d !l.s tlt•L•i1li11g- the qt11• .. tin11 1•f 
II 1, 1•h.tl".o·L1•1· uf lh•· !Oi)lt•cili • 11',l\'l-. 110\\ iu c1,11t1'1n1•r,.;), 111· UUJ' ul lhem. T)u 
t'Jl.< t• bu .. uot y..t rt·.1rlu~I n ,11t.µ-i• "lu•L·,, ,,rnrh 11••l'i-.iou 1,J lh1• ~,-,,r1•ttlrY i,- ut•(" 
t'ol.'iftfS Pl' prntJl'I \'01irnttit>11 ths it<il tk1•isfo11 o[ NoY1·111h1•r Jljl ,~~u,. 11111d 
fut rt1IWt!ll1Lt•ffH , I 1rJ!• 11111r"1h1!1• of n-:wl ~ in Puw,•shh·k c•pnut,\·. •• fol' tlw n•.t 
8'1iU I hit.L {•\ 1tJ1•tH't' on HI~ <1huw"( thal -.11.ltl lan,I, un• out of tli1• t:lrnr:tl'l~•r r11o1 · 
11• ,,1,lri111-1I 1,y lh,· 11•1 11f S1•pt1•mlwr '.!!-3, 1~:~1" ~,wh L•,·itl1•111•t", if rt•fp1·,~n1·e: ho 
h l ••1 tlw 11•p,111 uf ~pn·i:\I r\J:1'-TII t,,n·,•y, 1-. :tlh"1f•'•1 10 ht.• pllrinl, 1111111~r1i,•inl. 
and uurelfalilt•; l~l'1 linl,\ i1 i°' \\ lwll) t:r p,,rl•, u1ul fh .. ,wh 4.•1~111111\ 111·,•1H•l'I) ht• 
mllll.,- thl'P h:lsi~ of n 1hwhiu11 If. to lh1· lirltl 11111,,,_ lht•.)' :,n•1•ntlr"l.,· i11i111l1ri11111 
tu .,.hl'.\W whctl1Pr or n,,1 tlw lr.u•t-. th,•rt'in ,1, .. wdl1t>tl :~r,_• L'-111hj1!CI 10 U'''' llo\,, 
·h('r..1h,\' tht•y lN•n1111,· .. ,. •wi•t'' ps tn '"' 11111h r,.r t.•11l1h':1-ti1111. lk•q1\1•"1, ,11~ 
!'\Latn of lows t•\t•,~tt•1l nut lo .lhiil11 liJ II\I' ll••l1l unl.L'"', l,111111 s1•lt•1•I l:in1t h~,· ii.., 
O\\tl Oll•·nt~ n111I ,._.,.,.,rt 1h, .. 111w tu tlu• :-.un1·.'or gl'lh'rnl. ,,·ilh J11·uof n,.,,; to th•· 
e-1,aran1•1· ttwr.•111 L'rwm l1w t.i"1oLlmnu., lakt•u iu 1\iw f,wnt u111l 111 !litdrl 
·,c,~inlcllll"1! wilh fh•• la,, ,rn,1 1lw rrg:111:itinn" of \11111' 1lllle1\ 11ml :1p111·m·NI 1,., 
thfl l),·p.U11Ul'ltl 1 yu1ff <1lllt~ h,t-. rwl-PI' 1,., .. :--1•1l l'lw papt.•t'-. in 1h1• "-';"'' ar, 
\wn-wlth rl'l11n11•t1111 or1\1•r tha1 _you 1tL•Y ~111 1. (I )tlll llml !ltt• 1•·-.tn11n1~., 
"° 1:tk1111 tu lw ._,mtlidl'lll 111 -..:1tisf:u·turil,\ ~ho,, \\ 11,•tlwr Ill' n111 llw 1t,ml1 tu 
fl111' tinn. 01' any 11f tlll'lll, h.)' 1'1·a,.-.11,, 111 •~·lU): u,,rn,m,•1l, UI•· r,·u,h.•r('tl ~t, 
'Wl'I or "" ,tlUPJ :,., t,1 l,1• 11nJit fur u1111h .ili,1n, .\·un will 1h•rhh• Ul't.'lll'lli111,cl., 
uoh-" th~ Jiu•!.; 1·,·p11l'l••1l liy N-tiitl ~11t1i·i.1I .\~·ttl l•\11Tt.•)' :11·1• :-o.U1·h l" ln 1 ., .. \ 
,•rh1Ut1. dnnhl 11pn11 1h1• t•orr1•,·Lun.· 11[ ,:iiil lt•..,1i11w11\ Um, U '"'ll'h 111111111 .. 
,1ht111l1l :tri .. ,,, or if 111 th,1 t';L--.,, nf lln)' Lr;it•I 111· lr:,,·1• llv· ll'-ilit111111~ ... 111101'1 l11 
rnuocl itt-.utll,•i•·llt 1,, 1•11:lhl1• .\'1111 Lo ,u-rh1• 11I o '-:1ll•d:u•lo1) ,•1nwl11"'h 111 ,,-. lu 
thi, t.ru1• chiu-.1c1er 111 th•· "-:d1l ht.nch,, )'1111 1\ lll ,1nh·r uu,Hht<r lu.·1td1111 \\ llli 1 ,,r 
◄ ir••lw•· th,~rt•ln. 
Ynur nffi1,.•p ll~•l'l,;ion ••f ~on•mh,·r HI 1~11 i .. n111,lilli•1l a, l,11-r1ll11u-l., Thi• 
Jl!l.pt•r-. lran .. miu, ... t with yom· h·tl.i'r of ,hrn,• a. IAAJ. :in• h11rt·with rdm·111·•I. 
Yny t1•"11,nlfull~. 
(SiJ,(m•,11 .lt,11'\ "'· ~~~~r:;,,,.,, 
l<>il 
Tl,e fullou•inq u tJ ,.,.wpltt-. lb1t ,it Ilk-. ~1,,r,",tf aw,,,,,/'"""' ind nmi.l.y ttrliji. 
r,, :.t of 1,·r,11 u· 1,1.: { lu /h, ,i.,·r,ct,. ,,f /t11rr1 Ii.if fh¥" ('0111111i-,;sio;frr ti( UU! 
(J 111r1l /,1111,/ 'IJ!i."'•', "IHI r art rd (',mun•JJlf of .11,,r,·h '.!, J8.i.i. ,,,tJ,t u., 
,rt, nd ,I l0111<'( ,u ~lf,,r,·I, :1, 18,iT. ,rnthori::in!I t/11 /,-,f'l1t;1m ,~,. /11,fflS fU 
;,,,t, ,m,lhJ fur w11111p t1111T "rn:,fl1111·1·,I laud rli1tpo,-.,·d qf l1y ilM I' ,\i. in 
u,, ~• ,., r,,, • 1111 ,1111•11 trnd,·,· 1Ntrrt11lf mul .11,·r,)1 !,wttlitmY; rri1•itlf/ Utt 111,J,,, 
'tt' lit• ,·mwt.11n1·fi,.iftt11/11 Iii m:tif 11( t/1,· fo1• 1 ili1w~ mud1· trit!t 1w..-lt ip,11,Jt 
rTrl(/int/,3 11r~rr,'p ~•1 i111Ut<t'tl tr, lft• ,'itnft'1 ti,, n11mf,1r owl ,1,,tv of c,,,.11 
r, rf,.Jt'••ttf, t>r ,t,:r;J,. 11,1.111fwr of ,urut a11t./11Jri:, ,/ lo 111' loc1Jltt/ 11,i,I 1111111f>tr 
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1111 l!Ei'ORT 01' TUE SH'll~:fAlit 01' ST.ATE. 
Tlw 'l''"-ial (·<'rlifi1•:1tb ur seriJJ ?'\o,. 111, Ill. n-!, and sup11lcm •olal 
rc•rtitirutL) )\u. :i:t i:-.~n~J 011 acr-unut of toiWlltnp lnnclti di~["Jf)!,CJ of tu 
( 'h11·ku!-1.iU\'. lhtmlt'. Gulhrit- and ,ruriou c•onntil-, l1nre not IJt-•in 
l,w,u,•d, tl,e ,,,,rtifieate, nr., HtiU iu thi, ollicc. Pertili(•at,, ~o. 1,; 
111i.~lit Im,·\, hc•PH l~wutt>d, Ui:i lite-re• w~rt~ plenty t..f rucnot aovart11n,:..11t 
lurul r, i11 tl1n ~Hatt· nt rl1l• duh> t-1f il"1 rt.-tt•eipt, ,nul fn1· -"-nu1~ tiuw ~uh-
<•1n,·11t : but tlu· \Jarion ,-,,nut_r 1111/horiti,·~. ahlJ,m~h July nntillc,J 
.. r it, r,,, ·f'ipl, m11d1• "" :ll(Ulllfll '" 1t1nk,• u~c of ii. The vtlwr thrt•e 
CtH·tilll'al{1!; IIHIUL•fl ('.t llHIJ roo lnte. 
Hpn·ia1 c·c·rtilfrnt.e No. iO. and ~11pplL~wc•11tul ec1·titic•alc_-~ Nw;. ;}7 
1111d ,~[. w,·r,· l1,1·ut,,,I h,r '1111_1 appoiuled l::Hu1,, 11gcnts, hut it i, 
nnduTl'il.ond tlnlt tlwrt1 waH n pri1w C"ln.i111 ur di!-!pol.'lition of tltt"' lttnd-. 
)1watt •1I. 
All o!lu,r ,·1•rtitir•;.tll~!'i nott·d in tl1l' forP~oiu!! !iRt Wl'I'~ rlPlin~1·ed ti, 
l(J1•1ttill!.!: u.g-1·11t-. , 
I It 
·rnr: HATJ.IW.\fl 1..\:-,'J)S, 
Tu thi1c ~uh-1livisi11n of thl• 1"<'tmrt il-i giq.•n, tnirlt•l' tln.• prop1.•1· Jwwl • 
iugt-, brief ~tntL·11u~11t nf tho 1prnutiliP~ nf lnud~ tlmt ha H' lu.•1.:'ll 
upJ'WO\'(,d and cerr-itieri HIH.lrr thi..~ ,·ul'inua rnngrt~~-.io11n1 ,:?Tunt!-1, for 
ruilrunri@ in Iowa. \\,ith thu dh-.po~ition umdt' ,1f the -sumc\ n~ ac<.•11 
ratPIV tL~ ru.u 1,f'I n.sr·urtnillcd ft,um l11t"' l'l•t·urd;,. uud HJps nf the, nfiii~c. 
111° prP11aring tlw~c s.tatc•meuts, in 1\r1ltw lr\ h1\nJ tlwrn tl!i c·orl"t)t'l 
"" [lv"ihl • the origiiinl ee11ilfo,l lists nil>! JWll'l&b 1n:ulo lo tl11• 
:,tate lw thl.' l;uilc,l l:llates huve nll h,•1•11 r•ardnlly n•fno!t~I an,1 
rt-t•:t:1mftwd • 
.. A.s will ho !>t"en. wrne of tlm lands t•vrtilil•d to t1w Stull• fur rail 
ron<I purpu~os ha.-e l>L'l'II withheld fr,,111 <·(•rtiti,·lltim, lo 1!11• railro1«l 
comp~11iu~ uu tl'-'l'OUnt uf l-wu1lihg- litiuuti,,u. nrnl ntlwr c•nukt•.-.; 
t~unn.• 1,mtlt- \\.~iJI he rcrtitil~d tu the· (•11tupt111h.•""· in ttll r•u.-,\"1-<, t1p111t thu 
prnpPt' :.lmwin,t? th:tt tile liti_g-nti11u Jws h•r111ilrnh1tl in thflir fav~r. 111· 
tl1c1 inrcrfvring ob:,,tiwle 01' CUUl)l" l11u,i htil'tl l'l1IJIO\"l":'· rrl11• ru1_lrmul 
c•nmpa.uies, howf.•ver, duim lhal Iii• rl'rtitic·alt· o1 tht.• Rtnt..:.• 114 1101 
""''n,s,u·r to ,,i,,t in them, ,..,,peC'liv(•ly. ti,,, till•• lo lurnl, g-rnnted 
lt\ tho ~wt of l\mgrr1'l.., uf Ma~ lt•, J"-i;,i:~ thul lln• tilh., rt~rph·,,d 
u~uier tlu;~ ,rrtrnt to lhl- ~tn.tr h~- lld ul' ('11115!r11..•~~ .. and frrnn 1lw Sl1l1P 
t+, 11te 1•1110J1tmy h.\o ad of tlw (iL'tH'rul ,\i,.:-t11nblJ, i°' 11s v1di11 a11,l 
jll·rfrt·t \\.·itlmut :-.ttd1 C'C"rlHic.·ah: 01'< with iii tlml t11 c!';tah1i"'1i title_.. to a 
tract "f lunrl duirned hr ~ll['h cmnpuuy it i <1111) m·1·1,->111-y '" wlu,w 
that. it i• pllrt of the !!r&llll of lune!, ;,, pl,,,.,, wit hi11 Ll,e aix 111i11, nr 
gr1mtt1d liruit"'l nf U1l· r£1ad or liuul-, :,rin•u iu lit•n rln·n•11{ within tlu• 
tifh•tm 111ih• nr irnll·1n11it_, liu1itK., untl n,,t iuh•rft.•rt•ci with hy auy 
prior ntlid d~l1t. 1'ht• ,•omptulil:.•~ n1~i1rd 1l1n ~tnu:s t't•rlifitutP u.-i 
n•t·nrd P\.·idt1111·<·, fU'\:'!-<1J1t1}1tin, uf tltl! ,.-?C•1111itw1H"""' 11( tl1l'il' titlt· l11 
l:-nulr... 1•w).n·11,·1.--d ill tht' sa1110. 
Tiu.• ,wt ,,r ti"· :-,1,m,, ehupl<'r J1ii of tl,1• ,wr, 11f 1lm Tw,,lfth 
fii1•w,.;-ral A~,.;.(•111hlr. wliid, pro\'idc/',I [1Jr l't•rlif_yiug- hu1d~ lo tht~tl 
ru,iho1ut N,1111u1ni~is. c•iu·efully f.!U1o·d" t1u, riid1t~ of ufhcr~. fur it 
p,·,n id,·• 1lu1t tl,o certified list• 11u11ll' l,~· th<• _~tnh' t" ti,~ ('J,111p~11y 
•J.ull f11, ""i<lcll<'C o[ tit!<' to the lauds ,fo"·nl,,,,l "" ful' n• the l1et• 
llf.l'llltl llf riff. s~:nn:1.\lff Ill• .. ,,,,n; fA 
t·urtifi,.,t to tllf' ...,lute I,) tlu• ( ',m1111i-.sion,·r of thL· tir•11t•ral Lau 
1 )flir c•unf<.n,·,1 ti1lc tn rJ.., 'tali•; "J.111 wl11•11 l.111,I, <·ml,m,:cd in 
uch l~bt Ult' 1111t of tlu.• dmr.:,•tt-r t·111hr:wt·•l 1,., ... nd1 1wt of Co 
rrr('.88, or 1hf' n<•I:-; uf the• (~Plll·n:d .\!'4S(•JUhh 11( tlit• !--t;Hl~. und ar,:1111,f 
~ 1te11tl1l(l lo lif• grnutt-il tl11.•n·l1\. d1t• li~rs: -.u f:u• :1, tl1c ... c, la.11,I!', nr~ 
.,,tu· rut d. 1,all hu pt·rft:t1...ly uull urn) \(1111. 1111d flf 11° for<·t..• or L•ffc~ t 
w11t1tl·"•r:• It furtl1t•r pro,i,k for 1•x1•lwli11~ frn111 tl1c· li,t!i- N.·rtifictl 
1t,· tlu• ~tuw lo tlw f•11u1p;111) 1u1, lu11rl tliat 11r1· i11 ~uit uuti) lilt 
l'il~it I d1 ll l'llliJll"CI aud tit(• IH11d 1u1judJ,.!t•d 10 lu•l 11 IIJ.! tu 1 lw ('0111)'1\U\ i 
;tl!-lo ,;,111, 11111d udjmlic·utt'tl Ju lll•l011,!! lt1 1111., 11tl1l·r l!J"llllt. Pr lo KIi\ 
r:nuntr 111• i11di\'idt1nl 1111tk1r tl,11 M"\\'lllllp l1111rl f!l'I\Hf, or uuy hntm·~ 
•i<'n.t'.,,. pn•• •111J1tin11 ,eltlt•ll!C!III, ,\1111 ii ,1ip11l111<-~ 1lrnt th~ ccrtifi 
c•ut<~ ji,: w•d lh rlu" c·•m1pm1y fil1all nut ,•unh•r •· ;111y rh!llt nr title u 
aguiu!-il an_, pl'r .. on rir (·nmp:rn_r lmdrt~ a11.' \l•:ch•tl ri~lit. t-ithe-r 
l,•gul ur 1•1piitublt•. to rmy of tlu• l0111h-1 t-u (·t:rtitit·1l. •• 
!jom1..1 ,,f 1lu ln1Hl~ t·l·rtifit•d lo th,• ~fuh• 111\ tlw tT11itctl 'tut s 
aalli11rifil''" ,,ill hl• lu!:it tn tl11• t•o111pa11i,•~ uu uc·t·11u11t ul' c•unflil·t~ wiLL 
1l11• S\\'llllljt 1,!111111, 1'11•.; l,111 1his 11111,·c• luis 1111 1111•:111• of krn,winj? the 
full 11xh•11t uf ·11d1 lu~:-.. 
11 111•1' 111·• l,,1 ,r 11<1tic•<· tlw :Stall• lino rc,·<·i11·cl. wlric·lr i, JIIIUli~hed 
11 111}11r the lll'ml 11f •• I >nhrnpM nml Sioux ( 'ir., l:uilroiul, ·· that tlw 
I epnrl111t•1il nf 111<• lut~1i11r ho• t11h11 till' i11ili;1t .. ,·.1 sfL•p, lo tc(•o,er 
('l•rtni11 rnwlH n•rtifit•tl 111 tlw Sta.k rnuuy )t•ui a:tu 11rulc•r 11et of 
\In\' 1:,. 1:--. ... ,tl1 for n1ih·oud 1,urp,11,.t•M; l1l't'itt1i,;c.•. tti,. i1 ht j•htimetl i.11 
1lw~u11til·l•. tlw tr,u-l!-1 WC'l'l". ut 1ltl' date of Hl1<'11 r·<•1·titfratie1n. rnven~d 
It.\ pn·-1•111pti1111, dt•l'litrntu1·5 t-.lrltl'11w11IH. u11,•1UH'l1ft•,t t•fltl'i(o;, etc<. 
Tli11 nLilroatl t·,1rn1uury i11tl·l'l'~h•d lius bl•t•H funii"'la·d with u. ettp\ 
,if 1h,• ""tire•. Tlr,, <h•111•ral Lnncl ()fli,,,. l111,, a, I 1,•,trn, bec,n 
l·nguf!1•1l for 111110 tiuw itt tl1t.• work of Utij11!';1i11~ tlw !-lt•Ycral Jami 
•mut,i, ,m,l tb, w,,rk b ,1ill iu proJ!r<''"· Tiu• rc,ulio will lihly Ii• 
,·mbo<!it•d i11 tlic 11·1•1rl of ,aicl otli,·,-. 
In rcµ:nnl to tlm lt.md~ i1111ri11g to tltu railrond 1•11111punit.•s. nndt-r 
r tw IU't of l 'oUli!rt_•, .. uf ,r 1111l1 :!, 1SH4, it llltl~t lw mult•rstoo<l that 
tl1t'J nrc c.•,·rtifi,·d din·c-tly to l'itH'h t·ompanil•s Ly tlw ~t.l.(.•rt'tnry of tht" 
Interior, ,u nitl at.•t 111"(1\ iclt•~. and uot tu tht• ...;tutl•. i11 tru:;t, as arc 
t lao lawJt1 •Traote,I h) :u-t of ( ;,uJ!rl't-- u( ~la) I:,. I ~:,H. TLe State: 
aullioritit.' hn,·c uothiu~ wlmkH·r to ,lo witlt ,·c·11il°) in~ thl'm to tl 
rKilr .. 111I f'<•IIIJIHlli[•s, I 'ertitiL·cl ''"J>lc• of 1111· li•I• of .. 11 .. r sud, land, 
lune l111•n 11rrn•11rt•d hJ· tl1c ~tuh• for puhli<· i11f11rr11uri1111, umJ tLc.'.) 
ur (Ill til11 in tl1id utfo...-,. 
lll'IH,l).C.TUN ,\: )lt,.~<>1'111 lt1Yt:1t It \11.Rll.\ll , 
Tlwnt l111re hl'l'D t·ertillt.-tl to tho Stntn,. t11J1l(lr ntt of <1011~n.• -~ of 
Mny l,'l. l ;.1i~ to 11.hl iu tJ1l1 ("tJll .. tnietion of 111~ r 1:ul k1tu\\ n tl!- tlJll 
llnrlin,,..-ton ,\' ~i--ouri ltiwr Railr, .. ul. nccor<ling t" 1ho lutals of 
the cn•ntl uppron·d li,h furni,111~1 11,,, ~1111, t.,1 tho Tntl'rinr 
Jlq111rl111<•ut, 111111 now ,,u file i11 tlri otlk,•, !!1>1.114:1. U II r,·s. llf 
tl1ii'I tprnntit)· l'iJ.dtty iwr ,,. ii', inrludl•(l in u lh-t npp1-.,,·.._:,l .Juno ~:;, 
I~'!'~ n'<·t•in·cl i,;iH('.E- tht• drn•o of 1lu1 ln:-.t l,ip1111iul twriod, tUHl fur 
\l'hi1·lr 1111• rnilroa,1 c•onlp1u1y """ 1101 U)lJJli<•cl r,11· ,.,.,·,ittmf•. 
[n 1ul,1i1i11n lo rhe qunutity <•ntiliPcl lo tl1<1 8!11h• for snid r,,11<1, 
tlwrl' l111n• b«.•c.·11 <'l.·rtitied tlil'l'Ctly hi tlm Hurliugtu11 & )[is~nuri 
ltiYcr Ruilru11,l Company, hy th, 1-~'<'rl'l,u) uf th,· lnlc•rior, 1111,l,•r 
net of Con1?n•t--s of .J nnt> :?, 11i,1:+. n~ uppl·l\r" l,~ C'l'ltitfod <'.opic~ nf 
the uri1,..rirutl li!'lt!'( onw on tilt• in tlii~ otli<·t·, ll7, I-Iii.Iii arr "'~ whid1, 
ntl,IL•cl tu lhl' 11uantity ccrtith-11 to 1l1<· :-.tnl\•, II lll'rl'loforl' slllkcl, 
mrtkt•"' 1L tntnl ccrtifi,.,,J £or ~aid r1lilr111ul pf !IHll, I ~l.~•d Hc-rt•i!. 
Till' !',tut<' l111• nuthill!?' to du wirlr <·,·rtifyiug In !Ill' nriJr,,n<l "''"'· 
pnu.r tlw lauu)J<o iDllrillf! llllfil•r tlu., uc-t of Cn11J;rn· ~of.Juul!:!, l)oriti-f.. 
Tire la111I• r<•c•cin,I h,·tlw 8tnh•. unclt·r 111·1 of )l11y l~. 1,:;,1, r,·f,•rrt,I 
to, Jinn• 111·1•11 ,·..rtifl~-d to tire suicl n1ill'<la,I c,,mprurr ,,,r,•pt nlionl 
:H,:1i:!A 7 ac.·rt.·~. witlUluhl urull•r tlw r<•quirt•11u•11ts uf tlw t1tututo 
pro\"idin~ fhr C"ertifying land~ tu 11tilro1ul c.•0111p1111il'H. A list <if 
tlu,1 ~t~, by t•t11mlit'H, is brhen lu.~r.-wilh. wHh rc.•11i,;u11M fnr withholil_in}.{ 
tl1e111. F11llnwing tlti~ liRt i•" ,l,w·ripti1111 r,f tlw lrud• c•111hrnc,c<I in 
the 11p111·0,·1•cl li•t r~-<,1>11tlJ rcl'l'ivcd: 
lU 1rn1·01n OF Tm; ~r:< HETARY n}' ~. AT!,! 
LJ>,'J' OF 1,AlWS IV!TWIEl,D FRO~l <'ERT!rlC.:ATJUN 
A lil't ,if /101,ftt rt1,pr11t•etl 1111,J f'.t1tfi/irtl fo 1hr St.'1fe m1d1 r '1rJ qj" l.01,urui8. qf 1/,u, 
1.'i, J,~.111, ,1•/,it'I, luu•d bt·, ,i u•i/l,/1cld ''!I th~• i'-i/rJtc .f'rvm ''t:.rlijirfl(itm (o fh 
/Jurh11!lluu d: J/1'.~11,mri Ri-L•,·r lfttilruml ('O-wJHl11!J, wnhr ruJ,dri:menl, fl/ 
fl,e. rtut11t, 1 will, the nr1.1.,m1 lllt>l'tJUr. 
Ill"· or lit• •• , 
~,\: 1,f llt', hW of"''\, , . , , , ..• 
~1• l)f Ji.I• - , • •.,,., t - ~, •,,. • • 
"" hr ,.t -.w, ,u, ul -.u ......... . 
nw 11( n1•. !If' l1f k" ••.•••.. 
'°" li( of TIP,,,, •• • , •.•• , .• ••• 
~l' rtf 1,1' , , ••. o •• , • ,, , ... 
~w of n,~- . _, ..• ,.. , ...•. 
Hr-ltt·, ti hr11f 1tW ••••• •••• • 
"'h( of 1;w,...... • ..... . 
1lt•Oft11•, w hrufl'o ........ . 
,, hi,,f ... w. ..•. . .•.•.. 
s hf 11£ n1•, n1• of nw ••••. , . 
11 hr 11(M·, t<t' nr ... , 
~\\ Ii( Ill', M' f1( IIW 
w hf 1•f 1,w ••••. 
nn •jl". 11 hf of l'l\\ 
IWOf1"11' •·••• 
v uf . ,, . , •.•••••• 
o 11f ~w, ,ir.• qr .•. 
...,t! ,1r • • • • • .•••• •. • ~ 
'°'1' 11f 111.1, w hf nf 111 11 !< hf nr 
nw, t1w u( ~•,.~. Hi 7'J :l.i 
ll hl •• • • • • . . • • . •• . . • . . ~ti 'i2 IJ:i 
T11t:1l in .\tl..tm~ c.·0111..!.!I -~- : ... : . 
IIWtll',., 
3fl.O!J llelio,pli,hcd lo U.:;. 
tUU)O t 'lniuwtl A'- .1H\'1l01J1 
IO.OU l"ltliHH1d o.-. s,\Ullll'· 
134 .05,( ·Juinw,1 JL-i xwiuup. 
so.no rtu..imed u~ SWUlUp 
~0.00 t'lrdnwd u.<1 -.wu.1nJ1. 
,llJ.OIJ 
40.00'Clainn•il n.'-1 ~,., .. :unp. 
:!-10,{M_/ t 'lnim111l u.i,; l'!Wn11111, 
RO.OO('\ain,t.1(1 n~ ~w:uUJJ. 
120.0d ('lointt•,1 a:i'i .._,,·nrnp 
80.00 ( .'111 itu1!il M ..a\\ :1wp. 
120.00 ( 'l11,h1101l u ... 8\\ llUlJl, 
120.00(1lai11w1l tl.:I' 'iwnmp. 
80.00 llunwslt.•1ul claim nr 
<•ntry. 
so.oo'etu.imf'll u..-. swa.mp. 
240.(ltlChlhlwcl tl.i swnru1,. 
40.00 rJahncd HH l\WILIU)I. 
•llHl<I Claim,~,t Ul'io ~w,~mp. 
2t)O.OU l'luhucU a. .. '-l s,,·:u1111 
llJO.()O.l'l;1inu•1l n.~ :--\\a:tllp. 
240.CH.J.4"'lai11u,1l tl~ ,>1W1Ull)l. 
320.oo 'l:ihnetl u.s 1lw1tlllj1. 
N. W, 
ll,1' 70 21 
wm WITlllfJ-:1 .. tl. 
I 
1·20.00 H••linq11iMh1•1l tH U S 
-:; w, 
.i..n~ of"". . . , ..... · 181 72 l 1W.OO 
u qr I n I 11101111 Hr1i11,111i,he1l 
~ornt. i·,: UP~ ~11:i~:,.~ ,:,:11~:~ ·: .. .I ... .I. .. .l~oo 
----- ------.,_,-, 
I"· \\. !"l' uf IH', .; hf ,,f . :rw' w bJ or 
"t'. Ill' Jtf Sf\ • , • , . , , . , 
11 hf 11! J1l\ Ill' of nw, w hf of 
u,,-. •· ........ . 
,. h( ol' 111•, NP qr . . . . .. 
lil\" of Ill', W hf••·• . , . .,.,,,1 
fl'' ffl', l' hf of J\\\", \\ hf ur ..;1•, 
1--t' ur 111·, ,.,. 11f ::t\\' Ml 11r, ••••• I 
s hf or 1111, \\ hf of HW, \\ bf 
of ... w, .,, of-.", .. ,. t}r ••.. ·I 
"11 .. , •.•..•••.•• 
..,, uf IW, JH· o( ~,• .• .•••.•• ,I 
lli' of IH', "hr of m•, !'l"W uf hW I 
• hr ................. ·1 
~:~.1.;;~, ~-\(!:i ~~~ ~lW, ~-~\::~: 
all. .. . _ .•.•.•..••. 
t ltf uf Ill', (' hr of Nt!- ......... . 
all.. ..... • ......... , .. .. 
flW ol nu... . ,.. .•• . , 
U l1f, n hf ui "", .f,i:W uf .._w, ..,,, 1 
•Jr .. • ••·. ". • • ... . 
no 11f ... 1•, s hr or .. , •.••••.••.• 
uhr •• .•. . . .•.•.••.•• 
\\ hf ur 11\l, ••••••••••••••. '·1 
\\ hf of lit', " hf. "' hf "l" •• - • 
I' lif r,r t11•, 6,\\ of -..A, 1• h( or -1•. 
IIW ,if ri\\',.;;; hf of •-m n hf n( "I'. 
11 hr. St'. of 11'-\i, ,_. hf ot :o.W •••• 
il AO JO 
.I no 40 ;1 7il 111 
ill 7U l<1 
·.rn }:~,' t(J ~- Ill 
llSI jtl '" ;, IHI ll 
jl OU 41 
\j tit) 11' 
1~1 110 jj, j!J 
r, ·w II 
71 'ill II 
II ju 11 
1., in jJ 
17 70 II 
111 711 41 
';?l 70 ,II 
".!i j(J ~I 
~\) ,Ill ti ~i1 7IJ' 
a,J 711 -11 
r, llll ,t:J 
:!I0.00 t ·1t~h1u-ll us S\\'llD.lp. 
207.'1ll l'J;d11u•(I 11~ .i1w,1m1> 
2au 111 c 'I.du,, d n 1"1W1L01J• 
:JHO IHI, ·1.d11w•I .,., \\ :1JnJ1, 
!l:.!'0 on I 'hino·•t "·• ua1u11. 
:!-IO,hU ( 'tdnwil :t!~ illl\ :11T1(). 
J 111.(H) C 'triiuw,l :1..i L'l\\ ulUp 
1:1:!U MU c 'loil1w1l 11.!i awump. 
~o 0(1 C 'l.ilu11·il Ii'- "'Willlll•· 
1"10.0fl ( 'h1.h11111 flc'j li\\llln)I, 
am on ( ·J,tluw•l w• w:unp. 
2a-1.sa < 'luinu·tl :, .. .rrw(l1111,, 
IJ:!1 I~ ( 'litiuu•tl lh "''' ;11up. 
mo.on ( 'lai111,·il :I wa1op. 
H-40 00 t ·tainu•d a., ,, amp. 
.ao,1111c·t,tinl1'd ll lll\UlllfJ. 
i«H.1 OO{'l:1hurd a-. ,mump 
t:!U on l 'lninwil ;1~ -'i,,nmJJ. 
~24t.OH,, 'l:1h111•II U-'4 \\':Hl!Jt. 
Rl'1.0o ( 'lal11w1l :ui .. \,·,amp. 
•ll:10 lH>·('ltdiut·•I n., "ri1u11 
200.00 C 'lni11wil :ut JJW;U11J~-
200.(lt) ( 'bhu1•1l uN w:nup. 
.,•~11,:111 C ll1lilll";l ., .. ~WU.flip. 
Jlll RM'ORT Or TIIF. SlK'Rf.TARY OF STATE. 
(t')t I., , ............ . 
Jui.it L ~, fl 1 7. R .. ., ...... q. 
lr,t~ :.!, U. I • . ..••.•. _ ..• 
Total 1n I..t•tt l'OUH~S 
\\ hf nf II ht of II\\ .·.·.·.·.·.1 "hr 11£ in\. •••. 
hf 11f 111· • .... • ••••• 
' hf or H\\, \\ hf or .-.w ••••• 
Ill 1,f l!tt," Ji( of !l;l• . , ••••1 
~ hi ,,f 111,, \\ ht. -.t- qr •••• 
fl 11( .. , ~, , •• , •••• , • 
n,\, 11 hf of ... u •.•. , .. H. 
11" 01 II\\,, ... hf nf U\\, nw pf 
S\\, fl\\ 111 U••.,... . •·•••• 
II hf 11f I"\· c• tir ut JliW . .!:i•' 'Jl'l 
n hf, ... ,, qt· n ht u( 1' qr .... 
,,. hf nr tt,, .,,, u! nw .••.. • 1 
Ui'I 111·, t,• h{ ,,, I' •••..••••• 
c.• hf, iv qr.... . ....... . 
\\ h1 11f tlll," hf. w ht of ~e. 1 
I
N. W. , 
2:\ ,;~ ~ 
ijl 68 fl 
II 07 ,I 
.L 
:.:-u ~:ll .to· !II 1~ 411 1 
ll ;1 JI 
11 ,I II ' 
in' ii •ll1 21, 71 •II 
2'i' n -II 
·wllY ·wrrmn:w 
11':'1,iiO: PRJL'lllf•li tL"I ~W:l.l'lljf. 
:!H2.:Ul,PatPnlf1tl 1L:-< .. 'WnJ11J.t. 
77 -~Y:mmlt•tl a.s swamp. 
S:-1H.n;,' 
I 
~U.!l!?°('laim1•tl :t"- ..,wn111p 
M.00 <1lninwd IL" :,;.w1uu1,. 
tc0.1MJ(·tai1111•d a-. ~,\;1u1p. 
tt-.i ~:'i ('Jainwrl tl-i 1'!1\\ :uup 
1:W.IMt('l:tinwd 1t~ -.~\ILntp. 
;;oo nO,l'lainwd u. .. ,wnmp 
~0-lltl Clain11•1l a!. S\\ amp. 
-!:Mll.04ll('hlinwtl :t.-1.1 ,..,,um11. 
200.0li ( 'lninwd ;t..; sw:unp. 
:\1-1,tl.;) Cl:d111tHl a."I swnm11. 
,1UU.UO l 1l1dJ11e11 ll"' :-w,unp 
l,':?n OO'('laiuu•,l 1.L"' ,.;w;uup 
2-lll.011 ( 'lninw1l 11-. sw:10111. 
,tAll.lJO ( 'l:1i111r,d a,,,.,, 1un11. 
,U!O.t>U ('lni.tw,U o4-i,. ~wamt•-
I br nf IU', t~ hr u( nw. f\\'f nf 
.1ow, t• hf of .. ,,."'"'-" •tr .••... 
".· 1lf 11(_11,•, 1..• bf nf nw, "" n(I 
0\\ 1 " h1 nf ,...,_, , •••....• 
,sr-nf !,111, ·••·•··• ·••·•••• 
-.1• of 11,, ...... , ........... . 
l' hi or nw. c;;w llT w hf or Stl 
11 hf, 1• llfof ""''"' ......... . 
111-qp•1 ll h( uf i:,,i ••••••••••• 
""~ ,p· ..• ' .....••......•.•. ' . 
flt' '1"• 11\\ ul ff\\_ ~ hf ....•.. 
/!iW uf -1\Y •••••••••• - ••• ••••. 
l,W 11f Ill'' •••• ,- , 
s hf of 01\ 11\· hr of ~w, o hf 
ol ... , •..••••.••..••••.•••• 
rw 11r, I' hr of~,, •....•..... 
(! hf ur Ill', t" hf CJ[ 1-1.• .... , , • , • 
~hroruw •...••..••.....•• 
I! hr o( llf' ••••••• •• ' ••••••• 
~w of ,w. nw uf i;;e.. . •.•••. 
n hf vi "w, ~•' t,f ~v. ••••••• 
!- h( 11f UW, f1 h( tJf S\~ •••• 
'I\ hf ,,r nw ... 
UC Hf nu •...... , __ ._ , _ ... 
HJ\ 11f lh•, t• hf nf ll\\" , _ •• 
m· 4r, w h [ ur ,l~ • • • • •• 
s1• ,,r of ne, w hr of uu1 ~e 11f 
nw f" l1f of ~\\'1 !'It! ff!' •.•. , 
~\\' of 111•. nw qr, ,, h( of i\W, 
,.,, nf "'\\" , ... , .•••.•.•• 
\, qrof nw •.•.•.•. , ... 
Tll' llf l'lt! •••• ·•••·•·••• 
IH" 11f l1W, ,, hf of uw . 
,111.... • ..... 
Ii\\ b( Ill' , •--•••• •• 
... , ... , 
;i\\ or """ . . . • . . . . . . . . . ~!a 'j~ -1:1 
, l1f ol'_ rw, ,w of ne, II\\ rtr, 
ru~ ol "w, ~ br of ,,iw_ ~t- tit·. ZT '1~ -1:\ 
,1 hf 1,f u, e hf of "'-W •••••• ' 20; ~ 1:\ 
'" uf IIIV., , ........ ... 1~3 'j,! j;j 
~•1ll~~\~r
1!~,11~1:\:f:i;.~::::::·· a.;i i1 rn 
~u n111,• ...... _... ... ... . • 111 -;al -1» 
" hr t)f ,w '" tir {,Ir ,;1• ...... 1 a,
1 
r.1 iu 
l11h ~- H. J, l: bf nf 1w, se ')1' .• J l 1"! ft 
Heuf "'" . • • • • • , • • • • • • • • . I :i 72
1 
•I I 
,, hf of n1 •, 11t1 of"", m, nf -4•,I -2,i 72 14. 
l11t 1. ~. !i, Ut or m, .•..... ,! llill 7lJ 11 
T,11ul lo Mill,.. f'()1m1id-...:..~ 
l 1 i 
\\Ill WITIIIU:.1.1, 
i~O.tlU l 'lninMI 1\'" ~,, ;l1HJI, 
~>30.Ui1CliLhtw11 ,I!,.!;\\ nmv. 
•"11.00 ( ·tuflt1t•1l U.!<o im :tmJ1, 
IIUHl l 'l11inw1\ 1L-> ... \\ ulllJi 
:t:o.oo c 1lni1n,•1I 11-i .-.,w11u1p. 
jl)0.00 ' 1l:d1111.•1l 11" '-\\"llUIJl, 
l.?"40.00f'lnim,•d :1'- ,;;1\nmp. 
1110.00,('l:dtw•d :1,,. -;n:-imp. 
n2n.110J< 'l11i11wd 11"1 !'!\\ ,oup, 
fl.i_Jj {'la\1111•11 :t,'I ~\\9ll1JL 
,\ll,00 H1•l1•;L-,11d lh U. ,s , Uc • 
tl*l1t•r 112, IS71). 
!?·Hl.Otfl"lainu•,1 n"l ~wn.n1r,. 
;.!.:f.(.IM) C'l:th111•1I U ~\\ IU11)?. 
WO Ufl ( 'Jithw•J :u1- .. wnmJ1. 
t-lU on t •taitu1.·i.l. u~ 1o1-w:,mp. 
~o IHI l'l:\i11w1t 11,;i ,.iw:111111. 
~0.111) f'laitunl a., -;·wump. 
l~0.110 ( 'lail1wil "" -.wu.11q1 
lllll.011 t l:tim1•1l 1'- ~,rn111p. 
t,\(I !HJ ( 'f11itt1,·1I :lit "-\\";1111)), 
IO nn ('llli11w1l t'-" f"\\·umv. 
t:?O.uO,l 1lain11•r1 :\.." ~\\:1.1t1p 
'l-1IJ.ll(J l'l:.tlrnt•il :t~ sW:tUIJL 
•l1l0.00
1
t'ln.lt11v1l :,~ f-lwumii . 
301.M l'lai111f'1l u~ "''rn111p. 
11 }il t 'laiu1"1I :1,,., '11-W:tntp. 
.w.no_c·1ni111,-t1 a .. 11 ~w;tntp. 
1::n.Ht 1 "hd1111•1l "" !i,\, :L111p. 
fi,:~_:! 1~~:1!!1~1~;~:1 't:, ~'\~1.'~l~n•h 
WI, lijj.l 
4u.vo < 'lnhn•·,1 t1t111wuru(I. 
MU.1>0 Clai111t•ll U!I •warup 
1'~0 ()(I Clnirn,•11 ;i,1 <1wa111p. 
th no f 'lninwd ao1 wun111. 
-:~:: :~,~~i'.i!:;;~!1 f~~ tr~ 1~f;rd1 
J II. i"711 
40.0U l 'l:~ilm·,1 -~!'I hWtunp. 
lt,O.(H,l C1lni11u,11 Hit .::-".uu11, 
l 11.tH t 'l1111lu•d w• fi\nuup 
Ht.OU i 'l;th111•il :.-1. ~wamp 
100.00 t'l:tlUll'ti ll" ~WIU11l• 
1111 .2i ('Ja111w1l u!-t wt1.111p 
tl,711~.t,t~-------
lh 
t! hf of i;:1• •• 
I' hf l)f ·1 •• •• • ••• 
11,• nf tm w hf,_,{ uw .. 
!h'Urf,il 
"1,rl'l1,... • ........ . 
i• hf"' 11\\_ 1_, hi nf !IIW •• 
whfnftw.1H't1rll\\. , .••.. 
\\ hf nr IIP, 111111f NW, .• ,,.,, 
w hf or lHI, w l)l'. • • • . 
11,\ or"''· , . ··• . . , .. 
iii! 11i H\\. ,, hf nf...iw • , •. 
11,, nl 11,•l l' llrof "'W •••••••. 
U\.V ut llt.1 • •• ., , ., .,, ••••, 
'<W nf ,rw ••.•.••••. 
r.w "''II' w ltf ,,f ,1·. 
Jll!ruftl\\ 
•• h[ of h••• 
~,\ ,,f -81! • 
Ill n( HW,, 
II\\ 11f th1,, 
wrn WJT'ftH.£1.h 
320.00 fl'nu~-..t'fl 1'1 111\ til' entrJ 
18!3.JO l'laiuH.•il n...-. fiW(llllJJ 
UOH.00 ('lllinwcl tLS ~\\1H1}J1. 
!!UL.Ml ( 'l:dnu•tl 1tS swnmp. 
:nO,l)()_('l:dm,:HI ll"i !i\Ultlll•• 
~oo.un ('lnim,•d IL"i 1-\\ A.Jnii, 
:.?f)O_()t) t 'lahm~,l ;L."1 ijW;.Hnp. 
l1\41,011 ('lninH•1l a-. ~wump 
tt(),lltl ( 'lahrn~,l nt-i "'wu.11111, 
~.UOf'l;1im1••l 1t~ ..;w:uup. 
1,.\)-J> llEl'.IHDJK.\ I' 111, 
.-t /i.1l ft/ f,w,b OJ,prot ,l b.'I th ,.._,rnt,1ry '{(- tire (nt ri<>r June 2S. J ,_•,, 
,md◄ r ,~t itl f'on!IT1..:,1.. of Tu!J 15, n1·.l1j. lo 11i,l i,a th r.nn.i1trurlion ,u· the 
n,,rfin9lu,1 J- Jli#ttm,rll lrfr1.r rm'lro,1,/, rcr11.t ti b!J lht' Stnte JtUH't! lh cl()st~ 
ef th,. l1ut bi nwttl J.11..rfod .. a,iil ji,r tt·hl<'h flu: r;u1rua.l rm,ip,rny Im,. N(J' rt-
11t1c~ft.d r-t•l"l~fJ'"mztt'. 
" 11f St' ..... 
rw bf SW •.• 
~l 
l3y tlit provi~imt · of ('Ju,ph•r 1~;,, uf 1111• nds of Iii~ Tw~nl)~ 
M!cou<l Gen1•ml A,,embly, the 'tnlo !(l'l\ttt• to tho Cui,•;1;:-n, Bnr• 
lin!!lon ,\: lJuiury R1ti!road c·ntupnny nny riv:ht. till<', or iul,•re,l it 
wny luwe. or might asi:wrt, to {'llrtu.iu laud~ Oor1h•ring tlt l >t-tt 
,loim•s rh•er, iu tlte city of OJtt1111w1t, low11. (~et• S<:s,i,111 Laws, 
pn~es Yi l to :l:!;J. 
CUICAnO, ROCK lSJ,ANI) & l'A<'(Ft<: H.\IT,U11AI), 
J\rt1 .,nliu~ to the footin~s of 1.ltt;! ol'iginnl liwti-1 of ruilr11u(l la.nth~ itt 
tlti• ,,1li<-e tlwro lta\"e '1oen appruvod nnd ••ci-litkd In th,, 8t!llt', uutl,-r 
tile art tif Cong'f('HS nf )far Ll, 1~r,1i, In ahl ill thu ('Ull~t.uctioll uf 
1lte ntilrourl lr(>lll o .. v,•np,,rt to ( 'qtttwil MlutT•, 1111w tliCI t'hi('tl/.\'O, 
Huek I,laurl ,\,; l'u,•i1ic Rnilrn1tcl, ['d.lli !.at: lll'l"Cl·. or llw•c lut1tl• 
tlwt·~ ur,, ll[l[llll"('lllly withiu tht• fl,· .. •111ilc• limih 11f llll' 
lh.:-. Muin,•-. rh••r. •• •••••• ••••• ..• •• • ..•.• U,i.t"lSAUu1'l't>"' 
ft,•lt•i1.><1•tl tn llw \'nhf•d Stitlt•-t hy tlw St~ti•. ,....... .i·v1.nUn1•ri-11 
Hdt•:t.,1.•41 tn 1h1' L:nltt·d ."ilah•.~ h.) i h,• t·,illt-11.111 '"'Hllll\11.)... • . •10.0l'I :wt'l!!I 
( hlit•J' lrad.S lloh.•41 011 tlw n.'{"ortt .. 11,i. l"l'iol" lol'1llfnu-. 4,(0 !JO 111"t·1~1'1 
'l'nt;\.l, • . ..•••.•..... ••••••. ••••• • ··, ,. 
U1•1h1d thi:-1 ri•mulity ft"ulll the tnLa1 rtHanlitj 1\ytJ)rn\1·11 ;uHI 
-,,1·lilil•1\.1 a·.: :dM:" 1•, n.ut1" hnl1LiU!t' rL•nu,11114 o!.,. • • •••• •i 1:.,Hll8.8'f tH"l'1•~ 
111 utlclil inn tn tlie•c lauds tlu::r1· luLvo lrnon r·t•rtiMt•d 1,y tlic• 8ocre• 
tnry ,,[ the• Interior clirodly to •ni,l r11ilrund eumpun.r, 1111rlt•1· a1:t uf 
12,1 REPORT OF THE SECR•::TARY OF !<TATK 
Co11gr,•a~ of ,J mw ~, 1 ""-trl-, us kliown by Cl•rtifiPd c..-.:,pits uf tlie orig. 
but! lists iu th" <oltir·1t furni•hccl 1,y tl,c tlo1u111issiorwr nf till' G,•neni) 
Otlice, 1tll::1ji,st acres. Of tl1iH cprnntity 1:!U nrrPs UJ>Jwars th 
huv" lw<·n ~ntiti,.,I to 1111• l-talft u11cl1•r UN of .\fuy 1:,, b:,1;, f,,r !!llid 
ro11il, nnrl tl,Prl• i• a rr-p1•titinn of forty a,·ri·~, mukiu~ lrn, a~rcs, 
wl,ic·h, d,·du,•tocl ft•uru ui,J <jUtu1til_r uf laurl•. u fqtul of ltil.:!I:!. J 
11,·ri·~. This, udd,•rl t,, 1J,., 1111111li1•r 11f ll~rc, n•rtilic•rl 111111,•r tl,r, a,1 
(1f .\la_y 15, l\o(.~,fi, atJ lil•r·ctoforti j!in•11. mnkt•s tlil• 'll1U11fit_r et•rtitied 
l,y 1111• l11teri11r D,·pnrtment. fur tl,o hcllcfit of ti"' ruilrua<l cum-
JHlU), 1;(11i. '-i~ I. t>,, nr·rlj~. 
C,11,q,l,-tu li,ts of all tht1 lnn<l• nppruw<l lllul c•t•rtifi,,<l t,, till' State 
undl•r llf't of t '•mgn•~i-t of .M ny L>. 1 'l.t;,ti, tu uid i11 tltc rnm1fr1H-tion 
uf uid roud, tll'l' puhli,lw<l in St,11,, Lunrl Ofli,.,, Ut•port f11r 1.-.u,, 
)'It/("" 11111 to I ii;, cx,•,,pt Iii HI ll<'l'l'• irl(•Ju,lcd iu NUU•l'11ue11t •nppll• 
m<'ntnl lists. 
This rnilruml ,•.,111p1111y has 11111<1,, on j.(Clwrnl Bl'!Jlicution to the 
Stal" fur ,·,.r)ilit-ate of lamh it it1 l'ttlitl.,J lo, pos•ibly 1wt d~-cmin,r 
and, 1·Prtilii,1to 1,sAu11tiul M ,•l'i,ltmcc, or"" 1·onfinnutinu of title. It 
is uud,•r.too,I tlmt the co111pu11y lu~• n•rtitiucl copic• uf the original 
liMo tlull lul\·t• be,•n nppron,I 1111(1 c~•rtifi,,t tn tl1c State for their 
rn1ul, 1uul 11, .. ,.c, toj!t•tln·r with tlH' acta of Con~r<•ss, untl of the 
Stnlt•, nut! jnrli<'ial del'rct'S. they ma.r 1•011•i1J<,r suflid,·11t. 
Tho uul,\' lmnl• C'Crtiticd to snid r11ilro11<l 1·0111p1u1y hy tlic State 
autl,oritit11-1 uru m;~.4-1- ncl"l'H in lnwu t•ounty, ,·~rtitit'(I at rcquC'st nf 
tli<! <•111111uu1y, m11l ill . .'l.J. uc•rPli in Johr.lH011 Pnuuty, ('l1 rtified at 
«•1111'8I uf II b'Tllutco uf Ilic company. A liot of them is given 
h,•rt•with. 
,\ li•t of lnnrls forn,iujl II pru1 of this milroud j.(raut which wen, 
l'lltPllk•l to t,<;•rtnin l!(•ttletM uwl,•r nn 11C'I of the Twelfth General 
.<\est•mlily, is nlsn pnhlislwrl hn,•iu. Tl1<• ani,t •cttlcr• rcspedivelJ 
111ndt.1 pro11f of r•la.irn to tlw lnnll ot·eupied ht.,fort• the eunnty court 
11f 1l11• ls11mty iu wl,i,·h the 11111<1 is eit1rnt<'<l. uud paiJ into the State 
'I'r,•11sury tlit• priri, ,.f thi, lnutl nt *Lt;; J>l'r H<'rc for the benefit of 
the rllilrt•K<I co1111111uy, n• the said net r.-1uirl'tl. 
l:ll 
.A Mmplcl tatt-mtnt of all tM la11tl1 c, rbJfrd t,y tit 1 mltd ~o.;ftrk.ii lo tho lttt 
<Jf lorr11, uml r tAl ,,ei qf f'ongrtu of ay 15. J,-,J(J, lo ,rbl in tAf! rmu/ntc 
t(,m '!f lhd ,,.,,ilroml frot11 [)11t'f nport to f\m,,cil lllujfa, M"htrh hart l,u,, rt r 
tijif,1 b!J lhi! St,,tr ,,.f' /.Jwa, tr.ill• ,t.,lt of cnt(/r .. c11lion, mad mun" ()f 1-0Httl!J tu 
tl'f11'.-J, tht· hm,111 art· ~,·t•Mf.;d , 'fh y w,~ t~rtijl,d (fJ th ('/Aict1uo, Roel l.d,md 
J.' />,icific R11ilro,1d eomp,rng. 
on nf .. \\"., .... ••.a•••• -
lutw 2 uu1l :J •••.. ............ 
lot "· u111I ,,, hr nr nw .. 
i.,1 a ....•• 
ll\1tnf 8W .... , , , .. I 
8 lat 1,f 11\\ 
SW uf !'1• ... •~. 
UI' 1(1',, , , •, • •••· •• •• · 
'l'otnl ...•... , •.•..•. 
IILPOJIT OF THE ,.,E< HET,\ltY OF ,,JXJ'E . 
, I r.omJ1f, (c ,t,1t,_1w 1'( r!f all llo /,1,u/11 ,., rtijfol to /ht· .-..tt,fr: tJf [Mr,, umlt rn""l "f 
• nm~JrC&i q/ U,~y /.'J '. J'f.j ll._fo ,,fr/ iu tl,t n,11,trul"/iou ufl/,e raifroqd .,1r1Jm 
/J11rt·~1pu,·L ,,, r 1Jtm1·,I /UuJJ.1, 1mu1 kuu,rn ,tlf lh,-: f "/1i<:11gu, Jfod: / ,fotkl J.• 
f•,rr~tu: f(,11fr,111d. tl'hwlt luu:, ba:u ,,,,r, 11111! (o Reltll'r:, ,mt!, r 1.u•,·lt11ri,1 I mut 
n. ,.,,,,,,r.tr 1:1, ur: ~f /he it,rj [ft/, G, ll<rrt{ .. Ji~, mMy, ,rf(/1 ,wm uj /HJ!.-
n1/ff' ,,,,,1 ,t,1/f' tfl 1,11t,•ul. 
n:11 \II it \l'IUS ,\: 'tJSSOl ; IU 1un:11 l{.\11.l\ll.\ll 
Till' wl,ol,• ,mu,11111 of lu-1111, npprc1vr•.J ll!l<I ('PrtiHtsl Ill tl,o :-t:llt• ,,r 
(11wu 1111th.1r 11H.! lld uf ( 'cm!?rt\s"" of \In\ Jj, 1~:-.,;_ l.o airl iu thv ,•011 
trneti1,11 ,,f tlw rnilrnml m,w kuowu Os iht• ( 1(•,lflr Jh11•hls l\'. \I it-"'.'t..111ri 
[liver Hailwml. fornwrly till· Imm l',•ntrul .\ir l.i111• Hailrnml, 
\-; pt.~r tht• :11,£U'l°l'W,.~le of tlw lllt:ll:- or 1!11 1 urigiu:\I lj .,t-,11111 lih• 
ht•I'(' , i-i • . •• • • . • • • • • • • •• • • • • • •• • •• • jM:l,801J'l::l lH'l'C 
From thi~ mn,1 ht• ,1,·rlttclt•d lantl,.; In th•• lht•·m llt• li1u1t~ uf 
th11 I), . ., )Joiio•s Rircr ••••.• , ., 
Tito lauds t:~rtitie,1 tu tit• l'cdtlr R:tpitls ,\'. \li,.,uul'i RivPr Ruil • 
l'ond Couq11my hr the Hec1•pt1t1·.1 ,1( tlw TntPriot". 1111,ll't' 11!'1 of l !i,11 . 
.,!!l'l:!-i!'\ of .rmu.• 2. IRlH. u~ !<ih~1W1t by 1ht:' U;,!t!l'l'l..,'1lht o( tlw totnls of 
the ~Prtilie<l t•upirs o,f rh,, likt~ f11r11i,h,•1l till• l:itult1 1,r tlu• ('11111111is, 
iont>r of iii, CiNll•r,ll Lund Oflit'e, 11u1111111t tu :li;ti. ii I. Jti llrtW. 
But there ure re1>etitions uwl int •rf •mu(•~;-; a1uou111i111it t,, I ,1,.t l.s~. 
wl1i<'h, bd11i:r de<ltwte<I, r<'du,·,·• th<' <Jllltntity tn ;t~,:t, i~t1.:1.1 1u•n•,. 
All tht' lands upp1·u1·ed u11tl N·rtifi<.•<l lo till' l,;tuh- u11d1·r th,• nrt 11( 
~fay 1r,, l.%1I, In ni,J in tlw <·1111•tmdir111 .. f lhi• 1'101t1l, hnvt• luieu 
CL'rlifi«l to tit<• C,•dur Rapi,J, ,I: \li,,oul'i Hh·,·r H11ilro11d f',1111p,111_1, 
t·xcrpt 1l1<N• 11,·scrilll'<l in tlw li•t• l11·1·,•witl1 J>ltlili,ltt·d II withlu•l,I 
from tlw (•ni11ruu1y. 
It ap[war:-- hy a dc•<·ii-.inu of tl1t• S11pn•t11U ('011M c1f Iowa. iu 1111.• 
ease of nmrt,1•,-,'.ght r. 17w (hl,,r Rnp,",lll ~,, .,. '1/-.·1H,ar/ U,'f'tr 1/. N. 
t ~,., puh)i~lu.•d i11 ;1Jth lnwft, 1mg,•s :1,-,n lHO, tlint tlu• lowu C<·utral 
,\ir Line H11ilr11nil l'<1mpony, till' pr,•dm·ue,ur of thu (\,,1111· Hupitl• 
,I: M is,out·i W1·,•r lfailroud ( 'n111pu11,v. wu., 1·1·,t••d wit Ii II J.!'""I 1111d 
rnlid title to l:!11 st'Nio11• of 1li1•,e lnn,ls. whii·I, w...-,, 1·h·dr•l h1· 
~uirl c·n111p1111y ou tlu.· Wt•:-<h,•rH 11nrti1111 of th,~ lint- uf tl10 l'11ad~ 1111;1 
hcfurl• tht' t•n111pll'tion uf Hfl} purtinn of ~a.id ruad. Tiu c·umpauy, 
••• it 11p1w11n;, 1w.-c1· fumbl1<•d tl1i, ntlicl' with :t Ii I of tlm I~" e,·,,-
tiou!'t .,f:l}l.-C'll•d, l111t tl1e H11p1·l•IJ1C (\1urt dt·<•ikio11 l'l"l'c-rrt·d to, up,: 
··Tlwy ,u·c all lot'alt•tl in \roo,lhury nrnl ~lononu ('Utllltic-H, mul i11 
tow11!:ihip!i ~:1 lo ~i 11orth, rtLngt•M 4~ :uul -J:{ Wl'"-l." 'rlwru iH a Ji,.t 
uf a purl of tll(.'111~ with tJau papt•rri in the t•a,-p uumt•d. fin fill- in tl11• 
l(F:i'Oll"I OF 'ITU: SECltE'l'A.lff OF STXJ'E. 
viii,·" uf tit,• ( 'IL·rk uf the .'ui,n•mc OouJ·t nf lnwu. A stu.to111N,t 
011 
tilr• !trr,•. 1111ul1• In 11,is nfHr·,- by tlw ofHc·,•r~ uf lue Cedar Rapid, ,\: 
.'1iss .. uri Hh,•r Hailrund ('vrnp!ltl)\ purports tn l!'ire tJ,,, l1tud, 
i11,·uh e,l iu said ,uit: tl1ey nre thn,;,; lnud~ iu hlonouu mul "'nutl-
1.un· (•,,nnti,•s, pnlilished lwn·witJ, Ill< Jund, witl,lwld frnru the 
raiil;·,1111I coi11p,11,,r, r11n1·ked wit!, ,1 af(Jr. Tl1e bnlunce of the 1~11 
•t•diona ar~. uo rluul,t, irwludcd in tlw curtif.icult'N i~•ued L) the 
Sfnh, t" snid 1·ailJ·nn1l c•r,1upa11y. 
Tl,.. t h·nernl A,se111hly .,f lowu 11e,·e1· p1•uyidcd fur ronifyini;, 
l1111.t, jn thn [01\·B C,,11trlll Air Linc• Rail1·11a<l Cornp,my, and 110110 
lrnn , .... ,. IJl'{'II c,•rtifi,,,l h.r Llw Stnte to nuid t·ompunr, 
111 tlw ~-,-,u•; 1~,1 unrl h7;1 tlw tat~ 11nthoriti"", npnn 11ppli-
r·11liou nf Iltu ('~dnr Hapiu" ,\: l\fi•souri Riv,•r Tinilrnud Cu111pa:11y. 
i;,.;1wd 1uul dPlin~r1,,.•d ti, fiairl company, unJ~r tJu ... provisimti, of 
t•rli<JII 11:l of 1hr ,ode 11f J ;-:;, C<'ltilicd lists of Htu lu11dd whi<·h th, 
f-;1"1" h11rl r~r,·in•<I 11m1"1· llii• µrnnt b,r ,wt of Ma.\' l.i, ti,;r,o, an<l tn 
wl,ir·h ,ai,I v,1111p1111y wu• p1•psu11wd to hij cutilled undo!' llrn ~•·0111 
fr1,m 1hr 8tnte, un1l lhc aitid 1•c1i1m !l;J of the 0111le wltidi 111·,1vidt1I 
1'111• huniiuµ- ·11,•lt lh1b fo 1·nUrt,ud ct1t11poui~li. 
111 Ilic• yc•nr I ~1 lh,, ,ni.J ,·umi,un.) uuid~ 1tppUr·1ltio11, 1111,k•r 
<·lmptn llli, ,11·ts 11f tlw Eighi<'t•nllt G,ltlcrnl i\.ase111bly, wliicl1 ha,{ 
•11111•rs<•ilL•d I hr, law of I he lrnfo 11foretittirl for lists of tht•ir lmuk 
etl1j1•l'ti11g tn tltuM_1 t-tlrcndf is~ucd .. aml t-lat-ing lhnt thoJ would tltll 
l)ll plurcd 011 J'l44·"J'd in the rountit►s: wltero tli~ Jm1do were· situatt•1l. 
,\lh·r 1•oflai1lt•r:ltinn of the mall1•1· the l{uJ;?:iBtel' uf tho Sluti• LauJ 
Ulllc•p is,111•1! 10 s11id ,011111pa11y. under chapter lfli, al'I• Eighte~uth 
01•1w111l A 1•111!,l,1. ll1<-• cPrtlHc(l lists 11:i per thcir rc11uest. In thc,n 
l11tkr lial-11 "''"' of tl,c, lw,dn l'mti1itw.J ill the fr>ruicr lists wcr.i 
i11rlmJ,.,1, with II lu1·i:1• ,ulditionul aw111111t of lands whid,, lir n 
,·lim,i:•• uf 1·,•stridi1111s, ,nude h,\ this ,1ct of the (fonernl A,;sernhly. 
tJ,,, ltr•gisl(•t· ,,r the Statu 111ml Ollico Wt\S crmb]Qd to i11d11de 
tlw1,•i11. 
Th.,,·., 1111•, 111,wever, ao1ue tn1ct• i1wlnde,I iu the first set uf li,t. 
11ml 1wo 11 .. t i,,.,Jnd,·rl iu the lntt,,r, aud n S!tlll•ment of tht:,c i~ fur-
1,i,lwd htr,·" it!,. 
ll,flh ,L'!, 11f li•t• ,u·e 1·ecor1lml in lliis nllice, uud the 11l'igi1wlo aro 
,di i11 pn~ses,,i,.11 of th r11ilrm1tl <'tltn[)Uny. 
l:!5 
! .. \~[)~ \\TJlllUcLD l'llDEn Cll.\l'TER 111,,,\1•r-. Ell_iln'I-:EllTll ta:i'/, 
F-lt,\L ,u,s,_1,:)rnL\', FROM C'FH'l IFll'A I HI.K 
.. ! li.,t rif /,nu/Ji approt•nl ruitl rtrliflul lo t/J, ,t;;,tr1fc ,111..dr.:_,· ,,d t!l r',m.q1~1'il,"- '!l 
Jlup J.), 18,lll, 1nl1ir/1 -tl"t-'_1"t.' a:rtu,l,A Ji·nu, _tlh ru·t,fi1•nlt'1 •-1~11,tJ l,y liar 
St,rle m,flu;r1·tt\;,oe to 1./u f'f•d,1r llapiil.J ,l 1/,,-;:ttiiir; Nit· r /taf/N}f1d t\,1,1• 
l"WU unrhr Urt' /ll'Ot'i,-tfon:, rtl CJu,Jiltr 1H7, ,1,:ti ,.:,r1"1t..c11tlt rJ, 1/(l'r~l As-
/f(:mfJl,lj, wit!, th1. rrcum,u• th-f'r,:f;,r. (IT, thr. u•vr,/.'f. •at/J•Jdtc•,1(<,I ,,,,, r•1
1
tlrvm~ 
,.11 ,,,,,,,,1y•8;• l/H"" Nnnpti11!J r,.ti rrrd fo j., Ut r',,/t,r ltup1d1 d,, .llix.<uurt-
J,•1,,rr B11i11·t11u{ ,·•umpuuy 
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lll!IIUQU.! & SIOUX CITY RArLROAD. 
l\111th.>l'll pertaining to the Iowa Falls & inux City Railroad d 
to tb<1 D11brn1uc, Bellevue & Mi..,isllippi lwlroad will al ~ an 
•icfon•d under thi• lll'11diug. ' 
80 
con-
The •1111111tity of huuls approved and certified to the State under 
iu,t or May I,,, l~;,tl, to aid in the construction of the road fro 
Dub!H1ue 1<1 t-linux C !ity, with the Tete des Morta branch, ~ 
making du~ allowance for errors In the original lists, is found to be 
1,l!.'3.\601. ,o ucree. 
From tli~a quantity must be deducted lands included in eaid llats 
that are within the Hve-mile limits of the Dee Moines river, which 
were held by the Supreme Court of the United States in the Walcott 
cue, uot to belong to oaid grant, amounting to ,010.25 IK'l'8II, 
leaving a balance of I, l-lli,591.-lli acres. These have been divided 
between tl10 Dubuque & Sioux City, Iowa Falla & Sioux Cit and 
Dubuque, "?llovue & Mi88i88ippi Railroad Companies. The ~r 
tmnpauy built the Tete dee Morta branch. 
These lands Lave all been conveyed by the State, exeept tho.a 
that were ~t apart for tho Dubuque & Sioux City Railroad Com-
pany. A liat of the latter (omitting the lands in the Dea Jloinee 
river five-mile lhni!")• i■ published herewith, with a eeparate lilt 
ahowiug what portions thereof havo been certified to the said com-
pany. The eaid railroad company bu made no application under 
chapter 167, acbi of the Eighteenth General A-mbly for oortiA, 
caw from the State for thoee Janda not yet conveyed. ' 
Of the Janda set apart to the Iowa Falla & Sioux City Railroad 
Oompan there have been patented to eettlere, nnder chapter 19', 
11Cb1 of Twelfth General ~mbly, 3,37 .01 acrea. The1e ■ettl­
aooounted to aaid railroad company for aaid Janda at •2.JSO per acre, 
u roqulred by Mid let. A !lat of eaid Janda, with 1111me of o1afm. 
ant, and date of patent, is publiahed in this connection. 
There are 10,311Ull ICnlll of land ait11ated in the COUDti of 
H11111boldt and Poeahontu, approved and certified t.o the SW., 
December 27, 185 11Dder tbia l[rlUlt, and which, in the divWlle 
between the three eompaniea, were eet over to the Dabaqae • 
Slou Uity Railroad Company; they lie within the five-mile limita 
of the Dea ~oinee river, and are part of the 010.211 IICtel h-
lofore mentioned u being deducted from the total quantity eerdei 
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to the tate un1ler thi grnnt. Suhl!CCJUl'llt to th, dil·i,i,m of 11111,l• 
t,enrcen the t'Ompanle the..e 1111111• wer,• appmnd 1111,l 1:ertifi.-l hy 
tht' Interior Department to the State. 11111ler tho net of J 11l y I~. 
JKll!!, 1111 n .. s Moines rivl'r llllld , and the State c,m,·•·)~"1 thl'm to 
till' lie& Moi111.>s Yallt,y RailroR,l Company. Tht• <wtitkatio,n ,f 
th lands WIil! uullitled by the Wal<-utt tlC'.'dRion, aml they nre. 
therefore. no part of the railroad lands lnnring uml<'r tho gnmt of 
t /i6. A li•t of these lands is poblishoJ lll'rewith. 
Lists of tl1e other !antis N.•rtit!NI In the t-ltnte unclt·r the rallrond 
grant of May Iii, J. W. and 11111lille,I by the, saitl W11l<eott ,lcri ion 
on ac,~mnt of being within the llcs Moin<Jff n\'cr thll-mile limit-. 
are publiMheJ in full in the Stnto I.and Oftl,..,, Report of !Kllll, 
The total number of acres patented b) tho State to tho Dnbu11n~. 
Bellevue & Milllliaaippi Railroad C'ompsny, according to tho total 
gi,•(!11 in tl1e patent as of rerord, i :l ,tKHl. 2 a<•J'(!II. 
In reganl to tl10 title to land• sold by tbc Dubuque & Pacific 
Railroad Company, which was the original company roceh·ing the 
grant of lllllda for building the road fnnn llnbuc1u0 to Siou City, 
there is an explanation in the land report of this office for 1 ll, 
pap 89 and 40, to which reference can be made. I will only here 
remark relative thereto, that the land• under this r■ilroad grant 
having been divided between tl1e Duh1111nc & Sioux City, Iowa 
Falls & Siou Oity, and Dubu,1ue, Bellevue & .Miuiuippi Railroad 
Oompaniea. the record evidence of title to land• eold by the Du-
buque & Pacific Railroad Company mUAt come throup:h one of theae 
channel ; and where auch land were purcliaeed in good faith and 
fully paid for, it will perbap■ not be dllBcult nor expen ive to pro-
cure the evidence of title. 
IA, 
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REP<IHT or THE SEC'IH:I'AHl" OF ::.TATE. [AG 
A lt...'ll of a,, 1o11,0 f',tlla J·. 'fou~ f'it!I U11ifr(Jml lnml.- 1mto,ti:A by t~t StflU to 
1tlt'rr,. m,,kr l ;h•IJ'kr J;!-J, ,u·t.t TWt:{{th <IC11er,rl .. ·JL,t,;11,f.ly, u:tlli 1'<1.11k' q/ 
acU/1 r amt (/illD c,f fl'''~'''· 
The follo><ing notiL-,1 wa., r,'<'dn'<l tlor"n/,!h tho Gon·ru1111•111 l,nn,l 
()flk•J in l les )loi1,.., with eertitkat,, of tho H,•~stcr of l'lli.t otli<-Cl 
ntlht•d tn ~ntrll'. of tlnt1.• Ut."<'f'lllht.•r 11, 1,~"'i, c-,•rtifyin~ it tu ho n 
tn10 ""l'Y ,,r th,\ Prigi1111l 011 Iii,· in loi, ollirc: 
l>EPAI\;,~~:~:~ c.i::,;,11,~:,:~~~::111011, t 
\\",v111s1.ros, ll . t·._ Man•h 17, I . \ 
1,~ui1ttr ,,n,I !i(rti1't r, [Jt·, Jluim·•. lofl1(1! 
UE:NTLIOtK-s· 1 incloStJ tu-rl·with two Ii. L-. of lan1l11 mork,·,l ,. A .. nn•l ·· U. '' 
whkh "ero err1.1neo11,;ly l't,:rliti~d lo tli.1 S1ntt• of lllwn un,lt•r th,, Al't nf 
c·ougn-ss, npp1'fwe1l '9hy 1:;, tRM, to nitl in the ,·uu~tnh·tluo 11f a ridlru:ul 
from th,· Ci1y of l>ul,111111, .. "lo n JM.Jlnt on lh1• .Mi1.r,1111rl Hi,tir 1w .. ttr :-;.tuux 
(11y." • • * • 
Litil •·.A"' 1•111hrn,t'f'S l:1n1l1t whkh \\'t•rn '-'(_1,·1•re,I f1J' pn~•l•mptif1n 1lt•<'lnrn101·y 
Jrtatr.Inl'lll!I nt thP clntu th11 right uml,•r tht.1 rnilrorul gt'll.nt altnrhe1I. ( ktol~r 
13, t~I. i11 thl' !lix-mllt- lhnits. 
I.1st •• H., ,•ontains lantlH in tlu~ 11lx-mil,~ llmhA whl,•h went cu,·1•r<••I hJ 
t>Utrtl' of rt•t>t.Jl"l:I nnd uncnnrel~I nt tho dnh.-. 1hn n,i1r(1111I rlMhL atladu,,I, uwl 
nul' lrn<"t in Cho rift•wn-milt• li111ita, which \\'118 1)11ipo!-lt'tl of pt"itH' to Uu.- t•tirt.i• 
ffetttiull, 
I 11,111 1lir1~1·tt:"tl hy lht- 8e<.'retary ol tho h1h.•rlor tn call 111,ou the owner of 
the 1an,ls gnanh•tl UH: afore8ah.l to show t•au~. wlthlu thlrly day from rec•C'lpt 
of notice. why proceedings ahotdd not ho hunltu,tt:tl lJ.)' the UultC"tl Sta~ lo 
r.-<'nn>cr title to saltl lau,18, lintier tho p1'(n;,do11t1 ol thP .A,•t or Man-h 8, 1887 
(1!-1 S~1l., G,'!11) 
\'ou will onu1110 1ultab1t, notice hereof to bo l(.tn'ed upon tho mninr afnr"• 
ea1d, at•c,1m111tnlNI hy th,1 two lh,te lnclo1-...~t. iu11I tran~tnlt to thl11 unlt!t'I t•,·i-
dt:nce uf ~m•h ttl•n·iee. You will alao report vromptlJ nt th4' ••x11lratlon of 
the thh1y ,lnJtii nny artion taken In the pn-mlst•s, or tho faJluro to rt•Apond. 
The dntc.~ nrul chara<"l4"..I"8 of the f!hlima tu tJat, la111t. a1·tt fully ginua In l~ 
liijl8 
Very reopeetfully, 
S. M, l!TOCK8LAOIUt, 
.Jcting l!ommiu/Mler, 
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w hf of nw qr... .. . . . •• • . 1 ;-, ~l 2i ~J \Vi.. 3~,-., ~l.;>•1. ~-Jt•atccl ~m u. •~1. CMtc1.•lcd ,Januury :!O 'il7 
I 
J'if1n'tMll..ik liunL ' 
~ hfnf~w•~~•-·••·· :.!I ~ 17M H~ \Vt •~~11.i_ Loc .• f11j_y2!I~·•=-..-, ... \p1,·1t toll. P . 1l. FL [1,..,c.~. •r.x 
1"hl~ t\lHWtl 11•nt•1,t; .,eN~ tt;rtHit•fi fo1' the O"mpany l},l('f•mh1•1· '..~. ltt.i~ '1111• •••Yf1Hi1•ulioi1 wag urmu,.,f\.lf.. for lh•· .rt~nn thul th1• 
trad,":I in tlw ,:-h.-mllr liruit. ... \H-"l"il 1-0,~erri,I J,5 f'tllrh:•~ at th£' d:1.10 11r th•~ 111•tiuit,~ lur1ltinn 11f 1h11. run_jl, fiJul tl1tr.-hy r·,ct!J1t(->1I fr••lll Uu-






























LIIS l{EJ'<llff OF THE :;£<. RET,Uff OF . 'TATE. [.\i 
IIF \WDlES \.ALl,EY ll,\ILROAV.• 
1'111h·r Jiu., net pf < '11n1t1·e,$ of Joly 12, ! ,ti:!. ~Stl•ndin_e the De, 
:\loiu,•s Rlnr ,l!fllllt frc,111 th<· forks of the lJ~, ,\f,,incs und Har,,·nou 
ri,.,.,., 111 tl,n 1w1·1l11·ru hotmtlu,·y of tJrn ~tut" uf lowu, tl1<•1·c hu,e 
1,wn appr,,,•,.,J 1111d c,·rLificJ lo tJrn f:HHt~. ll!'rur<lin.e tu the UJ!j?te-
;.!}lfU n( tl1{1 totub nf the origirml li~f!, in this ottict~. r, l.i,O:U.O!l a<·rub. 
'J'J1Pn1 iH, l11iW\lVc-r, a J't:'putition of tle*·riptio11tj in tlto cwig-innl lil'\t1' 
<if :!.O!lj,1111 ,u:rn,. wl,ich dedut'lod from the tLJ?lft'c'1!11la <JUILUlit,·, 
i.~,n·c~ n l,ulnnt·t• ot' :ll:'i,;i!1i.03 acr~s. · 
I \CJU~.s. --- - --- -
th 1hi~ 1ju:u11lty 1h,, s1111,, hu:-. rt~lt-a-.1.•,I fu 1h;;' L'f1irt,·1l R1aTu-;:-:-:-:-:-. - a:.:01~1 
( 'our,·)t•il 1u 1111• f'i'llll'l'-" tHhli 1r prm l>,inn-. of 111\\ •••••• , , ••• , .•• , • 2,H:.lll.tM 
~.-t 11,pnn _1111· :-,; lt. 'I ut,I ~ t1111h1!" rh11.pt.,.r 11,~. arul joint t·l'soluliouj 
, , )-o la. nrlM 01111!~ i.,uth. (,t•Jwral A~"Nnl1JJ .•.....•. ....•.• O,;ifla.4~ 
J r:u.- 1.ljl t•111l11"11l'L•tl h1 hti.ls, wh11•ll w·1•1'J.1 Jn·mrllj ili.-.pnw,I or .•.... ·-1~ 
~Iutul, •.•.• '.....:..:·········· , •.....•••. ···.:.:..•••· .••.•.•.• Ll,:li'ti'1) 
Thi, t,,tnl, ,lednrted from the aho,·o ttg/(regato, len,·es n baltuwo 
"" ti«· •1111111tity thu Slate has cu11Ve)ed ti, the Jlcs Mui11es \'ulle.r 
Rnih•11ail l'.utupany of*DO~.:'J7U.Th acrl'tJ. 
ThL· tl!I~rt·.(!nlP, J1tnn~\·l1r. <lf the tntJtl~ of the aev('rU.l conn:ynncer:i: 
tmuh-1,y th,- 1:ituto to Mid cornpa11y, as of 1w·orcl i.u this 11llici,, i;i 
•j,fl:!, lfl~.tm H<'tl'"'· B1ting a11 exrl'tti!:\ nf ·2.h." ucres over tl1t.• c1ua11~ 
til.1 oht1titte1l 1,y tll<• 11thl'r method. 
Thu 111111!, •·t npnrt for:>. II. Tllrt, nre all p!it(•ntc,<1 to him b,- the 
l',ln!<•, ''-"·,·pt lltt• nw fr ~r of nw fr 'l'' of •<•rlion 19, tmn1ship nI, 
m111,.•11 II~, HH.lill m•1•,.,, wh.irh 11p11rars 11nt to be iudude<l iu 0.111 
palv11I i,,m·d to him as Jlf'r th<> rec·ords hurt,. · 
011 11<·r·,,u11t ol' tlu, 111111)ij puteuted hy the ~tat<• to S. lf. Taft, 11ttd 
nl,., tn llu• •l'itl,•r., ns l1erl'i11 i;t,it~~I. ther.- wu, paid h,to tl,e bllue 
Tn•u,111".I hy sud, patent e>', for tlw honelit vf the Dvs .\foiues 
\'all,,) l'ailr1111,l (\,mp1m.1 th\' price uf tlw lanrls, at~!.~~ per acre 
for 11tn,<1 pul,•ttll•tl t .. IS. 11. T11ft, unit ,tt 'll!l..'\il per 11,·ru for those 
J>:ll<'lilt•d t<i 1111• s,•1tlcrs. lu o<'m,• of the<'«~<'" nu nr,·nmulutinn of 
intm'\•1'11 wu~ addL••l tu th\_· pm•cluhH,' J>l'if.'U. n, ii; purot\ihlt: tbat in one 
.,:1:::;~~::~ r,~1::1~~?t.~~!hY 11 lmr~l.'f1blc to tlu• [h:.-, Mohw .. \-alll-y H .. allruud 011mpuny, St.•i• 
,-,,.,1 L.1..'W llhl',\ll'l''ff'-'l', 
or two iu~tanc·e~ tl1l~ pnrdu.t~l· m,\n.t.1y Wtl~ 1u1id h) tlw .'.'\t:tll~•r tlirt•r•tl) 
,,. th~ -.ud rnilm,ul """Jlllll)'. 
TI,,, Stuh• ;d~11 _!!'llVl~ thu ..:Uil nuln.m,I 1.•111111u.u1_,· 1\ t·rt.--'-t1it of 
$11,:_t-:11.•:i. iii tin:- puy1m?-11t of <'i•r1ai11 old lh.·s :'\luim•]"I rin•r t•h1irnt<_ 
tilt' l'nym1•11t .,f whi,·h 'Jti•I <'"lll['llll) luul uss1111W<I in ""h·r to ,,J,111i11 
ule 111 the l111111" t'l·rtifk,I to till" ~tnto nn,h'r th,• 11,·1 nt' ,l11l.1 I~. 
l'-,ll~. 
Tl1i.;. (·nH.fit wns gin.-n t:ht, t'Ulll)lllll,\" fnt' th('- 1·i-~1i-.un 1h1H tlw Stnlc 
lwd 1lt111"'1;•nh·•l tl111t th-<~ qu::uttit.r of i~:;~J7:t:i1 m·rt•~ \\lii,·la "°""' inuwl 
to ht· tlw l'\:('es!'I ~t•lt•("tt•d u111k1r tlrn ;.u11,011tt-m•1·1• graut. ac·t S1•ph:m-
1wr J, 1 ~ 11. slio11hl Lt~ deJudcd by tlat µ-t•11t•rn.l ~ovc..•ru 111l'Ht 1'r111n 
th~ I>"" \lr:,i11,•, i-inu· i11d~111nit,1. ~nppn><•d tn b,, 1h10 il1t• Stut" 1111ilvr 
th~ said ,u·t 11f ,July l:!, I Mi~. (S,,o th., ll:u·,·1•,1 hl•ttl,•tnt>III, Stull> 
Lun,l (ltlit•l• rt•pu1·t. l,,~,. pllj!rs 2:; nn,l '.!ti). 
[11 dr•w ,,! the furc•iruiuJ! tn<•ts, tlw J>L,, \loi11t•s Yullc•.1 Hailrn:1d 
(\,mpauy it, diarg,eahle witb the fullowiu~: 
I .cu, .•. 
Lu11l~i;;o111•Y'll-r;;-.. 1•1th•r,. ..•••.••. -::-::- . . •..• ···········11.n.foot 
J;~',J1;~;1~~i11v"I)~~~ ·~t\'i,~•~1:i, ~:·t:~·r1~· ;, 1th1;,.ld 11) th; ·ll;;.1•ru.i ·w;~ Ir~· n,n+t:i ~~ 
nwnl· :iu1I ),,r "!11,•h tht• rt111q11tn\ 1, 1t·f•i\1•rl 1•11 1,lll ·•·~· ,. Wi J73 ..... J 
L:111il~t•11U\1 .,c11 to tit~ ('HllipllUJ b): tlll• ~t.,t,, , • • •••• ~ ~ an1~ 
Totnl nu1ohi•r nf ,u.,:re~ d1111'gt\1thlu tn 1h11 l). V. H.. R l~u •. 1 .ilO,ll:J; H 
J..., i qf lmul!t "l'Jift1t•1.d mul ,., rNPul hi tl1t ,i.;tult hq /1;.t, fotrrit11· fir pmrlm1 ul, 
11r;iltritr·t,!f•fol;,112, 181i'l, ,,,,,J ,11/tif'/1 //tr ,<;t,1l, 1111:J <")lll'.'J1tlfolht• 11.IJ 
Urtimlf li1lky /b1ilrrmd ('c,mp•W!J, tfflr;uy fl,c /,,.~I WH11(ul }'t'riurl. 
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.r;-u_Ji U1•t.·•-•11il11,1· :rn, 1~. 
·IH IHI Jn111111ry HJ, a11.;11 
Tl11• ht.st ,k••t•rilw<l lruct, situnto<I i11 !l11111l,ql,Jt <·<111111,\', w11a 
ni,pl"(J\'U<I to tl,e St11to Noveu,b-,r It, 1 ~,, llml tlie ,,tlll'r Lrnct, 
il,·s.·dh~rl. ~ih111tl-'1l in Palo Allo l'0Jt1t11y. w~ru u.ppron•,l 10 tlin Sluto 
Ht•vcral _yearH Hince. 
1 iO Illil'ORT OF TJiE SErRETAJff l)F Sl'ATJ::. 
Ll~T t)f !JES ,\IC/JNE,; \'.\I.Liff IL-\JLIWAD LANI). P,l.:ni-:-n;o 
TO 'E'r£L.EIIS. 
.. , r.,m11,ldi: litd r.if fl,t lulltl• rf/1pr<1l 1ul fJtid l"f!rJ-ijkrl to ti,, Stutt, rmrlrr m,:i 
or t',1w/r1•_Jjtl of ,Tu/y ):.!, lli(J'J, wldt:/1 lt<Wt. l1.t:t:U _}'t1tt·nl-td l,y tlu "{t,rt• 
lo nttlcr.t or t:/,1im,1. 11:tt lht·u,lf~ 11.-•ith fUWi< of claim.,"it ur JJti(,.11t11 r,ml 
rbth of p.ttt:til flt r.rtr-h t:IUt: 
I 
.[
- =,S~ ,JF CLAIM· 
- llATt-: oJ,• 
p,11Ts 1,y !-lt.:.<."ru-,~. E :: &i ,. I ANT \7'1in t'AT· l'A't£.·r . 
-~ ~ I :! b ENTF.P.. 
J~ ~ :2 ~ 
- -[ !N-I IV· I -, --- -
1,,1 I, 11,,.1 •w o/ "" .•.•• 17 IIU 32, 70.JO Micha,·l J1wkn1ijn . Jan. 2, 1~71. 
~l• •1r . ··•- .• ·······1~1 tli1 3H ttll). 00':\lih,:s Mah1.;n ...... ~fort..•h 7, 1~n 
1111 1 ................ , .•• 7 IJ~ aol 74.tu;c- N King •.... ,,J1100 :!I), !Hi:J. 
l11t-. j u11d ~ •• ., •..••.•.•• :?/\I OH1 !JJ 11:-,.~ f_IPIII".} •. forvl~ ..... Ol'l, I, !Ni~. llt1 r1 • • • • . . • • . • . :id !IU ltl um.OU ·rol(>f PaulsL1 lL ... Noy. IS, IH7:! 
nw qr •••-. _ • ••••• 17 \I:!, '.!ti WU.OU('h,u•h.•s Lani· ... No\'. 18, 1Mi2. 
jl lirof11w 1 t1 hfflr .. w. 2;,' UH IH IUO.OO'l'huri CJ. Bm·gL' .•• ,No\' 181 l~i:! 
n Ill ut nc • . q :.!3 1/tl :u H0.00 i"'l~·ln·-.11•r Clark ... Deu . 20, Hl';·2 
t' hf vf ,w .. • _ •..•..•• :1J.Jl1uu :ii so.on l(nuN gsJJe..,ut ..•. De<". 27, l!ilf:?.. 





£ 11w:·:: ·:~.::::~. 1:~ i!Zi :: 11~:~:Mt~-t-~{,~·i,\:~·::: 'i:~rtJ~.'t!t;. 
... \\ or /',iii .......... , .. ,11!1 t)O )I'.!' .hJ,CX),l\lnrtin 0.10,Ul(l .. ·INo,·. :!U, lHTi_. 
t· hr ,,f liiW, U\\ u! ~~-..... a 1 1111 a, 120.00 E. H. Sop1•1• ..•••. ,\ug. ~a. H~7". 
fl hf 11f ttw.. .•.• IT fl,I :u, ~UlO ,\llPn B- Carti·r ... ~cpt. 17, 1 iU. 
IJUh_f11,,,,1._,11fllt' .. , •• , •• Ill' UU ;}II Rf).OOE,S. ()n11~by, •.•• l,Ju11.:?2, 1~1 
"" hi nf ~\\' '<\\ n( U\\ •••• 1!11 ~1 ~·· H?-21 .J11hn H ~ht,t:tt'(•T l.1t11w H, p,t.4-t 
Ill' u( 11,, • _ •••. .i .:?:l Utl :J.t .J0,00 ~>ln•i.lt\r Clark ... ,Jill)· 1\1, L~I. .. ,. 'II' .. •H• • • •• _113, UII /.J11 rno.uo.\. ,L Nli·hob1111. .. JulJ 211, 11'"11. 
JI Ii c,f 11\1 ........... 111 1111 3-l sn.m Wllll:uu II.\\ ,•lls. Aug. It, l•~t 
11\\ fr ,,r II\\ • . •• ••• I !] UII at: fi-1.30 ..\lhinn .K. Rilll1•y .lug. l~, JM~I. 




1 HIJlaJ su.uoJ. W. l~ougli ... 1Aug. 2ii. l"'-'11. 
·, .. ,,., ............... 
1
~i I 
I I] L.\:-.'Jl llEPAk L\lf.: T. 
(lll('\f;n, llll,\\'At;KEE .I.:. T l'All, Tt,\11,\L\Y, A:-11 sUlt''.'i: I 11'\ 
Al<O ST !'.ACT. lt.UJ.l(lL\ll . 
Jkl111h·e to Lho land~ in diBpnt~. whit'!, WP1·~ p1tlcu1,~1 ti> lhi, ~,,11,, 
uu,ler lhl' ud nf ?ifoy 12, 11\0-1, th~ 1·ep1>rt of this olli,,, of fir<\ y1•111·, 
8J!c1 ,.,:ft8 cpli1~ full aud (•vmplt3tl1 • lt fnrui1-1h,id llw dt:'d-.i1111 uf 1lw 
Snprenw Com·t of th.- lTnited Slales, ru1J clQt•1·,•l• o[ i1,., ('u·,·11il 
Court, iu tlw c:-1\:-:l•~ the piu·tition (1f th\., lnw)M h,:tWt1e11 tln:.1 ('11111panit.•s 
purt11U:l11I tn tl1c Jccree of Cin:nit Court; om· .. \tton1, ... y-u-~•1wr;d°i-, "Pill 
iu11 to tlie Oo,·crum· upon th<~ qut..1i-.ti11r1 nf i:,.t1uh1~ pah•uts lo tl1c1 {'PIH· 
pn11i~~ with c-01u1uunicatiu11,,. fl'ntn t1w I utt..•rlot· llPJUU'tHIL'llt, 1111d 
otlll'r warters; 11!1 of whid1 W<•re o[ lllllt'h imp.,rlHII<' • i11 tlll'i1· l'l'hlli»u 
10 lhi, lu.u<l qm•stfon. The Ul'ILWlltl flll' •nid l'PJ1<1rl \I'll~ Bn l!;J'l.'UI 111111 
but f,-w copies a1·0 li.:ft. 
Un<ler i11strurtions from tho 'ccrnto1·.\" 11( tho fotl·ri•,i·. tlw Cum-
rni,siuutr nf the (fonerul L,uul Ofllce, 1ot1 .\111r11sl I I, 1,,,, c•,i!J,.,I 
111~•11 the Oo,·crncr fo1· n rclinquishmcut t" t.hu Unil,•<l l-,hlll'o of 
~t.1,\12.1., Iler ·.soft.he l,u1& pnl~lll<'d 1 .. the hint<• fur l111ildi11ir lhl• 
roud frnm ~'ioux Citr to the nurlht•ru h"11111!11ry or l"wo., whir·!, s,d,l 
<l,•part1JJent d~tarn1i~1cd Jinrl nut b""" ~m11,•1I ·hy lhu ruilr1111,I 1•1>111• 
p1111y. fo thu ovrnt tho 1•01it1q11isl11nt•ul "'"" 110! 1111,dt·, tho <l,1111111i, , 
eiuncr Wt\ff te<JUiJ't:i.l t,1 n•port tlit• fui'I to tlu- 't.•1•t'f."tnr.\ "f th.- l11kri♦ 1r, 
@11 t111u tlit+ .t\ltortH?_Y-µ:euerul t·o11l1l b(;' r••qut•i;.h~I In i111.,titnh 1 Huit f11r 
tlw R."(.'fJ\'(JI'\ of ,mh.l lau<ls.. The nt.t\'C'1'Unr lH'lt l11•iUU' u.ulli11rill'd 111 
make t-iw·h ~reliuqnil">hn1e11t1 Lill' mutlt-r wnn 1·~ft•rrl'd to tin:• 'l'wt.•111,r~ 
6e<.">111I Ocncni.l As•umbly. Tltat lwdy 1,,.,k llll ,wtiun 1· .. l11til'e 
tlwn·t,,. 
I wrote to the Rl~M.·etur,r ,,f tl1t1 fnt(•riur fu1· iuforruntion iu 1·1•,!.!1u•cl 
lo thi 111utt"r, ,u1<1 receh·ctl n rnpl) whi,·h is puhlislu•tl i11 tlii• ,•nn• 
11e<·lio11. Jt upp1,m1> tlJut 11<· hus iust1·1w1t·tl thu Allorn••y-g,.·11•·r11I .,f 
tl1e Guitec.l Stawa to eo11uuentr- tuiit fqr 11w r~?('l1\'L·r) uf rl11• lnmlii, 
ii II["'" cxamiuution he tl,,,ugltl ii nrlvi»1.ble. J ltave "" f11l'll11,i· 
i11for11u.JJi11n in i-ogurd tl.1ervt•1. 
l u tho following is u bri.el' stnl<•mout .,f tho rprnntitt nf loud• 
p11tl,111l•d to the St11te nuder thi• j?l'illlt, wd tLcir ,liep,,•ili1111: II ,t11tf• 
1uo•11t c1f the land• pulcnted tu tlm Hlale nwl by thu Htut" to llm 
railway c<JlllJ»lllY •luring the last twu years; a list nl l11H<l patent,•<! 
17!! JU,J'Ol{T m· HIE 1'E('ltE'Ll.ltY m· STA'I E. 
uy tlii, /'lt,1te to ,Htlers 11.looi,( thl• li1t<' of the railroad from )kGrcgnr 
W"•tw,11·,I, ,wrl "li•t of nU the luuds patcntL•d to ti.,, tatt, uudur tl,!s 
gl'uut and witWwld from cvuve,1•anr·e ti, the couipanies. 
Tlw1•e l,nv,, hew, pat<mterl to the Hwtc of lowu, und •r u,·t uf 
CotH!rt.'~?-o uf Mny 12 • .lt,fi-L ll~ r~r tlJ~ agg--re::wte (jf tnt.uf:,,; :rin.
1
n iH 
tlw gm· .. r1un~nt pntcut.s 011 filo in thiij Q!li~c. 7:ll,il II/, 1¾ ar·res. !11 
m-lirl putcnt8 thbt'e is a retwtitic,u of de::.,1.r•ript-iuns amountin_!! t•i two 
lmwlr1•d uwl l'i~ltt,r m·rcs. Deri1wti11J! U1if, from l-ltticl ll/.!J?l'<:~U.tl!, 
l,-n,·~s " hulanc·o of ,:ll,li:lO. U ncres. Of this 11111,otity, as per 
tlw roc·urds of th is .,flita, tllC'ro Wt•w; 
(\,rtitir-11 liy tht• s1..u,_, to rim ~ion-x Ch,y & s,. Pn11l R.nill·,>nd 
I '.t1111pn11y,. .• ,......... • • , •••. , ••••.••••• • •• , ••••• 32'.!~·l:!l -01 1u·rr,i 
Rdi1t1JUiRhnl IU tlw Ua.iltH1 Sl1LlCl'o 1 w~ pt•1· dtit.!Jl.t't 21 1 
a.etg 
JAA I. • • • • . , . . • • , .•••••••• , , • • , ••.•.••.• , ••.• 20,017 .Ra nl!t\':I-, 
1~uti,111,,,1 t(l ih" M<•(i-r"'gnr & Mi:~1'!ourJ lthm· lt'r Co. 111lll thH 
C'hh·ul,.t'o, Mflwa11kt~-t;1 ,\: :,,;L, Paul U:3· Co,, t.vg+-lht,t' .....•. 3t'i8,0Utl~ :wr""· 
P,1t1•11lml ~rJ ~t·llfl;ll''-' on lino of )(dtregtH' RtLilw:L.)', •.•.•.•••. 0.004.48 u,-r,. 
\i\'ilhh1.•lil IJ3 Stale fn,m p,u~ut lo llh.1 raiJruatl UO!Hpauios ea~t:l!.30 ntrt·~ 
Tnl1d . • . . . . . . . . .• . . . . . . . • ..•......... , ....... 781,ll~fl.l•I nercY. 
'.l.'here npp,•r1r• to be ac,v,,rul oonllots betwoon tbo )audw putentod 
tn th,, -·11,t<' for buil1li11K tho milro11tl frum McGregor to 8lieldon, 
u,111 ti,,, luwi• rmn·,,yod to tho Stat,, uw.ler <1ther w·nut,. and on 
u,,,.,,11111 of tht••c cnntli<'t• tl,c, two compnuies Inst na,uell liave rc,lin-
<JUiahed to tL~ $t,ite -!Vl.Ji nerea. 
1..U-11 ll£1',\RDIF..'-T. 1 j;t 
1 i J REPORT or THE St:t:H.ETARY ()f" ~TATE. 
Tl,t folhrtciny lrt1r/,, ,r•cr( J111ld,ht/ In f/1~ F,f1Jfc. f,-y llw l 'r;;tf!'.I Stut1-11 1nvr,,l 
.'Jt'1trtt 1111,·e, umb r tht ,1,'l qf ('o11yrt·Sa ef Jl/1,!J J:!1 J!-<t;-l:1 (fJ uiil iu Ille t"Ofl· 
lflriuti,m t.LJ fhf! rmul from ,1/,·(Jrrgor to ,1.;~/d,011, but ir,.rt: rr.ltl1htld {r":lm 
,,,,, .. ,,, fo /1,e ,,,au·,1.v l'QWJ""'Y b,·,·(1)1je ef 11 ll['po.,ed ('Ql,fiir"l ,ritll at 
81C•11up fowl gra,i(, bill they "-1Crt ,r/1 p11U.11f~,t to lltt l'hic,,g,,, .Vi.l1r11ultc 
J: ,"ii /',wt ft,,i/,1~ay <J.JmJNH.t/ rm f),•fof'<'r 2·1.lH,'tl-l, 
--- - -- - -
mmcr>o~~~ 1~ i ~ l 
CJ.r,0::_~_ --- -- - . ·- N.-' \\":f 
'i'-' ,,r 11w.. . • • • ............ I ar.1 oui \.!1'4 m.oo 
,_,, "f ... 1 .• • • • . ••• •• • ••••••••••••••••. •••••••• ·I 7 1r2 tt:? 40.0I) 
11\\'U[>i\\-,M-Ms\\' ···• ·········1 11 00 a2~ 
Tut:11. •·••••••••··••··•··•••·•" ..•. 1 •• ,.1 .\ 100.00 
Tlic fnJlowinj! ,lcH<:rihc,l trad•. ,·iz: nc qr ,of ne qr scetiou al, 
townsliiJJ UH, rnnj!'c..• ~a. nnd NC qr of lll" qr ~ection 1, town1diip {l~, 
rnngl., lo~ nr .. l~111 br1Lt·ed i11 a pah•ut iHt-iUPd to tho State hy t11e 
l'11it,·,l l:itutcs ,Juli·:!:!, JS!-\!I, und,•r a<·t of .Muv 1~. 181)+, whic•h w113 
n•,·ch·ctl uu<l fil,,1 in thiM ollkt, ,July :!!!, 1~s11: The pntcnt having 
h,•cn ,..,,-,.i,·e,l ut so lntc a <lute, the lauds ore not inclu<IL~l in the 
st11t,·111,•ut linet.,fore u111dc of lauds r~'Cein,,I aud disposed of under 
t!ii-. ~r,wt, 
Tl11• I rul'ls ur,• 1111t,•111<•d to till' Stute fur tho b,mefit of the Chieagu, 
Jllilwuuk~u ~ ::it, 1'11ul lfaillrny Uompauy. 
lio 
t.l>'T OF !u\lW~ P.\TESTEll ·10 sKrt U:11~ !lit l'I, \\\l,\XT><. 
.J cmtJifcte 11,t qf /he 111,ula nlong th~ liu cf th~ V~tlrC'IJO" J.af'ro111I (Hotc 
('lrlt'Q(10, .Milu·m,l:n ~ . ·t n,ul ll«~ltr."!J}, , .. i1r,Ltcd bg the -'t:1,tr: (H • 1 ~ 
I r, ur c',riuurnU v:ith nanic •!l clmmoul 011,l tl,d~ if pHl~_,,t 1'htJJ h.tn:t: 
a:;, t,caJ palcnkd1 M llir Sl,~t, . u_rul r wt oJ J/11y 12, JStJ.I, U(:qit Ult 
lrttcl$ <f.-:"Mibt.d ;u ti,,, ,wt-1 Julfo11.•111g tl,t u..,t, 
17H 1H:l'ORT OF THE SJ,< 'llETARY OF <;TATE. 
=~ 
- - U I .I lsuff or 1·L•I\H~T ""I UATt: or 
t'Al-l.1..., 0.1- lilm··nns- ·•.=. ?::i 2,. ,.,;_; 1 _ _ . _ j ~ ~ ;° ~ '.A.IF.b:t:L.I!-. 1';\Tf-:~'t. 
i r=, J -~~~---
N W. 1 
n )if 1,f ~1~..... . •• 1:1, 1,:.t :111 80.00 L'harli·~ n. J•:umwn.nn .. !M:iy :!t). IMSI. 
n hf of tm •• , . , •• tt• t1~ :.?II 74 .o:, .Arn\.·,,.,ltt. 11:twkr·,t .••.•. i~fn.) ~11, l~l. 
111;r1r fl \il1 •Ju 1"0.IKI U:tl"i1I ~k'."h·lly .. ,., •••. )by :?O, l~t4l 
~\\ uf. ,w: 11° i:r nf s:• ·nr. UM ~ti 1:!•U~) Sarmtd ~,t11tl~ .......•• , 1~l.ty ~O, l~'-fJ 
uw rtr '17 11:J ' 111 11JO.OOll1•11ry i'J1l'rl't• •••.....•.• !Mu.\ 211, l!t~i. 
11w frrl;· ::. · .::: lu UH t11 1/t2.IM .Jol111 tloh11~-tn 8ba.1.1·t .. play to, lt-~t 
u•••p ...•. ······~ It, ll:i IN 1f10.oo.H11l1n1 Au1lnsou ..•.•.. ,Jul)' t, 1~ .. 1. 
s,• qr 1.11 u:-J a·
1 16il.Oll E,twnl"d .Antlt·rsun, •.•• _ ,Jul,> t, l~"l 
o hf 111°~\,." :·: •:: ; 11"! ui, 80.0u llnnuon '"1•lt:J .. , ....... July 2H, P··•n 
m ,1r_ ••• • • •• :11 t1:t -.?71 tn() 110 Pn1rtt"k l\foarJ" .... , ••• , J1dy ~n. ,~-ct. 
:~.
1:.i',;.:''. "' .. : : : ~~. :::; ~+I ~:u~: [L,\:.i'(t,:r:-li>';.::::: .: ~.::~- ~- :~:: 
Jll\ ft'ttl' ••••••.. 71n:1 :,m: H~.24W .r. i\h-}h•lls •••..•. "NI)\. H. lk-'i.i 
II hJ ,,r "'~', t,m nf .;11. :H U/il ~II l~U.Oll C.ir•11'gt< lL .Au ... tilL •• . * 'So,·. u. 1.,.:s,;, 
~ ht' ol m,, til'ofkr. Ill 0~ 211 J~fl.(10:Nathnn lfawk,•& ..... ., 1Nm 11. 1,~; 
~1• of w• ••• _ ...•.. 11a 11:li aul 40.CIO \Vlllia111 Emm,~r:;on .... N"ov. ti, fK'l,1. 
t-\\' of 01, • • •• ~II_ ua !!llj 4U.t>H,011lkk U. F1·,vdhu1tl •.•• No,·. 11, Jl-l!i,"i. 
"n( 6W. ••• 118: !1:1 ~i •W.00 PtolLT On,~lwug .••••. 7\nv. I>, 1!:l~;'i. 
~ Iii' of ,;o, , , •• Iii UH 011 80.011 C'h;tl'h''" {;. Emmer~,111 •• !'\lov . fl, 11-<.;:-,, 
nn nr .. ;• •• • .... 1\1 l!:{ 20 .JQ.tKl OIP lJ . fiullix"ttD ....... Nov. 1,, lM'-'i 
-~ hf hr ·w,S\\ of ti\\ ,'J mr 1!il1 120.lK.I L:l'lll•J U.tirtllll ......••.• Km. ti, 1~S;i, 
~\~ 1i,f1':~-.. ~:w 11 ' _ .. ,~~ ll 11al 27 160.00 Hirnm ) ..... Jitllthitt ••.• · ~IW. (t, l~/l. 
,;,, nf 11r, •• ,, , , •• ;J.'il Ut:I :,?!I .JI) OU ~:110111·1 ha111ls., ...• , ••• ,No-r. u, J/\1<1, 
" h{ ti!' ..-w Ir itr ••• i: ntl :u -;.t. ti-1 lhu·mon &. 1Ph•y ... , ...•. 
1
~u~.· 11, 1,,,.~;-1 
tt ht 111 n1•.. .• , • 1H 1,:-1 :m: ~o fkl1Cln·i~r"inn A. Ro~1sl11g ••. Ni.,, U, 18"-1.:). 
~t,:;'~r8 .. ~ , . , l~I ::~: ~;11 -1~-~),rty·tu~ Nnj,b ........... ~n~. Ii" !~~: 
"'' 'lr • .·i11u~• :!!I 1~1:111:·.,'i',:11lr~L•~F1ii,1111.~011°::::.1:::~:: 1, JM"4; 
11 hf n[ nw •• •. • ::i !Ii-I •,w t-tO.I.Kl Unvhl U Wa,ls,nH·th .... 11111~ l, l~"f 
nt• nf 11w • t:f u;t nu ,tu un 'lur.) E, Euuner-.ou .... ,Jnm• 1, 1~"i 
11 ht nf lh'-, "''' or )Itel 1 •..i; II~ l!n1 l~O 00 11. ~. \' uughn . r .... ,111111' H. 1~-.; 
fl\\ h· 11r... •• 1\1 Iii) :n JOII ~o "'1lha1u l:tllll)lllt'US .•• ·1"1•(', 12. J&4,1,, 
11 
-·-1 r..u1 ... ,_)7,.1ur_u_is __________ _ 
flu 1n, 11r or :-:1,•, 21, 'l'JJ, us, H.. ~u, rrntl TlW of Ill" ;uHI ~w of Iii\ :-i1•c. I, Tp 
lli. H ~11, e,111laini11g 2!H.llU acre..~, tfmbnLt'.t•t.1 iu thlS fnr!!going littL ha,·fl nor 
111·,·u palt'rth·tl lo 1.h1• St:1lfl uudn thl-. grn,uL 'rhc*.)' wert.• p;tlt•11t1•d lo t!1;J 
&\'ltlL•l-s pri11l' tu th1• n•t.·•·11,l nf auy pnll'J1L Irmo lh~ Unitrll Stalt1" ff'II' ltuut~. 
11mlt•1· 11-l'l of ~Ll~ 12, 1,;R-i. :J'hp U\\ ,,r Of,• u.u,1 ~I\ jjf n1•, ~f'C, I, ~rp. 1•7, R 211, 
lt11,;,1 ht•ru p:\l1•1il1·d ti• ltw ~t..1tt' n~ r-.w:u111, l11n1l, nutl O...<t. ,uwh patetltl·il liy lbt.>-
Stl1t1• tv Krh mh t•ountj. 
I" I 
1'lu., f41ll1>wi11,e- i.-... n li:st of tlw l1u11ls tlrnt lian• ht~n pnh·11h•tl t,1 
,lit• ~tail.lo 11r l11wll by ,11, .. t111it+..•1I Stuh.•~ tnllll1l' th\.• ~ralll 11r ~(Uy l:!\ 
i"I~. hut whidt Lu,·e uut h,·1•11 t·1•M'<')l'1l l,,r !he Stnlt<: 
I""''' ,1, gril, ,I in th,· rr~·c-ri v o{ 1hr. t 'i1·1·t1il t Vt 11rJ r,:oi '" iu,1 ,,, lht: I•" ,1111l 
trr•i tJIIJ•mtlc lt'mit.◄ ro111t,io11 to l1filh r,dlrr,ml1t1 ,,,,iJ trh.1,·/1 luit"'" bctn 111irlt· 
uo,ac,I by the t',,m,ni!'l.~io,a·r., In U," ,..:.iou~ l'ify ~1· "ii f',111I ffflifr-'Htd t mfl• 
,,,·wy: 
all . ... 
flW llr ••••• •••• • 
,; hf uf 11w. -.w 111• •• 
,\\. uf IP.\ .• •• •• •• • ••• • ••• 
l\ hf .. •·· •.•.•.•••.••.•.•• 
ll hf id fl hf ... , .... • • • ~ • 







lh· nf ll\\ 
tt• 11f IHI, 
wuf t-\\ •···•••-•·•·· 
oil • . , ............ , --
111 1,•,.••q1t ~,, of '-tt, uot in l(l'ILtll},. 
111· of 11, 0 , •••• , 




t hf,,! Ul' ' •••• ·•··' 
all. .. ....... . 
.1,1 . .. ........ . 
,, hf i1,l ~,· • . . • . • • • • • . .. • . 








11 O!'J lU 
j Iii 411 
!'1 u:, -11 
1 it ~:~: n 
l:t U:i 1 ll 
11. tl:'i II 
IH !l.'"1 U 
2:1 It:\ ti 
:,,?;'\ 11,"tl tt i 
2~1 ~:;; n 
I~ 111.i -11 
111 !:~1 11 
•, Ii.I ,I:? 




















































IT JU;J•utn OF 'HIE ~Ef'U~;TARY OF STATE. 
l'Nl'aTENT.ED LAKD Ct>N-rJHJ<t>, 
all ..• 
,_. hf uf 1t• 
all , ... 
all, 
11II 
1111 .......... . 
, hf of 1• hf., .• , 
rtll ..... , .... 




J,m1,l!J ,lqo ril,MI m d"cr"'I' qf ('irt'Uit (-'o1'r£ n.s /Jf·i.ug wit/d,11 1/11~ hmit.s rrnm1w11 
/o IHJIJ1 milmr1dJt, lir,t ,d,ich u·erc not purtili-OUtd hy lite Cvmmi,.iu'cm<nj'11r 
r1 a.1trmt ylt't:h w UJP. prrrtiUn11: 
,~ .\ urs ot' Mtcnos . 
',/; c- ~ < 
u It{ uf "'"''" 1111 of 1o10 ••• 
• hi 
_Jfl~lt 11 ~ 
.... .- ........... , llu -1)11111 1~11.INI 
•..•. _,. ,.. •• •• . ~H- 111 l2
1 
320.00 
................ ... .. llll.l•I 
J.,w,IA dt•JJtri/~,.d i11 tit,• di ,·rn~ qf t/1f; Cirruit l'ourl n-s lyi?lg u•UJdn the ln1-nrilc 
huH/A '!/ Iii, ,"i1.rn1z t 'ii.I/ u.· St. !'(I.HI Rrtil;·n11d, ft!H/ ouf.1:1,ih: of lln tiuHml,• 
li,ur/.J r,f fhi; t'hic,ttN, Nlltt•(HJkPr t1' J.it. Pa,1,/ Ur11lrowt, rm,l ,du'C'h u·crc b,v 
1miil tli<,·rt't: ., t ,ll)· l<J th.,,_ ½ir'm;r. f'il!J &:: Sl. Awl l-l11i7rontl t'f.,mpu1,!J: 
d t,f .,, 11 h[ A hf , 
bl! of 111•. ,. Iii of ~~. 
Ii ht Hf II hr, ft hf 
Jii ht of n hf, ff hr 
nil,. 
nil .•• , 
1• hi' or I' hf 
,,II 
170 
/ ,1mb that ,,., rr JX1lt.-,1h:~1 lo 11,c; 8/<rt,. /,Q ,,uJ m lht' ro,uilrm·lton r1l thl Sl(,ur 
Oi(V 1.\" .~t. Rrnl .Htti(rvlnl, tf'lhkh lie ,rut q/ U,c u·.--1/ rr, 111ml qf tJ, r'M 
('tUJu-. ,1/ilwuuk d: ."It, Pa11l RoU-rotul, 11n,I 1rhrt./1 ,, .• rt w,! in tli~11utc b. 
ht't, ,J 111~ tU'(I emn.puniQ, lunN: ar, not 11,1f"-!C.-tl in 1/tvruJ 
J,1111dt JHtluilr4I tn aM ifl lhr. co,,strlldio11 qf l/1e rrJllroml f1·,m1 ,1/,•(lre!lul' tu 
8J,,/do11, /mt u:llicJ1o lmi•e. '"-'"" U'ilhlt,.hl Jr1.m, rmkril la Ute rm'!wtf.y 1·0,u, 
pru1t1, l1g lhr. Rtutr~, tl!ith tlu: r11•J1on.~ th1 rrj',_,1· 
.,
0
· l ~'IIV w-11·1111RLD mo,1 l'\tn·s 01:' St;OTf.{)K. • ~ • 
~ : ¥2. b 1·,1·1tNl' 
i~= ~ ----
flt.• 11r. . • . • - 33~1· H5
1 
:-:111 100.0UIJIJ G milt• lituiti; D. I. rfH•r lui-. 1,:.:,:1, l, w hf of _ 
111•. IIW ,,r !Oe.. •••• 00 a.21 :l ... llA11 lu n 111\1,1 lh11lt fl, ;\r, rj, ..... 
liHS2,U.11w1,r~"···· 92 ~SO 1a111t:Jurj111l1!1 l1mttNJ, M rhnr 
u hf ur m,, ~w of nw. lUI ;;~!. :Jo ltH.~l'tJn I) Dliltt liniih JJ. M. rh·11r 
,,w of .111,.. 27 ,.m HO 40.flo In r, mil,, llnJitfl I> ~1 rh •·•· 
1• l1f of ill! lG t1a! u11 1-10.r~Hn 5 miln H111fM JI ~J. l'htir 
rw of 1w • . R fill lti; rifl.1111ln n tnifo limit.c1 0. ~1. tin◄ r 
s hr 11£ "'4' H Oll H:!, >-.1J.011dn n mlh, litnltil U M, d\·N' 
u hf ur nt• . l!l fl~ OJ.,1' 8'J.001 lu fJ mil1 lhuit8 IJ M rh·••r 
&e of i•. ,.,.. .• . . 31 VU !Ja 40 IIO;ln r, mil11 tlmiU l>. 'M. dHr, 
'"" 11r l'iH , .... • • •• , •• • at OU !j,;J1 jO_flf1l[u I\ n1ih• lim.hii IJ ~· th1•1·. 
u, of H\,, .,,. of fl.W •.• • 2U n11 w·~ ~UJtl ht ".?O mill! 1n1•J'-)o.ppi11g lhuil. 
t•of 1.1t• .......... 1 8.'i hO :~ ~
1
1 lntOmlif.io,t.·r•J11pf1h1gllmh 
Tot 11 ,,,. • •• , •• ,., • .1 1/-!30,Hi 
\i.cg1·,,1,plH m:1:1;tt~~ ~~·nt:ri.~ ,Yithh~M from prth·nL hy 1h11 Stut••• i!U!J:! ~ 
I II Hf:l'llln' m· 1111-; ,-.f;l'!H,TARY OF ;-.T,\T.J,; 
IJEl'.urnIEXT OF TIil•: DITEl{lnl\ 
\\"A~lllSUl'0::,. 1 ,JnlyUO, 1!-l"l!t 
Srn. I 11111 fn r .. f•.-ipl nf yrnrr rnnm1111ni,~ation of lh1.~ :!:hl ii1i-il, nud,in.g I 1 
ipth]' rchth ,. Lu IPJ(-nl 111·,w,•rfli11g:-; ifll'>lit11t1•1L or td1onl to 111 1 in~U111h·~L fl.I 
1h1• n•11111·-.l 11f rhi 1l1•p;1r111w111, In 1'c(·••H•r ('1•rt:d11 mi1r111ul 111111!~. 1·rrti1j. 11 
n111l r,·11t,•n1c,l iu tlio 1·01111tJ ol O·Jlrh111. ht r,·plJ. ;\:011 ai-1• inf1,ruw1l that ,m 
,l11t111arJ I!, IAA~ lhiri d1•p:u·tnw11t 1·1•11{w-.t1•1I tlu., hono1·:ibl; allur111•y-~1•11t~1-al 
11f lhl l'tdf,·◄ 1 s1:11<- Jo l,ring sllil iu il11• PMlh'1' t'iHlTI, ill U11• llll!Jlf' or th€' 
11,liti·•l :-atal1•11, with 1l ,h•w t,, hndng th,, tit Ir, to lat11ls iu !.llhl O'Hril•ll ••onnt.,. 
whldt lrnil !"'1~11 ,·1111n 1jl'tl to 1.111• Sint1• fnr ilH' l!t•m .. fh of llu• ~itHl'.t. <.'ily & ht 
P:1111 Haih\:t,\' ('11111pn11J, 1h•dnrc-'1 iH lh+· Unitrf\ Klnlt>-~, if 1111 c~,amha1.linn 
;11111 c•flU'-ld1•r:llh11\ ht- mlght tlt•(•m ~wh snit nd\'l-.ahlt:. } .. rff infurnmtinn ll" 1 
thi 1,n·"l'Ul ,tllWJof IJl4''illit,,ro11 :ll't• J'1J'iJW1•11\PI_, ref1•1-rNl In th1• lJ,•p:1rl11wnl 
1,f ,h1slk••1 or lo Iii" U11i1111I ~t1ll1-~ utt,11·n•Jy frn· thl· ili--trid t•n\limdng l1 1wn 
\'1•1"j' l'l'!-o}i\!l't(nUs, 
1,1 
..l:'\ tln) l"nih.•d Stnh•:; authnrilil'!i lrnn.i tldermim,d t11 hrinp- b~1fn1'l' 
tin~ c·nurt!i fnr thud ncljudit·ntinn nrul :.l~IIIOtJH)fll tlw q11t-sliou 111' tit It.• 
'" tit<• Iles Moiu('~ Rh·;,r l!11J<l~ nho1·~ tlw fork, of 11,o Hilt'c<>Oll ,u,d 
De ... \foines 1·ivt'r-., whic-·h werv upprovcd uud c•orlitit;•1l to th(• 8tah· 
unt1l·r· Llw ild 11f .-\H.!,!ll t ~~ 1'"'-t-ti. 1 lrn,·u thoug-ltt it nth·it,;aLll•, tL!f u 
mn1ter of lt,f,,r111ntion, wllich 111• dnubt 11t this ti,,w will ho in ,J, .. 
,u,u,d. to puhli11h <,-<>mpl(lte li,ts of the,u l1uHI~ 11• tltt\1' W<Jrc ccrtlfioil 
tu tl.tt· Rtiuo by tlw 1Jepart111L•11l of thL• 1ntorini•, i:-idttl(, in ll<l<litio1111l 
cc1I11nt11t:' lo ~ai1l li~t~, tlw po1iions tfoL•dttd liy Oon .. •rnor J ... owe lo tho 
Ht•~ :'i.1oiac~ Na\igutiou and Hailrmul l\unpmtJ~ a1111 thn t..1 Nold and 
pateut~,l l,_v ll,,, l-itnte to individ,mli<, ti,~ toJnl ,,111,utir_v ni thos., 
huul, ut•Mnlinir to ti," footings of t!,e li•t" lwing :171,.'iii.1~ fl<'l"l!tl. 
J h11n, nl•o puhlisho1l tlw list• of I •~s _l\111i111-.. Hil "" l1<n1IM npprfl«•d 
and certified Ly suid depurtwent h, the Stnt-<.•, 1m.J1•r tl,o joint reso-
lution ol l'i,ngress of ,! 11110 2, l"fil; with Rm·h otlwr m11ttt•t'II tmd 
thi111,.'h us l thonght wool,! ho of Yttlur• ul this li111u in !Iii• ~n111J11t' 
1i,ru 
TIil· hi,trn') of th,- Jlt·< \lnim•s Ith ,·r 1nm) /.!1'11111 I urn J,.,,,n pn·• 
flf.•llh•il ,-11 uftpn iu do(•t111u•11h~ mul n•p11rts~ lmtl1 Stutu untl 11utionul. 
that l IUt,·l• thougl1t it inuppruprintc 1111<I 111111c1·,,,su1·,1 tr1 rn·•·ttp_r 
1u11·" l1l·1·0 with u r,•1wtitiot1 111 it . 
• \fatter~ p~rl1tiuiUj! le> lm,J" tlu, Stntc n,c•<1h-,,,J undt•r tho ,wt ,.f 
(',.,ngrt'" of Jul_r 1:!. lsli2. ]J{liflg lhti ,wt exlt·11cli111!' tlw JJ,,, \ loin,, 
Hir<•r 1rr1111t from lLe H11et·,m11 fork r,, the uw·tltl'rll l,011111l11rr rif tl1<1 
tHf P .. 10-1.• ,tin~u iu I lrn sulnlh h•in11 uf the• rt:purt pt~rbti11i11ll lo rai1 
ron,1 Jm,.I,;. 111111,•r 1!11• liL·ml ,.[ •• ]Ip, ,1,,i1L<·• \'111lc•y lt11ilm1ul." 
[u tho lust l,i,,nnial rt'(lOt't ,1f 11,i, ,,ffic•i, is pul,lislu•,J 11 full uu,I 
'""'t•lut<• !isl ,,£ tl,e ] >cs \ loi11•·• Hin•r l1u1d pnteur~ i, .. uc•<I l,.1 tlw 
·1:c1e tu iudivitluul• wlu, purl"lta,,<•cl of tlw , ltlle awl p»i•I fur tl1<• 
lu11d,,, 'l'I"'-' an' 01Ll_r for luu,1- tlmt m·re npp1·11,·t•<I 11111I t-<·rtlfit•<I I<> 
tlw :-1utt· 11111lar 11,a t,ri~,inal ] lh .Moiuc• ltiwr 1!1'11111 , ,f ,\uitnHt , 
llEl'OllT UF THE SECRETARY UF STATE. 
I 111, and indud« l:mds nho\'e and landa below tbo forks ,.f tlu-
Jt:1cc·oon aud !Jc•• ;\[oim•• rivers. 'fl,e patent., wc,·e all is,u!'cl IU1u,,1 
~·uars uiro-nonc Inter th8n the year 1%"'. They are rcudy for ,k, 
li,•c,ry. fn•o of 1'1111rg~. to tho pc-r~c,ns entitled to them, apuu return 
of tlw c·ertific·:ite ..r pu,•,·l,n.,o or receipt given the original purchaiil.:r 
nl tlt,, tim•• puynwut wn• rnrulo fo1· the lwd, or if th11t is lo>'t or d,~ 
~1,·ny1:1], then tlw proper Rtlidt1dl uf the owner in foe Pimple of tlw 
lnml will L,, re,•ein•d i11 lieu thl•reof. Th" ntlida..-it shonld l,e m, .. J,. 
IJpforc 1111ot11ry public or clerk of a court. 11a this ollke Im, ,,tlkiul 
k11,.wh·di,• uf ouch riUleer8 lll tLia ' tate. It mn.r bn in the fullowing 
fni-1n: 
t • . 
f•,,unty. \ 
. . . . . . . . . . . . . . .•. 1)0 #oh1nm1,Y -..w1•;n·. that l 
111n I h•• 1nY1wr In fr,, t1impll! ti! thr foJlowiug d,:i--t,:rilwd rf':tl 1·..t111,1, liM,h 
I llt>re dPst•Mlk• t h11 ltuu'.I,) 
w lihih w111 t,ri~inu11J ptm•h!~~tl hy. 
11ml I ha\·1• 111a1l1• 1Hlig1•nt ~1·:H·1•h :uul iu(Jniry fur lht· r••rtifirntl! of punh:1.:-1• 
nr l't•t•••lpt ,giH•ll 1mhl p11rclJn;-1('1' Ill tho lime run p:l,,)'UIC'OI. wnto nl:\llfl fur :-.ahl 
n•,U 1· tatu, 1t1ul Ju\\ l• luien mtnhh .. • to find tlw ~attll"; L)ml I lwlie,·e it is ,1itl11•r 
loi;I nr 1l11••fru.r1.•1I. llllil r IJlakc• thl~ ,,nltt:wit for the t)llt'Jll"':-0 of ol,ta.inlug lhl\ 
pnh•nt ]:,il11lrl fol' ..;a.Id r,,al l· .. talu, whit·b l ngrei• lO me fn't' rc4·or,1, forthwitb. 
iri thn f't'llprr- t•1,1mly ri-,·onlc>r'~ ulU1,.•E'I. 
,.._nli);t'rlht·,l mHI ... wot·u to hcfuru 1m·. by the said. 
this .. • _,fay 11f • • •. . .. ltJ .. 
\Vit11,•'$-ll m.)' h:rncl otul <lffi1•fa.l se11,I. 
If the l'Hrty c11titlcd t<i p,neut employs an agent to 1n-ucure ir for 
him Im slwul,I l[iV" the n~eot wriltE'U autlaurity t,1 perform such 
••rdc,,,, which 11u1 hority wight be gi,en 111 tbe 11Jll<lt1Til. 
REl'UltT u.F 'J'UE :,EcRETAlff 01:' STATE. [A· 
Be ... itk~ ih(\ CJ\'-it•s t•L111111cratc.-tl i11 thf• 1nrt•~•,iu~ !:-t:1t1.•1ut•nt, tlw sw 
qr nf sl~ itt nf .;Cf..•ti,m i.1. hlWn~hip "''• nlll!.:"\! !?~. \\'ll)'I ~,lcl h-' .lulm 
Tolm!Ul. t,:.ehuol F11u1l Cmnmi-.~iom•r, iu tho yt11H' l'~•l"I. to "\Yurri.•n 
T\ lt.:"1'. tllHl , ht~ pnr1,.·lrn~1." rn11Ht.\\ wtt-- rt.•t'nuilL·ll to Eu1ily H.u,i-.1.•ll. 
n;!il!lll't: Hf >"tUitl Tyler. h., nJ,·i,·t• or tlu, Att111"Jl\'J -~l'IH'l'III. It i-. 
,
1
u 1inuabll'. ltuwcnl'. wh,•tht•r th" ,wt 11f 1~1;11. ufoo-1•..;ti,l. wn, 
·'l'l'li,•11l1ll' tn thb ea~e. 
A'- will Iii' ~t.1€'-tl hy rc.•fort~nc•~ to tla1 f,n·t11!'oiu:z- lil'4-1, tl1t'I'\.' nn1 :-till 
n {1'\V 4ir thl! t--ah.-s n1111h~ hy T1.1l11u\ll tl}tOJl Ytl1it·li tlu• 1110111,•~ 1uii,l has 
n11l lw,•11 refnntk•d: tlw lllOJIC)" pititl ~,m ('lHlti!lllC"~ tn ,lrnw i11tt,r1-1j.;t 
ut th~ nLtc t•f tell per c•ent 1wr annuw fr11m ,late• of paymt•Hl. 
Tn .. ,,1m1 emu .. s where the~l• ltuuJ,. "t>t'C ttol,1 by 'l'nl111an opou n 
part11U i.:n---dit. nud t•oulrw·t madt• wid, tlw purt•hO!-WI\ tlu,1 r-ou11t.\ 
1111rho1itiP.s nf the t•om1lJ iu whid, tit,· [1111,I is ,itn11t,,<J, still rnir11rd 
inj! the l~nd ,~, a part nf th• :;,111,0\)n,n,·r~• J!rtull, for~elo,ecl 1111• """ 
1ruc·t in i•nurt. :1ltliough such a,,tifm wa~ ~uli~Ptt\lPllf t" tlH\ pu~su,u-,· 
of ,·ltuptN· 11:J, 11<'1< of l8t:IJ, whirh llllthm•i,rs th,• i,-tllll.' anlhuriti,•s 
to rduml with intc,rest tbu money paiol 111,<l~I' thP T .. 11111111 p1m·l11~ ,,. 
Now, it wouhl appear, in ,·ioll" nf the r,u•h, 1hnt 11otwilh,;tnndinu: 
tl,l .. fnrN•lol"nl'e 1n-riceudiugfol, tlu.• 1>ri~in11l pnt'(1hMPt' of ~w·h luu(l 
from Tol11uU1, hit-1 g-nmte-e or lc~al hUC('est1or in i11t~·1'l1Mt, 11pn11 nmkh1j! 
ti, .. prnpor 11ppli,•1ttitrn to t]I(! Onn,rn<ir, 11s rr,,uirvd I,~ du1pt,•r 11~. 
,1wr.-inl tl('ts nf hlifl. woulcl h~ entilll•d to tilt• Dl<lllU) pui,I, will, 
imrrrs1. Bnt there appears to be u11 pr<>,·i.inn ol lnw wloid, w<111lcl 
anlliuli.z.e th~ refnnrliup;, uithc'-r hy (hL• c•onutJ or State aulhoritit\!'i, 
of tho 11,1111e~ p1ti1I h3 u pnrchtLs~r s11h•t·•tt1 •111 to tl,,, f111·,•r•losur,•. 
Jr w,,uld likcl) rc,1nir,· 1111 art 11f tl,n lil'urrnl ,\,..,,,111,h lo rn,•,•t 
l',lll'lt U t'tL"I('. 
1 
.\Pf•ordiu~ to the pup<~rs filt•d in tlll!'i nJli('t•, 1lw only rcfuud uH 
n<Tuunt of Tnlrnnn "'alt·" within 1lw lnt\t iwo \unl'N. Wfl:'f 011 lln.1 klll,, 
made. ·o\·c111hct· :?'-1. J..,,;::. to Ll•nuth•r Bnlw1~ for tlw Wl' I linlr 111" 
s1.;1utilwl·•,t ttunrh,r qf l'ltwtiuu JI. towm'.l.lii11 sH UH1'tli. rHllil'~~ ii Wl!f"tt. 
<:1111ttd11inir-vin-ht ,. 1K·rt1~ • 
• \ i• wdl kn,;wu. ofinrt,. ham frc,1ttl't1II,\ hn•n 1111ult• in tlu• pu,-t 
I.O oht,dn ruli,•f for tile [).,, ~t .. im·• ltin·r J.1111<1 ,,1tlt•1·~, h1 Go11 
~1·1.• ... -.i1mul le~ri.!-!lation. an<l twirP Wl'l'O tllur,,l! c•lli.1·111 ~o fur h1i;r"l'~ ful 
J lo prot•Ut't: !he pat-!'<a~o of H hill tltnHl!.(11 hotli lwuuc·lws of ( 'nu· 
;?re--~ p1·0\"ldi11~ f1Jr hri11~ri1t!! l11it1 fpu-~ti11u of titl1• , .. tlu,11.t• lh•s 
,1nilw!i B.i,·(11' luwl-t, c•lu.itnL1d hr llw ~t·tth }' .... , flll('P more IIL'fort• tlJU 
conrt~ for tlutcr111i11;~tii111; hut .-n hvtl1 oe1•11~i11H tho PrP-.titfL•ul 
intcrp1,f.;L.J Iii~ n•to. 
tJ Rt:l'ORT IIF Tills SF.<'RETAHY OF STATE. [M 
At tlou last Sl'~siun o( onr Legi•l11tun, thl' following l"e$0]ution 
WU• f' ,de 
\\Jou \111 Tl:u- Uilli , ]lith, lt'th, l~1lb n111l Wlh (;eru·n\l A ~·ruLUt.>S of lhl.' 
w1.t, of J.,~;1. hJ joint r,-sol111i11n~. 1lt1IJ npprnn•1I hy thl• (;uh•rn<)f, 114,u. 
llou~l tlu c• mg uf 11111 l'nitt·◄ l States fur r,·lirf to tlw !'t'ttl<•r111111(111 what 
IR ('t•n11111111l.r known :i., thn lJf',.. '.\lnin,-s tC.iv,•r l.n1ul1i, :Hid 
\\ llt-.lrE._,\'l. (idnous lltiguti1111 i., now 1wruling in th,• Courts or tlw l'nltetl 
~t!lh+!11 rdutlrtJt to lh thle nu,t rights of th\! S4•1ll"J"" to au,1 upon eaid lat.tu.I&, 
11pc1u wliid1 11i,f tiHth•r:N h,L'UV!tl in gnml faith, ntul lrn.,·c mu1le ,1.1.Iuahl(• i1tt-
111·n\1•nu•11t~ 111ul h:t\"L' fur mrioJ .,·1111r . ; 1na1!1• lhcr hu1111•"1, uml 
W11•H ut, Oo nrc•11111t of lhf• ,,,ry gi·,•:,t har,l.chip tlrnl Im IK"t.m hronght 
11.IMllf Ii,} 1lw 1•1111ltictl11"' tli_"•i,;ous Jlf1m•-.1tid, gTt•,,t di'-lllrlnrnt•t• nud 1ruub)t! 
hwt nlr,•iub 111'il'l1•n 111ul i!f llkt<ly tu rarlsc unJt-g,.1 fionw nti,ifa<·lury tuul Jum. 
llctlnn Lt• takt-n 1,y Urn Sl.'lle U1\d i,cener1,I gmerunwnt n•l1,tiug 111 this nbj,~t. 
tlwl't•foro 
II il rt olr1 d IJy tit~ Se,uU.c o{ /r,w,,. lht /lm,sc of /trph:saW,Uru con 1r-
rt,1!}: 
l'hAl our n:t.t r 1uttl lh•µre~•nt:ltin~"' in Cougrt•ss, an• ht.•rehy n,quet"tOO 
to f1n11r tho innm•,l11thi pn.ssolgt> ur Uw hill, lu.h~ly lntrotlucl•,I in th,• • nale of 
11m l'nf •I t h• hJ, llun ,Jaull'.s F \Vil,.on, nnd now peruliug in l'ongrtw, 
iu u for n ... lt b&l! for itA 9hJe<-t In prtl\·itl1~ that tht~ .Attorn••J' General of the 
l'nilt•1l HLotnl In l111nwtlh11t•I}' cummt'll('l' prt.,cN•cllngs or •·tu1se sm:h 11r1J1.•eed· 
luWi tu i11• in thult••l 1,y !.Uil, f'iclwr in law nr iu t•quity 01· lmlh a., mu) he 
ttN'1 ary atul 11pJH11u· iu !ht• nanm of th~ L"nitu,1 Stat<.'8 80 HJJ to reinm·f!i all 
,·10111ltt rr11t11 t.1111 1111i, t11 sahl laruh in whkh 1111lla auy pt•rlfon or vm11onii in 
l><~••w. 11111 u( nr t•h,imlng t.itl,· to, nny tr11A.·t or t1·1rntH of 1a.nd mult!r tl~.-
l'ult,•cl t:11••" l0\11l1:f'4I in !"t1,·h s,11its may al bht or tlwlrexpt•mu .. • unit.• with 
llll' tTnitetl !"till in th1• 111·11i.t•c.·util,11 of ,owh snhic, lo the end 1hat thl• title-
or tit.It• of n11y pt•r~ou ur persoo8 dalmiug Aaitl lun,l:4 way ht.• fort•\"e:-r 
clllt•1l 
'l lw All 0 me.1-1tener11l of th,• United States. under instructions 
frum t hu &leretary of th,• Interior, h118 made an examination of thia 
l>e Moinl'• Hfrer Lund •1ut,stion, 1Wd hll8 decided to bring uit, 
";th n , iew In '(Dieting title in tJ,c l' nited "tat,.,. to all of the landa 
11hovu tho fork of the Hnccnon and Des Moine• riven, which were 
r,•rtiftod to thl' 'tate o( Iowa under the irrant of August 184o8, 
for th(, impr<11·ement of the De• Moines river. Ile bas empowered 
th,• lion. ,John \'. Stuue, Attorney-general of Iowa, u his B8Si taot 
to b1dli1111.,, •1H'h suit 1111d prosecute ii in tho courts. 
Tlw lu•I ..,,.,.1.,11 nf our l.~gislature a[l!O p8118Cd an act, entitled 
"Au 1V't to n•li1up1ish all right and title of the 'tale of Iowa to the 
tlnitu,l Stutes iu th~ ._..,.caJled river Janda, except the lands the title 
WXII IIEl'AHDn:x'r 
10 which ",i- certitfod by tlw l'nite,I ::-mt to 1!11• , tnt of lown b) 
rho j ,ir!t resolution uf C,,nL'1'~•s , ,f )l11rel1 :!, 1, , I." :,;,.,, chaph-r 
100. pngt: :!;1,l and ~a.i. sc .. -.iou l:1w . 
In ,i•w of t1n• pn.~sent 1h•~·bio11s nf thn l~1urtq_ as to the 1itlt.1 of 
rbo lands r1,!errt.~I It•, notJ1inj!'. wu.• ll<'C<Hnplislll'd hy th 11~1. 
t• 111 t<•r ,·hapter i' of Ilic pri, 11t,•, [,,cal 111111 lt•mtK•rur) lu ,f 
tin FourtN.•uth nc.•uc-rn.l ..:\si;ipmhl~\·. l,7i. tho (Ju\l'rttur nppointt-·tl n 
1,,mmi•sion, ,-,msi,ting nf Chu~. ,\l,lri,·h, _:<iorumn II. llnrt nwl 
,f1,hn .,,\. I111ll tn muke an t•xo111ination 11f rtu~ 1•lui111 of tho Ht•a 
:Mn11.11•~ Hh t·r hmd settll'r~ ll-1'+ ai.•i111ired 1,,, ~aid 1u:1. iuul nmlw n•port. 
Tlwv ,u1uh1 tlll'ir oxuminntion mtcll•r tlw lnw. lu1ltli11)! t,l"~='inm1, as 
iilllt;,,l t,,. l11t•m. i11 Wd,st,•r. flnmhnlch. B,,.,110. l'ulk 11111I ll111l11s 
t"ountil ~ awl macle their rt.'lMU't tu tlu, (10\'t•rtior nit .Inly ;l.\ l~j:.t 
Thi> rc)K>rl gives th<' n11me of e1lf'h s1•ttl1•r, ,ll'••·riptiou nn.J •11111utity 
of land. rh11rnl'ter of improvcnwnt•, ,nlue thl'n:of, Vl\lue of tho 
llllld, kind of title, date of title, 1l11tc of •l'ltlc11w11t, min·,..., tillr, 
los of dai1111tnt. etc. 
This rl'port 11I the time it w11S mad,•, WR 110 ,Ion ht l(llih• ll l'olll• 
pie!<, howill!{ of the 0l'8 :Moinl's Rin•r 8l•ltlul'II' d1ti111•. hut m11ny 
rh1111~• in tl,e ownership and in the statu• of title• of th•·"" 11ettlcro' 
hmd ha,·c 01-curred during the timt• that 11118 rlnpscd si111,o tlw d1tlt> 
of l!lli•l n,port. so that a re-pnbliention uf it here would he a UIOl'I' 
or le• 1•rn111eons pl'<'scntatiun of the maltl'r. 
Till' original report is 011 file in the otlicc, o( &•,·rctary of Stnto, 
proper, and a printed copy is with tho "Aldrid1 Uolleetion,. iu the 
State Lihr11ry, ,•ithur of which cuu be con•ultcd by nny one who 
tillfftM~fi to <In n. 
A• the pr<•fntory remark• to the roport ,.,ut,lin •uggcetion• that 
llJ't! iutc•re ting, 111111 tl,at may be or vahw still, tho folluwiug 
u:lrlU1 is given therefrom: 
"Two mod<'s have been ugge ted tl1rough which to aook relief 
for th""" settlers, as follow : 
• "I. That Uongrf'88 Bhall be ukcJ to p1m•haac the out.tandln,r 
title for tho use of the oettlera; and 
"2. To give diro<etly to the aettler any indemnity that may be 
awarded. upon his executing the proper rel«ases to the governmenL 
"The tirat eauoe is founded upon tri,·t ju tfoe, and find■ many 
pre<'l•lent in the pa&t action of (',111peJ111. In the Yazoo cue, 
arrlain,r in the State of Missiuippi, in l~l-l, the Unlwd tatea pm·• 
ebll8ed lhl' title for the use of the llt!ttlen,, at a eoet of '6,000.000. 
(ll U. . Statutes at Large, p. I Ill.) The •1uno action wu bad in a 
Cllllll arising in Ohio, in 1 ll-l, in whi1•h ( 'ongreea, 11r.:1n tl1e r8P,'>rl 
of a c,,mmi•sion, appropriated n"arly •too,O(Jo for I re l8lJM! oliJect 
JU.Pott I IJF TIIE .~FkH.KJ'.\RY OF ',f,\TF.. [ . 
,L, al,M,• ,t,H ,,I. (I r. J . .'tatutt•s at Lnre:e. pp. ill mul w:,.) In 
J '~" ( '111tl! r~•--, p~•~d ,i oimilar hill for the rcl)d of l'liillii, 
Jtuth"ur. (t, l. K St:tlukl"I ut Laru-(.•. \'· :!:HJ.) ~umc11·1111~ otlin 
i1r!'IIU1wl' ➔ ,w<·ur wlwn·in tlw p-overuoH.mt UL!.\ purd1a.st·d the-., 'l'-ll)Jl'riiir 
tith• inr th,· purpos<· of quieting JILJU c·n1tfirrning the tit!,, nf the 
udtrnl 1-<1 tlt·r~ lo tlw c•u;.;t•!'l l'iti.:-d, ltowcrt•r, tl,cre \\'ere nnlr !-tiu1rle 
clui111<11ltH htu·k of Ilic• s<-tllt•r. wliiJ,, in th,, [)J'~se111 inst,i,,..,, ~•c 
.Jitlk111ii1•s un• 1•td11111ee•l h.1· faN, that tlrn lunilR have IJut ,, 11 Ji 
1
,.,.,,.,1 i11t<1 th~ lnmd, 11(, rh\r•l imrtiPs. lrnt _tlwt <·ou.1iictill.!f c•luiriis 
ul\ t• hi,(•11 -.1•1 11p, 1111tl HtHtR m~utnh.•11 hy r:uh1wu1 t·ompan11•-.. w11,, 
duim lh<' titJ,, 11uil1•r liuuwe,.ioual land 1-rrauts. hi some ,·u.,o, thb 
owuera dt 1diiw tn ~tit any prfre uptm their Jund~. Smne trau.-t . ..;, in 
th1• 1 i,-i11ity of populous l.<1\1~1'. or mu.larlai<l with eon!, 11n• 111-l,l 111 
n 1I') liigh prit·t·H, wld.lr nth~1·~ lJlllnuj!! to 1.niuore, incc.nlJ!H!ll~tit t,1 
t'oUH.1,\-' ut llil' prc-,..t•ut tinw. \~rl' rf..:t{•ite the~i...• fuc:ts in orJer tlutt tl1t• 
,,h,uH·l~, i11 tl1t· wa, mn.1· h1: fully MlllJ'lrHh~urlc1l p,·ep,rnitur\' tu 
HU\" l'urll,~r ur·titlll fn Ilic 1u-~u1iscR. Br 11,u otlwr mn<l thol of 
µ-idui,: 11 1•11,li i11,lut11J1itJ while it wuulit lw l,•sij 1:ornplicnt~1I, un,l 
I lrcn,fore nr,11·1· ~usily ~<:t·t11·etl. but pnrti,d jnstirt• wuuhl lil' <1011,· 
tlm (•lai1111t11I~ f(•J' tlu, rraacn1 tlu(l ll 1none\' c-nn~idernthm is an inmfo, .. 
q11ut, 1 ro11q1t:11!4t\lin11 fur tlu.• u11111hm·!PRR K11rr('mndin~""d of one':-i owu 
h1H11,1• 
••rfltvst1 1woplo l1nvl, a.c·tl•1I in guod fa.ith iu Lll(I uffort tn l"li'CllJ'C 
hrnHL~ Jor tht•11t1R•h.,.t•M und tlicir familiet'I. Tltl.'}' hnve a:pe11t yea~ 
of (llll'tlcst IPil. uoide fru1u tho invc,tnieut of nil thdr 111eu11•: 111 
tliis c-111n-~,· rl1t•\' lull'U walhd iu the light nf the ronnsel th1·1• l,a.·,· 
,._,,.,,;,.,.,! fr11tu tl,o uulboi-iti,•B of the Siute au1l 'ntion. • Witl, 
l,utl'nls of the l'riill'U Status us their mu11i111eut of title. thuy huH• "'"" turn,·d out of their· homes li.1 U10 Kh-ong- nrm of llru law 
tio11J1· h1w<· lu•cu ir11pri•u1rntl heMUSll tbel have not obeyed llrv 
dn·rt'l'S of thu {'11111·1~ to givo pusNc.i,~irm. Sevel'al hm1ci1·ed 1-111iU:; art· 
now pe11<lin1? i11 tlw i-\tntc ,md Fc,lerul Onnrts aa-uiust tlr,, m•ttlvr,. .. 
nil 11[ wl1id1, 11ude1· tJ10 1111<• in llw cue of Tl7l//,1111 JJ. H~ II, ,. 
l/1111,url, J,1,'t,,_l/t n·. ~- SuprNnc {1ourt, Doce01her Tern1, l~fi!f,, 
11111~1 111• 1h•l'idr>d in fov,,r of the pluintitTs, and t.l,esc twinrtunuto 
pt•oplt.• re-mlfll•l~d hPrneh .. •.Qs, 
'It tl111•, 111,1 c111m· witlriu tho Rc<>pl' of <JUr dntics, under the luw of 
hL-1l winll'r, t(, rudfl, the 8to1·,r. or att,jrnpt to un11n·t,l [be liiRtorh:nI. 
1,'.!!,J u,ul h•/.delutil <' c11rnpli1•,ltinn~ wliiC'lt su1Tou11<I lhiJ< s,1l,je1•t. We 
•~wy. 1_. .. w ..... ,.. lw p•••:111itt,•1l t<> stutc that this question nf ,lispatuJ 
t1tll•~ 111 tlw t h.•s ~l,1111es \ttllt•y ha.." beon fur ,vt~;u·.;; tlie ~11U1't"e 1iu1 
011ly nl trrt.•Ht injn~tih1 to u lurto nnrnb-t· nf 1oe.rituJ'iuu~ R~Uk-1•ij-
t.l111 1,nr,l_,. plo11(1Ctl'i wlin ll•d tltc..• WU\" in oru-ni11it tlw (·t1Ul1tl'Y t'u th 
ili1:1Uic,11 hut H mu .. j S\'l'i«,u~ draw\J.:.\{·k upvu the J!l'uwing- l11t1.-•n•;.t.,; 
uf 11rn1 11f thP a·idwi,,·t :uul uw:;;t furtilu se-C't1Pflh of tlw "·c'"-l. .Ju,ti<·t· 
to i11divitlui.1.l"' - uwl tliLA Stntc:~ (.'U.Unot '\ui1..•t1,v allow iujustic·,, lo 1w 
ilnw• lu1r l1111uh1t•~1 ,·itizC't1-1t:-- well :\:-- t Jl' l}L"rnu]ing- <IL--sire fur tllL' 
pr11i..,r-n•-.~ und wt,lfut,, of all :;.(1rtio11~ of uu1· <·0111tt11111wP1lltli. alik,. 
ru .. tifs tin• wh•dniu uf thi~ ell'nrt hJ tl1t:- Stttlt'. ns 111·11posc.1t.l iu ynnr 
I ,1)'1 
m.au~ural i1t1ldrc~ ... , .aud ~o prt11t1prl~ 11rn, id .. ,l itir h_\ 1,•::h,lnth·\.· t•H 
,t.C-11llt'Ut. . 
•TLt." ~,·tthAJ' nn.• ~lC'?it'l'\~i11_g ,,f 1th.di (.."(1lJ11lH"JUlat1n11. bl!l'-tlthl• np tu 
thi---limt•. in tl10- (nto 111 c.•tfut·L:-l In \\t·1..·'--t fr,\m tJ11.•111 1htJir_bP1u~•-. 
t).!l'ir all tiw) lmYt.' ptu·:ut:-d pt•:u.-..·;1hh· c<1,,ir ... t·~· untl. rt·fr,uu~·.<l t1·111:, 
1110~t..• i.ll't~ pf , inlem~ wl1tt:h 111!\l' hl'l'U ul1111,:-.t .111v!1r111h1~' ,, l111t•~!o,\"fl 
iu utlwr ,.a .. ~:-. whcr\• l_ntttl htk~ hu~·o l1t.•• . .-11 11111, 111 ,l1"'pt1tt•: uwl ·w1wn 
0 .,., vi!io.iL ... ol tl1 • r-lw1·1ff ,nud fh~, ~\.·llt'ral. 1111.u·:--lut~ :tn
1 of lr1..·qtH·11l 1.w 
t.•iu·cm·t.·. Th1..·y ,Lru patwntly lndmJ,r tlil11r.11111c .. 111 tl1c 1..·111·111•-.t hl'l1l'f 
1l,a1 the a<·<·1111rnllll,~I wrnntr- nf y,•nr., \\tll 1,.. fully ult>Ut'd fnr b,1 
tl,c- ~u,·,•rllntt•Ht. wlii(•h inYih.1d tl1<·1n t,, rPll1t..1 HlHl l,r<·np\' 1111d 11mkt• 
for tlw111 ... ch l'~ homes npnu tlu,"..;t• liuul-,. Tlu_1 l '11ih•tl ~tut4.:,,,; ,wu~ld 
11ut ftir m1 in~t:llll tnll!ratt1i ru1otl1e1· t·nnutl'_\ w ,111 Ul:t nf IIIJ1h1ll"t" 
toward 11llt.~ nf 1hcir "-·iti7.t~ll:-i. nwl upon st".' ,~t'nl nr'l'Ut."Jon~ w11 luw,~ 
11 Tl"''"°ly t•i-.cnped forui.µ-tt wur _ 1tt.,:i-nnl'"u 1~ !-.IUl!I~, m~u1 hud ~ntrr•rl•d n 
wruntr. t ~nn the i:-overmuent 111 tts ch-uh11g:!-i with ti-- ow11 }lL'1>plt• tlu 
tc.--~ rft:m it would rvquire ut thc.,-o lm111l!-i nl' Hlhltlllll' 11t11in11. ! , , 
•· \Vu ho., Q t~kou ~t@pK tu lH"ing this 111utll•1· lo tl11• atll•ntmn i,f ( ~:11 
fin>~!->, in whh·h eifurt wt, ha,·t• hvvn lwartily ~0nmd\1d hv tlw l·t111rt.• 
<l,·kgatiou fr.,111 thi~ State. . . . . 
•· lu ,·ipw <Jf 1ht• JH't..1c·t·d1.•Hll-i we liaYo c·1tl•d~ tlj,I wt.JJ H" thl• 111t1·1!tt-ll 
ju,(i,·e .,f th~ ,•uu•~ of rhr .. ,ttJ,•r•; thl'\''' 111,11]1! '''t''ll '" hl' lrttl,• 
11r,nht tliflt riHIUl+ ju~t 1uc1t..o;tlfti uf rdn·f will }11, !',1•,·nn•,l :.ts i,.0011 HS tla.• 
,;;nhjn•t bcw-onu•!'j fully u111..lt~11 _ toorl hs Congn•~:i. ~• 
The (\nnmie!'liott prt•pHl'(•(l It uu.•morinl tn ( \H1J!l't•,-.~ it1 ht•lmlr or 
1111 , l>r, .\I nines l{i,cr hmtl suttle,-,,. whid, w11• trn11xmi1t1>1l to dial 
lto1h~ by G0Ye1·om· C. c;, f'tlrpc•ntcr. with n t•11111111mtitul io11 dnti1tl 
~o;('ltl.lH~r ::m. 1,-.;.;-:2. 111i~ nrn1uoriHI ·with tho (~on .. •rnor'!'I luttt..:o.r ol' 
t1-n11,mHlal Ul't' p11b1i,he<l i11 th,• ""'"" pmuphlet witlr 11111 printc,I J'e· 
JIOl'I ar. Jfl'~ttid. 
l>r,S M<>l:\F.:.. Ht\·J-:H l,.\XI\S Atmn: I'll!-. H.\('l'llON FllJll\.'-,\1"1' 
OF .\t.:lill:..T 8. IM1fl 
Tl<r. f11llowinir f11ur lists nrc full ,111ti 1•1Jlllplclr• list,; ,.f nil tlw l11111l0 
11 .. 1·11, of illll forks qf the Huc'C""" an<l 11 •s ~l,.irn•s ri\'l'1·,, appro1·,,'.I 
uud ,~~t·tifi(•d tu tlll' Statu 1,f fuwn for tht· irnl'ro,·t•111('nl of t·lw nnn--
"'Hlintt nf till" lh::- ;\[r)ill\16. rin~r, mtflcr ud or Ut,ngrt)l'i~ of..:\ ngu~, .... , 
i).Hl with tlio nppt·onds, ecrlitir·ntc!-., hLttnncnt--. lwndil!J?t4, t•tr•q 
affi~~tl tu 1:1uid Hstn. as 1'11e .,_WTit! up1wur liy 1lw origin:tl li~t~ n11w 1111 
fill, in thit-i ,,fti<·i.:-. To \\·l1i<·h Ji,.,,,. u.rc ad,lrd h"·q ec•lm101!'i ~lin\\il1J! 
tlw dii,,pu~itiPn rn:Hh- hy till· :-:mt<• nf !"illf•h l:mtls: one r11l11u1U _ d1i~ 
.,·rihinf tlw trn~t• snltl a11,I put1.·11t~tl t<J i11dh·i1l11,d,, nnil_ lli1• 11l~a•r 
tht: 1rad~ ricedl•1l br the Li11,•cr11nt' to tlw I h.·s lluuteti ~anJtnf1hn 
nr,<l Hailrotttl Co111p,my. 'L'l1t•y ha\'l· l1t•l•11 rnrdttlly 1·1,mpan·1I witlt 
tin.! <•ri~iuiul li,:;t .... unrl ru,•nrd", 
REl'OHT OF THE SECRETARY OF 1>1'A.T£. 
G-F.?'oE.ttA.L. L.L...-u 0.tTic&, Ot1obN· 81, 1MI. 
I, ,Justih R11tt••rti1•l•J. f'otmui~si11111•r of thl~ HP111•ral L:in,l OHice. 1fo hPref_,. 
{'f:'t1ify Lhnl t.ho :10Ul":\f'fl c.-opil'~ ol lh•Lli 1utLrk(-d J. 2 o.u<l a, tuul llw t1J1pro\1tl 
or tlu· ~1•1·rN.:1ry of the l11u1 rio1\ an• rrm• :uHI lit+1rnl e:."t.t!UlpliUt,ati1>1u1 frnm lh•• 
r, •·or,h nf thl..: 11ill1..·,i . 
In l('slinmn)' wlwtour. [ ha,·tt h1'1't"llDlO !'l'Ulr,.t·rihed ruy IHlfll{'. an1! {'n.~I 
I Ii,_, ~Hui nf llti~ uOh>c to bt~ ailhLlti, at th~ dty oi \\'"ashiug 
[L, 8 I hth 011 Uw 1lny nud yc-:1.r u l,oTe wriuen 
J. BPL1'ERFIET,n, 
( 'mmm~,·.otitm~r qj'Uu fh:1ur,t1 Lui,,/ lljfi~ 
/Jtd },.'o 1 -Show." Ow mid numhllf'Od ~£~,•tioos an,( !Jar!.$ of ,.,~t•tious with.in 
lh1• Umhi.: o! the Ui,,. Mnin••~ Rin,r gra.nt 11ll0,·t-• tlw Rol'coou fork,.., ln thP. 
ww,,.~hlp!'.I 1•milt·;u-cil iu 1-<1\ld li1t 
I ,°f,f Srl. :!--Show~ th~ tract.,;- !-.O}il within tlrn aim\·~ Hlf•11tiom•d i'let'lillt.JJi: unil 
1,n.rt11 ol' -,., th111 .. twtw1'\.!0 th\l 241l.1 Augu l. 1 fR, trnd Iha HJth Jmw, JM.IU. tl11 
111•tlo1l durinu wWrh tb,1 brt'lrnl was l'illlJ[lO ... ct-1 l.o he li01ltc•t.l l1H ~he uorU111~\ 
t lo ltm•,·Hnll fork . 
J,i . .,t /1,0 . .1 ~:-:.Jm\'d" lhff n•~idunry or Y;\.Cant U'lltl:i uftr,r ifoduetlug from 
Ll-1t No. I 1 bo ~mlf>"I naJ:tainl.!d iu Lh4 No. 2, 1rnd is an exhibit, IIH:H't!Ct11·1-. of 
!ho lnn1lt; lli:'.f.'l'tting Lo tlw St.nte ia ,·!rt.Im of tho grout, 1101 iotcrfert•tl with hy 
Jll'i'\ifll1.-.fl.ult·s . 
No1'1;.-Lh<l-. .!'\u, l und ~ ,,re rm1lit:Nl, ll'i lltil Nn, a l'.!01,t.1-1.Ju .. all thu htnd.s tl1t1.t. wcr,-, 
UJ)lt'ni\'t•d P:Hd c,•rt \lh't! 1d Uu.• iiti\.tt,'I ut tllu datu flll111ll0tll'd. 
~~~~:; 
• i;, 'l,M\' ~:, :S; ~ f. 
.. 
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:!U In.no . • . • • • • ··••-•·· oo! lll l lh-·. • ••••••• 
:!O ~) 00 • · •••••••• • -- ···1 · ...... Ill', ti hi .,,,, 111, U\\. 
:.Hf tun uo n ht .. t.., -r\\ ~,· • • • • • • • • • • 1:20 tHJ R1• ...,,~ • , , • • •••• 
:.?U -,uo Uff all htll .. hi ?.\\, 1m "'" •••• ·1 JHU 16 U\\ s\\ ••• 
'..'U :m.1 :!O all 1ml ... ,, m, . _......... .j;1,) !!O .. \, U\\ • _ ..... 
jH ff 12. il~ , ••••• •• • ................. lll •••• • •••••••. 
to n.10.00 n hf, n hf b''• "" ~t•. 11 hf. I 
:--\\',i-H1-." · .. .. •.•••.• :;no.no ... " · .. \, -.t•:-1• ••••••• 
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w fWo.oo n hf n1·. u" ... hf . • • . . . • . • .-,no.oo,. hr ,w 
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211 111~.0II... . ..... . •.•..•... , .... , .. all. ... . ... • . I 
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~::. .~~:TJ :' 1~'/.' :; ;l~~- ·1;,h ,· -~.· i' 4· ~ ·: ii~:~ ::::::.·::::::::::::.:::: 
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Ila: R,wcoou Fcwks. 
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un,lPI' ud nr Alh Angm,&, l8-ltl1 i ➔ a trne. nrul litt.·rnl ,~xt•mplltit":;Lliot1 !rnm th•• 
oi-igin1d 011 ntc ill thi:-1 ul\ir-e, 
IU l1''!l11t.1on:)' whPrt.•of, .I btn·c• hn1•nnt.u i:-111J. ... crll>1·J wy un.me, anti <'1\1t.,,•,\ 
th" 1-1rnl uf lhii:i ulllce l(I lw afll\eil, al llw t°il.}' of \Yo-ihlug 
r1 .. "1,j ton, 011 fbl.:' dt\y {lilt! yonr l\hOVU wrllh•D. 
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,,f J11\\'11 1 ntH.ll1r 1U-t of ..\ugm1t tHh, UH6, \\ itlwnl µrnjntli~t:: tu the l'ij(bt.s, if 
'IIIJ I hPre llf'•, of ,1tlwr 111u1it•.,;. 
.R,, Mt~C'Ltl.LA N:U, 
8,·crrfory 
(;J<4'J,;ftA.L l,A NJ) OfTH E. 1 
,IA~VAH,\" Ii. 1~.'H 
J. Jc)hli wn~oo, l'o111uil~sionrr of \hr, (;t•IWl'nl Lund Oflk••· tlo lwrehy t"'.ll'I"• 
tiCJ tlmt tlw 111m,•,~1l l·OpJ-· of n li-iL 11( 1mut~ follit1g t. .. , the Stitt,) or low;l, 1111-
1h•r art nf tlw 8th A11{{11,.1, 1816, i" a ll'Ul' and lit(>t·nl r•~mplltkation th,m 11 111 
11t·i>,t"in1d umv 1111 lilu iu thi.s onioe. 
lt1 h• .. thnnns whfll't•uf, I h1u1• lu-1,~unfo ... ,,hsoril1et1 lllJ' unmc. :lntl l'ttl1 .. ••t1 
fL. t-t,I tlw -1el\l uf 11th; t111iN· 10 lil' ttilhi:11, ;d tlw pity ,,r \\"n'-'hinglttn, Hll 
!11,• tfo,Y /HHI )t.•1~1' ulioH• \\ tll lt:lt. 
• JOIIN \\"tL<l,O'S, 
r·uu11,ii,"*io11i-, ,~f Utt! r,'cucrnl l,an,t (UJit·, 
l,A.'ill llEl'Alt'fllE.'il', 2lll 
... -t li.J.L •~I t,111A.h jirfli1'!} uiithfo the' lh'8 llufou /U,·<:r (1,.,, ,,t, ,, 11,l, r ar.l itf ~~A 
.At1q,ul. l~-ll.i 1 11d~T.t1 ,l by !hi~ :,;ftrfe wultr /ht ac·t 'tf .~1·11tt mll,(,r, .lS.J I •m 
lb,· '.!111'1 thiy "f ,lul.v, 1850, awl r.r,•,m,ously appro1· d 2tJtl, f'rbrw1ry1 
L,'f,)1, ,,rt·rir>11:s fo thr adjr,91.moll t.>J llu grm,l, a,µ/ lefm·f 11 t,.•a.t k,1,)111J 
th,,t th".'I hi·fou_qrrl to the st.-,h· ,~mbr the· /Jr.,1 1/oi11e4 11-in:r Or,,,,t. 
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111,l'(IIIT OF ·nn: ,,El IH.TAflY ()I' Sl'AH: 
l,i.~t of lund1 •d~cll!,/ by //,,: 8"1lc 'll fou..1,1, Mi tlu; ea~f fr,rk 'f,- the /J 
Jfow,, rfr r, t1ut!l'r lh flrt ,i( ~1 11u1U1I ."I, l,"f•Jt;, ''J(1r 1111 im11ru ·e,,u nl 
'!l ti,#! r,,11Jii1•1li',w 11.f 14'.· /)('.-8 \J,JiflHt rirr,., .. ,,ml roufirmrd l,g ]r,in, r, 
~,lulwn uf N,1rt:h :J, 1861. 
1• l 221 
Of th £,,r,•!!oiug- li,1,. tL,• fir,! two \\ere illP<I in the Mutt' Lund 
1 Jilk•• ;\IIL'IH ~- J,,;,;_ Tl11, lur"l'l' portion ,,f th,• lnuds de., rih,•J 
iu tht•m WL·r<• pnh.·ntcd h,) t)Jt" Sta.to to huli, idua' , hnt &11tn(• Wt'r 
inrhui1·d in the ,lt-vd~ i~-.u\•tl \ln)· n. t,s,. tu th, It Mohh.·, :'\1ui• 
,pation uml Hnilruud Cnt1tp:un. 
- '111 third ,11111 hist li,1 Wll m .. ,1 iu llw Stut,, 1.aud (lllk,· I kl b I' 
~3, t ,1;, mul th,• law!, ,l,•~t•rilu•<I tl"·rl'm 11n, 11II iudU<I d in tho 
,1,·cd• i-~u,•d lo the lie, \[oiur • ·11,·igu1j.,r, un,1 l{,illr,mJ <'On>[l:111), 
i1forcsai,I. u111l 1tu11l~ of rhl•ll1 ttol,] or con\'C') <.•<l l,) tl1c !'--tutc to iudi-
"''1111I•. 
Thu tolluwiH:,.! rrat·t:-1. luti,,. I, ';', , !1 llllf1 l!l. uf t'diHU ~:t tnWH• 
,liip ,1. r,11,,:.:1· ~--, Utt 7!1 Hl'l'l'S- are in,·11111<•.J iu tho fir~I .. r '"" 
for-q.rni11~ lh-1:--. This Wib Hll C'l'l'tlT or lll(~ l 11•1u,rl1111•11I. Tlw .;Hid 
ti rtf',. w,·n• unt L'C•rtithtd to tlll' Stult• uurll·r 1ho oM gnt111 of AUL.'11Sl 
• l"'-~1;, u.ncl W(.'l°l' not (fo,pu~t d t1f h) tJ1c !"ilak 111ulc•r uid !!1,lt1t: 
I 1< net ... ]in11l1l Ont han~ hl'l'll <-<•rlifii..>tl ntHlt·r tlu• j,,int tt."'01111 io11 
afor l"a.icl. Tlu•-.c traet~ W(•rc. t,Ultf.t.'tJllt1t1tl · t·t•rtith.~l tc• tho ~tntc 
011dt'r tll't nf C<n11rc~~ of ,Inly li. 1,,;:!, n111I tht ~·Hutt., <·t'rtilit-1I 
1l1<•11, tn llu1 JJ,•s ~ oim•s Vnllt',V Hoilrniul C .. nqu111_1·. 








18."b I 1,.\:-,;J> l>EP.AllT.\11-'.:'\ J' 
11o~rn.u. FOR l'.'i<'.\;,;•: Af l'.'iPhl'E;.;m:;,;n, T11u: TO l~\~l> 
FOR l'Fln'F.t !Ell 
Tlw ea.st• ai,111.·nled lfl t1tti Sl1<•1·ct:lt) of tlll' lnh•rinr 11u111li111H_A,l llh 
I"'!!" I SI nf liw Inst luml rcp,>rl 111' tlii• ntli,·t•, imnlviuu li1l,• 111 th,, 
onn~h liulf of :--nuthw.ht c1t11lrkr of st•1·tiu1t II, tow111~l1ip ,,..,, ?'llllj.?;l' !I~ 
Wl'"'• hdllJ.,! u trru.:t dt-t'dt•il to tl1l1 ~t:&h• hJ <i1..•1~l11,w H Hill. for 
rh,• lwu1•tit ttf tht• llu,pital IOI' 1h11 I 11•u1111 HI I 1ul,-p,·1111'•11c·,·. hus 
l,,,cu <k•t·i<k<I b~ the l',N•rt'liu·.1· i11 fitvnr .,f •uid Hill, 1tud p11t1•1>t• fnr 
tlw lnml liun• ht·en i~sned hy tho l'11i1l'd ~111h•H to Silu?i! ~nwn·r. 
wl,,, ori:.!folllll locat-,d tlw hu11l, 1111,I 11111h·r wJ,,,111 aitl llill 1·l11i;11,1tl 
tirk TJ,., ,.,;,,,nt, bun• h,,,,u rcmrolt•tl iu this ntli1>• 1111d rlqwtsiletl 
with tilt, .Atttlit,,r (..If Rtal·c wlu,, nudl'r llu• law~ f..t•1•111-. tn lu• tlw 
11r-.,pt·r eni,.tc,rlian thereof. Tld,-, p11b ttt l'l!."t tlu1 tilll• 11f tlu.:- ~tn1t1 ti) 
oui,I Ian,! umlt•r its pur,•h:hl' ii-0111 c;,,,1"ho11t 11. ]Jill. 
.. \ r,tpy of tltl' dcdt--ion uf tht• ~••t·rdHI'_\ 11f tlw Juh•riur~ iu tlH' 
l'H .. C, lta-, hl•1,H1 ft.1rni,LPd tlii.-. nltk1\ fllHl us it tun_,. lH' of i11tl'rl·"lt, it 
is ftpn•with ~hl·n: 
<h~n:--w,:,1 ll. tlu.1.. 
l!lf 
Tt10\t \~ ,J FF.1,usr. 
Uu•,ur,,~.sr 111 1111 l'ln.lfloH, 
C.~.,1·UA1. l,\'!iil) O~n,·J.'., 
\f\ ... HISHH", ll t'., U1•rc111l11•1· :.!-1. l'i~ 
7'1,,- P.mu,d,1Hi111tt r ttf Ou: (J, ,,rra( f.m,,I tlj)i,.~: 
Sm 111 IIU' l'':l""t, ur ti,·r"h11111 ll Hill •.• T!l1111u1..11,I i-1•11i11i:(, 11.,ohing llii 
qnt..••-ti1111 11f th,· \"ali1ljt_r uf F1•lli11g'H hn111•• .. 1, :111 ••IHl"j fol' lhc II ht 11( 1ft', 11t I!<' 
fl. lown fl, r:t11gr• U \\' ,, :;1h 1' '\I .• l11\\ a, RPI" nlt>1I frutu :,-uut' 1h:d .. ioll 11[ ~1.,y 
11, ISsi, 1lw n•<·11nl 1liarl,N·-... th1· fo11owinu: f1u·1 
f)u ,lul~· :!, IH:""1:J, ai,l trad~ \\~f't• h111ll••1l hy 11111,Silit ~.1W.)••r, \\-'ilh rnilitJU·., 
bounty 1.uul WIHT:l.nt"', .Nu. R4,fLl7. htiiUt"tl lu ,I IIWH t•. 11 1n 1·). uml ... · n. ""•i,'jU.,, 
i u,:1I to lhnh·1 C1whr:lh, ,-;u•h fo1· fort.) ac-n•JC 011 .-\UJ(tt"'I 1, IM:",.J 1 11 p;111•111 
for 1•ad1 fnl'l3 nf ,.aid lJ·;l.\.~t I .. 1i.•1I 10 1i•I -..,LWJl'I" tl111t i , l\"ll!t tlu1J ,-iu-ncil, 
1•.11'1!, 1•11n111rri,tiJ(11t,"d uwl !"l'l'11r,h•1I ln .. ,,uir ,,Ui1·11. linl "wt 11nL lra1111111ittr1I 
"r d('li\1·1·r-il 1U sahl S;1.wv,·1·. 
On '1:in:h 1-1, i,;:;.;, a 1l1•t;rl fur sai,l hu11I from S:tw,·1•1· 111111 \\ ifo lo l.t·u.11•lf•r 
K••) !:1- (1'1,lt·tl Fl"hl"IIHl"J' 2·!, 1~--.n, WIL'I 11l,ll'f.'I' 11f n•1·unl In th,, ('flUIII.\ 111 
whid1 o1niil la1u1 i'.'O ...-itu;\11•J Hill lr:w1•:11 tit I~ to h1!_,v1• .. _ hn, 1111,C lr1 Od,,1Jn 
IMt,1·!, llllt'l'lm-t1•1l s:dd land frnm ri. f11ttls Yoho lwhl 11n1in 1'.1•.\1•~ 1l11011gh 
If(!\ ,~ml l11Lr1•1111•1li11ti, u·,111sft•r.. a111( \\ hu hnd h1•1..•11 In nd1111l pu.-.'-""'~ht11 11J 
11n.I,l lnml Mith·•• J):10)-l 
ln.l'OJ{T Ill' TIU; SE!'RETARY OF ~l'.\TF.. 
1 t,, fh•Loutr·!·, 1~_1♦ 1 1 lh1• h)l"~lllous 1n11ilt• h,y ~:1WJ••I', Hn,l llw Jt•HPDI i'"»u ,\ 
tu hitn M n.f••l't"l'{:lifl, \\ 1·t'l' !LLINll}H1•1l tu Ii•• t'allt·t·lrtl uf l't•l•oril 1Jy y1,111· •'lllic't' 
•lwt•uu ... , I he r.om111i.-, ... i1,ut·T' or J>(•1l-.i1111 .. h:,rl C;Ull't..•h.·d tl11• Wtlf11llllS for ha\ifli: 
il'l..101,•11 upou false Hl1d fon,,t,,..l Jl:ifh''l1'," Uut ~:d1l aHnllptl·cl ,·ntH•1•llolin11 w-.._-1 
" 1111II} w ilh1111l J111'i",lit•tiou nrul r11i~1. 
011 )l:1.h·h ;!1 1~~;. l"rllir.i:t 111:1<l1• hiloj huml•~t1•tul ••till) Soou n!tl"r\\ ;irtlti., 
JJ 1ll R)'plirtl LO 11111k1 t'l.l ➔h '""''"'littniou [nr -.uirl W:\l'T!llltl'I, or tn,..11 1•11trJ, iu 
tlw 11:w11 nl- J-,:,W)'i•I', wltll'h applk.uio11 \\ 1L-it r11j1•(•thl h;y tlw l,11·:il ntllun'!, 
11 ~HL"II' u( F1·lllu~'ii 11m•;uH·••l1•1l 1·ut1·1 uf 1·t•c•11nl 011 a11pt:nJ 1 you r,·n:~r,..H1.I 
llw 111• i~i1111 of ti!,• h,1 ... ,I 1.1Ui1·1•r,-, 11l'lli .,;i\tl hnm1•-.li,a11 "ll11'.f for t·a111.•1•tl.ntiou, 
1111,\ ,llt'N•l1·tl thal um lu· alluw1•1! t11 \1Htk1• Pato.h "'lllt.•-lltntfon in th4• uanu~ nf 
:-;ii:, ~r11, \'M Frn111 fhls 1lct•h,iot1 Felling ,1p1o•;ll~. 1''1•1lin_g'111•nlry w.11; Uh· 
~.dly nlln\\l'il 111111 llllll'll iil1 c:rn1•1~lt-•d, 
Tht· 1•rn1,m,1•d <11ili .. 1ltutio11, h1m 0 \"l'I', t·:u11111t h,, 1>t1nui1u.-~1. T)w patun1 
i1tilW•1l for thi,- l1uid 1 A11~11:-<t 1, lfiitl, \1•~11•11 llJt• if,qal tilh• lh1·r,•to l11 S:u\-yt•r, 
oh1I p11I n11 1:11tl tu 1111;1 j11_1istlkti11n Hf ynur 111111·,·• ,u11l uf thi~ 1h•p1wtnw111 1 
m1•1· !ht· ljlll'Jo1li1111 of tlw 1·igh1ful OWUIT"ihlp nr ;,,.aid Jami. f"nit;:r/ 8/u(r, ,. 
S,·/1111·:, IO'.? t' !-!. :-t~M. 
\ nttr tl•·1·l-.i1111 I;{. m111lifh•tl 1lc,.co1'1li11glJ The p:tp1,.•1~i11 lh<' en..~ nn.• lw1, 
"ilh 1·,•tnnw1l. 
V~rJ re ... pt•i+tflllly, 
\\'11.LL\'.\I F V1tAS. ,q,·1.•1•tl,1ry, 
l~L\~ II NEWLY FllJUlKll . 
'l'h,•1·1• i, 1111 islaud i11 the Jrli~•i,sippi river, in frlJnl of tl,c dl_1 of 
J luv1•1q1n1·1. snid to have heon fr,1·1Jll'd suhs,·quent to the )!r>l"ern-
llll'lll ~111'\i,\, .,f tit<• Htllte. Und<'I' IIIL ll<·t .. r thu Ni,wt,· •nth (f,•n• 
,,ml A••<•m.hly. 1111111·,wcrl ~I a .. cl, 21!, l>s82. sai!l island wus snld h, 
1lu, E,,1,•11tiv1., f'nlll1ril to tlw <"ity uf ll11,~r,11 1HWl fur th(~ ::.um of om• 
tl11111:-in11d uotl U,·u dollarl". B,\· rt'fl 'on of 1m impi,:l'f\.'('tinn itt thC' 
cfo~c·riplin11 ,zht1U in ~aid lll"t. tlip pun·hu,.;l' lH"iec WllS not vrud. nnr 
flt•l,d ,~!'\tWd. 
Tlw ' l\n·ut_, »·t·•.>1111 !frm,rul . \•~c·111hlJ, by ,wt appt·nv,•d )lure!, 
ftl, f'-1~:"\. <•tJITl'i'lt•d tht• 1ll•s,\1•ipri«H1 l\nd uu1liuriu•d llil' is,ning nf 
Jlflll'ttl lo ~aid 1·i1.,, .. ,.ouvi.•yin_g' tlu.1 ri;!.!ht. title nod inh/t'l•~t <tf the 
St~llt' or lnwll iu n111l t11 ~aid i,;,,]uml O upnn paymt•ut h1to the ~tale 
I 1'1·mnll') o( t 1w purdmst• 111<111l1y. Full puymeut wus nuttlt.1 of tl11.• 
pu1·,·l11ta<- 111<1111•.1 hy IL,, ellhl ,·it)· of ll11n·npurt. ,uul thP iiall'HI 
i .. ,u,•d fl• 1·r·•p1i1·,•d hr the si1i ◄ l net, m1.\pl'il lll, !><,-,~. The i•l11111l. hy 
1l11• r·1>m•1·t1•d 1l,,,,.,.;1,tiu11, ·· is lrwnt,•<I in th~ s1H1th halt of till' u,,rtl,-
•'U"'t quarh·r nf t·diu11 :i.1. nud tlu.· 1-1uuth lutlf of tlw nurthwl'st q111tr• 
h·1· ,11' ~f'dion :-i.-•• tow11""hi11 7:--.~ north ot' 1·1mgP !(. t•:u;t nf 1l1c .-•l'l1 P. 
M., lu\\·11.., 
I '9] 
ll~ ITED Sl'.\'fES J.AlW on II 1: HEI OIUlS 
The Twcnt.\ -~l.'«'oml (h•nPru.l .. \~-.•·ml1l\' Jln..,~•·d lht1 foll1m i11_l.!' jnn11 
n•-.vlntit,n rdHtivc to 1u.:•nmuu.:utlJ rdui11i11g flw n.'l"ur•I~ <•f tlm(1c.n--
1•rnu1t•lll Ltmd Olfi<·e ut tlic c11pitul of nnr :--1utt.\: 
.HH~ l Hl•:.SOI..UTION No. n. (~onl••mplatiu~ flll' Jlf'l'lllltlil'UI HtJl•'llliim In 
tllf• ('npit,tl or llll' S!nh• or ln\\ ll, Hf tli,· l<1•t'ill'1l:"o 11f th1• t:11, 1'1'11111"111 
Lan•I Ollh_·,~ in 1),•~ '}loin,· 
\\'11r.10. \". it hr, ... 1,t•i•u lbC:!. 1wudi1•1• "r tit•' 1,t",•111•1'ttl go,, 11·ut111-•111, t1pt111 th,• 
linal 1\h.c·ou1inlh\ll\'I' 1,f a.1l govt•~·1HUl!l1t Ian,! 111\i1•••"' iu :l :-.11\lil. In 1'1'1lln\'1• 
the rticot,l~ nf ..:1H'h nfflt.•1•.;; t.u ,ru,,.hh1gt1rn , I 1. <, 
A~fl. \\ HHU.1.:-,, Th1., bh•l i111t·1·,~1s1 ~1r llw 111•11ph, nr lh1' hrnlu uf Iowa 
r•·quirt· thnt nil ret•11t•1l...:. pc11ni11i111,( to 1ui,I ~1:111-. .. )11111 Ji., 1w1•111111u•11th J't 
tai111•il :1I "111· ~!:ti•• l ':q.1if1\I; tltt•~•fon,, 
1:,;$.r,/r, d 1,,11 lJH" a, nanl .Ass mbty qf '""' ,..._,,,fr '!I fou,,u 
l'h-n.t uur S,•ntllor..i in f'11ngrt·... In, hu,lrlH'li·d 11111 i1ur l't'Jtl'l'~·ut:ilh'i"i 
r•'iJt11•.-.l.t.·tl 111 prni·un•, if po-.~ihll- tlw pa ... -.:11,,;:1 r,f :01 1w1 )'HJ\hliug r.,r !Im 
11t•ruuu11•11l r~tt•I1li1111 at th1• t'11pltnl fir Jlw ~late ,,_. 1h11 rl't•,11·1t ,,t tl1t• 
K''"~rn1m·11l lu1Hl ollk,, i11 Dr~ )lolnN1, 111".1. \\h1 111m1•r lh1· 11f11,,, .. 4 i,f H11,;1 
b•tt:r anti H1•t•,·ht=!I' of ~:,ill u!lh-t~ ,;hull l11• ,lJ,;1•,.11tiu111•1l 1,J 1111· Jll'u)ll'I' u111 It, 11·i 
1i,1a
1 
it1 1,111r-.11illlct, of lu.w. ~t1it1 1·t•1•u1·1I-; 1.o lw llll'llt••l 11,·t·I' lu th11 S111t1• nl 
fo\,n, 1111'1 planil 11111h•r tlu• ,·nr<• :11111 ,•u11trnl oJ tft,, S1•1•rl'f:1r.) uf :--.1r11,,. whu 
iiliilll JW~,,·hlr• ror tlwir !-inlt• k,,, .. 11iug ,uul prl11~r 111Ti111g,•1111·11l .... pulili• 1 
r1n1nl.i 
\pJll'l)1,t•l\ l\litl't'il :U~t, 1~. 
In t11ki11J! this 11ction 0111• (:emmd .'\s,1.•1111,Jy lrnd no inl••nlion .,f 
lmstt-11ir1~ the t,la,~ fur the ,ti.toc·1111ti1111utir·u uf ilit• n1nc·trm1c•11I L.nn•I 
I lf1in, i11 I )cK ~l•;iHI:~: tl1l• ,,nl) ubjl·rl m11l rnu·p,,se lll'illA" ti• irulun• 
f'onµrt~,:,. lo a,l11pt .,.,,mt;; m<•Hi..m·r- 1'111• tur1tiog 1l1l' r11«•c,nls 1,f t-taid 
c,Uit·P IJ\'<'r tu tlw Slatt• of lown wlwtwvc•r tliP 11ftt1·t•,r/u,,dd l11. rli~t•oJI 
1irmetl, i11t1tt•n1l nf Bl'.\ncliu,!.." tl,cm ttt \\'ni,;.lii111..rtu11, ns iN tlw c·u r,,w i11 
!Wit l'HI-IC~. 
Tltt·se re<•11rtl!--, if l'('taiui.·,1 ul 1lu· ('fl)1itul, woul,I 11hn1ytl l~t• of 
grt.•ut t-t'l'\·ll•t• and ntlm .. to th<..· pt•oplr. t.,f <HII' ~lat, .. , tti'"p1·c·i11U,r. nrtd 
tlwv w"uhl b,. uf little· rnl11u tu !111• t!,•11•• .. •I J.11111I (Jilin•, 11• •1ti1l 
.. 111;.,. hue t!11plirates and ,·opil•, of 111, .. t .. r t!1PIII, 
1;·, 
1')1t•l'tl i au l{f•I .,r l,\1Ugrl•~.;, pro\·idittl-{ for turnin~ over to a !',fat 
nil tl11• nri1!'i1111I n•rc,r,l, u11<l fi!,,, of tll(' Surveyor-~ell<'l".i.l", offic,• us 
:'\1.1ull us t lu.• puhli<· ~urveJs "f tJ1c ~tutc nrc cumplt·tt.-d, and onr 
Lcgi,lnt11rc wa. of ll,u npini"n thut 11 •itnilur ll<'I muhl bl' pa,,.,,! 
i.1- C'111tt!tl iu r,•ganl to the ori)!itui.l records llllll files of tlu• 
l;llilt'<l :-1111,,,; Lau,! Ollic-e iu lJ•·• !111,incs, •o that t[,., tato would 
110 1 011 h }tp iu po~-.1c1!'-:--,iou pf all o[ th<.1 rct•ords n( the *"rl't'y11 of th(! 
luud• ,;f ti,,, Slut,,. hut al,,. »f tlm r,•c·nrrls of tho di•po1tilirm nf all 
111 tl1118t.• 1nnd . 
!iUl!VEYS 
Fnr t11l' purpuae nf 1,t1pplyi11g\ in MOJUO measure. ti. con~tant 
ch•11u1111l 1·11r iu(Prtuution r1. .. latin! to ,p1esticm~ pertaiuin~ to tho nrig-
huil urn-.1 uf till, Stutt•, l'i)!hts of riptll'inn own~rs. et<: . . the foll»w 
iut! 1atr•111P11I io fnrnislwJ, whi,·h t<msi,tn priu<-ipall_r of ,lcductiou• 
fr111u tlt•<:h1i11111-t of t·nul't~. Cougrt•:tt:U11t1t\l h~ws, and rule:;; of the Lnuil 
l)q111rl111<•11I of the ,rcunal g,,n•r1u11cnL 
Tl1t1 ~tllll• .. r low" l,ns 1111 111"en of about 55,+i~ •cinare wiles. 
Tl1<1 ,un,·\ a nf tht• elnte ,.f low11 aru govern~d primarily, hy the 
tilth J'l"itt<:ipnl mNidiun uml ll bt1•<• line. Tho hase Jill(, <'Ommcnoo 
111 thll 111011th of ti!(' St. Fr,mt:is l'ivc•r in thu Stall' of Al'km1,aM, un,I 
nrn• r,.,. 111 tlwrwc ,liNctly west. Tho fifth prit11'ip11l meridian c~"" 
111 .,11""" ul th<' month of the Ark1111su.~ riYCI' 111 i,:ti<I State, anJ run, 
fr<>m 1h1•111·1• ,l11e 1101•1lt. It fit·st totl<'ltcs tho 8tntc nf lowa in town-
ship ii. 11hn111 ,ix mil~d m•st of tho oust line 11£ Muscutiue cm111I), 
11a-.-..i11,: up llt1·011~h tho un~teru p(lrtiun of thu Stat~, £,,nning tla• 
L•U~tt-rn l111111ulnrv nf l \,"'flar and tlonl'" cnnntit•s, runnin!! t.h.rou~h 
ti,,, <'Clll•·r uf l iuJ.m1uo L"onnty uml ll•nninuting iu t1l\nl~l,ip ttl. 
uort h. ""' 11 11f the f-Ut'Vcy..: "f [llWJl arti reforohle f(, thii-. meridian 
niul lin .. ,1 li11"•; 1L111l l"Xtcud from r;.ingc );o. 1 to 1·an~e Xo. 11 cru;t 
of ;ulld 111eri11i1u1. nnd from rauP'o No. 1 to range Xu. Hl. Wc!'.'t 11f 
tl,c tlllll'; ur11I from tU\rn,hip N11. Hi. nortl, of I.bl' bicsu Uno, nud 
"" the e,,utli line uf the St11ll-. to toWI1$lup So. 1nn. north o( rb 
''""'' lim•, :rml ou the 11,uth li110 of the Stntc. Except thul the 
...,1111,etll 111,rli<>11 nf Lcti ,·nuut)", knowu IL• tho "Half Hrl'ctl trt«'L" 
-,1,,,,.1, .. ,utlic•rlr lwtwcuu tl1c Uc• :Moine, 111111 1\lissis-il'pi rh·c, 
intn tuw11Hliip \'n. ti,l. 
TIil' snuthl•rn buundan of tho ta.h.• cut~ off 1L portion of tnwn· 
hip _f\;11. H'i. IL'" flul~:oi th•~ .. Wlrtlicrn honntlu.ry u podion c,f town,-,lt1)' 
Xu. 11tt1. 
J,.\\ll m:r.\HlllK\ r. 
n,u 1"1111!!(' line, extcn,I !l('l')-S 1lw ·talc uortl, Rllll , .. nth. anJ tho 
town-:-hip Iiuc:, crtend a.<·nl"'!'t the ::itatc l·:·l-...t uud w,,-..L 
~ul><mlinnh· and conformnhle tn this pri11dpnl meridi,m an,I h11st, 
huc-, we- lune rnn nnd u.,tn1,1bl1l'1l iu Tuwu. for tl1u r •1?11IR.ti(1Jl of tlw 
puhli sun·~.,•• ,1 l>1u<<' linu und 1w1, c·orrwtivn Jim••, Th~ ,ni,l h,~,,• 
line ill 1111• 11orth line nf Imm hip • ·,.. 117, ,•,to•mling fn-111 till' \!is 
i. ippi ri,-1·r wt•stwnttl to tlw li1w h<·tw1-t-11 ttlll!.'"l''i 1\'"11. tct u1111 H4, 
awl from ~n.id nt.ngt• li1w tu tlu.• .){i,-.uuri ri,·rr rliu Lu (! liuc is the 
north lim• of tu\\'118Lip Xu. fi. • Tiu..' two t•orrvdiou JinC':. t·\h.mll 
nt'f't•SS lhl~ f,ttatc ea~t ru.id w,.-""t· Tlw tir~1 ,•ntTt.'l'fiu11 lino ii:,, tlw 11ortl1 
1i1w of tuw1111hip N<>. 7~. uw.l till' Nl't•1mcl is tlw 1111rll1 Hue uf luWJt· 
sl1ip .Nu. ~s. Tbf?s~ li11es wuro t·tm ln 1•11r1·t11•I ur l'11uotutflrt ~rr~n·H 
1,,'(·a~io1wd h\" the cun,•t•r~011r-<.• nf the t11{1ridinn li11£>:-- 1 u:,,. llw ,~UJ"Vl'Y~ 
.,_.~tl'fltk•il um:t1nvurd. · 
'fl10 a.,wn:-ihip~ a.rt" measured n .... 111•nrly :l.1-i pr1wtic-uhll• into .squUJ'{''-
,,f ,i, util,·,, nnd these ar~ ~11h-1livi,l,,,I i1110 1hirll Rix •eetiow;, rnl<'lt 
hr•iai: u. nearly ll--'- may bt11 nuc uiilo1 nr t-i~ht) <~lwiuh ,.,q,mre. 
\ pproprillto monuments IU"l' c~h\hlitthc.-d at l':u. .. 11 1.·t:tinn tuid 
i1u:trh:r sertion l'lll"IlOr to 1wrpetuute thn tlUllll', nttcl oil(! or 111oro 
ftt·t•..:, if tht.•r<.~ are any 11cn.r tlu..• c•orHl'I'. ni·, 1101<:cl a1t1l u11t.rk\.-tl a 
wit11 1 !iil'~. \Vht:n tha phwe for a ,-orner !tnp1w11f'( tn c.-.mte in Ila 
wuh.•r, <lr upon ground where n JUhllllntl·llt t•nuunt h~ plat•t•t11 u 
r,•,, ~ N>rnu• h; <'stahli hed a..., ro11, L11til'ul tli(•1\.•fo iu, pu.;. ... jhh,. lu 
rmrniuu the ijcction linus llll iwportu11t nbjt.•d!'C uloo,:r. or m•ar t1m 
•nme. nru 11oted by tho tiUl'Vl')""l' in Ids fi,,1,1 11111•••, 11ud n tlrsrrip 
1iun nf tho charncrer uf tho lnud J!il'l•ll al tho 11lr»u of ear'lr line o( 
t,11l'H':V~ 
If. ·iu runui11!!' the st•<1tinll lh1c"', o str,•rm1, lnku or pout! uf n11 · 
C\ifl!oirll•t·1.d1! .. di111'-•nsiou"' iN t.•11<•ou11h•r1•cl. 11u1andl·t· poi.I nrt.• 1w HI 
rno it1ler,..P<·ti1,n'"'~ nml fi1H'h bodv of wutcr iH uu•ar11kn•1l nwl t•1fr 
gntc,I fr.,,u tl11~ pultlir· lmul. • 
111 dw ~uh---didHiou nf tllC' town-.liip illl_\' l'.t<.·1.~" nr 1h:il\·lM1t·_\ in 
111en.~11r<·t11t>11t is always tliruw11 11po11 tltt! 1t41 rf h mul w,•~t ti,.:rs u( 
11cctw11t;, Tlw nuruherint! of tlit=• "°cirtin11H iuvariahl · t·or111111.•JH•t•8 til 
lhn 11nrtJ11,:nsl f•ornl•r of thl, t11w11P'hip, witli 1111r111u•r l, thrnru we- 1, 
1mmhPrir1tr (•1111!'\Uf•Utiveh to 1111111ht·r 1:. tlwtH'P ••H 1 10 t111111lwr l :t, 
tht•1wl1 w ,.. r to uuruhm-1,. urnl sn uu nutil tlt'(:li1t11 a1: iA r 11m•l10d iu 
l 1,0 i51;utlu·a"t f•or11c..Jr. 
I 11 ,•1ttt~1111in,., tlit:- :w<.:tiou line .... t" t lio 11orth awl th I Im Wt-'-t l,otmd 
nri1•:t 1,t' n nw~i;ltip, the ~urn•,\·01· Im:;. nr-r11~i1111ully, Jiy nii~lfllw, ead 
Iii~ c•urmw t•itlu.•r iiit--id~ of till' I• 1\\ 11t~hip lino 111· 1i~,r11wl it-; i11 ;,nda 
[Ali 
cllSl' J1i m 11nuou.•nt 11111..,_t lte held tl) h,• n ,t'!l1,i'1u1 ti) the tnw cornl'r 
011 the t,,wn liip lirw. Tlw tow11t!11ip li1w~ JJIU!ot tir~t ltt3 mn and 
ei;tnl,li }u!tl with tll( .. • -.li,•tion nnd ,,nru-t,•r .. ,,..-1in11 c•unu•r~ tixt~tl alottj;r 
r!IC' anl<'. ht\fore tlu• tuwn:-ltip f'llll lw .. 111t--1lh-itlt•d. nu<l tlu• _go,e>n1-
trH·H1 1kpt1t.) i11 ub-tl1\·idi111,! 1lui tnww .. Jiip IIIUtit ,·oufurw to l<'h 
hotmd1u:it•"'· 
Fr<'fiu1•utl,\'. in 1•xt1.•11di11!! tliC'! l"t1h-dh·i~~1111 ,-(•<•.tinn liut:~ t~ the 
north ur lo th, w, ~t homu.lnry or ii towusl11p. tl1P 111tt·r,..('(•t111n ts not 
111ntl1, ut tlw C'oru .. i- pn.•rio11:o'I_\' 1•""tnhli .. l11•1l. hut ut H ilistnnc-e to th~ 
riitla! "' Jdt 1l11•rt•uf, wlll'l'I' tla•· Sun i·ror laas l'stnhlislae,I Iii• ,,,,.,u,r: 
tlil'l'I' will, tl 11 •n•fnrc•, ht.' two .;t1hi hf l'OJ'llt·t·s on r-lU'lt towni,;l1111 or 
ru 11 ~H lillP, 1111d t•Hl'l' 1rtt1!'ll hP lu'kt•n 11rnt tlu• otw lw lliJt mishtkc-n fur 
liif1 olill'r. 
Tht· f"orrw1·s l·:--tnhlh .. lwd 11~\ tl1t• (To\1•rnw1tt ~urn•Jor ,',, Iii,. 'f1°dd, 
whl·II the\ <·m1 lu• id,-11titi1•d 1 .,re• tlw lrut.1 rurrn•r,; wlu.•ther tla·y <"1-Jfi· 
for111 to 1i11• lil•M 11oh'.s nr 11111. '· l \111r1"H·~ aud cli~tunt'('1' 11111st ~ ic,ld 
lo llf'hllll 111,,11nml·llt~. ·• 
,rlu•l'f< p(•tinll (•urtll'fl" nrl' nhlitt•rJltt'd ancl tluiir lrwalit)· l1llt11ot 
ht> id1•11titil·'1 11,\ hC'aiing trt'C"', or !'IOIIH' otlwr kiutl of 1HHJ1tt•:.:tio11n.hle 
proHf, 1111•.r 11111) ht' rl:'"'tnrL•d IJ., 11u•n~111·i111,! fr.,rn l}w, 11t·Hl'C:':--t k11own 
c·orw•r~, nr liuu trt•(•~, if 1l11•rP nt·•· nny flt•urt•r thnn tlw known 
,,,.11wr<!, lll•illj! 1•:11•.,ful ,., makl• prop<-r 11istrihuti•Jll 11f 1111y exn,iij or 
ddi1•it·1H' · ,,f 1111•tt~11n·u1<•11t. J.o.._t "rr-xti1wt 1111urh'ri-.t•djo11 ,_.orners, 
l'Xl'"l'I 1111 frtlf'tin11nl ,-ic~c-tio11 li1w!'>. 1~1Ust _lw plm·t•rl. t...ltllli-tlis~Ull 
lu•tWPl'l1 tlm 1•rtiim <·01•1tC!l't'I- a11tl ,m II r1itl1t lmP th« 1rt.'\V1tl1. Exhnct 
qnm·h-1· ~t•1•ti11t1 c·1,l'HC--r~ 011 tlu• litw~ <·lor;iuf,! on tlie Ul:rtlt nr. ,~est 
l,,n111dnn nf u tuwn~hip. 11111st he, plnr('cl f11rt.,· c·luuns. or,yoinl 
merow,-.;,,,mf, fnt111 tl,u la ... \ i11lt•ri1 1rs<.•di,,11111rt1t•I". 
A r-c•ti1111 is tliri,h·d hv rmmiuiU" u ~tr1li~ht liTw from tho 11narter 
l'Cfi ,11 l'Hl'JJer 1111 tJ,.._, ,•u~t Jiu<-• 11f 11 ~('(·lion tu tlw 11m1rh.•r section 
,-or1tL·r 11H tlie w1_• .. t Hui'. nud f1,,111 tl1t• 11mLrtt•r ttf•<•tjuu <·on1er un th ... 
nu11h lllw lo tlit• qmtrt<-•r !oil'l·tio11 eorm·r 011 tlw Houth Htw: th~ iuter--
·<·tion nf tl11•:w two lint'"' lwing- tlit.• 1·t.•11lt-r of tl1C' Kt•ction. A 
1
1
uurt r [loot'<'liou. 11 11 fnl<'ti1111al. i~ ,lh·MPd in u siruilur numner by 
fi11tli11J? 1110 rqui-di ... umt point on 1.-ud1 of it"' four "'i«le~. aml running 
Klraig-lit linf'ti 1wro~ tlll' '\Ulll1t•r !-tl'f"ti,ln from tl1u~e poi~t~ .taking 
th, i11h•rfff'f'lion u"' the 1·cnh1r tlll'n-t1f. 111 tlll" l-Ub-d1nS10D of 
frudinrnll quarh-r scc.tio11:-:+ n11 111<• 11urth or we t liru-s of a to'\\-,udtip. 
tlu~ 11nurt1•r ,pmrtc·t· (•11r1tt•r mu~t bt• plut"t•d uu tho line elusiug on 
tli~~ lnWIP"!.ip lim•. at t•xu.rtl) lWl~Ut_\' (•lrnin~~ u,•;r,;1101 /llt'flitU,.~mtfflt, 
frn111 1'1n 111111rh·r ,ot•<·tiori t·orncr. 
LASll llKl'AIITMEYI' 
Thi n1ll• 11f fiudinJ? tho <'l'llh•r ,,f a Minn 114K' nut nh\ ,\)-.. ci\ r 
tb<• gt."gniplii~al <tilter of , <·tion uot fnwti<,11111, '"'lll'<.'iallr i( rlu• 
tioarter l-c•ti,,11 <•nrtJ~r wus 11nt 11Jnt'\..'<I h)· tl1u t;n,lfllll'Ut ~nr\1..•.\tJr 
l-ttui-1H ... t1111t ht•rn'1.:eu ttu- "'\'(·ti«ni ,•ornt•r:-. t1111l nu n rig-hi lino tl1t•rr 
v. itb. awl it !oofltlll•time, !oil't'lll" ti, Cfi1l"'l-' KIi uujust tlh·i i1 ,n hl'tW(l()U 
tarnl t•WIH•,-...: hnt tu.·, Prtl11•lt s it j:,, tlll' lnw u111l 11mNl he ("(1mplit•tl 
.. ;ti,. 
In tlw n-..mt-a~uremeul of 1lll) !'t-di11u li11c,, inwtiutml or otln•r,. 
w •~ 1111) t·X<'1..'S!"o 01· (lt•tkit•Jlt•y f111111•l ill tlllt lertJ!flJ 1111..•r,:uf. rnu~t 
ho 1lidtlt•d hc•tWl'l'TT tho ~(1Vt·1·al /,!/"/ s11b-dir/Rio1u uf llit 1 lino 
uwu~m·t.•d. in propo1ii1111 tu tl1n h·t1;.rll1 uf t•llJ'h Hlfi !lt'r tliLl: ,,,-i!,inal 
11u•n~11n•111t•11t. 
Tlw pu11io11 uf u frnt'llnnul "'l't·tio11, h11nh·ri11K 011 ll 1Jll'llllfh•1'\•d 
pond, Ink(". ur >ifrt.~:nn. j ... ,-.ul1-1lh·i1h•tl i11to Int/" whld1 nn, nu111h1•n·cl 
untl tlbpo!-t'd of by tlit•ir 11u111ht•r8. 111 fltJt•Lic.111 wlii<·lt lllrJ!t•IJ 
clt"l-~d ,~o ut·l-C!<i, l'!-iopc<·in11,y tho"'t' houwlc.'11 1111 tltn 1111rth l1y u. 1~ 
n.• •tio11 li111\ 1l1e t.•X<·~:-.!°" ovt.•l' '°ill t·hai11:o i ul. o 111.-di\·id,,,l i11I" lots. 
In u ~tnh• whert' tlu: !"Hrn•\'!'1 liun, hl·t·II t•omph•h•ll, rlu1 ultic..:• nf 
!°'urn•rnr (il•IH.•ral dh•<·1,nti11u~-d nud tJ1t• nrd1in•f'\o( tlw ottic·l• turnL'tl 
<1\"t•r in tlw ~tutc. tLt• ~t•11t.·nll J,tnn•r1111ll'111 totill Im tlu.~ r,.-~t·n,.,.l 
ri,rl1t 111 ,·nui-t.• tu he i-:urn•)f'd un~ totrip" o( lnml, t•r ntul h,lu.ml_ i11 
uu,igul,lu w11h!r,,, whi,·lr 11111y linH· l,, • .,11 ned.J,11tull), nr otl1nw111 , 
umitlt.'cl i11 tht.• :--un-l'V1"i: ur un,· trnd of l011•1 1lrnt PII IU'<'<•nut of 
('ollu~i•m. fraud, lll,gl~><·t, or mi!-ltnKt•, luu, hl'Pll 1111•u111let't..•d h,r thL• 
<io,·f'rnwnt Sun·eyor wh1;•11 it ..,J1ould lrn\ <-' lw,•11 Jotlll"H'J<-'41 inKh•auL 
Thi• right ltaa he;n ex~r•·ist"! R!we,·nl ti1110• in this St1tll', Ill! wdl 1u, 
itt 8'Hm1 nllil•I' Sblh.•~. 
But tl1iK rt.'M'f\"t•tl rit!ht, it iK prt•flt11m•d~ 1lnl!J' 1101 t~.Xtt·wl tu tlw 
1mnc1\ of h,,lu11ds for11w,l iu 1111vig11hlt1 W'llttH'H tHJhtfC•qoPnt ltt thC' 
t...,,mp.1..-tion 11f thl· puhli,~ tiurn•~· ~ uur to tht, J.c•d:1 11f 1nea111lt•rt"ll 
Jlondtl "r lukc~. ur tb1• betls or 11n,·ig11l,lc rn•nru th11t 111a}· hc<'ome 
clrJ. (&-,, uucln heu,t uf "riparian rights" whc•r" thi• matttJr ill 
more fully •tK•k<•JI of.) 
lu ,•aso it is dt·•iroil to hK\'e urn, ,,J unr tr1wt, tlw 8Urn•y of 
•hid1 was omitted i11 tlit.• uri~ri,ull Hll;Vl'Y 11,;;/ aforesaid, applit'&tion 
mu•t lw 1111uh• to the (',1m111i io11,•r uf tlu• (;,,n,•nd l.11nd Olllooal 
\\'a5lJi11gton. D. ( • .. as tl,nt ntli<'er h11s jnriS<li,-tiun un,r all maltcftl 
pt•rt11i11i11!{ tu lhc puhlit- •urn·y . 
As i•. p•.'rhnp,, gent•r11lty k11uw11, tho uttic-c of l-iur\Cyur G,•n<'ral 
f,.r luw11 w11• .ti•c:onti1t11,·•I iu tlao y,•:ir l);flfl, 11111! iu tltu yenr IJoltl 
1111 of tlu• ur,•ltin•• of •uitl ullirl', i11d11,li11g- !Ill' "rigi1111I 6,·1,1 nolu• 1Lnd 
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phtt~~ N,rr('""fY1ud1·m.-c~1 anrl n lan.!c iu·cnrnulution of otl11•r l'L~<,nls, 
und pup<'r,, we1·•• tul'lle•l ornr to lhe Still•• :mJ Ill'<' now 111111,·t tlu; 
C'011trol of lids ,,llit-e, Suhse<Jlli'nt to th,• JiRt·<mti1111u1m, of ~alt! 
nflit·e tllt'.l'U was nu offil·e l'l't'U.tt·tl, tmlitledt •l Sm·ve,p,t ( ;l·11ernl (or 
1"w11 uurl .'IL-lmisk11," with hcml111111rterH nl l'lat1sm1111tl1, Ndirn;,k,1; 
bnt I !,is .. m,•c wru, of littll' UNO nut I hit~ UN•II ,U,c'1Jltiuuc,I. 
All qU<'><tiu11• mlutirn to tl1c, pul,lir >111·vcy• 111·e. by 1lir· lnw, 
rcfnrnhle to the C'ornmi••ionrr of the Gcaoml L,rnd Otli,-,,. who,,, 
r.piuion witJ, regnrd tl,eretn. ik n11tlinritu1h·,,. 
A 'Jl"'"I inn of fn,,t n• lo what I he .iforcsnid r<'l'lll'<fo 11111) dicclo,.,, 
call he llllHW<•t·Nl frum 11,is ofikP; hut it 11111st lw uu,J,.,.,,.,nJ thut 
the opiniun of thi, otlicl!, upon inh·k·nt,, 1jL1estio11s lhnt IIUIJ nrisv in 
rogur<I to thu puhlic s11rvc,r11, is n11t uuthnritath- •. 
lHP.\RUN 1rn:rrl'~. 
l'J.,, f<>llnwing' is the h1w l'~lnth·c t() rip,u·ian ,,wnel'•hip n, ,fotin,,,I 
by I he ('<JU rt~: 
'flu• nw1uHln1• lhw. tl!o run l,_y tJ.111 t;n1,1•rutfH'IH iSurn•ym·. 1tt1,ng tl ,;11"••1u11 
l-:1k1• m· pt11ul. ici: 1wl I\ Uue of lmun,ln.r,\ Ou a m,·amlPl'Utl ll;n'ign.l,lr ~lnum 
l11r· tll.l,, of tht• ripari:rn o,, llt'I" £1Xl~tul. tr, thl~ wutor1 ,,.,Jlid1 iii lwhl t,, lu..· the 
11:i.1t11•~1.I h11111ular;y- Tlh· sai11t1 ruh• r-. u]lpliml 1~ lo -.,u-h dghts on t11t'an,l,·1 I 
lu.k,--.~ 0:r pn,,.J,-... whdht•r jmdgal,k 11r 111,t.. 
OH n nw:11Hlt'l"1•d 1-tl l'P:.Hn 1111t nm igi\lJlP. t lw title of Lht.• ripn.rhrn own_,:,r nn 
11HlHH" ~iii,·, ,,,1,w1l,; tu tlu• mhltll1 1 ur t•1•utml 1h1·1•nd thf•l'f't>f 
J.u.11<1 fortm•il hy ;1.\'('l"l'lin11 ou a n:\r\"il(aUfu ii.tn·1uu, belongs to llw 1-t11;u-i:rn 
nwtll'I', Ou :a nwirn1l1~l'erl Ltku \\ ht•f·t• 1lrn \\tll1Jr Im.-. .u-rn~lunll,\· l'f't'(•1}Pil, 
hmviJlg u ,-,trip h[ 1lry h1ml h1·twc1•1) llu· rncnrnlt'I' liut· un1l tlw wnt1•r, r..ud, 
~trl11 b li1•hl hJ lw 1111 :wt·t·l'lii,11 lwlonging ti, Lhu rlpari1lll o.wner. 
Tl11, l.ith• Ii\ u 1mr1•lm,~" ou n n11•1iml,w1•tl na,·igalde ~tream i-: nut 1•XIP1tf11 .. 1 
!oehout,I 1111• ~tr1•0111 ~11h"'1•q1w1111J, hy Nllll)H"tf'lnt uuthiwitJ. l1a 1l1·dun•J 1•1 )I(! 
1w11 11a ~-l,z:11,1., 
A !!tul,11>11 l'lmng,, ht 1lm hwalit)· o( a ~ll"P;1111 Lloe:s uot nff1•11t tlw tilll• ,~ ... 
luild 1111 ti"' .. , l'rnm Jn-inr lo th•• l'lmug,,, 
Thn hhh 11t nrivigalih· rin•1·,,. 1wl11og to the Stnt(• 
'l'ht JJw.uup In.ml gnu,t tif S,1pLt•mh1•r 2,:,, lti.:m, 1lrn"'!'! nnl indul11' ltllld,. th.l.l 
w11ru co\·pr1•(l ltJ JH.11·mt1nP11t l1n11iu-. of \\'t~lt~r ttl iii,• dnlt• of llw 1-p·:1,11i 
The title to tlw rnetuulcretl 1Hnt•nttvi1?"aLle lak(1s d,ief-. uot !-;ti('tJI IO 
h,, well •lltlltsl h,i- the rourt,. .,l~ to l'ip11rian owucrgJ,ip 11pnu sud, 
l11kes. lit<' ,,,,ur1, huv. tq,plit'd tl,o euuue rnl,·s u .. iu m,11·. of owu,•r· 
ltip 11J1 navi~ahlc Htl·cmnt11: ,·iz.: L11t' titll' of th~ ripnrhu1 uw11l·r 
::-top11 wilh tlJc W11.h11-, tLUd liP iK t.:mtitled 111 llllY •• accn!tinn. ~, ur lautl 
tluu 1111, bt•r•ome ,In h,,twet•11 ti,~ rnMuder Jiu" 11111] rh,• wutcr. 
This hdng tl,c rule ,;f htw appli,sl hy the courts to :UJJ ,11.-h lnkc 
ti -arl,; the hed tJ1crt•nf would nnt l, •long- tn tht• r1pnriu11 uwnN\ 1m1~ 
:r fr,1ru 011,r rNt. ..... un tlu.i Wllll'I' 11f tlu• lake t,huulll di~nppt•n-r. hi~ 
title would uni be uxr~ndeu tlwr •b.1. 
lH u ~ttoe wltt::1~ lite ~urt't•)·:. l1u\·t• lwt•TI 1>t1111ph·h:il, tin• ollh.•o of 
Sun-c,1 or t,,•neml aholished, nml llm li,·ld 1to11,,, and plats. wi1h 11II 
thu rt•t't1rth1 awl filel"l ni tho otlit't' ht1'IIP1l o, t•r tt, tl11t ~tntc..•, it i ... 
n-asmmhJ-, to believe tlull tlie tit],, 1., such l11k<·• i~ i11 th,· ~tllh•, 111ul 
1hur the l'nit~d States bas no jt1ri,1lil'liu11 11wr th,•111, lf tlw 1,,•cl 
of a 111:n i~ul>Jr 1-1tr~am l)(•longH to thl..' 6tnlt'. 1u11l uni lt) tlu- ripariuu 
pr11pril•tur. nn,I if when ~urlt !,,ltn~a111 Im.., ~mhll·lllJ 1..·luUIJ!l~I it~ 
t,w111i1y, the title of U,e l'iµarinn prqpriHnr i• u .. t uxh•111l,·d, ll\11 111., 
hed uf the ,t1·e1ttu still b('}ou)l:, to th,, 1:itme, u. th,, ,•onrl 11pp,•11r t,, 
ltol<l; !'-o in w.•cnrdance. ,vitl1 a !1,~i{·}d <·on •l11"'i1111 would tht~ l,t,,1 nl" 
~l mt·tuulerNI lake 01• po11<t :4}wuld the w1ttl1r:-- tlt~rt11,f1 i'r11u1 1\11_\, 
,·ani-(•, ~uddt't1ls ,u~nppcnr. S-o. by l1h.• --tll.lll' f\'.'t\!'i(tlliug. it wnu\tl 
uppt•1tr thnt kluntls fonnl'il in 1111viµ-1Lblc wat<•n;, onlis,•,1ul·11t tu tlto, 
,•111JJpll·li"" .,r the publk Slltl'O}s, w,111ld lmlnug In tll!• 81ut,•. 
232 llEl'OU'f Of Tlll: ~E( lllil:Alff UF ;,,TA'fE. 
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"',o•rr., ·ri11, 11~t YI,, .. turnt-.ti~•d b}· lh1 Cmnm1 ..... 101a1r of Um Ot•n••r1tl L 1111 Olli~ n.nd 
I~ prt.•!<UOH~cl lo l'k clorn'C'I. 
• 1.Uf('L'l.l'I U.\1. l...\JJ,(.f:UF, L.\"\:H"' ,. , 
R.1:~utark-.., •..••••••• 
f'm11hlh111 o( thl!' g-rain-l:thh• 
r:1wtd~•11 during ln-.L l ~Ht )'1'.i\'"' rull .. , t!l•uu-nt. 
Ht .. \foist-:~ H1n•.I: L.\NJI" • 
ll1•t11:irl.~ ••..•. 
Soltl IH ,lnlm 1'nlma11-t,Lhh-
H1•ll,·f ·or st•l tlcr:-1 .••.•.. , ••• 
.\..tiun• K,tc(·rnHt for~. 1'l•c1•h-t•1l 11u,l .. r gnu1l, .\111t. j,I, 1'4-tii 
l 'i•t·tili,•tl n111lrr juint rrs.11l11riou, )l;trdt ~. 1~1H Ji..,1 ,;, 1,1,· 
s c, .al,;n n,,,. ~l,,ini- .. Ynll,•y It. H 
~h ... tl:;.Ll ?'t.t-;Ot:l:'i 
lt1•ta .. ·t1l 11:11,•ub tor lnml"' t:l~t•II nil Ul'\'UIIUl nf tli•hl" 
lit lit• p1·rfot•tNl lo land fut· I1,,~1•ltlll uf t11~:11w ILi l11•lt1p1'111lt-L1t.'f'. 
hh1111l 1wwlJ r,,n11t·d, .•..•. 
r. :-,, lnml 111lil-1• recnnl,-, 1·,•t1•oth111 111. 
"'-Uni•\-! 
tt11,:.u·i1w 1·igh1..-
l~i-.t uf U S. lu111\ ollit•t'" 111 t'nlli•il ~bl•·~ 
llut.11,u,, l.-\!-ill~ ..• 
Ul'twr,d n·1u11rb 11pnn 
lh1rlin1(l1tn & Mi~~nti-i Hin•r ll It 
ftPUllll"h-'( .••••• ,. • •··• , 
Lalld"' \\ Hhhl•ld t'rvlH 1111·1ilk:1h lit 1•11uip11n,i,· 
H1.•1·c111 ccrtilhwtr t',•f•oin111 ••••••• 
J .. rn,l in Ott1111lWtt., i11t111·,,,., u-r,\.Ut1•1I 111, 
c 'hlt'.-.gi1, Uo,·k [,-1:uul & r:\dli1· It. l-t . 
U,·u1:u·k<,{ •••••• 
1,nnih c,~r1 ifie~I lll, Ji~I • • • . 
















l Ill 1211 
l~I 
l:?:! 
l'/ll lllll •'t·dar H..,1,hll'( ~\: )fi...,.-,.;;nnl'i Hht-r ll, It.. 
RNru1rk.. •..•• • • ,.. •. 1~:t--l'.!I 
Ln11,l"I withlit1!1l :1-. per "11aptc·r 11171 :u•IJ-1 l~th O .\ , , ~ l:!(J ta!J 
t.rm,I~ e~·11iti1•<l tu 1m1h•r S1•1•. !13, l'nd1 1, l,111 "i1hh1•)tl 1111th-r 
l'h:tpl~r ll;'i, ndi l~lh 1; .,.. .. ••• Hll tBa 
lt'\1r.tuMn l..\'ifl._._,.,mlwrl-t'tl 
Uuli11c1111 1 \. ~ion-x ( 'ity R1~i1r1111.,I..,.. 1fw Jfj"j 
H1•111:ukl't lff4.l3.'i 
l.n_itds 11hl 1•1•1·Ulk1I to, li. ... 1, uf. JOO Hh 
t.nntls ,-,•rtilii•1I tu, H~t • • ... • .... •• l'i1t 160 
Ln111l-i uf •'l•lll'nn•cl a.'I n R l'!\llr,,:111 l:1111I- Ji .. 1 • • 101 
L:111•1 11f llu• I. F. & ~ (;. It. K. palt•Ul•'11 lu '"•·ltli•r .. ,. .... HJ:! 
List of lnntli now 1•laim•·1l hy l111l1,•1l St:Llt•,-;, .... llJJ.--lfl7 
Ui·!'! '.\1olut•.:S \"all,·J, Ra.ilru:1,L II~ liO 
R,•111urk11 , ....... oa• Jll-"' llm 
H.t·1:1•11l l'l't'lllh-1111· 11( 1111111 ... '. •••• • • um 
l~h11 111 l:t11'1" p;itt.111lt•1I 111 ~,•tlll'l''i •••• , ••••. , . • ••••• ,. 1iH 
('hi,·ago, !\l\lw;111kt•1) l~ St P1111l H I{ . :1nli Sim,, ( "ii) l\: ~I. l':iul 
H. H .•• ... , • ,, .•• 171•1•11 
H1•11rnrk~ J .. • .. • • 1711::t 
l<H·1·11t p:,t~_•nls ll.l ~t~ll•· :trnl h) ~1;it1• • . 1#3--Jj-t 
Li!'!l of larnl" paM·n11•1l to ,-,•ttln.. 17.:i 1;11 
lhq,:1h1 11l•·il l:m1],,;...... Vii l;\1 
J.,,1t1•r 11! S,,..._.n•Lary of lntc•rior 11~ to l:uu.l"i <·hdnu-1\ l1J lht• 
Ls........... ............... ........... IAl.1 
I own 1-'nll~ ~\:. Si1111x ('it.\ ll. H-.t•i/."f J>uhmJlh.' &. l""lh,n, t'ily R 1{ 
St llflftL J.Al\Jl'i • 
(j1•111•rnl n•marl.'.s u1>oll .& • 
Pttt1•11t1•tl :\111111np:H1·nt1\\L, l1tltl1• 
1'11-111hl, 1·0111pl1·Lti ~lllU.•Hli•Ut 






( :,,1u•1·:,I r1•uu~rks.. :.m- !\O 
Pn1t-n1,,,l during ln-.t t\\·u jt';\l't-o. , •• :U- il:J 
Unltt-11 Stah1~ :iupr1•1.1w l'.uurt 1!1>1+~\1111 \\'l'ighl l', H,11 ... ,•l1rn_y .. , 
Swump till1• r.' ]1111ia11 tltll~ 
lit•l.,m11i1) s\\;lmp ..••• 
H1•mnd.:!I upou imh.1 111nit)' .• , •• , • 
l111h •11111IIJ ;1\\'lll'll«.-<l, \\ hnl11 :llll.011111, tahl,, 
l111l,•11111i1 y pi1itl Sl.ul~. l"t'4,'t>lll }1.l)HW11!-. •••••••.••• , .•• 
l111l1•11111it.)' ,·lalius hrltl for rl'j,·l'lion. li..,t_, 
lkd1'1ion 111' St•<•rrl:u1- or fnh•rh,r Jlqw1•.;hi,·k t·u1111t\ 1•,i-.,• 
l111l1•m11hy 1'1·rlitkat '"-, rompll'tt> -.lal1•&11l'ut · 
l "'.l.n1-it_ .. rn L,\-.;1,~. 
l{1.·t11:,rk-. ,.. • • ••••••• , ••••• , .••.••••.... 
l\lh'nh·•l ,l11ri11,: \1 ... 1 l\\ n \"l';\l'-4 •• 
1111, .. t,I • 












nu I'll.$(''-:.!~. iu ~th llnt•, afl-tir lhP W41r,l lit•• n•.t•I • 1tl'l:lin11" tit" 
Ori pai;:'t' l'!I. 111 llu1• ue~t lo huttom, 1·,wl S•.~· ;!j. HIJ4l1•111l ur ~\"'(' ·!l·.? H 
011 JI,\)(•· !1(1, in tlh lim\ U.·mu hnlt11rn, n·u•I '' 11" uf "'1\" in~l•·;t•l of ' \\ of ... 
